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ОПЫТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТЕРИЕВ СПЕЦИФИКИ 
ФИЗИКО-ШтФИЧЕСКЗХ (ЛАНДШАФТНЫХ) 
ЯВЛЕНИЙ 
Вопрос о критериях, посредством которых выявляется 
предмет определенной научной дисциплины и разграничивает­
ся область ее компетенций, имеет для нее существенное, з н а ­
чение . Особую роль данная проблема играет в физической 
географии, ибо пространственная область ее исследований ­
географическая оболочка ­ отличается ярко выраженной п о ­
лисистемностью (Рэман К . , 1 9 7 2 ) : в ее пределах с о с у щ е с т ­
вует и взаимодействует огромное множество материальных 
йтшШъ находящихся в самых различных пространственных 
и качественных соотношениях и представляющих вместе с 
тем предметы многих научных дисциплин г в том числе и ' 
негёографических. В таких условиях пробл&му разграничения 
и внутреннего подразделения собственно геогрзЬических 
(или более узко физико­географических) систем приходит­
ся одновременно решать в двух взаимосвязанных планах: 
I ) в пространственном плане ­ при пространственном о т г р а ­
ничении исследуемых явлений и систем от других внешних 
явлений и 2 ) в общекачественном плане ­ при качественном 
обособлении данной категории от тех образований, которые 
относятся к иному качественному "миру" ( х о т я могут н а х о ­
диться в том ад п р о с т р а н с т в е ) , * "* 
Наше представление о пространственном аспекте с о о т ­
ношения систем в пределах географической оболочки уже 
изложено (Раман К * , • 1 9 7 6 ) . Здесь коснемся вопроса о тех 
критериях, при помощи которых может быть выявлена к а ­
чественная специфика интересующих нас явлений. Прежде в с е ­
го следует отметить , что данный вопрос монет быть решен 
применительно к разным уровням качественной системной 
иерархии ­ как на общегеографическом уровне ­ при о п р е д е ­
лении специфики категории географических явлений в целом, 
так и на уровне отдельных географических дисциплин и и с ­
следуемых ими явлений. Наша непосредственная цель ­ вы­
явление критериев качественной специфики собственно ланд­
шафтных систем . Но так как вопрос о т о м , что именно 
представляет ландшафтную специфику, еще мало разработан, 
вначале приходится его рассматривать несколько шире ­ в 
смысле к р и т е р и е в п р и р о д н о ( ф и з и ­
к е ­ ) г е о г р а ф и ч е с к и х я в л е н и й 
з о о б щ е 
I , В тех случаях , когда изменения количественных 
пространственных характеристик влекут за собой с у щ е с т в е н ­
ные изменения всей системы, эти характеристики п р и о б р е т а ­
ют общекачественный смысл. Тем самым из принципа о п р е д е ­ • 
ленности величины вытекает к р и т е р и й п р о ­
с т р а н с т в е н н о й м а с ш т а б н о с т и 
г е о г р а ф и ч е с к и явлений и с и с т е м . Данный критерий может 
быть применен ?: различным градациям геосистемной о р г а н и ­
зации ­ как при определении максимальных и минимальных 
пространственных пределов этой организации, так и при 
попытках ВЫЯВИТЬ качественно различные уровни и диапазоны 
внутри таксономического ряда г е о с и с т е м . Первого .рода з а ­
дача в ее общем смысле вытекает из т о г о , ч т о " . . . и е р а р ­
хическая последовательность сущностей имеет предел, за 
которым начинаются законы совершенно д р у г о г о типа" (Мелю­
хин С Т . , 1966 , е . 2 5 1 ) , Обращрясь к географическому а с п е к ­
т у , З.М.Гофман к д р . ( 1 9 7 1 , с . 7 1 ) отмечают, что размеры 
геосистем находятся в пределах определенных пороговых 
значений, независимо от их генезиса , причем интервал , 
этих значений характеризуется как обыденный "мезоыир" , 
соответствующий масштабам привычной человеческой д е я т е л ь ­
н о с т и . 
Что касается верхнего предела э т о г о "географического ­
м и р з " , то большинство авторов (Арманд д . Л . , 1952, с . 7 7 , 
Гофман В.М. и д р . , 1971 , с . 7 0 и многие другие) таким с ч и ­
тают пространственные пределы географической оболочки, 
природа которой представляет, предмет комплексной фК№* 
ческой географии (АрманЕ Д.Л.­, 1975, с . 1 б ) . Как исключе­
ние могут быть упомянут;.: только те авторы ( к а к , н а п р . , 
И.М.Забелин), которые стремятся распространять область 
географии на космическое пространство . 
Большинство­фиэико­геогрзфов признает , что должен' 
существовать такяе и определении­;; н/^;ний предел р а з м е ­
ров г е о с и с т е м . Это проявляется в стремлении определить , 
предельные структурные элементы ландшафта (Полынов Б . Б . , 
1 9 5 3 , с . 3 4 ) или найти качественный предел территориально­
го деления в целом (Берг Л . С , 1945, Исаченко А . Г . , 1 9 6 1 , 
Анненская Г.Н. и д р . , 1963 , с . 1 4 ) , что в конечном итоге 
привело к представлению об элелбатррном ландшафте или. 
фации как далее неделимой географической системе . В п о с л е д ­
нее время данное стремление обосновывается представлением 
о "функциональной дифференциации п р о с т р а н с т в а " , вследствие 
которой целостная структура геосистемы монет проявляться 
только при­определенных минимальных территориальных р а з ­
мерах (Крауклис А . А . , 1 9 7 5 , с . 2 7 4 , Сочава В . Б . , 1975 , 
0 . 1 5 , 1 9 7 5 я , с . 5 ) . 
Принцип "минимум­ареал" (термин В.Б.Сочазы, там же) ­
применяется не только к ландшафтным, но и к парциальным 
геосистемам. Так , в геоботанике существует понятие о ми­
нимэльно возможной площади выявления фитоценоза (Мззинг В.В. 
1969 , с . 4 2 ) , в географии почв ­ об элементарном почвенном 
ареале и т . 'п . А.Г.Топчиев ( 1 9 7 5 , с . 6 8 ) рассматривает такие 
максимально однородные, элементарные ареалы разных г е о ­
комлонентов как исходные элементы ­ "кирпичи" при п о с т р о е ­
нии структурно ­ статических моделей г е о к о м п л е к с о в . Добавим, 
что кроме таких минимально возможных ареалов геокомпонен­
т о з существуют также и элементарные функциональные ареалы, 
соответствующие определенным местоположениям Б л а к о й ­ л и ­
бо динамической с и с т е м е . Следовательно , з д е с ь можно в в е с ­
ти более общее понятие ­ об "элементарной парциальной ­
субстанциальной или функциональной г е о с и с т е м е " (или с т р у к ­
т у р е ) . 
В то же время конкретное выявление таких элементарных 
ячеек структурной таксономии г е о с и с т е м затруднено т е м , 
что з д е с ь , .как в комплексной физической географии, так и 
в отраслевых дисциплинах, еще не разработаны определенные 
критерии. По э т о й причине встречаются утверждения, что 
определение нижнего порога г е о с и с т е м проводится интуитив­
ным путем (Гохмэн В.У. и д р . , 1 9 7 1 , с . 7 0 ) , или что такой 
порог должен быть определен в каждом отдельном случае ­
по надобности (Арманд Д . Л . , 1952 , с . 7 7 , 1975 , с . 1 9 3 ) . Поч­
ти совсем не затронут вопрос о никнем пределе тех о т д е л ь ­
ных т е л , которые могут быть рассмотрены как с о б с т в е н н о ­ г е о ­
графические явления ( н а п р . , в ряду: фитоценоз ­ ярус фито ­
ценоза или синузия ­ отдельное растение ­ о р г а н ) . Так, 
по мнению Э.Неефа ( 1 9 7 4 , с . 2 0 0 ) , с о б с т в е н н о географические 
с у т ь только комплексные образования ( р е к а ) , а не простыв 
их составные части ( в о д а ) . 
В последнее время все больше вырисовывается п р е д с т а в ­
ление , что разграниченный упомянутыми пороговыми значен 
ниями пространственно­таксономический ряд геокомплексов 
расчленен на качественно различные участки (планетарный, 
региональный, локальный, элементарный). Отсюда возникает 
вторая задача ­ задача установления тех критериев величи­
ны, которые обусловливают эту внутреннюю дифференциацию. 
При этом , как указывает В.Б.Сочавэ ( 1 9 7 5 , с . 1 5 ) , каждому 
таксономическому рангу с о о т в е т с т в у е т определенный мини­
мум ­ ареал с соответствующими критериями. 
2 . Не отрицая общее значение пространственного мэсштв­* 
б э , которое прежде в с е г о имеет количественный смысл, мы 
хоти:­.** о с о б о подчеркнуть д р у г о е о б с т о я т е л ь с т в е , имеющее 
по нашему мнению существеннейшее значение в качественной 
определенности любых географических явлений. Это Е в р е ­
менное и х у ч а с т и е . в с у щ е с т в у ю щ е й 
с и с т е м е п р о с т р а н с т в е н н ы х с в я ­
з е й г е о г р а ф и ч е с к о й о б о л о ч к и 
(для специфически ландшафтных явлений такую же роль играет 
участие в структуре приповерхностного пространства г е о г р а ­
фической оболочки ­ эпигенемы). Из э т о г о общего пояснения 
втекают следующие частные, более конкретные критерии; 
2 Л . Прежде в с е г о , самым существенным критерием в с я к о ­
г о географического явления следует считать обязательную ­
е г о связь с земной поверхностью и ее супердщиэльной диффе­
р е н ц и а ц и е й , ^ , явление должно в какой­то мере или о б у с л о в ­
ливать эту дифференциацию или отражать ее в своей с т р у к ­
т у р е . Данный критерий собственно "географического мира" 
был неосознанно применен в самом раннем периоде развития 
географической науки, он совершенно единодушно принимает­
ся в качестве ведущего при определениях предмета современ­
ной географии ( G e l i e r t J . t F. 1967, с . 1 1 3 ) . При э т о й , 
разные авторы относят к данному критерию как природные, 
так и социальные язле i , пытаясь таким образом.выявлять 
сущность предмета всей /зографии в целом, В то же время 
имеются различия в формулировках данного положения. 
Прежде в с е г о , согласно традиционному пониманию за 
предметом географии издавна принималась "земная п о в е р х ­
н о с т ь " . В этой связи интересно указать на высказывание 
В.П.Семенова­Тяншанекого, что "явления , происходящие на 
земном лике, с у т ь явления поверхностные" ( 1 9 2 8 . с . 1 2 ) ; 
исходя из э т о г о он рассматривал земную поверхность как 
географическую б а з у , а в о е остальные элементы ­ как ее 
атрибуты (там асе. с . 2 6 ) . В подобном смысле понятие " з е м ­
ная поверхность" разными авторами понимается до последнего 
времени ( N e e f Е . . 1 9 6 8 , 0 . 1 7 , James P r e s t o n Е . , 1974 
и д р . ) . 
. Помимо э т о г о понятия в к а ч е с т в е основы географических 
явлений принимается и " территория" ( н а п р . , Саушкин Ю.Г. 
и д р . , 1976 , с . 2 7 ) с ее атрибутами, .такими как ­ направ ­
ление, расстояние .или протяженность , размещение, ситуация, 
локализация"и т . п . (Саушкин Ю . Г . , там же, Browning 
C l y d e Е . , 1974 , James P r e s t o n E . f 1974 И д р . ) » 
Хотя в литературе смысл обоих упомянутых понятий не 
уточняется и они часто применяются в идентичном значении, 
все же по нашему мнению они имеют некоторое различие. Оно 
с о с т о и т ­в том, что понятие "земная п о в е р х н о с т ь " акценти­
рует своеобразие предмета географии в вертикальном р а з р е ­
зе приземного п р о с т р а н с т в а , в " территория" ­ его г о р и з о н ­
тальную, суперфициальную определенность и дифференциацию, 
Неточность в применении фундаментальных географических 
понятий усугубляется и т е м , что ч а с т о , особенно в э к о н о ­
мической и теоретической географии в смысле "территория" 
или " земной­поверхности" употребляется общий термин 
" п р о с т р а н с т в о " (Бунге В. 1 9 6 7 , с . 1 8 1 , 2 1 8 и д р . , Нэф Э . , 
1 9 6 8 , с . I I и 4 9 , Липец'Ю„Г. , 1 9 7 1 , с . 1 6 5 , Browning 
C l y d e ja . , 1974 , James P r e s t o n E . , 1 9 7 4 , PLncñemel РпЛ, 
1 9 7 4 , S a l i t a Domingo C , 1974 и мн. д р . ) . По наше' ; м н е ­
нию такая неопределенность в физической геогргфии с у щ е с т в е ^ 
но препятствует разработке теоретических положений* 
Говоря о роли суперфициэльной дифференциации следует 
заметить , что большинство географов , как обязательное 
условие для специфики географических систем и с т р у к т у р , 
считает наличие определенных территориальных границ, п о д ­
черкивая таким образом момент дискретности . Ко в п о с л е д ­
нее время этот критерии, особенно в смысле существования, 
резких границ у ландшафтных систем , некоторыми авторами 
оспаривается (Нееф Э . , 1974, с . 3 4 и 4 6 , Арманд Д.Л», 
1 9 7 ? ? с . 2 7 ) . 
2 . 2 а В качестве второго критерия­пространственно­
структурной определенности физико­географических явлений 
следует считать ­ непременное' их участие в вертикальной 
структуре географической оболочки, т . е . явление должно 
входить в ее субстанциальный с о с т а в и актуально у ч а с т в о ­
вать в ее функциональное структуре ­ принимать участие 
во вертикальных взаимодействиях геокомпонентов и испыты­
вать вертикальные фоновые воздействия (в­ландшафтных 
явлениях такую же роль играет эпигенема) . Как было у к а ­
з а н о , данный критерий имеет о с о б о е значение при о п р е д е ­
лении физико­географических явлений. 
2 . 3 . Если мы обращаем о с о б о е внимание нэ различение 
обоих основных " р а з р е з о в " пространственно­географических 
структур ­ на суперфициальную структуру ­ т о э т о делается 
прежде в с е г о для т о г о , чтобы подчеркнуть, что эти о б ъ е к ­
тивные различия играют первостепенную роль при анализе 
сводных географических с т р у к т у р . 3 то же время указанный 
путь анализа не отрицает принцип пространственно­структуо­» 
ного единства географических явлений. В таксономической 
цепи геокомплексов это единство наиболее отчетливо п р о я в ­
ляется на элементарном (топическом) уровне , где характер 
вещественно­энергетического взаимодействия между ярусами 
эпигенемы в самом непосредственном виде связан с К О Й ­
турностью и границами геокоыплексов^ 
Следует признать , что в основе э т о г о единства и , 
вместе с тем , всей­ пространственной специфики географи­
ческих явлений, в конечном итоге находится сводная д е я ­
тельность земной п о в е р х н о с т и , которую мы называем э п и г е н ­
ным эффектом. Этот эффект в течение длительного развития 
нашей планеты приводил к пространственному и к а ч е с т в е н ­
ному обособлению географической оболочки как суперсистемы 
географического порядка со свойственными для нее наивысши­
ми формами движения материи. 
Тем самым, мы не намерены абсолютировать значение з е м ­
ной, поверхности в современных наземных системах и с т р у к т у ­
р а х , особенно ­ в более высокоорганизованных. Эти системы 
сами по себе в большой мере автономны. Но, как только мы 
рассмотрим их в аспекте географических с и с т е м , т . е . п о д ­
ходим к ним с точки зрения упомянутых географических к р и ­
т е р и е в , то и в данных системах обнаруживается определенный 
набор структурных черт и с т о р о н , подчиняющихся названным 
критериям, в том числе ­ критерию суперфициэльной дифферен­
циации. Думается, что данные пространственно­географические 
критерии могут иметь существенное значение при решении т а ­
ких сложных в о п р о с о в , как разграничение э к о л о г о г е о г р а ф и ­
ческих систем от с о б с т в е н н о э к о л о г и ч е с к и х , т . е . систем 
негеографического порядка. 
3 . Утверждая, что в основе специфики географического 
явления, лежит его участие в пространственной структуре 
географической оболочки, которую в конечном итоге о б у с л о в ­
ливают процессы вертикальных и супер^ициальных взаимодейст ­
вий, мы выдзигаем из первый план функциональную определен­
ность этой специфики. Вместе с этим мы подходим к с л е д у ю ­
щему критерию географической категории ­ к к р и т е р и ю 
а к т у з л ь а о с т и . Критерий актуальности в общем 
смысле исходит из требования конкретности в понимании 
с и с т е м , согласно которому собственными составными частями 
данной системы Moryi оыть только те пространственно в х о ­
дящие в нее явления, которые действительно участвуют в 
ее с т р у к т у р е . 
Конкретное применение данного критерия, разумеется , 
зависит от характера соответствующей системы. В этом 
случае объектом нашего рассмотрения является географи­
ческая оболочка как пространственное выражение " г е о г р а ф и ­
ч е с к о г о мира" (или,* подобным образом, эпигенема ­ как 
лан^афтная " с в е р х с и с т е м э " ) . Следовательно, исходя из 
с к а з а н н о г о , можно утверждать, что физико­географические 
( и , аналогично, ландшафтные) явления с у т ь все те ( и т о л ь ­
ко т е ) явления, которые вк1д?шр>но участвуют в с о в р е м е н ­
ных системах пространственных связей географической о б о ­
лочки (или ­ эпигенемы). 
Из э т о г о тривиального , как бы семо собой разумеюще­
г о с я утверждения все же вытекают любопытные выводы, в в о ­
дящие нас в область актуальной проблематики. 
Во­первых, если по каким­то причинам данное" явление 
выбывает из актуальной системы связей географической 
оболочки (эпигенемы) оно в сущности перестает быть с о б с т ­
венно­географическим (ландшафтным) явлением, хотя оно 
при этом может сохранять свою субстанциально­генетическую 
определенность . Црдобно тому , как экземпляр гербария п е ­
р е с т а е т быть составной частью фитоценоза, по существу 
уже не могут быть рассмотрены в качестве собственно г е о ­
графических элементов такие изолированные от "живой" 
системы географических связей образования как обрабатыва­
емые в лаборатории образцы почвы или музейные экспонаты 
горных пород ( х о т я они хранят определенную информацию 0 ­
данном географическом компоненте ) . Подобным же образом, 
исходя из принципа актуальности , теряют с в о е непосредст­» 
венное ландшафтное значение те составные части э п и г е н е ш , 
которые по той или другой причине перестали актуально 
участвовать в ее структура, , например.,, гсокрытые мощным 
слоем делювия или торфа бывшие почвообразующие породы* 
глубоко погребенные почвы,, скрытые под зданиями горные 
породы и элементы рельефа' и т . п . (но пока упомянутые в 
последних примерах явления не потеряли­ свою овязь с о 
структурой географической оболочки, , конкретнее ­ с более 
глубокими ее ярусами, они еще должны рассматриваться как 
географические явления). . 
С другой стороны, как только какое ­либо явление, н е ­
зависимо от е г о субстанциально­генетической категории , 
вступает в систему географических (ландшафтных) с в я з е й , 
оно становится географическим (или ландшафтным) явлением. 
Такими "географическими новообразованиями" могут с т а т ь те 
природные тела и вещества, , которые поступают на земную 
поверхность и з ­ з а пределов географической оболочки: 
метеориты и космические пыли,, вулканические продукты, 
появившиеся в ландшафтной структуре обнажения глубинных 
пород , ювенильные воды и т . п . . Здесь мы хотим обратить 
о с о б о е внимание на то , , что очень важную группу таких н о в о ­
образований, представляют оказавшиеся в системе географи­
ческих, ­связей материальные* продукты деятельности о б щ е с т ­
ва ­ химические зещества и. т е л а , поступающие в г е о г р а ­ ' 
.фические миграционные системы. Особое значение при этом 
имеют покрывающие земную поверхность технические с о о р у ­
жения и материалы: здания и покрытые' бетоном', асфальтом,, 
стеклом и т . п . участки . С одной стороны­ они нарушают 
природное строение эпигенемы и ее функции и изолируют 
верхние ярусы географической оболочки о т нижних. Но в то 
#е время они в полно;: мере, , хотя­ с в о е о б р а з н о , выполняют 
фбщие­ эпигенные­ функции земной­ поверхности и таким о б р а ­
юм функционально выступают как: заменители природной 
физической поверхности Зеглли.. Это дает объективное о с н о ­
вание рассматривать их как о с о б о г о рода ­ социогенный или 
техноге : ­ г е о г р з ^ п ч е о ! : ; ^ компонент. 
4 . Подчеркивая значение актуальности, мы отнюдь не 
намерены рассматривать географические структуры как 
быстро меняющие друг друга картины, качественная с п е ц и ­
фика котэрых изменяется от момента к моменту. Критерий 
актуальности должен быть отнесен к определенному отрезку 
зреиени, в пределах к о т о р о г о структура , согласно прин­
ципу иявэризнтности, может быть рассмотрена как т о ж д е с т ­
венная самой с е б е . Иными словами, ' географические явления 
или системы кроме пространственной определенности долж­
ны обладать и определенной в р е м е н н о й м а с ­
ш т а б и о с т ь ю , т . е . • они существуют или д е й с т в у ­
ют в определенных временных пределах, определяемых мак­
симальными и минимальными пороговыми значениями. Макси­
мальней порог проявляется в возможной длительности с у ­
ществования структуры данного качества ( т и п а ) , поэтому 
ол имеет существенное значение при генетическом подходе 
к геосистемам (верхний предел времени всей совокупности 
географических явлений, р а з у м е е т с я , охватывает весь период . 
существования современной обстановки на земной поверхности)* 
В данном случае нас больше инетересует нижний порог 
времени ­ как минимальное время проявления структуры 4 дан­
ной геосистемы (Солнцев З . К . , 1976, с . 2 6 ) , т . е . как в р е ­
мя, в котором успо'ет выражаться инвариантность данной . 
структуры. По нашему мнению понятие "минимальное время 
проявления" должно быть применено не только к структурам 
отдельных конкретных г е о с и с т е м , но и ­ к любому г е о г р а ­ . 
фическому явлению, процессу или структуре в общей смысле. 
Это приведет нес к принципу относительного постоянства 
геигрзфи^еекпх обра зова вш£г собственно реотрэфиадекимй 
можно считагь такие пространственные динамические 1 с '#цув­
ции и структуры, которые обладают относительным я о е т о я я с * ­
вом, инвариантностью во времени. 
Тем самым мы подходим к чрезвычайно важной йроблеме о 
пространственно­временкс г / гастве ' географических с т р у к ­
т у р . Здесь ограничимся лишь общими замечаниями о к а ч е с т ­
венной роли временной масштабности изменений п р о с т р а н с т ­
венных ситуаций и с т р у к т у р . Данный в о п р о с , например, издав ­
на имел существенное значение при разграничении предмета 
исследования мекду климатологией и метеорологией . В послед­
нее время проблеме выявления и сопоставления различных 
масштабов изменения в природных территориальных системах 
большое внимание уделяют биоценологи и ландшафтоведы, 
особенно представители т о г о направления, которое акценти­
рует ведущее значение биоты в этих с и с т е м а х . Но все же 
следует признать, что з д е с ь еще недостаточно ясно выявле­
ны те критерии, которые позволяли бы в качественном смыс­
ле отличать собственно географические масштабы измене­
ния и их пороги от изменений негеографического порядка. 
Возможно, что в самом общем смысле масштаб изменений reo­» 
графических явлений должен быть соизмерим с ходом перемен 
общей обстановки окружающих географических с т р у к т у р . 
Исходя иэ в с е г о сказанного следует прийти к выводу, 
что г е о г р а ф и ч е с к и м и можно считать все 
те находящиеся и проявляющиеся в субстанциальных п р е д е ­
лах географической оболочки о б ъ е к т ы и я в ­
л е н и я , которые независимо от их первоначального 
происхоЕдения актуально участвуют в ее географической 
системе с в я з е й , как в вертикальном взаимодействии ее к о м ­
понентов , так и в обусловленной земной поверхностью с у ­
перфициэльной структуре с присущей ей системой м е с т о п о ­
ложений, испытывая в то s e время и внешние вертикальные 
дальнодействия. Из э т о г о о б д е г о положения вытекает , что 
пространственные размерь; объекта и длительность явлений 
доляны быть соизмеримы с характерными для географических 
структур параметрами, в ч а с т н о с т и , они должны превышать 
определенные минимальные пороговые значения, позволяющие 
г: ­ : 3 ¿ ; S T L h-t хэрикте? ъ географических терминах ( з том 
числе ­ отражать их структуру на к а р т е ) , В рамках этой 
общегеогрэфической категории мокно выделять особый класс 
л а н д ш а ф т н ы х я в л е н и й ­ последние 
должны находиться и проявляться в пределах эпигенемы, 
причем они самым существенным образом долины быть с в я ­
заны как с создавшимися в .ее пределах высшими формами 
развития материи, так и с эпигенными функциями и диффе­
ренциацией земной поверхности . 
'Таким образом, при проведенном опыте выявления о с н о в ­
ных критериев специфики физико­географических [ФШ ланд­
шафтных) явлений на первый план выдвинут принцип взаимо­
действия н актуальности . Это согласуется с общей т е н ­
денцией уделять в последнее время все больше внимания 
функциональной стороне географической определенности. 
Укажем, например, на мнение А.^.Смирнова ( 1 9 7 1 , сЛО) . и 
И.Р.Спектора ( 1 9 7 1 , с . 8 8 ) , что сущность географии о б у с л о в ­
л и в а е т с я "географическим полем" , т . е . специфической для 
географии структурой с в я з е й . Подобным образом Зь.Боие­Гарнье 
подчеркивает , что географическая специфика скрывается "не 
в о б ъ е к т е " , а в системе пространственных отношений и в з а и ­
мосвязей , которую^евтор называет "географическим проотранст ­
вом" (Покшишевский В . В . , 1 9 7 5 ) . 
Здесь поднимается вопрос ­ не значит л и , что этим п о л ­
ностью отрицается субстанциально­генетическая определен­
ность географических явлений? ­ Отнюдь н е т : субстанциаль­
но­генетическая определенность безусловно "втягивается* в 
географический, в том числе и в'ландшафтный мир, но в с е 
же она втягивается через призму актуальности функциональ­
ных с в я з е й . Таким образом, для любой определенной с и с т е ­
мы имеет непосредственное значение генезис лишь т е х ' э л е ­
ментов или с в о й с т в , которые участвуют в е е с т р у к т у р е . Этот 
относится не только к отдельным системам, но и к э п и г е н в ­
ме или географической оболочке в целом, ­
Таким образом, мы подошли к общему вопросу о з н а ч е ­
нии о т . н о ш е н и й с у б с т а н ц и а л ь н ы х 
и ф у н к ц и о н а л ь н ы х моментов в к а ч е с т в е н ­
ной специфике и , о с о б е н н о , во в н у т р е н н е м 
е д и н с т в е географических с и с т е м . Эти отношения 
не могут быть рассмотрены семи по с е б е , так как они з а ­
висят от с в о й с т в рассматриваемой системы, прежде в с е г о ­
1 ) от степени субстанционной сложности системы ­ т а к , 
для отраслевых физико­географических дисциплин, которые 
изучают один определенный геокомпонент или даже отдельные 
е г о с в о й с т в а , субстанционный п о д х о д , несомненно, может 
быть ведущим; 
2 ) большое значение имеет также и степень внутренней 
организованности системы ­ в " ж е с т к о " организованных 
системах , какими являются биологические и многие социаль ­
ные материальные системы, несмотря на т о , что они могут 
иметь очень разнородное вещественное с т р о е н и е , суверенно 
властвует наиболее высокий, свойственный для данного к л а с ­
са систем уровень развития материи с присущими ему с у б ­
станцнонными свойствами . 
Сложные геосистемы, особенно ландшафтные, отличаются 
в двух отношениях: они имеют полисубстэнциэльный х а р а к ­
т е р и в то же время обладают весьма рыхлой организацией. 
Но подчеркнем, что при этом они не теряют с в о е г о в н у т р е н ­
него единства . В наибольшей степени сказанное "относится 
к современным социогенным геокомплексам, в которых т е с н е й ­
шим образом переплетается , в о ­ п е р в ы х , незатронутые ч е л о ­
веком и в разной степени преобразованные Ш естественные 
предметы и явления и, в о ­ в т о р ы х , созданные обществом, т е х ­
ногенные новообразования. Упомянутое внутреннее содержание 
этих комплексов представляет т о , что Д.Л.Арманд ( 1 9 7 5 , с . 7 ) 
объединил в понятие "природа" в ее современном смысле. 
Вообще в понимании ландшафта проявляется характерная 
тенденция отождествлять е г о с каким ­ т о определенным 
уровнем развития материи ­ оознэтельно или неосознанно 
воспринимая его как 11 неживое" , "живое" или ( ч т о х а р а к ­
терно у многих зарубежных географов) как "общественное" 
явление. Исходя из принципа узкой субстанциальной о п р е д е ­
ленности, многие советские лэндшзфтоведы стремятся п о ­
нимать ландшафт кок е с т е с т в е н н о ­ и с т о р и ч е с к о е образование , в 
по отношению к которому все проявления деятельности о б ­
щества ( о собенно ­ социогенные новообразования) р а с с м а т ­
р и в а л с я как качественно внешние, "наложенные1" на ланд­
шафт извне . Такой подход создаем большие осложнения при 
исследовании сильно преобразованных обществом геокомпяек­
с о в , так как в последнее время становится все труднее о т ­
личать эти социогенные "экзогенные" образования от " с о б с т ­
венно ландшафтных". Кроме т о г о , разграничение никэк не 
служит практическим целям. 
Исходя из т о г о , что было сказано выше, э т о стремление* 
по нввейу мнению, не оправдывается и в методологическом 
смысле. Так как ландшафт ­ не организм или ­ не служащее' 
определенным производственным целям предприятие и м маши­
на» а многосубстэнциэльная, внутреннее не жестко о р г а н и з о ­
ванная система, ее качественная определенность о б у с л о в ­
ливается преэде в с е г о функциональным, а не субстанциаль­
ным единством. Гфи этом относительное значение т о г о или 
д р у г о г о уровня развития материи ( а б и о т и ч е с к о г о , б и о т и ч е с к о ­
г о , социального) существенно меняется в зависимости от к о н ­
кретных условий, в том числе ­ от территориально­таксоно­
мического ранга и степени социогенных проявлений. 
Как вся эта проблематика качественной определенности 
географических явлений связывается с современными п р е д с т а в ­
лениями о ф о р м а х д в и ж е н и я м а т е р и и ? 
При рассмотрении понятия "форма движения материй" а самом 
общем смысле, утверждается . что оно представляет "специфи­
ческий с п о с о б существования каждого качественно определен­
|®|*о материального объекта" (Кедров Б.М. , 1963, с Л 2 9 ) , 
причем эти ­объекты могут быть рассмотрены в системном 
аспекте ­ как "определенным образом организованные м а т е ­
риальные системы" (Медунин А . Е . , 1 9 6 3 , с . 2 0 5 ) , Далее, в 
последнее время разными авторами подчеркиваются два зэжных 
момента. 
Во­первых, на передний план выдвигается функциональ­
ная сторона понятия: форма движения рассматривается как 
"тип взаимодействия структурных элементов (Кедров Б,*!., 
1 9 6 3 , с . 1 2 9 , а также и Мелюхин С Т . , 1 9 6 6 , с . 1 0 1 ) или 
как 11 специфический процесс взаимодействия , определяющий 
существование соответствующего вида материи" (Игнатов А*И. , 
1 9 6 3 , с . 1 5 3 ) . Подчеркивая функциональную определенность , 
следовательно , можно утверждать , что форма движения м а т е ­
рии ­ э т о специфический процесс (или тип) взаимодействия, 
обусловливающий существование и деятельность определенной, 
качественно обособленной категории материальных объектов 
(или шире ­ с и с т е м ) . 
Во­вторых, данное понятие применяется во все более 
дифференцированном, конкретизированном смысле. В.И.Сви­
церский­ указывает , что относительность форм движения 
материи проявляется в их конкретности , локальности и и с ­
торичности ( 1 9 6 5 , с . 1 3 ) , причем эти присущие разным ф о р ­
мам движения состояния и с в о й с т в а , являются объектами 
изучения различных конкретных наук (там же, с . 1 6 ) . Исходя 
из э т о г о , д о п у с к а е т с я , что может существовать огромное 
множество самых различных форм движения (Вислобоков А . Д . , 
1965 с . 1 5 1 , Мелюхик С Т . , 1 9 6 6 , с . 1 0 0 ) . 
Следовательно, представление о формах движения м а т е ­
рии , к о т о р о е с о з д а л о с ь как общефилософская проблема, п р и о б ­
ретает в с е более непосредственное значение для разных к о н ­
кретных наук, в том числе для географии % родственных ей 
дисциплин. Об этом с в и д е т е л ь с т в у е т происходившая в н а ч а ­
ле 6 0 ­ х годов дискуссия , в которой специалисты наук о 
Зеиле и философы обсуждали характер качественного с в о е ­
образия явлений нашей планеты. Эта дискуссия вэоотряла 
внимание на т о м , что не только фундаментальные естествен** 
ные науки имеют свой 1 1 философски обоснованный" объект 
в виде соответствующих "простых 1 1 форм движения материи, 
такое же основание должны иметь и науки 6 Земле, э т о ­
" г е о л о г и ч е с к а я " или "планетарная" форма движения ( п е р ­
вый зВршш предложен Б.М.Кедровым, с м . 1959 и 1 9 5 9 е ) . В 
т о же время пооле дискуссии остались неопределенными с л е ­
дующие противоречия. 
1 ) Данное понятие было применено к весьма различный 
в пространственном отношении объектам: к Земле совместно 
с другими сходными планетами (Кедров Б.М. , 1963 , с , 1 3 3 , . 
Поспелов Г . А . , 1960 , с Л О , Трусов Ю.П., 1 9 6 3 , с . 2 5 8 ) или 
исключительно к Земле в виде " геологической" формы д в и ­
жения (Богэник Н . С . , 1963 , с Л 6 1 , М е д у н и н Л . Е . , 1 9 5 3 , 
с . 2 0 7 ) . При этом некоторые авторы ( н а п р . , Кедров Б.М. и 1 
Богэник И . О . , там же) сода включили и зонную поверхность 
с о своей территориальной дифференциацией. Не было " у л о в ­
лено" то существенное качественное своеобразие которое 
имеет поверхность нашей планеты и созданный ею " г е о г р а ф и ­
ческий мир". * , . • 
2 ) Противоречивость дискуссии проявлялась и в к а ч е с т ­
венном отношении. Так, Е.В.Шакцер ( 1 9 6 3 , с . П 2 ) г е о л о г и ­
ческую форму движения рассматривал как основную форцу. 
подобно биологической, но остальные авторы (см.выше) с ч и ­
тали е е о с о б о й , сложной формой. В то же время не было 
определено е е место среди уровней развития материи: б о л ь ­
шинство авторов считало ее чисто абиотическим к а ч е с т в е н , 
другие же евдэ включали и биотический : уровень , во ­ т о л ь ­
ко как внешний, воздействующий фактор. При этой .почти не 
упоминалась роль общества в жизвв вещей планеты. 
Таким образом, дискуссия о геологической или плане ­
тарной форме движения материи значительно продвинулась 
вперед в том отношении,что она обратила внимание на нали­
чие о с о б о й , качественно своеобразной категории я в л е н и й , к о ­
торые присущи нашей планете , причем впервые в области 
конкретных наук о Земле было применено понятие сложной, 
комплексной формы движения. В то же время дискуссия .не 
зумелэ показать , что понятие "сложная форма ДВЙУ , ^ Н И Я " , Э Т О 
качественно новое понятие , к о т о р о е в принципе не может 
быть сведено к той или другой фундаментальной, " п р о с т о й " 
форме. Кроме т о г о , как было у к а з а н о , не было вскрыто г л у ­
бокое качественное различие между с о б с т в е н н о г е о л о г и ч е с ­
ким, теллурическим (монет быть и планетарным) "миром" с 
одной стороны и специфически географическим,эпигенныы 
"миром" ­ с д р у г о й . 
В свете сказанного о с о б о г о внимания заслуживает т о , что 
А.А.Григорьев уже в 1932 г . пришел к представлению, что г е о ­
графической оболочке свойственна особая форма движения м а т е ­
рии, которая с о з д а е т ее качественную специфику именно как 
предмета географии ( 1 9 3 2 , с . 4 8 ) . Автор рассматривал эту 
географическую форму движения материи как сложную форму, 
которая "поглощает в с е б е частные п р о ц е с с ы " ( 1 9 б З , с . 9 8 ) . 
В . Б . С О Ч З Е Э ( 1 9 6 3 , с . 5 7 ) географическую форму движения также 
рассматривает как сложную форму, знаменующую развитие г е о ­
графической среды в ее ц е л о с т н о с т и , при отношении к которой 
присущие отдельным ее компонентам формы движения являются 
низшими, побочными. 
Подобным образом Л.Н.Самойлов ( 1 9 6 8 ) выделяет "ландшафт­
ную" или "географическую форму движения материи" , но он п о ­
нимает ее несколько противоречиво . С одной стороны он о т ­
мечает , что география изучает целостный комплекс взаимо ­
действующих форм движения материи, причем э т о взаимодейст ­
вие приводит к новому качеству ( с 1 5 8 ) , с другой ­ автор 
помещает эту новую сложную форму в один ряд по уровню р а з ­
З Й Т И Я материи, ставя ее между низшими (абиотическими) и­
более высокими (биологической и социальной) простыми фо[ 
м а ми дшшения ( с . К О ) . ­ В вопросе о географической форме 
движение материи субстанциальную определенность не смог 
преодолеть и В.С.Лямин ( 1 9 7 ? ) . : Хотя он в основу э т о г о 
понятия стремится­вложить ­момент взаимодействия, но э т о 
з з а ж о д е й с т в и е пон;.!т ?ет узко ­ только как тепловлагообмен : 
между гидросферой и тропосферой ( с . 2 9 7 ) , ­причем в д э л ь ­
ней!км эта чисто абиотическая форма движения рассматри­
вается только как фон для развития биологической и с о ­
циальной форы. Разумеется , .гцэкой подход не может с п о ­
с о б с т в о в а т ь пониманию современных ландшафтных систем , в " 
которых теснейшие образе Ï переплетаются а б ^ т и ч е с г л е к 
соц:7^; ;.ьпыз моменты. • 
Из ­БСОГО сказанного можао сделать следующие />ды. • 
Эволюция взглядов о сущности качественного своеобразия ' 
географической оболочки, даеемотрекного в общем, философ­
ском а с п е к т е , .привела к понятию "географическая форма дви­^ 
же кия материи". 1 При этом он&" п о й и ^ е ^ о й ­ а д ^ о л о ж н е ^ ф о р ^ ' " 
мэ1­движения­,' представляющая результат' взаимодействия 
свойственных­ отдельным ге скомпоновав** частных, фундааген^ * 
та­льпых фбрм,­ к которым она* в ^принципе''1 но­ может б ы т ь ! с в е д е ­
на^1 * < 
Какое­же место" занимает эта форма в общей ейотёые'фори ' 
движения материи? При общих обзорах движенйя'матерйи"в 'фи*4' 
лософской­литературе ( н а п р * , Философский' словарь , 1963, 
СеШ5) ' утверждается, ч т о 'в ­связи с неисчерпаемостью м а т е ­
р и и ^ она может п р о я в л я т ь с я в о множестве форм д й в й ш ш , при­
чем в с е они последовательно •распределяются 4 п о г т р е м адп^: 
пам, соответствующим основным уровням­ развития' материи * 
(абиотическому , биотическому, социальному) . 1 Следовательно, 
з д е с ь обнаруживается стремление сопоставлять бесконёчйЕй" ( 
множество различных форм движения ­ как фундаментальных, 
так и сложных ­ в одном ряду , т . е . в конечном итоге р а с ­
сматривать .их кэк одкокачественные. Подобным образом, как 
было отмечено , разные авторы стремятся найти место в этом 
субстанциально специализированном ряду и свойственным для 
нашей планеты формам движения ­ геологической и г е о г р а ф и ­
ческой* Ко нами было отмечено также, что эти попытки при­
давать "географическому миру" узко субстанциальную ( а б и о ­
тическую, биотическую или оубстзнциэльную) определенность , 
приводят к самым противоречивым представлениям. 
Тем самым, мы хотим о с о б о подчеркнуть исключительный 
характер географической оболочки и ее пространственных 
с и с т е м , особенно ландшафтных. Здесь в определенном единстве 
сосредоточен самый широкий диапазон известных нам урозней 
развития материи. В то же время э т о ­ о б ъ е к т и в н о е е д и н с т в о , 
по существу "рыхлое" и изменчивое е д и н с т в о , не может быть 
сведено ни"к организмам, ни к системам социального рода 
( в том числе и техническим) : з д е с ь , в зависимости о т к о н ­
кретных о б с т о я т е л ь с т в , может превалировать т о абиотическая , 
то биотическая , т о социальная .определенность в Именно в т а ­
кой реальности может оказаться , что привычный субстанциаль­
ный подход теряет сьою " в л а с т ь " перед функциональным, р а ­
зумеется , не менее " материальным". Переведя сказанное на 
философский "язык" по вопросу о формах движения материи, 
приход •. ся рассматривать географическую ( в нашем с л у ч а е , 
т о ч н е е , ­ ландшафтную) форму движения кэк сложную форму 
движения действительно нового к а ч е с т в а , которая не может 
быть сведена к фундаментальным формам и, следовательно , не 
может быть помещена с ними в один р я д . Было бы ц е л е с о о б р а з ­
но обозначать э т о новое оложное к а ч е с т в о , в отличие от фун­
даментальных форм движения материи, особым термином. Нам 
кажется, что для э т о г о резонно применять (предложенный 1 
немецким философом Клаусом) общий термин "форма организации 
материи" ( с м . Кедров 1 9 6 7 , 0 . 4 2 2 ) . 
Таким образом,в свете упомянутых с в о й с т в самого ланд­
шафта и его функционального единства, длительное время дискут 
тированный вопрос о свойственной для ландшафта фундаменталь­
ной форме движения материи, теряет свою о с т р о т у , свой " ф а ­
тальный" характер . Абсолютным для любого физико­географи­
ч е с к о г о явления остается только одно ­ непременное актуаль­* 
пое его участие з существующей системе пространственных 
связей географической оболочки (и земной поверхности) с о ­
гласно тем конкретным критериям, которые рассмотрены выше. 
Несколько упрощая, можно с к а з а т ь , что к "физико­гесграфи­
ческому "миру" относятся в с е явления на земной поверхности, 
которые, независимо от их происхождения, находясь вне и з о ­
лирующих помещений, вступают в систему пространственных 
связей окружающей географической среды. 
В заключение подчеркнем, что наряду с рассмотренной 
п. )блемой "внешнего" качественного разграничения ц е л о с т н о ­
го 'физико­географического "мира", в последнее время в с е 
более назревает необходимость учета ее внутренней, п р о ­
стрзнстзеЕно­качестзенной таксономии, т » е . "иерархии к а ­ , 
ч е с т з " . Она выражается в глубоком качественном с в о е о б р а ­
зии основншс территориально­таксономических диапазонов ­
элементарного ( т о п и ч е с к о г о ) , локального, р е г и о н а л ь н о е 
и планетарного ( г л о б а л ь н о г о ) . Это до, шо быть учтено при 
всяком подходе к геосистемам, как з познавательном* здн и 
з прикладном смысле» 
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F i z i o g e o g r ā f i s k o ( a i n a v i s k o ) p a r ā d ī b u s p e c i f i k a s 
k r i t ē r i j u n o t e i k š a n a s m ē ģ i n ā j u m s 
N o s a k o t p a r ā d ī b a s p i e d e r ī b u f i z i o g e o g r ā f i s k a j a i ( d a - . 
b a s g e o g r ā l i s k a j a l ) k v a l i t ā t e i , a u t o r s i z i e t n o n d j i e d a r 
b a b a s un a k t u a l i t ā t e s p r i n c i p a . Š a i k v a l i t ā t e i p i e d e r v i - " 
s i Ze^mes ģ e o g r ā f i s k ā a p v a l k a s u b s t a n c í a l a j ā s { v i e l i s k ā 
s a s t ā v a ) r o b e ž ā s e s o š i e o b j e k t i un p a r ā d ī b a s , ka3, n e a t ­
k a r ī g i n o t o i z c e l s m e s , a k t u ā l i p i e d a l ā s š ī a p v a l k a t e l p i s ­
k o s a k a r u s i s t ē m ā ­ k ā g e o k o m b o n e n t u v e r G i k ā l ā s m i j i e d a i 
o ^ b a s s i s t ē m ā , t ā a r ī z e m e s v i r s a s s u p e r f i c i ā l a j ā ( t e n ­ c o ­
r i ā l ā s a d a l ī j u m a ) s t r u k t ū r ā a r t a i p i e m ī t o š o n o v i e t o j u m u 
s p e k t r u . O b j e k t u t e l p i s k a j i e m i z m ē r i e m un p a r ā d ī b u i l g u m a m 
; ¡ ābuc s a m ē r ī g i e m a r ģ e o g r ā f i s k a j ā m s t r u k t ū r ā m r a k s t u r ī g a -
. j i e m p a r a m e t r i e m , š ī s k a t e g o r i j a s i e t v a r o s n o š ķ i r a m a a t s e ­
v i š ķ a - a i n a v i s k o p a r ā d ī b u k l a s e , k a s s e v i š ķ i c i e š i s a i s t ī ­
t a a r z e m e s v i r s a s s t r u k t ū r u » 
V a d o t i e s n o m i n ē t ā p r i n c i p a , a r i j a u t ā j u m ā p a r " ģ e o ­
g r ā f i s k o k u s t ī b a s f o r m u " n e v a r i z i e t n o é a u r i ģ e n ē t i s k a s , 
s u b s t a n c i ó l a s n e > ; ; i k t ī b a s un r e d u c ē t f i z i s k i ģ e o g r ā f i s k o 
p a r ā d ī b u l a u k u usv k ā d u n o f u n d a m e n t ā l ā s k u s t ī b a s f o r m ā m 
( a b i o t i s k a j ā m , b i o t i s k o v a i s o c i ā l o ) . A c ī m r e d z o t " ģ e o g r ā ­
f i s k ā k u s t ī b a s f o r m a " a r t a i p i e m ī t o š o k v a l i t a t ī v o s p e c i -
r f i l c u j ā s a p r o t k ā " m a t ē r i j a s o r g a n i z ā c i j a s f o r m a " , - k ā 
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k r č t i e r c a p s t ā k ļ i e m , i t s e v i š ķ i - t e r i t o r i ā l i t a k s o n o m i s k ā 
m ē r o g a , p r i e k š p l ā n ā v a r i z v i r z ī t i e s j e b k u r a n o f ú n d a m e ^ ­ ¿ 
t ā l a j ā m k u s t ī b a s f o r m ā m . 
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P . S t u č k a s LVU 
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S t r a u j ā z i n ā t n e s a t t ī s t ī b a un p l a š ā da-tu m e h a n i z ē t ā s 
a p s t r ā d e s p i e l i e t o š a n a r a d ī j u s i n e p i e c i e š a m ī b u i z v e i d o t 
v i e n o t u , s t a b i l u ģ e o g r ā f i s k o n o s a u k u m u s i s t ē m u . P i e ģ e o g r ā ­
f i s k o n o s a u k u m u s t a n d a r t i z ā c i j a s s t r ā d ā d a u d z u v a l s t u , t a ­
j ā s k a i t ā a r ī P a d o m j u S a v i e n ī b a s , z i n ā t n i e k i . P a r j a u t ā j u ­
ma a k t u a l i t ā t i l i e c i n a A p v i e n o t o N ā c i j u o r g a n i z ā c i j a s l ī ­
m e n ī n o t i i c u š ā s k o n f e r e n c e s . P ē d ē j ā s t a r p t a u t i s k a ģ e o g r ā ­
f i s k o n o s a u k u m u s t a n d a r t i z ā c i j a i v e l t ī t ā k o n f e r e n c e n o t i k a 
L o n d o n ā 1 9 7 2 - g . , nākamā p a r e d z ē t a 1 9 7 7 » g a d ā . P a r š o j a u t ā ­
jumu r u n ā j a v i s ā s P a d o m j u S a v i e n ī b a s t o p o n ī r a i k a s k o n f e r e n ­
c ē s . 
L a i s e k m ē t u v i e n o t a s ģ e o g r ā f i s k o n o s a u k u m u s i s t ē m a s 
i z v e i d o š a n u , 1 9 6 6 . g a d a 2 9 . n o v e m b r ī PSBS r . t t n i s t r u Padome 
p i e ņ ē m a lēmumu p a r f i z i s k i ģ e o g r ā f i s k o o b j e k t u n o s a u k š a n a s 
u n p ā r d ē v ē š a n a s k ā r t ī b u . Lēmums n o s a k a , k a k a t r s f i z i s k i 
ģ e o g r ā f i s k a i s o b j e k t s j ā a p z ī m ē a r v i e n u n o t e i k t u s t a b i l u 
n o s a u k u m u , u z r a k s t ī t u n o t e i k t ā f o r m ā , k a s n o d e r ē t u a r ī 
t r a n s k r i p c i j a i c i t ā s v a l o d ā s . Šo d a r b u v a d a un k o o r d i n ē 
G a l v e n ā ģ e o d ē z i j a s un k a r t o g r ā f i j a s p ā r v a l d e M a s k a v ā . 
T ā l ā k a i j a u t ā j u m a r i s i n ā š a n a i mūsu r e p u b l i k ā L a t v i j a s 
PSR M i n i s t r u Padome 1 9 6 7 . g . 1 1 . f e b r u ā r ī p i e ņ ē m a l ē m u m u , k u ­
r ā u z d e v a P . S t u č k a s LVU Ģ e o g r ā f i j a s z i n ā t n i s k ā s p ē t n i e c ī ­
b a s s e k t o r a m i z v e i d o t L a t v i j a s P S £ f i z i s k i ģ e o g r ā f i s k o n o ­
saukumu k a r t o t ē k u - K a r t o t ē k a s g a l v e n a i s u z d e v u m s - v i e n o ­
t a s f i z i s k i ģ e o g r ā f i s k o n o s a u k u m u s i s t ē m a s i z v e i d o š a n a raū-
s u r e p u b l i k a . L a i t o s e k m ī g i v e i k t u , g a l v e n ā v ē r ī b a j ā p i e ­
v ē r š 2 j a u t ā j u m i e m - p i r m k ā r t - k a t r a i f i z i s k i ģ e o g r ā f i s k a ­
j a i r e ā l i j a i j ā s a v ā c p ē c i e s p ē j a s v i s i mūsu d i e n ā s l i e t o t i e 
n o s a u k u m i un t o v a r i a n t i , j ā n o s k a i d r o , k u r š n o t i e m i r v i s -
1 p a r e i z ā k a i s un j ā r e k o m e n d ē k ā v i e n ī g a i s t u r p m ā k a i l i e t o š a ­
n a i . T a s n e p i e c i e š a m s , l a i n e r a s t o s d o m s t a r p ī b a s t o o b j e k ­
t u i d e n t i f i c ē š a n ā , k u r u n o s a u k u m i i r v i e n ā d i v a i ļ o t i l ī ­
d z ī g i . O t r k ā r t , j ā d o d p ē c i e s p ē j a s p r e c ī z s o b j e k t a a t r a š a -
S t a t . 
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n ā s v i e t a s r a k s t u r o j u m s . 
V a r r a s t i e s j a u t ā j u m s , v a i mūsu " t e r i t o r i ā l i n e l i e l a j ā , 
Š ķ i e t , l a b i p a z ī s t a m a j ā r e p u b l i k ā š ā d s d a r b s b ū t u v a j a ­
d z ī g s ? L a i r a s t u a t b i l d i u z š o j a u t ā j u m u , a p s k a t ī s i m 1975» 
g a d a L a t v i j a s PSR t a u t a s s a i m n i e c ī b a s s t a t i s t i k a s g a d a g r ā ­
m a t ā m i n ē t o r e p u b l i k a s i e v ē r o j a m ā k o f i z i s k i ģ e o g r ā f i s k o 
o b j e k t u n o s a u k u m u r a k s t ī b u - No g a d a g r ā m a t a m i n ē t i e m 12 r e ­
p u b l i k a s a u g s t ā k o p u n k t u ( k a l n u ) n o s a u k u m i e m 4 i r u z r a k -
s t ī t i ^ n e p r e c ī z i , ~ a t t i e c ī g i n o 15 l i e l ā k o e z e r u v ā r d i e m i e ­
b i l d u m u s r a d a 4 , n o 19 upēm - v i e n a ( s k a t . t a b u l u ) . 
I z s e k o s i m š o r e p u b l i k ā i e v ē r o j a m ā k o o b j e k t u n o s a u k u m u 
r a k s t ī b a i a r ī c i t o s r e s p e k t a b l o s l i t e r a t ū r a s a v o t o s . 
D a ž u L a t v i j a s PS15 t e r i t o r i j a s f i z i s k i ģ e o g r ā f i s k o 
o b j e k t u n o s a u k u m u v a r i a n t i 
- y* -
1 2 3 4 ô 
R u š o n u B U s o n s R u s o n s , R u š o n u R u š o n u e z . R u s o n s 
e z . R u š o n a e z e z . 
S ī v e r a e z . S ï v e r s S ï v e r s S ï v e r i s S ī v e r a e z . S ï v e r s 
S i v ē ­ S ī v e r a 
r i s e z . 
Q i r m a s e z . û i r m a s C i r m a e z . C i r m a Cirn ia e z . C i r m a e z 
e z . e z . 
E a a i e r a K a ņ i e - K a n i e r a K a n i e - K a n i e r i s 
e z . r i s e z . r i s 
S u s ē j a L . S u s ē ­ L . S u s o ­ L . S u s e - S u s ē j a D i e n v i d -
* j a da 3* s u s ē j a 
No t a b u l a s r e d z a m , ka ģ e o g r ā f i s k o n o s a u k u m u r a k s t ī b a 
n a v v i e n v e i d ī b a s . J a l a t v i e š u l a s ī t ā j s a r n o s a u k u m i e m 
S p i r u k a l n s v a i S p i r u k a l n s v ē l s a p r a t ī s v i e n u un t o p a š u 
o b j e k t u , t a d k r i e v u v a i c i t a s t a u t ī b a s l a s ī t ā j s , k u r a m 
n o m e n k l a t ū r a s v ā r d s " k a l n s " n a v s a p r o t a m s , a r š i e m n o s a u ­
kumiem s a p r a t ī s d i v u d a ž ā d u r e l j e f a f o r m u a p z ī m ē j u m u . B e t 
n o s a u k u m i E l k u k a l n s v a i E l k a s k a l n s , k ā a r ī S u s ē j a , L . 
S u s ē j a v a i D i e n v i d s u s ē j a m a l d i n a j e b r c u r u l a s ī t ā j u . V ē l 
l i e l ā k a n o s a u k u m u l i e t o š a n a s un r a k s t ī b a s d a ž ā d ī b a i r m a ­
z ā k p a z ī s t a m i e m f i z i s k i ģ e o g r ā f i s k a j i e m o b j e k t i e m . V e s e t a s 
v a i K ā ļ a e z e r s , S a l a s v a i B a z n ī c a s e z e r s , P o d v ā z e , P u d v e i -
z a v a i B i r ž u p e , T a b o r a v a i D a b o r a k a l n s , B r e g ž a v a i B r e ž -
ga k a l n s , P i l s k a l n s v a i B e ļ a v a s k a l n s un d a u d z i j o d a u d z i 
c i t i ģ e o g r ā f i s k i e o b j e k t i g a i d a s a v a v ā r d a p r e c i z ē š a n u * 
. F i z i s k i ģ e o g r ā f i s k o n o s a u k u m u k a r t o t ē k a s s a s t ā d ī š a n a i r 
v i e n s n o p i r m a j i e m š ā d a v e i d a d a r b i e m raūsu r e p u b l i k ā * K a r ­
t o t ē k a s s a s t ā d ī š a n a s d a r b s t i k a o ā k t s s i z s t r ā d ā j o t s p e c i ā ­
l a s k a r t ī t e s p r o j e k t u . Kā p a r a u g u i z m a n t o j ā m C e n t r ā l ā - ģ e o ­
d ē z i j a s , a e r o u s n e ^ ž a n a s un k a r t o g r ā f i j a s z i n ā t n i s k i p ē t ­
n i e c i s k ā i n s t i t ū t a Ģ e o g r ā f i s k o n o s a u k u m u n o d a ļ a s f i z i s k i 
ģ e o g r ā f i s k o n o s a u k u m u k a r t ī t i , t o p ā r s t r ā d ā j o t un p i e m ē r o ­
j o t mūsu a p s t ā k ļ i e m un v a j a d z ī b ā m . P a r k a t r u r e p u b l i k a s 
f i z i s k i ģ e o g r ā f i s k o o b j o k t u j ā a i z p i l d a v i e n a k a r t ī t e , R e ­
z u l t ā t ā i e g ū s t a m g ā d a s z i ņ a s - o b j e k t a v e i d s ( u p e , k a l n s , 
p u r v s u t t . ) ; a t r a š a n ā s v i e t a ( n o r ā d ī t s a d m i n i s t r a t ī v a i s 
r a j o n s , c i e m a p a d o m e , p i l s ē t a v a i p i l s ē t c i e m a t s ) ; ī s s o b ­
j e k t a r a k s t u r o j u m s ( p i e m . f upēm - k u r i e t e k un no k u r i e ­
n e s i z t e k , g a r u m s , p i e t e k a s ) ; ģ e o g r ā f i s k ā o b j e k t a n o s a u ­
kuma v a r i a n t i ( d a ž ā d o s l i t e r a t ū r a s a v o t o s , k a r t ē s , p ē c 
e k s p e d ī c i j u p i e r a k s t i e m ) ; t u r p m ā k a j a i l i e t o š a n a i i e t e i c a ­
m a i s n o s a u k u m s . K a r t o t ē k ā i e t v e r t i r e p u b l i k a s u p j u , s t r a u ­
t u , k a n ā l u , e z e r u , ū d e n s k r ā t u v j u , p u r v u un d a ž ā d u r e l j e f a 
f o r m u n o s a u k u m i . 
M e t o d i s k i š ā d a s un l ī d z ī g a s k a r t o t ē k a s s a s t ā d ī š a n a v a r 
n o t i k t d i v ē j ā d i : 1 , K a m e r a i i - v ā c o t un s i s t e m a t i z ē j o t 
ģ e o g r ā f i s k o s n o s a u k u m u s p ē c l i t e r a t ū r a s un k a r t o g r ā f i s k a ­
j i e m m a t e r i ā l i e m . §LJB n o l ū k a m i z m a n t o t i v i s i p ē c k a r a l a i ­
k ā i z d o t i e ģ e o g r ā f i s k ā s , v ē s t u r i s k ā s un t ū r i s m a l i t e r a t ū ­
r a s a v o t i , k ā a r ī n o z ī m ī g ā k i e b u r ž u ā z i s k ā s L a t v i j a s i z d e ­
v u m i . I z d a r ī t i i z r a k s t i n o r e p u b l i k a s t o p o g r ā f i s k a j ā m k a r ­
t ē m , r a j o n u z e m e s i e r ī c ī b a s p l ā n i e m un h i d r o g r ā f i s k ā i ? ī k -
l a shēmām. V ē r t ī g s p a p i l d i n ā j u m s i r i e s t ā ž u un o r g a n i z ^ c i 
j u r ī c ī b ā e s o š i e n e p u b l i c ē t i e m a t e r i ā l i , p i e m ē r a m , s t r ā ­
d ā j o t t ē m u p a r r e p u b l i k a s ū d e ņ u n o s a u k u m i e - Q , i z m a n t o j ā m 
L a u k s a i m n i e c ī b a s m i n i s t r i j a s Zemes l i e t o š a n a s p ā r v a l d e s , 
M e l i o r ā c i j a s un ū d e n s s a i o n i e c i b a s m i n i s t r i j a s un L a t v i j a s 
a V t s m e l i o r ā c i j a s p r o j e k t ē š a n a s i n s t i t ū t a s a r a k s t u s un 
k a r t o t ē k a s p a r r e p u b l i k a s upēm" un e z e r i e m . 2 . E k s p e d ī c i j ā s 
i z d a r o t a p s e k o j u m u s u z v i e t ā m . P r a k s e p i e r ā d ī j a , 4 ka l a b u s 
r e z u l t ā t u s d o d a b u m e t o ž u a p v i e n o š a n a , t . i . , v i s p i r m s i e * -
p a z i n ā m i e s a r l i t e r a t ū r u , i z d a r ī j ā m a t t i e c ī g o s i z r a k s t u s , 
b e t p ē c t a m r ī k o j ā m e k s p e d ī c i j a s , k u r ā s ģ e o g r ā f i s k o s n o ­
s a u k u m u s p r e c i z ē j ā m un p i e r a k s t ī j ā m gan p ē c v i e t ē j o i e ­
d z ī v o t ā j u a p t a u j ā m , g a n d a ž ā d ā s v i e t ē j ā s I e s t ā d ē s ( c i e m a 
p a d o m j u i z p i l d u k o m i t e j ā s , k o i h o a u un s o v h o z u k a n t o r o s ^ 
m e ž n i e c ī b ā s , m e l i o r a t ī v ā s c e l t n i e c ī b a s p ā r v a l d ē s u t t . ) . 
L a i i e g ū t ā s z i ņ a s b ū t u p i l n ī g ā k a s p r e c ī z ā k a s , p a r v i e ­
n u un t o p a š u o b j e k t u t i k a i z t a u j ā t a s v a i r ā k a s p e r s o n a s . 
P i e r e d z e r ā d a , ka v i s v a i r ā k i n f o r m ā c i j a s v a r s n i e g t g a ­
d o s v e c ā k i c i l v ē k i , k u r i v i s u mūžu v a i a r i i l g ā k u l a i k u 
n o d z ī v o j u š i a t t i e c ī g a j ā n o v a d ā . L a b i a p k ā r t n e s p a z i n ē j i 
i r s a i m n i e c ī b u v a d ī t ā j i , a g r o n o m i , m e l i o r a U o r i * b r i g a d i e -
r i , m e ž s a r g i , a r ī v i e t ē j i e s k o l o t ā j i un c i l v ē k i , k u r i n o ­
d a r b o j a s ar* z v e j n i e c ī b u v a i m e d ī b ā m . L a i p ā r l i e c i n ā t o s 
p a r z i ņ u s n i e d z ē j u o b j e k t i v i t ā t i , n o s a u k u m u v ā c ē j a m i e ­
t e i c a m s p a š a m a p s k a t ī t m i n ē t o o b j e k t u . 
L a t v i j a s PSZ? f i z i s k i ģ e o g r ā f i s k o n o s a u k u m u k a r t o t ē k a s 
t a p š a n a s g a i t ā v a r i z š ķ i r t t r ī s a t s e v i š ķ u s d a r b a p o s m u s 
. ( s k a t . s h ē m u ) . 
Ģ e o g r ā f i s k o n o s a u k u m u v ā k š a n a s 
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1 . 
s v a r i a n t s 
I I posms 
I I I posms 
S a s k a ņ o š a n a a r r a j o n u un p i l s ē t u 
i z p i l d u k o m i t e j ā m 
A p s p r i e š a n a t o p o n i m i k a s 
k o m i s i j ā 
F i z i s k i ģ e o g r ā f i s k o n o s a u k u m u k a r t o t ē k a s 
s a s t ā d ī š a n a s shēma 
P i r m a j ā posmā n o t i e k nosaukumu v ā k š a n a , s i s t e m a t i z ē š a n a 
un p r e c i z ē š a n a , k ā a p r a k s t ī t s i e p r i e k š . B e z u l t ā t ā r o d a s 
k a r t o t ē k a s p i r m a i s j e b p a g a i d u v a r i a n t s , kurā p a s t ā v z i n ā ­
ma k v a l i t a t ī v a un k v a n t i t a t ī v a n e v i e n l ī d z ī b a s t a r p a t s e ­
v i š ķ ā m r e p u b l i k a s daļām. 
N o t i k u š a j ā s 1 4 v a s a r a s e k s p e d ī c i j ā s a p s e k o t v i s u r e p u b ­
l i k a s t e r i t o r i j u n e b i j a i e s p ē j a m a , t ā t a d i r v i e t a s , par 
kuru ģ e o g r ā f i s k a j i e m nosaukumiem i r t i k a i k a m e r a i ! p ē t ī j u ­
m i . Be^ tam e k s p e d ī c i j ā s p i e r a k s t ī t o Dosaukumu k v a l i t ā t e 
i r a t k a r ī g a no ciema padomēs ( p a r a p s e k o š a n a s p a m a t v i e n ī b u 
i z v ē l ē j ā m i e s c iema padomes t e r i t o r i j u ) un s a i m n i e c ī b u k a n ­
t o r o s s t r ā d ā j o š o d a r b i n i e k u a t s a u c ī b a s , darba s t ā ž a , d z ī ­
v e s l a i k a i l g u m a a t t i e c ī g a j ā v i e t ā UD i n t e r e s e s un z i n ā ­
šanām par savu a p k ā r t n i , j o nekād&s a t s k a i t ē s mūs i n t e r e ­
s ē j o š i e ģ e o g r ā f i s k i e nosaukumi l ī d z šim nav a t s p o g u ļ o t i . 
P a t ī k a m i a t c e r ē t i e s , ka daudzās v i e t ā s mūsu u z d o t i e j a u ­
t ā j u m i r a d ī j a i n t e r e s i par n o v a d p ē t n i e c ī b u t ī r i ģ e o g r ā f i s ­
k ā , ne t i k a i v ē s t u r i s k ā p l ā k s n ē , kā t a s b i j a vairumā g a d ī ­
jumu l ī d z š i m . 
T o p o n ī m i s k a j ā l i t e r a t ū r ā p a s t ā v u z s k a t s , ka par v i s p a ­
r e i z ā k a j i e m u z s k a t ā m i nosaukumi , kādus t o s l i e t o v i e t ē j i e 
i e d z ī v o t ā j i . V ā c o t m a t e r i ā l u s k a r t o t ē k a i , nonācāa p i e s e ­
c i n ā j u m a , ka š e i t j ā i e v ē r o sināma p i e s a r d z ī b a . B i e ž i v i e : 
u p ī š u , s t r a u t u » e z e r u u « c . r e ā l i j u nosaukumi , kurus l i e t : 
v i e t ē j i e i e d z ī v o t ā j i , i r ļ o t i l o k ā l i , z i n ā m i t i k a i s a u r S 
a p k ā r t n ē un n e a t b i l s t t i e m v i e t v ā r d i e m , k u r i t r a d i c i o n ā l i 
f i g u r ē o f i c i ā l o s dokumentos un l i t e r a t ū r ā , H e a ē r a m * v i e ­
t ē j i e i e d z ī v o t ā j i b i e ž i v i e n tuvāko ū d e n s t i l p i sauc a t ­
t i e c ī g i par upi v a i E z e r u ^ v a i a r ī p i e t u v ā k a j i e m māju v ā r ­
diem- R e z u l t ā t ā r o d a s n e p i e c i e š a m ī b a pēc nākamā, otr f i 
darba posma, k a s n o t e i k t s PSRS M i n i s t r u Padomes G a l v e n S » 
ģ e o d ē z i j a s un k a r t o g r ā f i j a s p ā r v a l d e s 1 9 7 0 . g . pieņemtajfc 
i n s t r u k c i j ā par c i n i s k i g e c ^ G f i s k o nosmikumu v ā k š a n a s ut 
n o t e i k š a n a s k ā r t ī b u (Главное управление г е о д е з и я . . . , 1 9 7 1 ) 
Pēc š ī s i n s t r u k c i j a s no jauna d o t i e , p ā r d ē v ē t i e un p r e c i ­
z ē t i e nosaukumi j ā s a s k a ņ o a r a t t i e c ī g o r a j o n u un novadu 
d a r b a ļ a u ž u ' d e p u t ā t u padomēm» Tāpēc k a r t o t ē k a s 1 • v a r i a n t a 
n o s a u k u r d . t i k a a p k o p o t i a d m i n i s t r a t ī v o r a ^ o ^ u g r i e z u m ā un 
s a r a k s t u v e i d ā n o s ū t ī t i r e p u b l i k a s a d m i n i s t r a t ī v o r a j o n u 
i z p i l d k o m i t e j ā m . . D i e m ž ē l r a j o n u d a r b a ļ a u ž u d e p u t ā t u p a ­
d o m j u i z p i l d k o m i t e j u r ī c ī b ā n a v a p k o p o j o š a m a t e r i ā l a p a r 
s a v a r a j o n a f i z i s k o ģ e o g r ā f i j u . T ā p ē c mūsu s a r a k s t o s m i n ē ­
t o o b j e k t u n o s a u k u m u p r e c i z ē š a n ā un p ā r b a u d ī š a n ā t i k a i e ­
s a i s t ī t i d a u d z u un d a ž ā d u n o z a r u s p e c i ā l i s t i ! z e m e s i e r ī ­
k o t ā j i , d a b a s a i z s a r d z ī b a s d a r b i n i e k i , n o v a d p ē t n i e k i , z o ­
n ā l o m e l i o r ā c i j a s s i s t ē m u p ā r v a l ž u d a r b i n i e k i , z i v k o p j i 
u t t . K o l e k t ī v ā d a r b a r e z u l t ā t ā ļ o t i l a b u s , p r e c i z ē t u s un 
p a p i l d i n ā t u s f i z i s k i ģ e o g r ā f i s k o r e ā l i j u s a r a k s t u s saņēmām 
n o V e n t s p i l s , l l a i s u , K u l d ī g a s , S a l d u s , L i e p ā j a s , G u l b e n e s , 
A l ū k s n e s u . c . r a j o n i e m . I z m a n t o j o t r a j o n u h i d r o g r ā f i s k ā 
t ī k l a s h ē m a s , ū d e ņ u n o s a u k u m u s j e b n i d r o n ī m u s v i e n l a i c ī g i 
a r ī ' k a r t ē j ā m , t ā d ē j ā d i p a l i e l i n o t d a r b a p r e c i z i t ā t i . P i e -
n e r o t a k a r t o g r ā f i s k ā m a t e r i ā l a i z m a n t o š a n a u n i c a r t o t ē k ā 
i e t v e r t o o b j e k t u k a r t ē š a n a i r ā r k ā r t ī g i s v a r ī g s p a s ā k u m s , 
j o t i k a i a r k a r t e s p a l ī d z ī b u i e s p ē j a m s n o v ē r s t d u b l ē š a n o s , 
t . J L « , v i e n a a r d a ž ā d i e m n o s a u k u m i e m a p z ī m ē t a o b j e k t a u z m 
s k a i t ī š a n u 2 un v a i r ā k r e i z e s , S ī k a j ā m , a p 2 0 km g a r a j ā m 
u p i o o m b i e ž i v i e n i r d a u d z i n o s a u k u m i , n o k a i r i e m v i e n s 
v a i d i v i p a r a s t i i r s e n i h i d r o n i m i , b e t p ā r ē j i e a t v a s i n ā ­
t i n o a p d z ī v o t o v i e t u v ā r d i e m , k u r a s a t r o d a s š o ū l e n s t e č u 
t u v u m ā . P i e m ē r a m , 2 2 km g a r a j a i l a b a j a i A b a v a s p i e t e k a i 
K ā r o n e i s a s t o p š ā d u s n o s a u k u m u s : V i r b u p e , V i r - b a , S k n ā b e , 
J a u n p a g a s t e , S v e n t e ; 1 5 km g a r o V e n t a s l a b o p i e t e i c u D z i r -
n a v u p i s a u c p a r P ū ņ u , P ū ņ u p i , P a g a n u , S e ļ ļ u p i , a u g š t e c ē -
K a 2 u , K a ž u p i , K a z a s s t r a u t u . Š ā d u p i e m ē r u i r ļ o t i d a u d z t 
s e v i š ķ i r e p u b l i k a s r i e t u m u d a ļ ā . 
I e p r i e k š v e i k t a r e z u l t ā t ā k a t r a f i z i s k i ģ e o g r ā f i s k ā 
o b j e k t a u z s k a i t e s k a r t ī t ē i r s a k r ā j u š i e s v a i r ā k i n o s a u k u ­
mi un t ā v a r i a n t i . I z r a u d z ī t i e s n o t i e m v i s p a r e i z ā k o u n ( 
p i e m ē r o t ā k o un i e t e i k t t o k ā v i e n ī g o t u ī p m ā k a j a i l i e t o š a ­
n a i i r s p e c i ā l a s T o p o n ī m i k a s k o m i s i j a s u z d e v u m s , t ā d ē j ā d i 
v e i c o t k a r t o t ē k a s s a s t ā d ī š a n a s d a r b a t r e š o , p ē d ē j o p o s m u . 
1 9 7 5 . g a d a p a v a s a r i p i e L a t v i j a s PSR Ģ e o g r ā f i j a s b i e d ­
r ī b a s sāka d a r b u " T o p o n ī m i k a s k o m i s i j a ( p r i e k š s ē d ē t ā j s -
Ģ e o g r ā f i j a s z i n ā t n i s k ā s p ē t n i e c ī b a s s e k t o r a v a d ī t ā j s 
V . P ū r i ņ Š , v i e t n i e k s - G a l v e n ā s e n c i k l o p ē d i j u r e d a k c i j a s 
ģ e o g r ā f i j a s n o d a ļ a s v a d ī t ā j s G . B e r k l ā v s ) . B e z Ģ e o f c r a l ' i j a s , 
z i n ā t n i s k ā s p ē t n i e c ī b a s s e k t o r a d a r b i n i e k i e m ( A . L o s ā n s , 
K . A v o t i ņ a j un ģ e o g r ā f i j a s f a k u l t ā t e s p a s n i e d z ē j i e m ( d o c e n - . 
t i K . P a ī g n s , Z . D z e n i s ) k o i n i s i j a s d a r b ā p i e d a l ā s L?SI? M i n i s ­
t r u P a d o m e s l i e t u p ā r v a l d e s p ā r s t ā v i s . L . I a n k a i t i s , Zk 
V a l o d a s un l i t e r a t ū r a s i n s t i t ū t a d a r b i n i e c e f i l o l o ģ i j a s 
z i n ā t ņ u k a n d i d ā t e V . D a m b e , L a t v i j a s V a l s t s m e l i o r ā c i j a s " 
p r o j e k t ē š a n a s i n s t i t ū t a g a l v e n a i s h i d r o l o g s I R i e k s t s , 
L a t v i - ļ j a s V a l s t s m e l i o r ā c i j a s p r o j e k t ē š a n a s i n s t i t ū t a p r o ­
j e k t u g r u p a s v a d ī t ā j s I . D u l b e , H i d r o m e t e o r o l o g i L k ā d i e n e s ­
t a p ā r v a l d e s d ^ ļ a s v a d ī t ā j s , ģ e o g r ā f i j a s z i n ā t ņ u k a n d i d ā t s 
A . P a s t o r s . A t k a r ī b ā n o i z s k a t ā m o nosauicumu g r u p a s s p e c i f i ­
k a s , v a j a d z ī b a s g a d ī j u m ā t i k a p i e a i c i n ā t i v ē l c i t u n o z a r u 
s p e c i ā l i s t i . Turpmāk b ū t u l i e t d e r ī g i š a j ā s a p s p r i e d ē s 
p i e a i c i n ā t a r ī a t t i e c ī g o a d m i n i s t r a t ī v o r a j o n u p ā r s t ā v j u s . 
T o p o n ī m i k a s k o m i s i j a d a r b o j a s d i v o s v i r z i e n o s \ p i r m k ā r t , 
t ā i z s t r ā d ā v i s p ā r ī g o s ģ e o g r ā f i s k o n o s a u k u m u l i e t o š a n a s 
un p a r e i z r a k s t ī b a s p r i n c i p u s un n e p i e c i e š a m o t e r m i n o l o g ī - ' 
j u , o t r k ā r t , p i e l i e t o j o t š o s p r i n c i p u s , k o m i s i j a a p s p r i e ž 
un a p s t i p r i n a s a s t ā d ī t o s n o s a u k u m u s a r a k s t u s , i z v ē l o t i e s 
v i s v ē l a a i ā k o v a r i n a t u . D a r b a g a i t ā T o p o n ī m i k a s k o m i s i j a i e ­
v ē r o j a L a t v i j a s РЗГГ Z i n ā t ņ u A k a d ē m i j a s V a l o d a s un l i t e r a ­
t ū r a s i n s t i t ū t a isfe*# g a d a ī p a š i o r g a n i z ē t ā s ē d e p i e ņ e m ­
t o s ģ e o g r ā f i s k o n o s a u k u m u l i e t o š a n a s un r a k s t ī b a s n o t e i ­
kumus (Dambe V . 1 9 o 3 . ) , k ā a r ī G a l v e n ā s ģ e o d ē z i j a s un k a r ­
t o g r ā f i j a s p ā r v a l d e s i n s t r u k c i j u (Главное управление г е о ­
дезии.. . , 1 9 7 1 ) . I z v ē l o t i e s t u r p m ā k a i l i e t o š a n a i i e t e i c a m o s 
n o s a u K u i a u s , c e n t ā m i e s , l a i ģ e o g r ā f i s k a j o s n o s a u k u m o s t i k ­
t u p ē c i e s p ē j a s i e v ē r o t i s e k o š i e p r i e k š n o t e i k u m i * 
1 . V ē l a m s , l a i n o s a u k u m s a t s p o g u ļ o t u k ā d u n o r e ā l i j a i 
p i e m ī t o š a j ā m o b j e k t ī v a j ā m ī p a š ī b ā m , k a s t o n o š ķ i r n o a p ­
k ā r t ē j ā s a i n a v a s ( p i e m ē r a m . S i r d s e a e r s , n e l u k t u r u e z . T a l ­
s u r a j . , j o e z e r a m i r s i r a s v e i d a f o r m a ; S i l a e z e r a , Dūņ-
u p e , Māla k a l n s ) ; 
2 . P r i e k š r o k a dodama s e n a j i e m , v ē s t u r i s k i r a d u ē a m i e s 
t o p o n ī m i e m . ( P u s t ē g s , n e ū n g u r u e z e , V i e š u r s , n e K a ķ ī š u 
e z . , D ū ņ u p e , n e Sauka u f c c . ) . š e i t g a n j ā i e v ē r o a r i t a s » 
c i k d a u d z o b j e k t a nos?\ :i: 3 i e s a k ņ o j i e s l i t e r a t ū r ā » k a r ­
t ē s , d o k u m e n t o s . P i e m ē r a m » I r b e s jūras š a u r u m u . I r b e s u p i 
ar i t u r p m ā k s a u k s i m t £ » Xai g a n e t i a i o i o g i s k i pareizi b ū t u 
I r v e e j ū r a s šauruma un I r v e , j o n o s a u k u m s r a d i e s n o l ī b i e ­
šu v ā r d a " i r v e * * - s t i r n a , un a r m ū s d i e n ā s s a s t o p a m o p u t n a 
nosauKrurnu " ī r & e " t ā i z c e l s m e n e s a i s t ā s . V e ļ i k a j a s p i e t e k a 
Kuava i r d z i ļ i i e s a k ņ o j u s i e s g e o g r ā f i s K e j s l i t e r a t ū r ā , 
l a i g a n v i e t ē j i e i e d z ī v o t ā j i p i e i z t e k a s n o N u m e m e s ' e z e ­
r a u p i s a u c t i k a i p a r K ū k o v u . L a i n e r a d ī t u d o m s t a r p ī b a s , 
š ā d u s un l ī d z ī g u s t r a d i c i o n ā l i i e s a k ņ o j u š o s n o s a u k u m u s 
n a v i e t e i c a m s m a i n ī t 5 
3 . Nosaukumam j ā b ū t g r a m a t i s k i p a r e i s a m , v i e g l i l i e t o ­
jamam, v i e n k ā r š a m , t ā n o m e n k l a t ū r a s da ļa i j ā a t b i l s t t e r i ­
t o r i j ā i z p l a t ī t a j a i t e r m i n o l o ģ i j a i . P i e n u , K u r z e m e s p u s s a ­
l ā s ī k o u p ī š u a p z ī m ē š a n a i s a g l a b ā j a m s t e r m i n s " v a l k a " , b e t 
l ī b i e š u a p d z ī v o t a j ā s t e r i t o r i j ā s - " u r g a " ( Z i e m e ļ v a l k s . 
Z a l k š u v a l k a , K i c k i ņ u r g a , Ŗ i v u ļ u r g a u . c ) . J ā i z v a i r ā s d o t 
t ā d u s g a r u s un s a r e ž ģ ī t u s n o s a u k u m u s k ā S i g u l d a s j a u t a s 
p a r k a d ī ķ i s S i g u l d ā , k o l h o z a " S a r k a n ā z v a i g z n e " ū d e n s k r ā t u ­
v e V a l k a s r a j o n ā , Ļ a u d o n a s v i l n a s v ē r p t u v e s d z i r o a v e z e r s 
Madonas r a j o n ā , V a l m i e r a s 11 k o m j a u n i e š u v a r o ņ u ezers 
V a l m i e r ā ' u . c . ; 
4« J ā i e v ē r o n o s a u k u m u l i e t o t ā j u n a c i o n ā l ā s 1 patBības. 
K r ā s l a v a s r a j . Č o r n o j e s e s . n e p ā r d ē v ē s i m p a r M e l n e z e r u , 
b e t iAidzaa r a j » a p s t ā s i m Z a b o l o t j e s e z . , j o a t t i e c ī g a j ā s 
v i e t t e J ^ e s v a r ā i r ' k r i e v u t a u t ī b a s i e d z ī v o t ā j i ; 
5.1 J a ' n e l i e l ā t e r i t o r i j ā ( c i e m a p a d o m ē , r a j o n ā ) i r v a i ­
rāki v i e n d a b ī g i o b j e k t i a r v i e n ā d i e m n o s a u k u m i e m , i e t e i ­
c a m s d o t t i e m p a p i l d u a p z ī m ē t ā j u s , k ā " l i e l a i s " un "ma­
z a i s " ( l i e l a i s B a l t i ņ š un Tiāazais B a l t i ņ š A l ū k s n e s r a j o n ā , 
l a e l a i s ī & i r m a s t s un i f a z a i s L t i r m a s t s M a d o n a s r a j o n ā ) , 
" k a l n a " un " l e j a s " ( K a l n a B u ž e z e r s un L e j a s B u ž e z e r s 
A l ū k s n e s r a j o n ā ) » " z i e m e ļ u " un " d i e n v i d u " ( Z i e m s ļ s u s ē j a 
un D i e n v i d s u s ō j a J ē k a b p i l s r a j o n ā ) , " v e c a i s " u n " j a u n a i s " 
( P e d e d z e un V e c p e d e d z e , P a l s a un V e c p a l s a ) u t t * A t s e v i š ķ o s 
g a d ī j u m o s p a r p a p i l d u a p z ī m ē t ā j u v a r būt ī p a š v ā r d s ( k ā d s 
c i t a v i e t v ā r ē a ) , p i e m ē r a m f Z i e m e ļ v i d s e m ē i r v a i r ā k i l a e l -
e z e r i , u n , l a i S o s n o s a u k u m u s u n i f i c ē t u , k ā p a p i l d u a p z ī ­
m ē t ā j u l i e t o j ā m t u v ā k o a p d z ī v o t o v i e t u n o s a u k u m u s -
A u g s t r o z e s L i e l e z e r s un L i m b a ž u L i e l e z e r s L i m b a ž u r a j o n ā , 
b e t K r ā s l a v a s r a j o n ā i r S v o i t ā n u I l z a un G r a ņ i m o v a s i l z a 
e z e r i . L ī d z ī g o s v i e t v ā r d o s t o a t š ķ i r š a n a i j ā i z m a n t o a r ī 
p a v i s a m s ī k a s n i a n s e s un a t š ķ i r ī b a s , p i e m . , A k l a i s e z e r s 
un A k l e z e r s S t u č k a s r a j o n ā . D o b e s k a l n s ( D o b e l e s r a j o n ā ) * 
un D o b j u k a l n s ( O g r e s r a j o n ā ) . E z ī š u k a l n s ( R ī g a s r a j o n ā ) 
un E i k a l n s ( T a l s u r a j o n ā ) . P a r v e i k s m ī g i e m n a v a t z ī s t a m i 
v i e t v ā r d i , k a s d i f e r e n c ē o b j e k t u s a r s k a i t l i s k ā s n u m e r ā ­
c i j a s p a l ī d z ī b u , p i e m ē r a m , R a ļ ķ u p ī t e s i un K a ļ ķ u p ī t e s I I 
ū d e n s k r ā t u v e T a l s u r a j o n ā , B i k s e r e s I un B i k s e r e s I I 
ū d e n s k r ā t u v e s ?¿adonas r a j o n ā ; 
6 . V i e t v ā r d i e m , k u r u s l i e t o l i t e r a r i z ē t ā , d a ļ ē j i l i t e -
r a r i z g t á un i z l o k š ņ u f o r m ā , j ā i e v ē r o ? 
a ) j a v i e t v ā r d s a t b i l s t l a t v i e š u v a l o d a s s u g a s v ā r ­
d i e m , t a s s a k n e s d a ļ ā j ā r a k s t a a t b i l s t o š i l i t e ­
r ā r ā s v a l o d a s s k a ņ ā m , p i e m ē r a m , S ī ļ u n e S e i ļ u 
e z e r s , B a l t e z e r s n e B o l t e z e r s , S a l ā j s n e S o ļ o j a * 
U i C . , 
b j l i t e r ā r ā s v a l o d a s l e k s i k a i n e a t b i l s t o š i v i e t v ā r ­
d i , k u r u n o z ī m e l a t v i e š u v a l o d ā n a v s k a i d r ā k a t -
s t ā j a m i V i e t ē j ā s f o r m ā s ( J ū s e r i s un K i u k u e z e r s 
R ē z e k n e s * r a j o n ā ) * 
c ) v i e t v ā r d u p i e d ē k ļ i a t s t ā j a m i t ā d i , k ā d u s t o s l i e ­
t o v i e t ē j i e l a t v i e š u l i t e r ā r ā s v a l o d a s r u n ā t ā j i 
( Z u t e n e , S e k l e n e V e n t s p i l s r a j é , ¿ e m o s t e a un 
C e r s t o g a s e z . R ē z e k n e s r a j . , P e i m a n k a P r e i ļ u r a j * 
u . c ) . " i 
L a t v i j a s PSR f i z i s k i ģ e o g r ā f i s k o n o s a u k u m u k a r t o t ē k ā 
n o s a u k u m i v i s p i r m s s i s t e m a t i z ē t i pa o b j e k t u v e i d i e m — e z e ­
r i un ū d e n s k r ā t u v e s , u p e s u . c * ū d e n s t e c e s , p u r v i , r e l j e f a 
f o r m a s , b e t k a t r a o b j e k t a i e t v a r o s n o s a u k u m i s a k ā r t o t i p S t 
l a t v i e š u a l f a b ē t a . K a r t o t ē k a s k o p ē j a i s a p j o m a i r apmēram 
1 4 500 n o s a u k u m u , t . s k » 6 3 Ó 0 e z e r u u * c . ū d e n s k r ā t u v j u 
v ā r d i . , 3900 u p j u un s t r a u t u , 2000 p u r v u ( l i e l ā k u p a t 50 
i i a ) , 2300 ' r e l j e f a f o r m u n o s a u k u m i * 
« 4 2 ~ 
D i e m ž ē l , ģ e o g r ā f i s k o n o s a u k u m u v ā k š a n a s un s i s t e m a t i z ē 
š a n a s d a r b s z i n ā m ā m ē r ā i r n o k a v ē t s , j o t r a u k s m a i n a i s 2 0 . 
g s . i e n e s n e p ā r t r a u k t a s i z m a i ņ a s r e p u b l i k a s f i z i s k i ģ e o ­
g r ā f i s k a j ā k a r t ē un l ī d z a r t o a r ī n o s a u k u m o s . M e l i o r ā c i ­
j a s d a r b u , k ā a r ī l a u k u m a s i v i z ā c i j a s r e z u l t ā t ā d a u d z i 
s t r a u t i un u p ī t e s i z t a i s n o t a s un k ļ u v u š a s p a r n o v a d g r ā v -
j i e m , k u r u s a p z ī m ē a r s k a i t l i s k o n u m e r ā c i j u , p u r v u v ^ e S ā 
p l e š a s a u g l ī g i t ī r u m i un k u l t i v ē t a s g a n ī b a s , L a t v i j a s PSB 
PJazajā e n c i k l o p ē d i j ā ģ e o g r ā f i j a s z i n ā t ņ u k a n d i d ā t s A . P a s -
t o r s (LME, I I I s ē j . , 5 S 6 « l p p O r a k s t a , k a r e p u b l i k ā i r 
1 2 , 5 t ū k s t o š i u p j u , b e t Ģ e o g r ā f i j a s s e k t o r a k a r t o t ē k ā v a ­
r ē j a s a s k a i t ī t t i k a i 3 , 5 t ū k s t o š u s u p j u n o s a u k u m u . 4 T a s 
r ā d a , ka d a u d z i s e n i e u p j u un s t r a u t u v ā r d i m ū s d i e n ā s 
v a i r s n e t i e k l i e t o t i . Ģ e o g r ā f i s k i e n o s a u k u m i z ū d n e t i k a i 
t a d , k a d p a z ū d p a t s o b j e k t s - n o s a u k u m a n e s ē j s . L i e l a n o ­
z ī m e i r i e d z ī v o t ā j u s a s t ā v a m a i ņ ā m . J a v e c o s p a m a t i e d z ī v o ­
t ā j u s n o m a i n a n e pafiu j a u n ā p a a u d z e , b e t i e n ā c ē j i n o c i ­
t u r i e n e s , d a u d z i v i e t v ā r d i i z z ū d v a i a r ī b ū t i s k i m a i n ā s . 
T a j ā p a š ā l a i k ā n e d r ī k s t a m a i z m i r s t , ka v i e t v ā r d i i r s v a ­
r ī g i l i e c i n i e k i , k a s s n i e d z z i ņ a s n e t i k v i e n p a r a t t i e c ī ­
g ā s v i e t a s d a b a s a p s t ā k ļ i e m , a u g u un d z ī v n i e k u v a l s t i , b e t 
a r ī v ē s t u r i s k u i n r o r m ā c i j u p a r s e n a j i e m i e d z ī v o t ā j i e m , t o 
t a u t ī b u , n o d a r b o š a n o s un d z ī v e s v e i d u . Ģ e o g r ā f i s k i e n o s a u - -
kurni n o d e r n e t i k a i v ē s t u r i s k ā s ģ e o g r ā f i j a s p ē t n i e k i e m , 
b e t a r ī v a l o d n i e k i e m , v ē s t u r n i e k i e m , a r h e o l o g i e m un v ē l 
d a u d z u c i t u p r o f e s i j u p ā r s t ā v j i e m . 
K a r t o t ē k a s s a s t ā d ī š a n a s d a r b u n e v a r u z s k a t ī t p a r p a ­
b e i g t u . K a t r a d i e n a n e s i z : a a i ņ a s r e p u b l i k a s ģ e o g r ā f i j ā , 
un š ī m p ā r m a i ņ ā m j ā a t s p o g u ļ o j a s a r ī k a r t o t ē k ā * R o d a s j a u ­
c a s ū d e n s k r ā t u v e s , j a u n i p o l d e r i , a i z s p r o s t i un k a n ā l i . 
T i k a i v i e n ā 1 9 7 č > » g a d ā mūsu r e p u b l i k ā i e r ī k o t a s 2 2 j a u n a s 
ū d e n s k r ā t u v e s , n o k u r ā m l i e l ā k ā i r 4 0 h a p l a š ā I C r ū k l i ņ u 
ū d e n s k r ā t u v e J ē k a b p i l s r a j o n ā . L ī d z a r t o ģ e o g r ā f i s k o no* 
saukumu k a r t o t ē k a p a p i l d i n ā j u s i e s a r 2 2 j a u n i e m h i d r o n ī -
miem* J a u n i n o s a u k u m i r e p u b l i k a s ģ e o g r ā f i j ā i r R ī g a s HES 
ū d e n s k r ā t u v e , ī d e ņ u k a n ā l s , l l a l t a s - R ē z e k n e s p ā r r a k u m s , 
V e c p a l s a , O l i ņ k a l n a s a l a u c t - V i e n l a i c ī g i n o mūsu k a r t ē m 
p a z u d u s i t ā d i o b j e k t i k ā I t e n i s , E g ļ e z e r s , V ē j a e z e r s un 
ftapunes e z e r s B a l v u r a j o n ā , Z v i r g z d u s a i a P i g a s p i l s ē t a s t e ­
r i t o r i j ā , V ī n a k a l n s p i e I k š ķ i l e s , Bugātniefcu purvs J ē k a b p i l s 
r a j o n ā un d a u d z i c i t i . 
ulūsu k a r t o t ē k a n e a p t v e r v i s u r e p u b l i k ā e s o š o f i z i s k i geo-r 
g r a f i s k o o b j e k t u nosaukumus, j o t o s v i s u s v i e n k ā r š i n e z i ­
nām. T ā d ē ļ mēs b ū s i m p a t e i c ī g i v i s i e m , k a s p i e d a l ī s i e s 
ģ e o g r ā f i s k o nosaukumu v ā k š a n a s d a r b ā . Savākto i n f o r m ā c i j u 
lūdzam s ū t ī t P . S t u č k a s LVTT Ģ e o g r ā f i j a s a i n ā t n i e k ā s p ē t n i e - * 
č ī b a s sektoram R ī g ā 1 1 , Martas i e l ā 9« 
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Резаие 
Р.Авотиня.ЛГУ л и . П . й у ч к н 
Принципы составления картотеки физико ­ геогра ­
^ ч е с к а х названий Латвийской ĢGP -
По заданию Совета Министров Латвийской ССР : в научно ­ие ­ . 
следовательскон секторе географии Латвийского г о с у д а р с т в е н ­
н о г о университета составлена картотека названий физико ­ гео ­
графических объектов Латвийской ССР. Основная задача с о с т а в ­
ления картотеки ­ устранить разноречивость в названиях г и д ­
рологических объектов ( р е к , о з е р , и с к у с с т в е н н ы х в о д о е м о в , б о ­
л о т ) , 5 такяе объектов рельефа и охраны природы. В статье 
показаны методика создания картотеки и практические в о з ­
ложности ее использования. 
V . P o t a p o v a 
P i l s r u n d ā l e s a s t o ņ g a d ī g ā s l c o l a 
FEODĀLO LAUKSAII^ISClBAS ZEMJU IZVIETOJUMA GALVENIE 
PIZI0Ģ?iOGPĀFI3KIS FAKTORI UN TO SAKA3S AR MDSDIEHU 
AINAVU 
.Mūsdienās c i l v ē k u s a i m n i e c i s k ā d a r b ī b a a p b ē r u s i v i s u 
p l a n ē t a s v i r 3 u 9 u z t ā s k ļ ū s t a r v i e n m a z ā k c i l v ē k u d a r b ī b a s 
" n e s k a r t u t e r i t o r i ā l o d a b a s k o m p l e k s u j e b g e o k o m p l e k s u . Š a j ā 
s a k a r ī b ā k o m p l e k s a j ā f i z i s k a j ā ģ e o g r ā f i j ā i z v e i d o j i e s s e ­
v i š ķ s v i r z i e n s - a n t r o p o g ā n ā ( s o c i o g ē n ā ) a i n a v u z i n ā t n e , 
k u r a s u z d e v u m s p ē c F . I v l i ļ k o v a (Мильков Ф . Е Л 9 7 3 ) i r c i l v ē k u 
d a r b ī b a s r e z u l t ā t ā p ā r v e i d o t o , a n t r o p o g ē n o g e o k o m p l e k s u 
p ē t ī š a n a . A n t r o p o g ē n o g e o k o m p l e k s u i z z i n ā š a n ā , m ū s d i e n u k u l ­
t ū r a i n a v a s n o s k a i d r o š a n ā un t ā l ā k a s a t t ī s t ī b a s p r o g n o z ē 
s v a r ī g i p ē t ī t š o s d a b a s k o m p l e k s u s v ē s t u r i s k ā , ģ e n ē t i s k ā 
a s p e k t ā . Uz š ā d a v e i d a p ē t ī j u m u n e p i e c i e š a m ī b u n o r ā d ī j u š i 
J S . N ē f s , F . M i l ķ o v a , D . A r m a n d s (Кээф Э . , 1 9 7 4 , с . 1 4 0 ­ 1 4 5 . М и л ь ­
к о в Ф . Н . , 1 9 7 3 , с . 4 1 ­ 4 2 , Арыавд Д . Л . , 1 9 7 5 , с . 2 3 7 ­ 2 7 4 ) 
и . с . 
L a t v i j a s PSR t e r i t o r i j a s a n t r o p o g ē n o g e o k o m p l e k s u p ē ­
t ī j u m i t i e k v e i k t i P . S t u č k a s L a t v i j a s V a l s t s u n i v e r s i t ā t e s 
F i z i s k ā s ģ e o g r ā f i j a s k a t e d r ā . L i e l a v ē r ī b a t i e k v e l t ī t a e o 
g e o k o m p l e k s u v e i d o š a n ā s v ē s t u r i s k a j a m a s p e k t a m , c e n š o t i e s 
n o s k a i d r o t , p i r m k ā r t , k ā d ā m ē r ā a t s e v i š ķ i d a b a s . a p s t ā k ļ i 
v a i z i n ā m i g e o k o m p l e k s u t i p i n o t e i k t o s v ē s t u r e s p e r i o d o s 
t i k a a p g ū t i un i z m a n t o t i n o t e i i c t ā s s a i m n i e c ī b a s n o z a r ē s , i t 
s e v i š ķ i l a u k s a i m n i e c ī b ā , u n , o t r k ā r t ; ' tā š i e s e n i e d a b a s 
p ā r v e i d o j u m i t i k u š i p ā r m a n t o t i u n a t s p o g u ļ o j a s m ū s d i e n u 
r e ā l a j o s , 1 a n t r o p o g ē n a j o s g e o i c o m p l e k s o s . Š ī r a k a r a a u t o r e 
1976 . g a d ā (Потапова В , В . , 1 9 7 6 ) s n i e g u s i p a r m i n ē t a j i e m 
p ē t ī j u m i e m p ā r s k a t u , n o s a u c o t a r i t u r p m ā k o s u z d e v u m u ^ * 
J ā a t z ī m ē , ka F i z i s k ā s ģ e o g r ā f i j a s k a t e d r ā 1 y 7 1 . g . 
v e i k t s p i r m a i s m ē ģ i n ā j u m s ' ( B . i d a t u l e ) v i s p ā r ē j o s v i l c i e n o f l 
n o s k a i d r o t d z e l z s l a i k m e t a s a i m n i e c i s k ā s a k t i v i t ā t e s c e n t r u 
un a r e ā l u f i z i o g e o g r ā f i s i c o s r a m t o r u s * p ē c a r h e o l o g u d a t i e m 
t i k a i z v e i d o t a d z e l z s l a i k m e t a s e n v i e t u и . о . p i e m i n e k ļ u 
k a r t e , k a s t i k a s a l ī d z i n ā t a a r r e l j e f a , a u g s n e s c i l m i e ž u , 
h i d r o g r ā f i s k o u n f i z i o g e o g r ā f i s k ā s r a j o n ē š a n a s k a r t e a . K ā r ­
t u a n a l ī z e l i e c i n ā j a , ka š o c e n t r u un a r e ā l u i z v i e t o j u m ā 
p a s t ā v ē j i s s t i n g r s n e t e i k t u d a b a s a p s t ā k ļ u i z l a s e s p r i n c i p s i 
d z e l z s l a i k m e t a s e n v i e t a s , k u r a s v a r u z s k a t ī t p a r t ā l a i k a 
a p d z ī v o j u m a i z v i e t o j u m a un l a u k s a i m n i e c i s k ā s d a r b ī b a s i n d i ­
k a t o r i e m , i e v ē r o d a m i s a b l ī v ē t a s L a t v i j a s PSP a u g s t i e ņ u un 
p a u g u r a i n o v a ļ ņ u r a j o n o s , k u r o s b i j u š i un v ē l t a g a d i r i z - " 
d e v ī g i v i r s a s d r e n ā ž a s ' a p s t ā k ļ i un v i s u m ā s a t u r ī g i , m ā l a i n i 
v a i g r a j p t a i n i a u g s n e s c i i m i e ž i . Šo ģ e o g r ā f u s e c i n ā j u m u s a p ­
s t i p r i n ā j a v ē l ā k p u b l i c ē t ā s a r h e o l o g u s a s t ā d ī t ā s k a r t e s 
/ 8 . , 9 8 . , 1 7 8 . l p p . 7 -
M ū s d i e n u g e o k o m p l e k s u p ē t ī j u m i L a t v i j a s PSH t e r i t o r i j ā 
l i e c i n a , ka t a j o s ļ o t i l i e l ā mērā a t s p o g u ļ o j a s t ā s l i k u m s a ­
k a r ī b a s un ī p a š ī b a s , Kas d a r b o j ā s v a i t i k a i z m a n t o t a s z o m j u 
a p g ū š a n a s un i z m a n t o š a n a s p r o c e s ā i l g s t o š a j ā f e o d ā l i s m a pe-r-
r i o d ā . P i r m a i s m ē ģ i n ā j u m s i e p a z ī t š ī s l i k u m s a k a r ī b a s v i s a s 
r e p u b l i k a s m ē r o g ā t i k a i z d a r ī t s 1 9 7 3 - g - f k a d F i z i s k ā s ģ e o ­
g r ā f i j a s k a t e d r ā ( D . A Ž m a n e ) t i k a s a s t ā d ī t a m u i ž u c e n t r u i z * - " 
v i e t o j u m a k a r t e s shēma ( p ē c n e p i l n ī g a s a r a k s t a ) . T ā s a n a l ī z e 
l i e c i n a , ka f e o d ā l i s m ā i n t e n s ī v i i z m a n t o t o l a u k s a i m n i e c ī b a s 
z e m j u i z v i e t o j u m ā v i s u m ā d a r b o j u š i e s t i e p a š i d a b a s f a k t o r i , 
k a s d z e l z s l a i k m e t ā - v ' 2 a č u š o a i n u i e v ē r o j a m i s a r e ž ģ ī j u š i l o ­
k ā l i e a p s t ā k ļ i . 
¿1 r a k s t a a u t o r e p r i n c i p ā c e n t u s i e s n o s k a i d r o t t o s f i ­
z i o g e o g r ā f i s k o s a p s t ā k ļ u s , k a s n o t e i k u š i d a ž ā d o z e m e s l i e -
t o j u m v e i d u i z v i e t o j u m u f e o d ā l i s m ā un l ī d z a r t o a t s p o g u ļ o ­
j a s m ū s d i e n u k u l t ū r a i n a v ā , l i e l ā m ē r ā n o s a k o t t ā s s t r u k t ū ­
r a s v a i b s t u s . P r o t a m s , m e t o d i s k ā s i e s p ē j a s r e n o t e i k u š a s 
v i r k n i i e r o b e ž o j u m u . V i s p i r m ā k ā r t ā , v i s a s r e p u b l i k a s m ē r o ­
g ā p a r t o v a r s p r i e s t t i k a i n e t i e š i , ž a j ā n o l ū k ā t i k a r e ­
k o n s t r u ē t a un a n a l i z ē t a i e s p ē j a m i p i l n ī g a a u i ž u c e n t r u i z ­
v i e t o j u m a a i n a , a r l i e l u v a r b ū t ī b u pieņemo-c , , ka k a t r a c e n ­
t r a t u v ā k ā a p k ā r t n e p ā r s t ā v f e o d ā l i s - . : z e i a k o p ī b a s a p s t ā k ļ o s 
^ ī s i n t e n s ī v ā k I r u ļ t i v ē t ā s z e m j u p l a t ī b a s , b i e m c e n t r i e m un 
t o a p k ā r t n e s a r e ā l i e m t i k a r a k s t u r o s i ' i . - ģ e o g r ā f i s k a i s 
n o v i e t o j u m s un maz m a i n ī g i e d a b a s a p s t ā k ļ i ( r e l j e f a f o r m u 
Ī p a š ī b a s , v i r s a s n o t e c e s a p s t ā k ļ i un a u g s n e s c i l m i e ž i k ā 
d a b i s k ā s a u g l ī b a s f a k t o r s ) , k u r u i e t e k m e t u r p i n ā j u s i v i e n ­
n o z ī m ī g i d a r b o t i e s l ī d z m ū s d i e n ā m . M i n ē t o o b j e k t u d a b a s 
a p s t ā k ļ i t i k a * r a k s t u r o t i n e t i k a i r e ģ i o n ā l ā t e r i t o r i ā l ā 
m ē r o g ā - pa f i z i o g e o g r ā f i s k a j i e m r a j o n i e m un a p a k š r a j o n i e m * 
b e t a r ī a t t i e c ī b ā p r e t l o k ā l o g e o k o m p l e k s u - ģ e o g r ā f i s k o 
a p v i d u s t r u k t ū r u „ 
F e o d ā l i s m s L a t v i j a s PSR t e r i t o r i j ā s ā k a a t t ī s t ī t i e s 
9 . g s . b e i g ā s . B ū t ī b ā a g r ā f e o d ā l i s m a l a i k m e t s L a t v i j ā s a -
. k r ī t a r v ē l o d z e l z s l a i k m e t u - 1 0 . - 1 2 . g s « , 1 7 ? . l p p ^ 7 un 
p ē c Šī" l a i k a posma p i l s k a l n u u . č . a r h e o l o ģ i s k o p i e m i n e k ļ u 
i z v i e t o j u m a ģ e o g r ā f i s k o a p s t ā k ļ u a n a l ī z e s v a r s p r i e s t , ka 
a g r a j ā f e o d ā l i s m ā L a t v i j ā j a u bi^Ja s k ū t a s i e v ē r o j a m a s 
l a u k s a i m n i e c ī b a i p i e m ē r o t ā k o z e m j u p l a t ī b a s . 
1 ,3 .gs . L a t v i j a s t e r i t o r i j ā t i k a d i b i n ā t a s m u i ž a s ( t o 
ī p a š n i e k i b i j a v ā c u b r u ņ i n i e k i ) , k a s v ē l ā k , 1 4 . g s . , s ā k a 
v e i d o t i e s p a r l a u k s a i m n i e c i s k ā s r a ž o š a n a s c e n t r i e m ( D o r o -
š e n k o V . , K o s i n s M. 1 9 6 8 . , P ā v u l ā n s V . 1971 . u . c ) . No 1 6 . 
l ī d z 1 9 « g s « m u i ž a s s a i m n i e c ī b a b i j a f e o d ā l ā s s a i . n n i e c ī b a s 
•Tipiskākā o r g a n i z ā c i j a s f o r m a , r&ii^as b ū t i s k ā k ā p a z ī m e b i j a 
m u i ž a s z e m e , i t ī p a š i t l f r i i a ļ i , j o , k ā n o r ā d a j a u b u r ž u ā z i s ­
k i e v ē s t u r n i e k i / 2 7 * , 7 2 . l p p » / , m u i ž a s v ē r t ī b u n o t e i c a n e ­
v i s m u i ž a s k o p p l a t ī b a , b e t g a n l e k u l t i v ē t o t ī r u m u p l a r ī b a . 
C e n t r ā l a V a l s t s V ē s t u r e s A r h ī v a m a t e r i ā l u a n a l ī z e 
( F - 7 4 0 4 , A p r . 1 . - V i d z e m e s m u i ž a s p l ā n i ) r ā d a , ka f e o d ā l ā s 
l a u k s a i m n i e c ī b a s z e m e s i z v i e t o j ā s š ā d i * p l a š ā k i t ī r u m u ma». 
s ī v i a t r a d ā s m u i ž u c e n t r u a p k ā r t n ē , b e t p e r i f ē r i j ā s l i k t ā ­
k o s d a b a s a p s t ā k ļ o s b i j a z e m n i e k u z e m e s ( s ī k i l a u c i ņ i ) , 
l ī d u m u z e m e s , p ļ a v a s un m e ž i . P a r c i k , j a u s ā k o t a r 1 3 « g s . , 
v ā c u f e o d ā ļ u m u i ž a s , t i k a i e r ī k o t a s a p v i d o s a r l i e l ā k u a p ­
d z ī v o j u m a / b l ī v u m u un l i e l ā k ā m i e k u l t i v ē t o z e m j u p l a t ī b ā m 
( d z e l z s l a i k m e t a a p m e t ņ u v i e t ā s u n a g r o l a t v i e š u f e o d ā l o 
p i ļ u a p k ā r t n ē $*l*t 1 1 . , 1 1 2 . l p p . . / , b e t v ē l ā k v i s ā .muižu 
k u n d z ī b a s l a i k a t ī r u m u p l a t ī b a s t i k a p a p l a š i n ā t a s u z z e t a -
n i e k u i e k u l t i v ē t o z e m j u r ē ķ i n a / l 7 * , 4 1 . , 4 6 . , 5 & \ l p p . \ 
1 6 . , 9 0 . l p p . / , t a d a p m u i ž u c e n t r i e m i z v e i d o j u š i e s l a b i , 
i l g s t o š i i e k u l t i v ē t u t ī r u m i i m a s ī v i » T ā t a d r e d z a m , k a m u i * > 
ž u c e r s U u a p k ā r t n e s d a b a c a p s t ā k ļ u a n a l ī z e d o d i e s p ē j u 
k o n s t a t ē t , kādiem d a b a s a p s t ā k ļ i e m un g e o k o m p l e k s u t i p i e m 
i t b i l d u & a s f e o d ā l i s m ā i n t e n s ī v i k u l t i v S b a s l a u k e a i m o i a c i ­
6 a s zemju p l a t ī b a s * , 
£in ­ lmas g r ū t ī b a s r a d ī j a īsuižu c e n t r u k a r t o s h ē r a a s s a s t ā ­
d i šana ( s k a t , 1 . A p i e l . ) . Pirms t i e š f t K a r t ē š a n a s darba 
H k a s a s t ā d ī t a muižu k a r t o t e i c a , i z m a n t o j o t p i e e j a m u s mui^ 
£ u s a r a k s t u a v o t u s ¿ 2 6 . , 252 .~<*18*lt>p. ' ; j l 1 A Q . ­ 1 5 9 . l p p . « 
2 9 . , b > * 4 . ­ 3 5 5 ­ l p p . ; 50­1 6 ? 1 . ­ § 8 3 . l p p i 5 6 . , 2 3 0 2 1 . , 2 8 0 3 4 ­
2 8 0 3 8 . , 2 8 0 5 9 « ­ 2 6 0 9 7 « s l e j a s / . J ā a t z ī m ē , k a s i ^ a a p a r raui—­
Ž&n pa dažādiem L a t v i j a s r e ģ i o n i e m i r " a t š ķ i r ī g a s h r o n o l o ­
ģ i s k ā z i ņ ā / j . , 1 3 8 , , 153^* 1 6 1 . s 2 5 4 . , 2 6 7 . l p p . _ 7 un v i e ­
bām n o t e i k t a m l a i k a p e r i o d a m v i s a i L a t v i j a s t e r i t o r i j a i 
Šādu z i ņ u n a v . V i s p i l n ī g ā k ā s z i ņ a s i r par Vidzet ^ muižām 
ŗ 6 8 4 , ~ 1 6 6 7 « g V M r . e m e s l i e l ā z v i e d r u k a d a s t r a d a t o s / 9 M 
2 2 2 . - 2 2 7 . l p p . y f i g ^ n d r ī a visāffl S ī a m u l s ā m i r a r t , j a u s ā ­
kot a r 1 7 » g s » , uzņemtie muižu p l ā n i ; p ē d ē j i e t i k a i z m a n t o ­
t i e t a l o n u p ē t ī j u m o s , l a i iSkāk n o s k a i d r o t u zemes l i e t o -
j u m v e i d u r a k s t u r u d a ž ā d o s l o k ā l o g e o k o m p l e k s u t i p o s . P a ­
v i s a m i e k ā r t ē t i 2 2 4 3 muižu c e n t r i . A u t o r e i nav i z d e v i e s 
i e k a r t ē t p i l n ī g i v i s u s d a ž ā d o s s a r a k s t o s m i n ē t o s muižu 
c e n t r u s , j o d a ļ u n o t i e m n e b i j a i e s p ē j a m s l o k a l i z ē t . Nav 
i z d e v i e s a r ī k o n s e k v e n t i a t d a l ī t muižas a o Ŗusmuižām 
/ 1 . * 5 > 9 5 » « 5 9 6 . 1 p p . / , j o t o f u n k c i j a s a r l a i k u v a r ē j a n a i -
b ī t i e s * K a r t ē š a n a s darbus s a r e ž ģ ī j a a r i m u i ž u n o s a u k u m u 
z*iiņas l a i k a g a i t ā un c i t v a l o d u n o s a u k u m u t r a n s k r i p c i j a 
l a t v i e š u v a l o d ā . Darba t ā l ā k a j ā g a i t ā , i z m a n t o j o t dažādus 
k a r t o g r ā f i s k o s m a t e r i ā l u s , i e s k a i t o t a r i v ē s t u r i s k ā s kar-* 
; a e ¿ 2 3 * , 544 I p p . $ 31 •! l 4 0 . ­ 1 5 9 « l p P i 7 * muižu c e n t r i t i ~ 
ka s ā k u m ā i e k a r t ā f e i l i e l a karoga' , p ē c tam v i d ē j a mēroga 
shēmā* 
Dabas a p s t ā k ļ u a n a l ī z e i r e ģ i o n ā l ā , un l o k ā l ā l ī m e n i 
muižu c e n t r u shēma t i k a u z v i e t o t a un s a l ī d z i n ā t a a r L a t v ī * 
j a s PSH f i z i o g e o g r ā f i s k o r a j o n u , maksimālo augstumu d i f e ­
r e n č u , g e o m o r f o l o g i s k a j ā t a j augoņu c i l m i e ž u u . c f k a r t ē m . 
T i k a v e i k t i a r i k a r t o m e t r i s k i e d a r b i . K ā r t u un plānu a n a ­
l ī ž u d a t i , kā a r i pēt īgumi 1 9 7 3 - - - 1 9 7 } . g - geokompleksu i z ­
p ē t e s e k s p e d ī c i j ā s (Vidzemes C e n t r ā l a j ā a u g s t i e n ē , L a t g a ­
l e s augst ienē* , V i d u s g a u j a s i e p l a k ā , Z i e m e ļ r i e t u m u V i d z e -
mes p a c ē l u m ā , G a u j a s s e n l e j a s a p i e ā r t n s , Z e m g a l e s l ī d z e n u m a 
un D i e n v i d k u r z e m e s z e m i e n ē ) r ā d a , k a f e o d ā l a j ā l a u k s a i m n i e ­
c ī b ā , b l a k u s s o c i ā l i e k o n o m i s k a j i e m f a k t o r i e m , p a s t ā v ē j a 
d a b a s a p s t ā k ļ u i z l a s e s p r i n c i p s . Uz š ā d u i z l a s i n o r ā d ī r s 
j a u l i t e r a t ū r ā . Muižu c e n t r i e m t i k a i z m e k l ē t s i z d e v ī g s n o ­
v i e t o j u m s , p ē c i e s p ē j a s p i e ū d e ņ i e m , i t s e v i š ķ i p i e u p ē m , 
k u r v a r ē j a i e r ī k o t d z i r n a v a s u n v ē l ā k a r ī d e g v ī n a d e d z i n ā ­
t a v u / 2 7 . , 7 0 , - 7 7 . l p p . ^ / - L ī d u m i e m a t b i l s t o š ā k i e b i j a a r 
o z o l u v a i e g ļ u m e ž i e m a p a u g u š i p a u g u r i un p a c ē l u m i a r a u g ­
l ī g i e m v i d ē j i s m a g i e m a u g š ņ u c i l m i e ž i e m , n o z ī m e t i k a p i e ­
š ķ i r t a a r ī mežu t u v u m a m . 
t&iižu i z v i e t o j u m a a n a l ī z i a u t o r e v e i c a v i s p i r m s r e ­
ģ i o n ā l ā m ē r o g ā , s k a t o t t o s a d a l ī j u m u p a f i z i o g e o g r ā f i s k a -
j i e m r a j o n i e m un t o g r u p ā m ( a u g s t i e ņ u , p ā r e j a s t i p a un z e ­
m i e ņ u r a j o n i e m ) . S a l ī d z i n ā š a n a s n o l ū k ā a r p a l e t i a p t u v e n i 
2 
n o s a c ī t s raui%u c e n t r u b l ī v u m s ( c e n t r u s k a i t s u z 1 0 0 km )5 
I . a u g s t i e ņ u r a j o n o s -P i e t u m k u r z e m e s a u g s t i e n ē 
Z i e m e ļ k u r z e t r i e s a u g s t i e n ē 
L a t g a l e s a u g s t i e n ē 
A u s t r u m k u r ^ e m e s a u g s t i e n ē 
A u g š z e m e s a u g s t i e n ē 
V i d z e m e s C e n t r ā l a j ā a u g s t i e n ē 
G u l b e n e s v a l n ī 
A l ū k s n e s a u g s t i e n ē 
S ē l i j a s v a l n ī 
7,7 
5 , 8 
4 , 8 
4 , 5 
3,8 
3 , 4 
3 , ¿ 
2 , 4 
2 , 2 
I I . p ā r o j a s t i p a r a j o n o s ­
V i d u s l a t v i j a s n o l a i d e n u m ā 
z i e m e ļ r i e t u m u V i d z e u e s p a c ē l u m ā 
A k n ī s t e s p a c ō l u i a ā 
Z i e a e ļ l a t g a l e s p a c ē l u m ā 
3,9 
5 , 1 
1 , 7 
0 ,5 
I I I . z e m i e ņ u r a j o n o s -
Z e m g a l e s l ī d z e n u m ā 
D i e n v i d k u r z e m e s z e m i e n ē 
V e n c a s - U s m a s i e p l a k ā 
V i d u s g a u j a s l e ^ l a ' - . u 
f l ' i i i á ' i aug . i vas ¿ e d e n ē 
9 ,5 
6 , 6 
•3,9 
2 , 3 
1,7 
P i e j ū r a s z e a i e n e s r a j o n o s 0 , ? 
V e ļ i k a j a s zemiene" 0 , 6 
Lubānas l īdzenumā 0,k! 
No š ī p ā r s k a t a v a r s e c i n ā t , ka L a t v i j a s PSR a u g s t i e ņ u 
r a j o n u g r u p ā muižu c e n t r u , un t ā t a d t o t ī r u m u zemju ī p a t ­
s v a r s i r l i e l ā k s . P ā r e j a s t i p a f i z i o g e o g r ā f i s k o r a j o n u 
g r u p ā - no la idenumos un pacēlumos - muižu t i k l s i r samērā, 
b l ī v a v i e n ī g i V i d u s l a t v i j a s n e p a r p u r v o t a j o s r a j o n o s . , ļ e -
m i e n a s , i t Ipafei s m i l š a i n ā s , nav b i j u £ a 3 p i e m ē r o t a s f e o d ā ­
l a j a i l a u k s a i m n i e c ī b a i . I n t e r e s a n t i a t z ī m ē * , Ka pēc L i e t u ­
v a s PSH ģ e o g r ā f u domām ¿ 2 0 . , 31 l p p * 7 , s m i l š a i n ā s un p u r ­
v a i n ā s z e m i e n ē s muižu funkcijas maz s a i s t ī t a s ar lauksaim­
n i e c ī b u . Zemgales līdzenuma, d a ļ ē j i arī Dienvidkurzemes 
zemiene ar auglīgajiem a u g s n e s c i l m i e ž i e m un samerfi labiem 
v i r s a s noteces apstākļiem š a j ā r a j o n u grupa i r s p i l g t s i z -
ņēmums. Var secināt a r ī , ka k a t r ā r a j o n u grupā» acīmredzot 
vēsturisko ī p a t n ī b u d ē ļ , muižu c e n t r u b l ī v u m a i r dažāds, 
visb l īvākais t a s i r Rietumlatvijä. 
Tālākais darba posms b i j a dabas apstākļu analīze pa 
atsevišķiem fiaiogeogrāfiskajiem apakšrajoniem un a p v i d i e m . 
I s a n a l i z a j o t muižu centru blīvumu divu I»atvljaa PSB aug- « 
stieņu apaķsra^onos (Latgales un Vidzemes Centrālajā aug­
s t i e n i ) ^ konstat āte , ka muižu zemju īpatsvars i r l i e l s l a ­
b i drenStajos augstieņu nogāzu a p a k š r a j o n o B (Vidzemes C e n ­
t r ā l a j ā augst ieni no 1 5 0 muižām nogāzis i r 32, Latgales 
augstienē no 227 muižām nogāzis - 3 1 ) * Vispiemarotākie 
feodālajai lauksaimniecībai i r " b i j u š i augstieņu l i e l p a u -
guraiņu un lēzenu vidijpauguraiņu ^pekšrajoni 4 Vidzemes 
Centrālās augstienes ~ Ziemeļrietumu, Vidus- un Dienvid­
austrumu grēdu apakSrajons, Latgales augstienes Dienvidu • 
un Centrālais apakšra j o n i . Sīkāk a n a l i z ē j o t Latgales aug­
s t i e n e s Centrālo apakSrajonu, v i s b l ī v ā k a i s muižu t i k l s i z ­
rādī jās visaugstākajā l i e l p a u g u r u un vidSjpauguru pacēlumā " 
posmā no Mākoņkalna ( r e l a t ī v a i s augstums apm. 5 0 m) l ī d z i 
tdelajam Liepu kalnam ( r e l a t ī v a i s augstums 5 5 m) ün t ā l ā k 
l ī d z Nirzas ezeram - a r v a l d o š a j ā m augstumu diferencēm 
20-30 m. L i e l s f e o d ā l o zemju b l ī v u m s konstatēts t e r i t o r i ­
j ā uz d i e n v i d i e m no Pāznas ezera l ī d z E * e s e r a a t tilfik l ī d z 
N i r z a s , P i l d a s e z e r i e m un I s t r a s upes a u g š t e c e i . D o m i n ē j o ­
š ā s r e l j e f a formas t e i r p l a k a n i , d i a m e t r ā l i d z ļ km p l a š i 
l i e l p a u g u r i v a i s t ā v i a p a ļ i l i e l p a u g u r i ( L i e l a i s Liepu 
k a l n s , P u d o v a j a s k a l n s u . c ) , k ā a r i l ē z e n i , p l a š i d a ž ā ­
das formas v i d ē j i p a u g u r i . C e n t r ā l a j ā f i z i o g e o g r ā f i s k a j ā 
r a j o n ā l a b i i e k u l t i v ē t i f e o d ā l ā s l a u k s a i r a n i e c ī b a s a p v i d i 
i r a t r a d u š i e s a r ī P i l d a s - I z t a l s n a s v i d ē j p a u g u r u a p v i d ū , 
s t a r p K ē z e k n e s p i l s ē t u un b a l t a s u p e s i e l e j u un u z d i e n ­
v i d i e m n o Hāznas e z e r a l ī d a Ežezeram u z morēnas s m i l š m ā l a 
un m ā l s m i l t s c i l m i e ž i e m . 
L a t g a l e s a u g s t i e n e s D i e n v i d u a p a k š r a j o n ā daudz e z e r u 
un purvainu i e p l a k u . V a l d o š a i s r e l j e f s v i d ē j p a u g u r a i n s 
v a i v i d ē j p a u g u r a i n s a r s ī k p a u g u r u grupām, k u r ā s v a l d o š ā s 
augstumu d i f e r e n c e s 3*-15 m. Ap S ī v e r a e z e r u un u z Z i e m e ļ ­
austrumiem l ī d z a p a k š r a j o n a r o b e ž a i ( Ē ž e z e r a d i e n v i d u 
p i e k r a s t ē ) r e l j e f s l i e l p a u g u r a i n s a r augstuma d i f e r e n c ē m 
1 6 - ^ 2 m. V i s l i e l ā k a i s muižu b l ī v u m s ( 9 - 1 0 c e n t r u u z 1 0 0 
2 
km ) k o n s t a t ē t s Dienvidu f i z i o g e o g r ā f i s k a . . a p a k g r a j o n a 
a p v i d ū s t a r p S f v e r a un Bušona e z e r i e m . P e l j e f s š a j ā a p v i d ū 
v i d ē j i paugurains a r maksimālām augstuma d i f e r e n c ē m 1 6 - 2 4 
m, v a l d o š i e c i l m i e ž i - morēnas s m i l š m ā l s . P a š i muižas c e n ­
t r i t e n o v i e t o t i p i e e z e r i e m , š ī a p a k š r a j o n a s m i l š a i n a j ā 
C i r ī š u - R u š o n a pazeminājumā muižu i r maz. 
Abu a u g s t i e ņ u r o b e ž ā s a t r o d a s a t s e v i š ķ i p l a š i i e p l a k u 
a p a k š r a j o n i a r v i ļ ņ o t u , v i e t ā m s ī k p a u g u r a i n u r e l j e f u 
(Augšogres un A u g š g a u j a s i e p l a k a s Vidzemes C e n t r ā l a j ā a u g ­
s t i e n ē un L u d z a s - B ē z e k n e s i e p l a k a L a t g a l e s a u g s t i e n ē ) . 
Š e i t muižu zemes b i j u š a s i z v i e t o t a s u z l ē z e n i e m p a c ē l u ­
miem v a i a t s e v i š ķ i e m l ē z e n i e m v i d ē j p a u g u r i e m a r v a l d o š o 
augstumu d i f e r e n c ē m 8 - 1 6 m, r e t ā k 1 6 - 2 4 a , s m i l š a i n ā s i e ­
p l a k ā s - u z pacēlumiem a r s a t u r ī g ā k i e m , māla in iem c i l m i e ­
ž iem. 
Feodālā l a u k s a i m n i e c ī b a a u g s t i e n ē s i z v a i r ī j ā s n o s ī k -
paugurainiem, a s i oaposmota r e l j e f a a p a k š r a j o n i e m , k u r o s 
k r a s i m a i n ā s mitruma a p s t ā k ļ i un z e m e s l i e t o j u m v e i d i 
( p i e s . , L a t g a l e s a u g s t i e n e s ^ ie*R . e ļu a p a k š r a . j s n a austrumu 
D A Ļ A , k ā a r ī n o s t ā v u n o g ā z u l - e l p a u g u r a i n ē z a r l i e l ā m 
AU&etuiBU d i f e r e n c ē t a f kģ TT. 3 V . R O I A S S , p i e ^ E I A N , a t s e v i s -
j v i e t ā s A l ū k s n e s a u g s t i e n ē ) . 
T ā t a d L a t g a l e s un Vidzemes C e n t r ā l a j ā a u g s t i e n ē t i ­
p i s k i f e o d ā l ā s . L a u k s a i m n i e c ī b a s a k t i v i t ā t e s c e n t r i b i j a 
i z v e i d o j u s i e s l ē z e n u l i e l p a u g u r a i ņ u . un l ē z e n u , v ā j i p o s -
motu dažādas f o r m a s un ģ e n ē z e s v i d ē j p a u g u r a i n u a p v i d o s a r 
v a l d o š ā m augstumu d i f e r e n c ē m 1 6 - 3 2 m.» 
Jbai n o s k a i d r o t u v a l d o š o l o k ā l o geokompleksu t i p u s 
f e o d ā l a j ā semicopībā, t i k a n o t e i k t i ara muižu c e n t r u a p k ā r t ­
n e i r a k s t u r ī g i e v i e t i e n e s t i p i L a t g a l e s . a u g s t i e n e , V i d z e ­
mes C e n t r & ī a j s a u g s t i e n e " u . c . T ā , L a t g a i e s a u g s t i e n e no 
¿ 2 ' / n o t e i k t a j ā m muižu zemēm r a k s t u r ī g a j ā m v i e t i e n ē m n o š ķ i ­
r a s š ā d i t i p i * 
1 . dažāda t i p a un plašuma v i d o j p a u g u r a i n o s - 6 0 
2 . d r e n ē t i l ī d z e n u m i un a u g s t i e n e s 
n o g ā z ē s ( n o l a i d e n u m o e ) - >^8 
3« p l a t o v e i d a pacēlumi * 31 
4 , l ē z e n ā s s ī k p a u g u r a i n e s - 31 
5* l ē z e n i p l a š i l i e l p a u g u r i . - 19 
6 . v a ļ ņ i ' - 3 
7» d r e n ē t a s i e p l a k a s - 2 
Zemieņu un l ī d z e n u m u r a j o n o s muižu zemju m a s ī v i i z v i e ­
t o j u š i e s uz dažāda t i p a l o k ā l a j i e m geokompleksiem-
1 . u z l a b i d r e n e t i e m ( d a ž ā d a s f o r m a s un plašuma, 
a r s a t u r ī g i e m c i l m i e ž i e m ) pacēlumiem, 
2 . d r e n ē t ā a j o s l ā s g a r . u p j u i a l e j ā m (augstuma s v ā r ­
s t ī b a s t e nav n o t e i c o š ā s ) , 
3* k o n t a k t a j o s l ā s a r a u g s t i e n ē m j e b a u g s t i e ņ u p i e -
k ā j ē s (augstuma s v ā r s t ī b a s 8 - 1 6 , d a ž k ā r t 1 6 - 2 4 
m ) . » 
ī p a š i maz muižu zemju b i j a v ā j i d r e n ē t a j o s p l a k a n a j o s 
l ī d z e n u m o s (Lubānas 1 * ) . 
P ā r e j a s t i p a f i z i o g e o g r ā f i s k a j o s r a j o n o s muižu zemes 
r a k s t u r ī g a s š ā d o s g e o k o m p l e k s o s : 
1* n o l a i d e n u m o s ( v i ļ ņ o t o s un l ē z e n o s ) , 
2« p a u g u r a i n o s pacēlumos (augstuma s v ā r s t ī b a s 
8 - 2 4 m ) , 
3 . v i ļ ņ o t u l īdzenumu pacēlumos (augstuma s v ā r s t ī ­
b a s 0 - 1 6 m ) , 
4 . d r e n ē t ā s j o s l a s g a r u p j u i e l e j a m . 
P ā r e j a s t i p a f i z i o g e o g r ā f i s k o r a j o n u grupā ļ o t i r e t s 
muižu zemju b l ī v u m s i r Z i e m e ļ l a t g a l e s pacē lumā, kur l i e l a 
d a ļ a no t e r i t o r i j a s i r ' p ā r p u r v o t a un p i e m ē r o t u v i e t i e ņ u 
l a u k s a i m n i e c ī b a i i r b i j i s maz f i z ņ e m o t a t s e v i š ķ u s p a c ē l u ­
mus g a r š ī r a j o n a malām. 
N o b e i d z o t l o k ā l o v i e t i e ņ u t i p a a n a l ī z i , j ā a t z ī m ē , ka 
t ā v e i k t a , i z e j o t g a l v e n o k ā r t no r e l j e f a h i p s o m e t r i j a s 
.un v i r s a s d r e n ā ž a s a p s t ā k ļ i e m , T ā l ā k ā d a r b ā v ē l a m s r a k s t u ­
r o t dabas a p s t ā k ļ u l i k u m s a k a r ī b a s l o k ā l a j ā l ī m e n ī pēc v a i » 
rāk kompleksām - r e l j e f a ģ e n ē t i s k ā m pazīmēm. Tādā v i r z i e ­
n ā p ē t ī j u m i v e i k t i L i e t u v a s PSH, k u r , a p t v e r o t ļ o t i p l a ž u 
v ē s t u r i s k u p e r i o d u (no akmens l a i K m e t a l ī d z mūsdienām) 
! apmetņu c e n t r u l o k a l i z ā c i j ā pēc r e l j e f a m o r f o g e n ē t i s k a m 
pazīmēm n o S ķ i r t s h-1 e l e m e n t ā r o geokompleksu t i p s ¿ § 0 . , 
3 1 . l p p ­ 7 . 
T ā t a d v e i k t ā dabas a p s t ā k ļ u a n a l ī z e d i v o s g a l v e n a j o s 
t a k s o n o m i s k a j o s l ī m e ņ o s - r e ģ i o n ā l a j ā un l o k ā l a j ā - p a r ā d a , 
K S , p i r m k ā r t , s k a i d r i n o š ķ i r a s f e o d ā l o l a u k s a i m n i e c ī b a s 
zemju s a k a r ī b a ar L a t v i j a s PStf r e l j e f a l i e l f o r m ā m i muižu 
c e n t r i un t i e m a p k ā r t ē j i e t ī r u m u m a s ī v i k o n c e n t r ē t i a u g ­
s t i e ņ u , pacēlumu un nolaidenumu r a j o n o s , t u r p r e t ī zemieņu 
un i e p l a k u r a j o n o s t o b l ī v u m s i r mazs ( i z ņ e m o t Z e m g a l e s 
l īdzenumu, Dienvidkurzemes z e m i e n i ) . V i s l i e l ā k a i s muižu 
c e n t r u un t o l a u k s a i m n i e c ī b a s zemju b l ī v u m s i r R i e t u m l a t v i * 
j a s un A u s t r u m l a t v i j a s a u g s t i e ņ u g r u p ā s . V i d u s l a t v i j ā bl l -* 
vuma d i f e r e n c i ā c i j a i z p a u ž a s v ā j ā k ( i z ņ e m o t z e m i e n e s un 
i e p l a k a s ) . L o k ā l a j ā geokompleksu s k a t ī j u m ā v i s p i e m ē r o t ā k 
k i e dabas a p s t ā k ļ i i r b i j u š i a u g s t i e ņ u l ē z e n ā s v idējpaugu-» 
r a i n ē s , l ē z e n a s l i e l p a u g u r a i n ē s un uz p l a t o v e i d a p a c ē l u ­
miem a u g s t i e ņ u n o g ā z ē s ; p ā r e j a s t i p a r a j o n o s un l ī d z e n u - ' 
mos - g a l v e n o k ā r t uz- p a u g u r a i n i e m pacēlumiem, l ē z e n i e m pa^ 
cēlumiem un d r e n ē t a j ā s j o s l ā s g a r u p j u i e l e j ā m . J ā s e c i n a , ' 
ka muižu c e n t r u un t o a p k ā r t n e s t ī r u m u zemju i z v i e t o j u m ā 
n o t e i c o š ā nozīme i r b i j u s i šādiem f i z i o g e o g r ā f i s k a j i e m 
faktor iem> r e l j e f a a r t i k u l ā c i j a i , d a b i s k ā s d r e n ā ž a s ā p - ļ 
s t ā k ļ i e m , ūdeņiem ( v i s u muižu c e n t r u n o v i e t o j u m s s a i s t ā s 
J upām vai ezeriem) un augsnes cilmiežiem kā augtenea 
dabiskas auglības pamatam. 
Feodālisma zemkopība Latvi jā i l g a apafcram 1000 gadu» 
t a rezultātā t ika s t i p r i pārveidoti gan atsev i š ķ i dabaa 
apstākļ i ^veģetācija , augsnes, nitruoa sadalījums, mikro-
r e l j e f s ) . gan a r i zemes lietojumveidu sadalījums un, l l d » 
ar t o , v i sa ainava kopumā* 6t s vēsturiski iemantotās pār ­
maiņas atspoguļojušās mūsdienu lauku ģeogrāfiskajā ainavā, 
Feodālās zemkopības a k t i v i t ā t e s centri un a r e ā l i i l g s t o š ā s 
zemju kultivēšanas rezultātā» i zve ido juš ie* par mūsdienu j 
Latv i jas lauku kultūrainavām* Protams, ne vienmēr muiiaa 
un to lautai p lat ības t ika i z v i e t o t a s , i z e j o t t i k a i no vie«* 
piemērotāko dabas apstākļu viedokļa , Liela nozīme* nerāt i 
pat galvenā, b i j u s i ar i s o c i ā l i ekonomiskajiem, a i a 3 a r -
dzībaai vēsturiskajiem u . c , faktoriem. 
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1969 . 28 с , 
2 5 . Русский Г . А , Ландшафтные исследования с е л ь с к о х о з я й с т ­
венных земель , .их типология и оценка. А в т о ­
реф. канд. д и с с е р т . L I . , из д ­ в о М о с к . г о с . п е д . • 
ин­*та,1973, 19 с . 
26* Deufcach­fremdsprachigee Oetnamenvaraeicbais. Bearoei*» 
ļ t o t von Otto Kreuel und Fraoa Thierfe lder . 
B e r l i n , 1931f s . 2 5 2 - 4 1 8 . 
2 ? . Hueck A. Darstellung der landvsdrtaohaftliehen V e r h ä l t ­
n i s s e in E s t - , L i v - und Kurland« Iieipzig. 
1 8 4 5 , J40 3 . 
2 8 . Hupel A.W, Topagraphiahe Nachrichten von l i e f - und 
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89. Richter A. BaltißoJle Verkehre* und Ad^eeaotiohes. Bd. 1 . 
U v l a n d . Riga, 1909, 3.644 -855. 
3 0 . Siebter A. Bal t ische Verkehse- und Atoe^aMcher. B d . 2 , 
Kuxland. Riga, 1 9 1 2 , s . 6 7 1 - 6 8 3 . 
31 i Manteutfel G. Inf lanty Poliskie. Poznan, 1?89, 1 4 0 - 1 5 9 . 
Р е з ш е в .Потапова,Пилсруэдалская школа. 
Основные фивико­географичеекке факторы размещения 
феодальных сельскохозяйственяых угодий и связь о 
современным ландшафтом 
Для выявления закономерностей г е н е з и с а современного 
культурного ландшафта, на которое большое влияние оказала 
длительная эпоха феодализма, проведен опыт анализа т е х 
1изико­географических условий, которые определяли размеще­
ние феодальных земельных угодий . Основным методом было с о ­
ставление карты центров имений на территории Латвии с п о ­
следующим анализом их местоположения к выявлением ланд­
шафтных условий их о к р е с н о с т е й , где находились наиболее 
интенсивно культивируемые земли. Кроме т о г о , на ключевых 
участках были использованы древние планы земельных угодно 
для сопоставления с современной ландшафтной обстановкой , 
Ландшафтный анализ был проведен на дчух территориаль­
но­таксономических уровнях: на региональной ­ для выявле­
ния картины размещения имений по физико­географическим 
районам ( с и . к а р т у в приложении) и на локальном уровне — 
для установления закономерностей размещения земельных у г о ­
дий по ландшафтным единицам локального порядка ( г л . о б р а ­
зом ­ комплексам м е с т н о с т е й ) . Оба пути привели к о д н о ­
значному выводу, что наиболее ванным фактором при р а з м е ­
щении сельскохозяйственных.угодий были хорошие условия 
естественного дренажа: наиболее плотно были освоены в о з ­
вышенности, особенно ­ крутшохолмистые и п о л о г о ­ с р е д н е ­
холмистые м е с т н о с т и , а также силон возвшенностей .Большое 
значение имела также трофичность местообитаний, о б у с л о в ­
ленная литологическим составом почвообразующих'пород. 
v . š t e i n s 
L a t v i j a s C e l t n i e c I b a š z i n ā t n i s k ā s 
p ē t n i e c ī b a s un e k s p e r i m e n t ā l ā s 
t e h n o l o ģ i j a s i n s t i t ū t s 
MAZO APDZĪVOTO VIETU SADALĪJUMS 
PA PIZIOĢBOGHĀFISKAJIBU RAJONIEM LATVIJĀ 
Viena no mūsdienu a k t u ā l ā k a j ā m problēmām - s a b i e d r ī ­
b a s un dabas m i j i e d a r b i b a - i t s e v i š ķ i s p i l g t i i z p a u ž a s a p ­
d z ī v o t o v i e t u v e i d o š a n a , t o i z v i e t o j u m ā un s t r u k t ū r ā . P ē ­
t o t dabas a p s t ā k ļ u un a p d z ī v o t o v i e t u s a v s t a r p ē j ā s s a k a r ī ­
b a s , v i s p i i I i r j ā i e v ē r o mēroga n o t e i k t ī b a . Tā i z p a u ž a s 
ģ e o g r ā f i s k o p a r ā d ī b u t e l p i s k a j ā t a k s o n o o i j ā t ā d ē j ā d i , ka 
katram t a k s o n o m i s k a j a m , t . i . , t e r i t o r i ā l a j a m mērogam a t ­
b i l s t s a v s n o t e i k t s ī p a š ī b u s p e k t r s t Pauafl K.r.,1977). 
S a j ā ^ r a k s t a dabas un a p d z ī v o t o v i e t u m i j i e d a r b ī b a a p s k a ­
t ī t a f i z i o g e o g r ā f i s k o r a j o n u • l ī m e n ī . Š a j ā mērogā a p d z ī ­
v o t ā s v i e t a s pēc s a v i e m i z m c r i ž m i r kā ģ e o m e t r i s k i p u n k t i , 
k a s i e s a i s t ī t i ā r ē j o s - . : ;aru ^i3š^a.ā, p i e ka.a ¿1 sakaru 
s i s t ē m a v a r b ū t gan f i z i o g e o g r ā f i s k a , gan a r ī s o c i ā l i v a i 
ekonomiski ģ e o g r ā f i s k a r a k s t u r a . 
A p d z ī v o t ā s v i e t a s s o c i ā l a j ā un e k o n o m i s k a j ā ā r ē j o s a k a r u 
s i s t ē m ā p ē t ī j u s i v a i r ā k i a u t o r i $ Z . D z e n i s ( 1 9 7 5 ) . H»Sfcs-
p a r o v i c a ( 1 9 7 5 ) , V.Mežapufce ( Meaanyice B .D . , 1973 ) , f i z i o -
ģ e o g r ā f i s k o ā r ē j o sakaru s i s t ē m ā - Ģ.Ramans (1935) un 
I . S l e i n i s ( , 1 9 4 8 ) . Ģ . R a m a n s , a p s k a t o t s i n t ē t i s k o s ģ e o g r ā ­
f i s k o s r a j o n u s , i r a r ī m e k l ē j i s f i z i b g e o g r ā f i s k ā s c ē l o ^ -
s a k a r ī b a s l i e l ā k o p i l s ē t u i z v i e t o j u m ā . Mūsu uzdevums i r 
n o t e i k t t o ā r ē j o f i z i o g e o g r ā f i s k o s a k a r u s i s t ē m u , kura i r 
i e d a r b o j u s i e s uz mazo a p d z ī v o t o v i e t u t e r i t o r i ā l o s a d a l ī ­
jumu un i z v i e t o j u m u . 
A p d z ī v o t ā s v i e t a s f i z i o g e o g r ā f i s k o s a k a r u s i s t ē m u f i -
z i o g e o g r ā f i s k o r a j o n u mērogā v i s p i r m s k ā r t ā nosaka a p d z ī ­
v o t ā s v i e t a s n o v i e t o j u m s uz r e l j e f a l i e l f o r m a s un no t ā 
a t k a r ī g i e k l i m a t i s k i e un n o t e c e s a p s t ā k ļ i ; sava nozīme t e 
i r a r i k v a r t ā r a i e ž u i z v i e t o j u m a m un a r t o s a i s t ī t a j i e m 
zemju d a b i s k a s a u g l ī b a s j e b t r o f i s k u m a a p s t ā k ļ i e m , k a s 
l i e l ā mērā nosaka zemes l i e t o j u m v e i d u s a d a l ī j u m u ; 
No s o c i ā l ā un ekonomiskā a s p e k t a a p d z ī v o t o v i e t u k o p u ­
mā r a k s t u r o i i e d z ī v o t ā j u s k a i t s , f u n k c i o n ā l ā s p e c i a l i z s c i - ( 
j a , p l ā n o t ā a t t ī s t ī b a s p e r s p e k t ī v a . ; 
Pavisam L a t v i j a s PSB i r v a i r ā k nekā 100 000 a p d z ī v o t o 
v i e t u (5)- Pēc i e d z ī v o t ā j u s k a i t a t ā s varam s a d a l ī t t r i j ā s 
l i e l ā s g r u p ā s , kuras mēs n o s a c ī t i esam n o s a u k u š i par l i e ­
l ā m , mazām un s īkām ( 1 . t a b u l a ) . ^ 
1• t a b u l a 
A p d z ī v o t o v i e t u s k a i t s un i e d z ī v o t ā j u s a d a l ī j u m s 
pa a p d z ī v o t o v i e t u ' g r u p ā m ( 1 9 7 0 . ) 
A p d z ī v o t o v i e t u 
grupa 
I e d z ī v o t ā j u 
s k a i t s 
A p d z ī v o t o v i e t u K o p ī g a i s 
s k a i t s i e d z . s k a i t s 
t ū k s t . . % 
L i e l ā s 
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2000 
50 - 2000 
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103700 






. . N o v i s a Sī a p d z ī v o t o v i e t u s p e k t r a mēs skatām v i e n u 
t ā d a ļ u - mazās, ar>dzivotas v ļ e t a s . Par mazām a p d z ī v o t ā m 
v i e t ā m saucam a p d z ī v o t - ā s v i e n a s a r 50 - 2 0 0 0 i e d z ī v o t ā ­
j i e m , n e a t k a r ī g i no t o j u r i d i s k ā s t a t u s a - lauku aņdzīvo-cā 
v i e r a , p i i s ē t C i o m a - C B v a i p i i s ē o a . šādu i z v ē l i pamatojam a r 
t o , ka , p i r m k ā r t , t e o r ē t i s k a j ā a s p e k t ā š a j ā g r u p ā , t ā p a t 
•kā s ī k a j ā s a p d z ī v o t a j ā s v i e t ā s , v i s s p i l g t ā k i z p a u ž a s dabas 
un s o c i ā l o momentu m i j i e d a r b ī b a , o t r k e r t , SI i r d i n a m i s k a 
g r u p a i t ā s dinamiku nosaka a p d z ī v o j u m a f o r m a s i z m a i ņ a s 
L a t v i j ā ( p ā r e j a l a u k o s n o d i s p e r s ā a p d z ī v o j u m a uz k o n c e n ­
t r ē t o ) un t a s , ka no esošām mazajam a p d z ī v o t a j ā m v i e t ā m 
t i k a i 10%, pēo r a j o n ā l ā s p l ā n o š a n a s i r p a r e d z ē t a s p r o g r e s s * 
j o š a i a t t ī s t ī b a i . 
Š a j ā r a k s t a a p t v e r t a s 2 4 0 0 mazās a p d z ī v o t ā s v i e t a s , t « i . t 
95% no t o k o p s k a i t a . 
Mazo a p d z ī v o t o v i e t u s a d a l ī j u m s pa f i z i o g e o g r ā f i s k ā j i e m 
r a j o n i e m a n a l i z ē t s p3c L a t v i j a s PSB f i z i o g e o g r ā f i s k ā r a j o -
nējuma, k a s i z s t r ā d ā t s P . S t u č k a s LVU P i a i s k ā s ģ e o g r ā f i j a s 
k a t e d r ā ( V . K l a n e , K.Bamans, A . J a u n p u t n i » S ) A . J a u n p u t n i ņ a 
v a d ī b ā un p u b l i c ē t s m o n o g r ā f i j ā " L a t v i j a s PSB ģ e o g r ā f i j a " 
( 1 9 7 1 . 1 9 7 5 ) - š i s s a d a l ī j u m s i r * v i s a i n e v i e n m ē r ī g s ( 1 .B p i e ī . ) . 
V i s l i e l ā k a i s mazo a p d z ī v o t o v i e t u t ī k l a b l ī v u m a 
( s k . 2 * a t t . ) i r L a t g a l e s a u g s t i e n ē , S i i e m e ļ l a t g a l e B p a c ē ­
lumā, V idusdaugavas z e m i e n ē . T a s i z s k a i d r o j a m s , p i r m k ā r t , 
t ā d ē j ā d i , ka š i e r a j o n i v i s p ā r i r b l ī v i a p d z ī v o t i , o t r ­
k ā r t , mazajās a p d z ī v o t a j ā s v i e t ā s i e d z ī v o t ā j u i r r e l a t ī v i " v a i W 
rāk nekā s ī k a j ā s . Vismazāk mazo a p d z ī v o t o v i e t u ir* V i d ­
zemes pacēlumā un V i d a s g a u j a s i e p l a k ā . 
Lai v a r ē t u p i l n ī g ā k s p r i e s t par mazo a p d z ī v o t o v i e t u 
s a d a l ī j u m u pa f i z i o g e o g r ā f i s k ā j i e m r a j o n i e m , jāņem v ē r ā 
t o ļ a u d l g u m s ( i e d z ī v o t ā j u s k a i t s ) , f^azas a p d z ī v o t ā s 
v i e t a s v i d ē j a i s l i e l u m s r e p u b l i k ā pēc mūsu a p r ē ķ i n i e m i r 
150 i e d z ī v o t ā j i ( 2 . a t t . ) . R e l a t ī v i l i e l ā k a s mazās a p d z ī t 
v o t ā s v i e t a s i r p i e j ū r a s r a j o n o s , t e v i d ē j a i s a p d z ī v o t ā s 
v i e t a s ļaudīgums i r 270 i e d z ī v o t ā j i . ; iazo a p d z ī v o t o v i e t u 
l i e l u m s a u g s t ā k a par v i d ē j o r e p u b l i k ā i r a r i - v a i r u m ā V i -
d u s l a t v i j a s r a j o n o s (190 i e d z ī v o t ā j i ) . T u r p r e t i m V e n t a s -
Usmas i e p l a k ā . V i d u s g a u j a s i e p l a k ā un A l ū k s n e s a u g s t i e n ē 
s a l ī d z i n o š i a x p ā r ē j i e m kaimiņu r a j o n i e m v i d ē j a i s r ā d ī ­
t ā j s i r i e v ē r o j a m i mazāks - 1 4 0 - 1 5 0 i e d z ī v o t ā j i . Austrum-
l a t v i j a s r a j o n o s no v i sām a p d z ī v o t a j a m v i e t ā m valda ' mazās 
a p d z ī v o t ā s v i e t a s , p i e £am t o v i d ē j a i s i z m ē r s mazs, a u g ­
s t i e n ē s - 1 2 0 i e d z ī v o t ā j i , zemienēs - 3 3 0 i e d z ī v o t ā j i . 
T ā d ē j ā d i mazo a p d z ī v o t o v i e t u s a d a l ī j u m ā pēc t o ļ a u ­
d ī g u m a p a s t ā v l i e l a s r e ģ i o n ā l a s a t š ķ i r ī b a s . T a j ā p a š ā l a i ­
k ā nav c i e š a s s a k a r ī b a s s t a r p mazo a p d z ī v o t o v i e t u ļ a u d ī -
gumu un t o t ī k l a b l ī v u m u . Piemēram, L a t g a l e s a u g s t i e n e , 
Z i e m e ļ l a t g a l e s pacēlumā, V i d u s d a u g a v a s z e m i e n ē , k u r a s r a k ­
s t u r o j a s a r ļ o t i a u g s t u a p d z ī v o t o v i e t u b l ī v u m u ( a t t i e c ī g i 
pa minētiem r a j o n i e m v i d ē j a i s a t t ā l u m s s t a r p mazām a p d z l -
• v o t ā m v i e t ā m 3 , 1 k m , 3 , 4 k m , 3 , 8 km) , v i - d ē j a i s ļ a u d ī g u m s 
i r 1 2 0 i e d z ī v o t ā j i , t u r p r e t i m r a j o n o s a r r e t u a p d z ī v o t o 
v i e t u t ī k l u kā V i d u s g a u j a s i e p l a k ā , k u r v i d ē j a i s a t t ā l u m s 
s t a r p mazām a p d z ī v o t ā m v i e t ā m i r 9 , 0 km - v i d ē j a i s ļ a u d ī ­
gums i r 150 i e d z ī v o t ā j i , V e n t a s - U s m a s i e p l a k ā - 8 , 0 km un 
1 2 0 i e d z ī v o t ā j i . A n a l i z ē j o t mazo a p d z ī v o t o v i e t u s a d a l ī j u m u 
pēc t o ļ a u d ī g u m a , t ā s i e d a l ī t a s v i s p i r m s t r i j ā s g r u p ā s : 
5 0 - -100 i e d z ī v . , 1 0 1 - 4 0 0 i e d z ī v . , - 4 0 1 . - 2 0 0 0 i e d z ī v . 
S a d a l ī j u m a a n a l ī z e i par f i z i o g e o g r ā f i s k ā j i e m r a j o n i e m t i ­
ka s a s t ā d ī t a t r ī s s t ū r a nomogramma ( 3 - . a t t . ) . Ar nomogrammas 
p a l ī d z ī b u i e g ū t i t r ī s mazu a p d z ī v o t o v i e t u ļaudīguma s a d a ­
l ī j u m a t i p i (B ,C un D ) , ( c e t u r t a i s t i p s i r t ī r i t e o r ē t i s k s , 
j o a p s k a t ā m a j ā t e r i t o r i j ā nav p ā r s t ā v ē t s ) . B t i p s r a k s t u ­
r o j a s ar t o , ka ļaudīguma grupu s a d a l ī j u m ā p ā r s v a r ā 
( > 5096) nav n e v i e n a s ļaudīguma g r u p a s ; C - t i p s , p ā r s v a r ā 
mazās a p d z ī v o t ā s v i e t a s a r ļaudīguma 1 0 0 - 1 4 0 i e d z ī v o t ā ­
j i f D - t i p s , p ā r s v a r ā mazās a p d z ī v o t ā s v i e t a s ar ļ a u d ī g u ­
rnu 50 - 100 i e d z ī v o t ā j i . 
l a i k o n k r ē t ā k v a r ē t u a p s k a t ī t a t š ķ i r ī b a s v i e n a t i p a 
s a d a l ī j u m ā , ļaudīguma grupa no 1 0 0 - 4 0 0 i e d z ī v . t i k a . s a ­
d a l ī t a d i v ā s d a ļ ā s : 1 0 0 - 2 0 0 un 2 0 0 - 4 0 0 , t ā p a t grupa 
4 0 0 - 2000 i e d z ī v . s a d a l ī t a d i v ā s d a ļ ā s : 4 0 1 - 8 0 0 i e ­
d z ī v . un 8 0 0 - 2 0 0 0 i e d z ī v . T ā d ē j ā d i i e g ū s t a m 5 ļaudīguma 
g r u p a s , k u r a s a p z ī m ē t a s a r r o m i e š u c i p a r i e m no I l ī d z V 
ļ a u d ī g u m a p i e a u g o š ā s e c ī b ā . P i r m a j ā t i p ā s k a i d r i n o š ķ i r a s 
d i v i a p a k š t i p i 3^ un B 2 ( 4 . un B 2 a t t . ) " . B^ r a k s t u r o j a s 
a r n o r m ā l u mazo a p d z ī v o t o v i e t u ļ a u d ī g u m a s a d a l ī j u m u ( p a r 
n o r m ā l u p i e ņ e m o t v i d ē j o s a d a l ī j u m u p a r e p u b l i k u ( A ) , . o a r s 
i r l ī d z ī g s l o g a r i t m i s k a j a m , 4 . A . a t t . ) . š a j ā a p a k š t i p ā i e ­
t i l p s t A u s t r u m k u r z e m e s a u g s t i e n e , D i e n v i d k u r z e m e s z e r a i e n e , 
. K u r z e m e s p i e k r a s t e . 3 2 n o t e i c i s r e l a t ī v i l i e l ā k u ( 1 8 0 0 -
2 0 0 0 i e d z ī v . ) a p d z ī v o t o v i e t u p a l i e l i n ā t a i s ī p a t s v a r s -
V i d u s l a t v i j a s n o l a i d e n u m a , 3 ī g a s s ; a i l t ā j u l ī d z e n u m ā , A u g š ­
z e m e s a u g s t i e n ē , G u l b e n e s v a l n ī , S ō l i j a s v a l n ī . 
0 t i p u p ā r s t ā v t r ī s f i z i o g e o g r a f i s k i e r a j o n i : Z e m g a ­
l e s l ī d z e n u m s , V i d z e m e s p i e k r a s t e , A k n ī s t e s p a c ē l u m s 
( 4 . C . a t t . ) . S e v i š ķ u v i e t u s t a r p t i e a i i e ņ e m V i d z e m e s p i e ­
k r a s t e . V i s v a i r ā k ( 4 1 % ) t a j ā i r a p d z ī v o t a s v i e t a s a r ļ a u -
d īgurru 201 - 4 0 0 i e d z . , v i s m a z ā k ( 8 % ) n o 4 0 1 - 8 0 0 i e ­
d z ī v . , v i s a s p ā r ē j ā s ļ a u d ī g u m a g r u p a s s a s t ā d a 17%. 
D t i p s i r v i s v a i r ā k p ā r s t ā v ē t a i s - t a s a p t v e r 1 4 f i -
z i o g e o g r ā f i s k o s r a j o n u s . V i s o s JSajos r a j o n o s i r n o r m ā l s 
mazo a p d z ī v o t o v i e t u ļ a u d ī g u m a s a d a l ī j u m s . T a č u s a k a r ā a r 
t o , ka d a u d z i e m r a j o n i e m i z p a l i e k k ā d a n o a p d z ī v o t o v i e t u 
ļ a u d ī g u m a g r u p ā m , i z š ķ i r a m d i v u s a p a k č t i p u s . 
L^ a p a k š t i p s ( 4 . D ^ a t t . ) l ī d z ī g s A s a d a l ī j u m a m , n o 
B^ a t š ķ i r a s a r pa tai m a z ā k o (50 - 1 0 0 i e d z ī v . ) a p d z ī v o t o 
v i e t u l i e l o ī p a t s v a r u ( v a i r ā k n e k ā 5 W ) ; t e p i e d e r G a u j a s 
s e n l e j a , Z i e m e ļ r i e t u m u V i d z e m e s p a c ē l u m s , V i d u s g a u j a s z e ­
m i e n e , K i e t u m k u r z e m e s a u g s t i e n e , Z i e m e ļ l a t g a l e s p a c ē l u m s , 
V i d z e m e s C e n t r ā l ā a u g s t i e n e , L a t g a l e s - a u g s t i e n e . 
B 2 a p a k s t i p s a t t i e c a s u z t i e m r a j o n i e m , k u r o s n a v p a ­
š u l i e l ā k o a p d z ī v o t o v i e t u ( n o 4 0 0 - 2 0 0 0 i e d z . , 4 . D 2 
a t t . ) . b i m a p a k š t i p a m p i e d e r ' V i d u s g a u j a s i e p l a k a , Z i e m e ļ -
k u r z e m e s a u g s t i e n e , A l ū k s n e s a u g s t i e n e , V e n t a s - U s m a s i e ­
p l a k a , L u b ā n a s l ī d z e n u m s , P o l o c k a s l ī d z e n u m s , V e ļ i k a j a s 
z e m i e n e . 
L a i v a r ē t u i ^ v o r t ē t mazo a p d z ī v o t o v i e t u s a d a l ī j u m u , 
a ^ j ' ū a t ī s i m t o r e ģ i o n ā l o s a d a l ī j u m u 
p a ļ a u d ī g u m a g r u p Ķ m , ĶĶ a t s k a i t e s pim -
k t u č p i e ņ e m a m v i d o j o mafco a p d z ī v o t o v i e t u s k a i t a ī p a t s v a r u 
- t>1 -
i . z i o g e o g r ā f i s k a j ā r a j o n ā n o t o k o p s k a i t a r e p u b l i k ā . S k a ­
t ā m , v a i p a s t ā v s a k a r ī b a s t a r p t o v i d ē j o ī p a t s v a r u r a j o n ā , 
un ī p a t s v a r u pa ļ a u d ī g u m a g r u p ā m v i s ā L a t v i j a s t e r i t o r i j ā . 
S a k a r ī b a s . v ē r t ē j u m a m i z m a n t o j a m r a n g u k o r e l ā c i j u p ē c S p ī r ­
mena ( Зале JL, 1976) 
P a r c i k v i s p ā r p i e ņ e m t a i s p ē t ī j u m u p r e c i z i t ā t e s l ī - . 
m e n i s ģ e o g r ā f i s k a j ā s t a t i s t i k ā - 0 , 0 5 , , t a d S p ī r m e n a r a n ­
g a k o r e l ā c i j a s k o e f i c i e n t a k r i t i s k ā v ē r t ī b a p i e n - 25 i r 
0 , 3 3 6 ( Зале Л . , 1 9 7 6 ) . 
T ā d ē j ā d i mūsu e m p ī r i s k i e d a t i ( s k . 2 « t a b u l u ) l i e c i n a 
p a r s t o h a s t i s k ā s s a k a r ī b a s e s a m ī b u v i s o s g a d ī j u m o s . 
2 . t a b u l a 
S p ī r m e n a r a n g a k o r e l ā c i j a s k o e f i c i e n t s a p d z ī v o t o 
v i e t u s a d a l ī j u m a m pa g r u p ā m 
Ļ a u d ī g u m a g r u p a s 
K o e f i ­
c i e n t s 
G r u p a s 
ī p a t s v a r s 
Ш 
I g r u p a ( 5 1 ­ 1 0 0 i e d z . ) ­ v i d ē j a i s 0 , 9 3 2 6 0 
I I g r u p a ( 1 0 1 ­ 2 0 0 i e d z . ) ­ v i d ē j a i s 0 . 9 5 3 2 6 
I I I g r u p a ( 2 0 1 ­ 4 0 0 i e d z . ) ­ v i d ē j a i s 0 , 7 8 0 9 
I V g r u p a ( 4 0 1 ­ 6 0 0 i e d z . ) ­ v i d ē j a i s 0 , 8 2 3 4 
V g r u p a ( 8 0 1 ­ 1 6 0 0 i e d z . ) ­ v i d ē j a i s 0 , 4 1 4 1 
1 0 0 
P i r m ā s g r u p a s s a d a l ī j u m s i r t u v s v i s u r e p u b l i k a s m a ­
z o a p d z ī v o t o v i e t u v i d ē j a m s a d a l ī j u š a i pa f i z i o ^ e o g r ā f i s ­ ' 
k a j i e m r a j o n i e m ­ T a s i e s k a i d r o j a m s v i s p i r m s t ā d ē j ā d i , ka» 
t ā i r v i s l i e l ā k ā ļ a u d ī g u m a g r u p a - t ā p ā r s t ā v 6 ^ o n o v i s ā m 
a p d z ī v o t ā m v i e t ā m . Š ī g r u p a j a u p a t i z i n ā m ā m ē r ā d i k t ē -co 
v i d ē j o s a d a l ī j u m u . T a č u z i n ā m s n o b ī d e s a d a l ī j u m ā i r v ē r o ­
j a ^ , j o .Lielāka a p d z ī v o t o v i e t u i i a s a (5?^) a t r o d a s t r i ­
j o s A u s t r u c i l a t v i j a ^ f i z i o g a o g r ā f i s k c j c s r a j o n o s ? L a t g a l e s 
a u g s t i e n ē , V i d u s d a u g a v a s c o i ^ i e n a un ¿1 i e ~ e Z - ­ e s p a c ē l u ­
m ā . V i s o s p ā r ē j o s r a j o n o s I . g r u p a s a p d z ī v o t o v i e t u s k a i t s 
n e p ā r s n i e d z 4 % , p a t t ā d o s p l a t ī o a s ­ ī ^ ^ l i e l o s r a j o n o s k ā 
' i d u s l a t v i j a s n o l a i d e n u m s t a s i r 3.3^# Z i e m e ļ r i e t u m u V i d ­
zemes pacēluma - ' 3 .7%, R ī g a s s m i l t ā j u l ī d z e n u m ā - 3*2%. 
I I g r u p a s a p d z ī v o t o v i e t u i z p l a t ī b ā v a l d a l ī d z ī g s 
s a d a l ī j u m s kā I g r u p ā . Bangu k o r e l ā c i j a s k o e f i c i e n t s v ē l 
l i e l ā k s . T a s n o z ī m ē , ka I I g r u p a s a p d z ī v o t o v i e t u s a d a l ī ­
jums j a u i r v i e n m ē r ī g ā k s . A r ī I I g r u p a s l i e l ā k ā d a ļ a a p ­
d z ī v o t o v i e t u ( 4 2 % ) a t r o d a s t a j o s p a š o s A u s t r u m l a t v i j a s 
f i z i o g e o g r ā f i s k a j o s r a j o n o s . No c i t i e m r a j o n i e m a r s a l ī ­
d z i n o š i l i e l ā k u ī p a t s v a r u minami- Z e m g a l e s l īdzenumam -
6 , 1 % , V i d u s l a t v i j a s nolaidenumam - 5.8% un Rietumkurzemes 
a u g s t i e n e i - 5»4#* 
I I I grupas a p d z ī v o t o v i e t u s a d a l ī j u m s i r j a u a t š ķ i ­
r ī g ā k s . Kaut gan v i s v a i r ā k šo a p d z ī v o t o v i e t u i r t ā p a t L a t ­
g a l e s a u g s t i e n ē - 1 6 , 4 % , t a č u t a i s e k o R ī g a s s m i l t ā j u l ī ­
dzenums un Zemgales l ī d z e n u m s ( a b o s r a j o n o s - 1 0 , 6 % ) , t ā ­
l ā k seko V i d u s d a u g a v a s zemiene ( S i ^ ) f b e t Z i e m e ļ l a t g a l e s 
pacēlumā v a i r s t i k a i 4 , 4 % , 
IV g r u p a s s a d a l ī j u m ā n o b ī d e i r l i e l ā k a nekā I un 
I I . g r u p ā , b e t mazāka n e k ā I I I g r u p ē ( 2 . t a b . ) . V i s l i e l ā ­
k a i s ī p a t s v a r s i r R ī g a s s m i l t ā j a l īdzenumam un V i d u s l a t v i -
j a s nolaidenumam - pa 1 4 , 1 % ; v e l a r l i e l u ī p a t s v a r u p a r ā ­
d ā s Kurzemes p i e k r a s t e - 9 f 4 % . 
V grupa i r s k a i t l i s k i v i s m a z ā k ā a r v i s l i e l ā k o n o b ī d i 
, ( $ * « 0 , 4 1 4 ) . V i s v a i r ā k šādu a p d z ī v o t u v i e t u i r R ī g a s s m i l ­
t ā j u l īdzenumā - 4 4 , 4 % f t a d - Kurzemes p i e k r a s t ē un Vidus*' 
l a t v i j a s nola idenuma pa 1 4 . 8 % . S e v i š ķ i n o š ķ i r a s P i e j ū r a s 
zemiene , pa t ā s t r i m r a j o n i e m kopā - 6 7 % . . , 
G a l v e n i e n o b ī d e s v e i d o t ā j i i r p l a t ī b a s z i ņ ā mazie f i -
z i o g e o g r ā f i s k i e r a j o n i , k u r i ieņem a u g s t ā k u v i e t u , t . i , , 
ar l i e l ā k u ī p a t s v a r u nekā v i d ē j ā s a d a l ī j u m a , t u r k l ā t v e s e ­
l ā r i n d ā p l a t ī b a s z i ņ ā v i d ē j o s r a j o n o s v i s p ā r nav šādu a p ­
d z ī v o t o v i e t u . 
R a k s t u r o j o t ļaudīguma grupu s k a i t l i s k o s a d a l ī j u m u , 
n e p i e c i e š a m s ņemt v ē r ā a r ī f i z i o g e o g r ā f i s k o r a j o n u p l a t ī ­
b u , - t ā d ē j ā d i i e g ū s t o t s a l ī d z i n o š u s d a t u s par k a t r a s j 
g r u p a s a p d z ī v o t o v i e t u b l ī v u m u 
p a f i z i o ģ e o g r ā f i s k a j i e m r a j o ­
n i e m . 
Pirmās g r u p a s a p d z ī v o t o v i e t u v i d ē j a i s b l ī v u m a l a t v i j ā 
6,6 km ( b l ī v u m u i z s a k a kā v i d ē j o a t t ā l u m u s t a r p a p d z ī v o ­
tām v i e t ā m ) . V i s l i e l ā k a i s b l ī v u m s n o v ē r o j a m s v i s o s p l e c o s 
A u s t r u m l a t v i j a s f i z i o g e o g r ē f i a k a j o s r a j o n o s , t u r t a s s a ­
s n i e d z ­ 3,5 km y p ā r ē j o s r e p u b l i k a s r a j o n o s t a s s v ā r s t ā s 
no 6,3 km l ī d z 1 4 , 1 km. I I g r u p a s s a d a l ī j u m s i i n e v i e n m ē ­
r ī g ā k s , t e b l ī v u m s pa f i z i o g e o g r ā f l s k a j i e m r a j o n i e m mainās 
no 6 , 1 km l ī d a 20,5 km, a r v i d ē j o a t t ā l u m u pa r e p u b l i k a 
10,2 km. A r ī š e i t v i s b l ī v ā k i e i r m i n ē t i e p i e c i Auatmmiafc ­
v i j a s r a j o n i , t i e m v ē l p i e v i e n o j a s D i e n v ī d k u r z e m e s z e m i e ­
n e , Z e m g a l e s l ī d z e n u m s un Augšzemes a u g s t i e n e * Tuvu v i d ē ­
jam blīvumam a t r o d a s R i e t u mkur zemes a u g s t i e n e ­ 1 0 , 1 ksu 
V i s o s p ā r ē j o s f i z i o g e o g r ā f i s k a j o s r a j o n o s VITtumfl i r ma­
z ā k s par v i d ē j o , v i s z e m ā k o l ī m e n i s a s n i e d z o t A l ū k s n e s a u g ­
s t i e n ē ­ ¿0,5 km. Daudzos r a j o n o s I I g r u p a s a p d z ī v o t o v i e ­
t u b l ī v u m s s a g l a b ā j i e s t ā d s p a t s v a i a r n e l i e l ā m i zmaiņām 
kā I g r u p a s a p d z ī v o t o v i e t u b l ī v u m s . Kurzemes p i e k r a s t ē , 
Dienvidkurzemed* z e m i e n ē , Austrumkurzemes a u g s t i e n ē , Z i e -
msļkurzemes a u g s t i e n ē » t a s i r f g a n d r ī z v i s ā Kurzemē. l ā d z ī ­
ga s i t u ā c i j a i r vairumam V i d u s l a t v i j a s f i z i o g e o g r ā f i s f c o 
r a j o n u . 
V i s r a i b ā k a i s s a d a l ī j u m s i r I I I g r u p a i C 6 . a £ t . ) « T a s 
b l ī v u m s pa r a j o n i e m mainās n o 8,9 km l ī d a 4 3 , 5 km, a z v i ­
d ē j o l i e l u m u r e p u b l i k ā 1 6 , 8 km. Austrumu r a j o n o s b l ī v u m s 
i e v ē r o j a m i m a z ā k s . V i s b l ī v ā k a i s r a j o n s - V i d z e m e s p i e k r a s ­
t e , v i s r e t ā k a i s - Lubānas l ī d z e n u m s . Tādu paftu b l ī v u m u k ā 
i e p r i e k š ē j ā s g r u p ā s i r s a g l a b ā j u s i 2 r a j o n i : B ī g a s s m i l ­
t ā j a l ī d z e n u m s un A k n ī s t e s p a c ē l u m s . -
I V g r u p a i v i d ē j a i s b l ī v u m s j a u v i d ē j i pa r e p u b l i k u i r 
n e l i e l s - 2 7 , 3 km, t a s i r , p a t mazāks n e k ā p i l s ē t a t i p a * 
a p d z ī v o t ā m v i e t ā m 2 6 , 5 km (UesanvKe 3 . D . . I 9 7 3 ) . D a u d z o s 
f i z i o g e o g r ā f i s k a j o s r a j o n o s šādu a p d z ī v o t o v i e t u v i s p ā r 
n a v . V i s b l ī v ā k a i s t ī k l s V i d z e m e s p i e k r a s t e - 1 4 , 1 km* R ī ­
g a s s m i l t ā j a l ī d z e n u m ā - 1 5 . 9 km, G a u j a s s e n l e j ā - 1 7 , 3 
km. • -
V g r u p a s t ī k l a v i d ē j a i s DIĪVUJLS r e p u b l i k a - ***J,5 k*at 
V i d z e m e s p i e k r a s t e - 14,*\ k ^ , B ī ^ a s s m i l t ā j s 1" V T « ima 1 5 , 9 
k ā r ē j o s r a j o ~ 5 i:-«r s ā ļ a s a p d z ī v o t a s v i e t a s i r i z -
p l a t ī t a s » fco t ī k l s i r j . o t i i e t ; s . P i e m ē r a m , L a t g a l e s a u g ­
s t i e n ē - 52 km, K i j t u a i k u r z e m e s ī ^ s t i e n e - 5 8 km, Z e m g a l e s 
iTdaienum» - yi km, Z i e m e l v i d z e m ē : . Z i e m e ļ r i e t u m u V i d z e m e s 
p a c ē l u m ā - 5 4 km, 
S&zo a p d z ī v o t o v i e t u s a d a l ī j u m ā pa f i z i o g e o g r ^ f i s k a j i e & 
: ; a j o n i e m p ē c f u n k c i o n ā l ā s s p e c i ā l i -
£ Ķ c i j a 3 d o m i n ē l a u k s a i m n i e c i s k a i s r a k s c u r s un t o 
s a d a l ī j u m s atta . a t k a r ī g a n o f i z i o g e o g r ā f i s k ā r a j o n a r a k ­
s t u r a ( 3 . t a b u l a ) , 
3 . t a b u l a 
•iazo a p d z ī v o t o v i e t u s a d a i ī j u r i s p ē c f u n k c i o n ā l ā s 
s p e c i a l i z ā c i j a s 
A p d z ī v o t o v i e t u 
F u n k c i o n ā l a i s p r o f i l s f*2l 
j p o l i f u n k c i o n ā l ā s 3*0 
Monofunkcionālās 2 
Ia\iksaimnieci skās B? r 5 
n e l a u k s a i m n i e c i s k ā s 9>5 
t . s k . p ē c v a d o š a j ā m nozarēm? 
r ū p n i e c ī b a 2 , 7 
m e ž s a i m n i e c ī b a 1 t o 
z v e j n i e c ī b a 1 , 1 
ā r ē j a i s : r a n s p o r t e 0 , 6 
c e l t n i e c ī b a 0 , 2 
m e l i o r ā c i j a 0 , 4 
i z g l ī t ī b a 1 , 1 
s o c i ā l ā n o d r o ā i n ā ā a n a 1 , 2 
v e s e l ī b a s aizsardzība 0 , 6 
N e l a u k s a i m n i e c i s k ā s oazās a p d z ī v o t ā s v i e t a s s a s t ā d a 
9 j 5 £ no kopīgā skaita , katra n o z a r e i z p ā r s t ā v ē t a caurmērā 
a r 0 ,2 - 2 , 7 £ apdzīvotām v i e t ā m . Pie t i k zemas p ā r s t ā v n i e ­
c ī b a s r u n ā t par s k a i d r ā m s a d a l ī j u m a l i k u m s a k a r ī b ā m i r g r ū ­
t i , t o m ē r d a ž a s īpatnības i r v ē r o j a m a s . 
R ū p n i e c i s k a r a k s t u r a a p d z ī v o t o v i e t u v i s v a i r ā k i r R ī ­
g a s s m i l t ā j a l ī d z e n u m ā , t e t ā s p ā r s t ā v 24% n o r ū p n i e c i s k o 
a p d z ī v o t o v i e t u k o p s k a t a r e p u b l i k ā , ^ i e a e ļ k u r z e r r i e s un 
L a t g a l e s a u g s t i e n ē s - pa 11%. R ū p n i e c i s k o a p d z ī v o t o v i e t u 
s a d a l ī j u m s i r a t k a r ī g s n o v i e t ē j i e m d a b a s r e s u r s i e m : 
k ū d r a s , k a ļ ķ a k m e n s , m ā l a u . o * d e r ī g o i z r a k t e ņ u a t r a d n ē m v a i 
a r ī n o e k o n o m i s k i ģ e o g r ā f i s k ā s t ā v o k ļ a . 
^ezsaimnieciBka r a k s t u r a a p d z ī v o t o v i e t u i r 18% n o n e ­
l a u k s a i m n i e c i s k o mazo a p d z ī v o t o v i e t u k o p s k a i t a ; v i s v a i r ā k 
t o i r mežiem b a g ā t a j o s r a j o n o s - Z i e m e ļ k u r z e m e s a u g s t i e n ē , 
V i d u s l a t v i j a s n o l a i d e n u m ā un R ī g a s s m i l t ā j u l ī d z e n u m ā * 
Z v e j n i e c i s k a n o v i r z i e n a a p d z ī v o t ā s v i e t a s s a s t ā d a 
2 6 % n o n e l a u k s a i m n i e c i s k o mazo a p d z ī v o t o ' v i e t u k o p s k a i t a » 
No t ā m K u r z e m e s p i e k r a s t ē i r 59%» R ī g a s s m i l t ā j u l ī d z e n u ­
mā - 2 6 % , V i d z e m e s p i e k r a s t ē - 11%, 4% k o n t i n e n t ā l a j o s r a ­
j o n o s . P ā r ē j o n o z a r u a p d z ī v o t o v i e t u i z p l a t ī b a i r ļ o t i 
d i s p e r s a . 
P ē c p l ā n o t ā s a t t ī s t ī b a s v i s a s m a ­
z ā s a p d z ī v o t ā s v i e t a s r e p u b l i k ā d a l ā s p e r s p e k t ī v ā s un n e -
p e r s p e k t ī v ā s . L\O mūsu a p s k a t ī t a j ā m m a z a j a m a p d z ī v o t a j ā m 
v i e t ā m k ā p e r s p e k t ī v a s i r n o t e i k t a s 6 6 4 , t . i . , 3Q% n o • 
mazo a p d z ī v o t o v i e t u k o p s k a i t a . 
P l ā n o t o p e r s p e k t ī v o mazo a p d z ī v o t o v i e t u s a d a l ī j u m s pa 
fiziogeogrāfisKajiem r a j o n i e m i r d a u d z v i e n m ē r ī g ā k s n e k ā 
e s o š o V i s u mazo a p d z ī v o t o v i e t u t ī k l s . T a s %t r a d i e a t ā ­
p ē c , ka r a j o n o s a r l i e l u e s o š o t ī k l a , b i e z u m u p a r e d z ē t s t o 
i e v ē r o j a m i s a m a z i n ā t ( 6 . a t t . ) * P e r s p e k t ī v o tti&ao a p d z ī v o t o 
v i e t u b l ī v u m s pa r a j o n i e m s v ā r s t ā s n o 6 f ^ kffi l l u z 1 7 . 3 
km, l i e l ā k ā d a ļ ā r a j o n u t ā s v ā r s t ā s a £ V i d i j o V ē r t ī b u -
9 , 8 km. L a i n o v ē r t ē t u mazo a p d z ī v o t i © V i ē ^ U S a d a l ī j u m u pa 
f i z i o g e o g r ā f i s k a j i e m r a j o n i e m , . i z v i r z ā m n u l l e s un a l t e r ­
n a t ī v o h i p o t ē z i ( 3 a K O JT . Ī976) , J a i a p i l d ā s n u l l e s h i p o ­
t ē z e , t a s n o z ī m ē , ka mazo a p d a i V ō t j O v i e t u s a d a l ī j u m a em-# 
p i r i s k a i s n o v ē r t ē j u m s ( p e r s p e k t ī v o a p d z ī v o t o v i e t u s a d a ­
l ī j u m s ) i r t e o r ē t i s k ā s a d a l ī j u l r - A s t a t i s t i s k s a n a l o g s . T a s 
n o z ī m ē , ka v i s a s a p d z ī v o t ā s V i e t a s v i e n m ē r ī g i s a d a l e s pa 
r a j o n u ( v a i r e p u b l i k a s t e r i t o r i j u ) , un t o s k a i t u f i z i o -
^ e o g r s f i s l ī a j ā r a j o n a n o s a k a r a j o n a p l a t T ' b a . A l t e r n a t ī v ā s 
h i p o t ē z e s r e a l i z ē š a n ā s g a d ī j u m ā d a r b o j a s k ā d i " c i t i s a ­
d a l ī j u m u n o t e i c o š i e f a k v o £ i . 
H i p o t ē k u n o v ē r t ē j u m a l i m a n t o j a m H ī - k v a d r ā t a k r i t ē -
r i j u . T e o r ē t i s k ā k v a n t ī l i j a mūsu p ē t ī j u m ā i r 3 6 * 4 , b e t 
e m p ī r i s k ā i z r ā d ī j ā s t i k a i 1 7 , 0 . T ā d ē j ā d i r e a l i z ē j a s n u l l e s 
h i p o t ē z e . No t ā mēs r e d z a m , ka d a b a s a p s t ā k ļ i nav i e v ē r o t i 
k ā n o z ī m ī g s f a k t o r s p e r s p e k t ī v o a p d z ī v o t o v i e t u s a d a l ī j u ­
mā a t š ķ i r ī b ā n o t ā , k ā t a s i z p a u ž a s e s o š o mazo a p d z ī v o t o 
v i e t u t ī k l ā . T a ō u d a ž a s i z m a i ņ a s pa f i z i o g e o g r ā f i s k a j i e m 
r a j o n i e m i r v ē r o j a m a s . A p d z ī v o t o v i e t u b l ī v u m s ļ o t i s a m a ­
z i n ā s i e s L u b ā n a s l ī d z e n u m ā , t ā p a t n e d a u d z p a m a z i n ā t s b l ī ­
vums p a l i k s ( z e m v i d ē j ā pa r e p u b l i k u ) V e n t a s - U s m a s un V i -
d u s g a u j a s i e p l a k ā s . 
P e r s p e k t ī v o mazo a p d z ī v o t o v i e t u v i d ē j a i s ļ a u d i g u m s 
r e p u b l i k ā p ē c mū3U a p r ē ķ i n i e m i r a p m ē r a m tij>0 i e d z ī v o t ā j i . 
Šo a p d z ī v o t o v i e t u ļ a u d ī g u m a v i d ē j ā s v ē r t ī b a s m a i n ā s pa 
r a j o n i e m r o b e ž ā s n o 6 0 0 - 1 2 0 0 i e d z ī v o t ā j i e m , l i e l ā k a j ā 
d a ļ ā r a j o n u apmēram 7 0 0 - ¿300 i e d z ī v o t ā j i . V i d ē j a i s i e ­
d z ī v o t ā j u p i e a u g u m s m a z a j ā s a p d z ī v o t a j ā s v i e b ā s p a r e d z ē t s 
5 , 5 r e i z e s . 
Z i e m e ļ k u r z e m e s - a u g s t i e n ē e s o š o a p d z ī v o t o v i e t u i e d z ī ­
v o t ā j u s k a i t s i r z e m ā k s p a r v i d ē j o , b e t p e r s p e k t ī v a p a r e ­
d z ē t s t o p i e a u g u m s 7*3 r e i z e s , Z i e m e ļ l a t g a l e s p a c ē l u m ā 7 t 2 
r e i z e s . T u r p r e t i m G u l b e n e s v a l n ī p a r e d z ē t s p i e a u g u m s t i k a i 
2 , 9 r e i z e s , V i d z e m e s C e n t r ā l a j ā a u g s t i e n ē 4 , 2 r e i z e s , S ē ­
l i j a s v a l n ī 2 , 6 r e i z e s , A k n ī s t e s p a c ē l u m ā 1 , 7 r e i z e s . 
P ē c p e r s p e k t ī v o mazo a p d z ī v o t o v i e t u ļ a u d i g u r n a s a d a l ī ­
j u m a , t , i . , s a d a l o t š ī s a p d z ī v o t ā s v i e t a s p ē c ļ a u d ī g u m a 
p i e c ā s g r u p ā s ( 1 0 0 - 2 0 0 , 2 0 0 - 4 0 0 , 4 - 0 O - 8 0 0 , 8 0 0 - 2 0 0 0 , 
2 0 0 0 ) , v a r a m n o š ķ i r t fietrus f i z i o g e o g r ā f ī s k o r a j o n u 
t i p u s ( 7 » a t t . ) 5 
1 . r a j o n i , k u r o s n e b ū s 1 0 0 - 2 0 0 i e d z . l i e l u a p d z ī v o t o 
v i e t u , 
2 . r a j o n i , k u r o s n e b ū s 1 0 0 - 2 0 0 i e d z . l i e l u un l i e l ā k u 
n e k ā 2 0 0 0 i e d z . a p d z ī v o t u v i e t u , 
5 . r a j o n i , k u r o s n e b ū s a p d z ī v o t o v i e t u a r v a i r ā k n e k ā 
2 0 0 0 i e d z ī v o t ā j i e m , 
4 . r a j o n i a r p i l n u d a ž ā d a l i e l u m a a p d z ī v o t o v i e t u 
s p e k t r u . 
C a u r m ē r ā pa v i s i e m r a j o n i J L I p a r e d z ē t s a p t u v e n i v i e ­
n ā d a j - a d a l ī j u s u r a k s t u r s , k a s ļ t i a t š ķ i r a s no e s o š ā 
ļ a u d ī g u m a s a d a l ī j u m a ( 8 , a t t . ) . 
Mazo a p d z ī v o t o v i e t u t e r i t o r i ā l a i s i z v i e t o ­
j u m s f i a i o g e o g r ā f i s k o r a j o n u 
r o b e ž ā s i r a t š ķ i r ī g s , t o m ē r p ē c k o p ī g ā m i e z ī m ē m 
-лов v a r a m ' k o n s t a t ē t n o t e i k t u s r a j o n u t i p u s » 
T i e i r n o š ķ i r t i p ē c š ā d ā m paz īmēma a p d z ī v o t o v i e t u 
t ī k l a v i e n m ē r i g u m a p a k ā p e s , t o t e r i t o r i ā l ā g r u p ē j u m a f o r ­
mas un a p d z ī v o t o v i e t u d a u d z u m a p i e r a j o n u r o b e ž ā m . A p ­
d z ī v o t o v i e t u g r u p ē j u m u a r e ā l i , n o t e i k t i p ē o t u v ā k ā k a i m i ­
ņ a m e t o d e s . 
P ē o š i e m k r i t ē r i j i e m v i s i f i z i o g e o g r ā f i s k i e r a j o n i i e - * 
d a l ā s 6 i z v i e t o j u m a t i p o s ( 9 # a t t « ) : 
1 . - s a m ē r ā v i e n m ē r ī g s i z v i e t o j u m s pa v i s u r a j o n a t e ­
r i t o r i j u s a s t o p a m s z e m i e n ē s l Z e m g a l e s l ī d z e n u m s , D i e n v i d -
k u r z e m a s z e m i e n e , V e ļ i k a j a s z e m i e n e , 
2 . -_ i z v i e t o j u m s r a j o n a i e k š i e n ē v i e n m ē r ī g s , t a o u v a i ­
r ā k n e k ā v i e n a c e t u r t d a ļ a a p d z ī v o t o v i e t u a t r o d a s p i e r a ­
j o n a r o b e ž a s . # i p s s a s t o p a m s a u g s t i e n ē s un v a ļ ņ o s : A l ū k ­
s n e s a u g s t i e n ē , V i d z e m e s C e n t r ā l a j ā a u g s t i e n ē , S ē l i j a s un 
G u l b e n e s v a ļ ņ o s , 
. 3 . - a p d z ī v o t ā s v i e t a s v i e t ā m k o n c e n t r ē j a s a r e ā l o s u z 
s a m ē r ā v i e n m ē r ī g i i z v i e t o t a f o n a : Z i e m e ļ r i e t u m u V i d z e m e s 
p a o ē l u m s , L a t g a l e s a u g s t i e n e , R i e t u n k u r z e m e s a u g s t i e n e , 
A u s t r u m k u r z e m e s a u g s t i e n e , ; 
4 . - i z v i e t o j u m s n e v i e n m ē r ī g a a p d z ī v o t ā s v i e t a s k o n c e n ­
t r ē j a s a t s e v i š ķ ā s g r u p ā s ; V e n t a s - U e a a e i e p l a k a , ^ i e m e ļ l a t -
g a l e s p a c ē l u m s , Z i e m a ļ k u r z e i z e s a u g s t i e n e , 0 a u j a s s e n l e j a i 
5, - i z v i e t o j u m s n e v i e n m ē r ī g a , a p d z ī v o t ā s v ietae k o n - ' 
o e n t r S j a s a t s e v i š ķ ā s g r u p ā s » b e z t a m t o ķ o n c e n t i ^ o l j a i r ; 
g a r r a j o n a r o b e ž ā m ( v a i r ā k n e k ā 1 /3 a p d s , v i e t u ) . * £ u » » m « e 
p i e k r a s t e , V i d z e m e s p i e k r a s t e , ' L u b ā n a s l ī d z e n u m s * Aknīātea 
p a o ē l u m s , A u g š z e m e s a u g s t i e n e , 
ō . - a p d z ī v o t ā s v i e t a s k o n c e n t r ē j a s g r u p ā s , b e t v iets ia 
s p i l g t i n o š ķ i r a s l i n e ā r a i s i z v i e t o j u m a ui l -ue i V i d u s l ā t v i » 
j a s n o l a i d e n u m s , P i g a s s m i l t ā j u l ī d z e n u m s , T rldu£dRU£ftv&0 
z e m i e n e , V i d u s g a u j a s i e p l a k a , P o l o c k a s H d z e u u a s » 
I z v i e t o j u m a r a k s t u r a c ē l o ņ i i r d a ž ā d i * g a n s o c i o g i -
n i e , gan d a b i s k i e . V i e n s n o g a l v e n a j i e m n o v e r o t a j i e a 
s o c i o g ē n a ļ i e m f a k t o r i e m i r l i e l ā k u a p d z ī v o t o v i e t u p i e ­
v i l k š a n a s s p e k 3 . Tā i e t e k m e mazās a p d z ī v o t ā s v i e t a s k o n ­
c e n t r ē j a s ap r e l a t ī v i l i e l ā k a j ā m a p d z ī v o t ā m v i e t ā m , p i e 
kam t ā s g r u p ē j o s ne t i k v i e n ap t ā d i e m l i e l i e m c e n t r i e m 
kā R ī g u . J e l g a v u , R ē z e k n i , b e t a r ī ap l o k ā l i e m c e n t r i e m , 
piemēram, Raunu u . c . S p ē c ī g s a p d z ī v o t o v i e t u l i n e ā r ā t ī k - * 
l a v e i d o t ā j s f a k t o r s i r t r a n s p o r t a m a ģ i s t r ā l e s , t ā , p i e ­
mēram, l i n e ā r s t ī k l s i z v e i d o j i e s R ī g a s s m i l t ā j u l ī d z e n u m a 
g a r E ī g a s - J e l g a v a s a u t o o e ļ u . 
No dabas f a k t o r i e m i z v i e t o j u m a r a k s t u r u r a j o n ā i e t e k m ē 
• t ā i e k š ē j ā l o k ā l ā geokompleksā d i f e r e n c i ā c i j a . 
I e k š ē j i v i e n d a b ī g o s r a j o n o s , k ā , piemēram, Z e m g a l e s 
l īdzenumā v a i t o homogēnās d a ļ ā s , i r v i e n m ē r ī g s mazo a p ­
d z ī v o t o v i e t u i z v i e t o j u m s . Z e m i e n ē s , l ī d z e n u m o s un p l a š ā ­
k ā s i e p l a k ā s vēro jama a p d z ī v o t o v i e t u k o n c e n t r ē š a n ā s uz 
- l a b i d r e n ē t i e m r e l j e f a p a c ē l u m i e m ; t ā , piemēram, mazās 
a p d z ī v o t ā s v i e t a s k o n c e n t r ē j u š ā s uz Šķaunes v a ļ ņ a , uz V i j * 
ciema morēnu pacēluma V i d u s g a u j a s i e p l a k a s v i d u s d a ļ ā , ua 
t l o k ā l o malu b a s e i n a Kurzemes p i e k r a s t ē V e n t a s l e j t e c e . 
Par c ē l o n i l i n e ā r a j a i i z v i e t o j u m a f o r m a i daudzos g a d i -
. jumos i r l a b i d r e n ē t ā s p i e u p j u j o s l a s ; t ā d a s i r , piemēram, 
V i d u s g a u j a s i e p l a k ā g a r G a u j u , V i d u s l a t v i j a s no la idenumā un 
Vidusdaugavas zemienē g a r Daugavu. 
Kā ī p a š a i z v i e t o j u m a f o r m a . i r j ā n o š ķ i r p i e r o b e ž a s i z ­
v i e t o j u m s . P i e r o b e ž a s a p d z ī v o t o v i e t u s k a i t s pa fiziogeo** 
g r a f i s k a j i e m r-ajoniem s v ā r s t ā s no 3 - &5% no kopējā r a j o ­
nu mazo a p d z ī v o t o v i e t u skai ta , b e t v i d ē j i r e p u b l i k ā - 7%* 
Tas n o z ī m e , ka kontakta j o s l a i starp dažādu, k o n t r a s t u vi-» 
dem, kādi i z f i z i o g e o g r a f i s k i e r a j o n i , i r savs p i e v i l k š a ­
nas s p ē k s . Apskatot konkrētāk šo k o n t r a s t u kontakta j o s l a s 
p i e v e l k o š o spēku, redzam, ka starp f i z i o g e o g r ā f i s k a j i e m 
r a j o n i e m tas izpaužas d a ž ā d i . Tāpēc i r jāapskata, ar k&» 
diem f i z i o g e o g r ā f i s k a j i e m r a j o n i e m r o b e ž o j a s katra f i z i o -
g e o g r a f i a k a i s r a j o n s un c i k p i e r o b e ž a s mazo a p d z ī v o t o 
v i e t u vienam rajonam i r p r e t o t r u r a j o n u . Tādā aspektā 
s k a i d r i n o š ķ i r a s t r ī s p i e r o b e ž a s i z v i e t o j u m a t i p i ( 1 0 . 
a t t . ) . P i r m a i s rakb- turo jas a r iazo a p d z ī v o t o ' v i e t u l i e l f i k u 
k o n c e n t r ē t i b u p i e r o b e i a s j o s l ā nekā b l a k u s e s o š o s f i z i o -
ģ e o g r ā f i s k o s r a j o n o s , t o p ā r s t ā v 12 f i z i o g e o g r ā f i s k i e r a j o ­
n i , k u r i e t i l p ā t v i s a s a u g s t i e n e s un v a ļ ņ i un v i s i t r ī s 
p i e j ū r a s f i a i o g e o g r & f i s k i e r a j o n i - feajoa f i z i o g e o g r ā f i B - ; 
i c a j o s r a j o n o s p i e r o b e ž a s mazo a p d z ī v o t o v i e t u a t t i e c ī b a 
p r e t b l a k u s a e o f i o r a j o n u p i e r o b e ž a s mazam a p d z ī v o t ā m v i e ­
t ā m i r v a i r ā k n e k ā 1 ,3*1 ( s k , 1 0 . a t t , ) , * 
O t r a i s t i p s r a k s t u r o j a s a r ^ l ī d z s v a r o t u p i e r o b e ž a s 
a p d a ī v o t o v i e t u s k a i t u , t a s p ā r s t ā v ē t ^ a r v i s i e m t r i m 
p a c ē l u m u f i z i o g e o g r ā f i s k a j i e m r a j o n i e m ! Z i e m e ļ r i e t u m u V i & r 
z e m e s , Z i e m e l i s t g a I e s un A k n ī s t e s p a o ē l u m i e o u 
T r e ž a i B t i p s * p r e t ē j s p i r m a j i e m - l i e l a p i e r o b e ž a s 
m a z o a p d z ī v o t o v i e t u s k a i t s b l a k u s e s o š a j o s f i z i o g e o g r a - » 
f j Ļ s k a j o a r a j o n o s , mazs a p s k a t ā m a j ā . £ i s t i p s p ā r s t ā v ē t s 
v i s o s f i z i o g e o g r ā f i s k o s r a j o n o s z e m i e n ā d , p l a š a j ā s i e p l a « -
k ā s un l ī d z e n u m o s . No i e p r i e k š a p s k a t ī t ā i z r i e t t ā d u d i v u 
i z v i e t o j u m a f a k t o r u e s a m ī b a k ā k o n t r a s t u k o n t a k t a j o s i a a 
un p a a u g s t i n ā j u m a e f e k t s . K o n t r a s t a k o n t a k t a j o s l a s e f e k t s 
i z p a u ž a s t ā d ē j ā d i , ka t ā e p i e v e l k a p d z ī v o t ā s v i e t a s , n o t i e k 
t o k o n c e n t r ā c i j a ā a j ā j o s l ā un j o k o n t r a s t a i n ā k a s v i d e s , 
j o e f e k t s l i e l ā k a , 
p a a u g s t i n ā j u m a i e t e k m e i z p a u ž a s t ā d ē j ā d i , ka s a v s t a r p ē ­
j i ' p a c e l t ā k ā k o n t r a s t u k o n t a k t a j o s l a s p u s ē i z v i e t o j a s 
v a i r ā k a p d z ī v o t o v i e t u n e k ā z e m ā k a j ā p u s ā » 
i e p r i e k š i z d a r ī t ā s k o m p l e k s ā s ' a n a l ī z e s r e z u l t ā t ā p ē c 
mazo a p d z ī v o t o v i e t u sada l ī juma pa f i s i o g e o g r ā f i s k a j i e m 
r a j o n i e m un I z v i e t o j u m a f i z i o g e o g r ā f i s k o r a j o n u i e k š i e n ē 
visu3 25 f i e i o g e o g r ā f i s k o s r a j o n u s v a r a m a p v i e n o t 7 
t i p o s * 
1 , P i e j ū r a s z e m i e n e s r a j o n i 1 K u r z e ~ / * s p i e k r a s t e , P ī » # 
g a s s m i l t ā j u l ī d z e n u m s , V i d z e m e s p i e k r a s t e » No f i z i o g e o -
g r ā f i s f c ā V i e d o k ļ a t o s v i e n o z e m i e n e s h i p s o m e t r i s k a i s s t e > 
v o k l i s , p i e j ū r a s n o v i e t o j u m s , s m i l š a i n i e aug3nes c i l m i e ž i 
u n l i e l a i s mezainum3to Š i e a p s t ā k ļ i , i r s e k m ē j u š i r e t a a p ­
d z ī v o t o v i e t u t ī k l a i z v e i d o š a n o s ; m a z a j ā s a p d z ī v o t a j ā s 
v i e t ā s ( v i d ē j a i s ļ a u d ī g u m s 270 i e d z ī v . ) d z ī v o 3. r e i z e s 
v a i r ā k c i l v ē k u n e k a s ī k a j ā s . Stezo a p d z ī v o t o v i e t u s a d a l ī ­
j u m ā p ē c t o ļaudīguma d e f o r m ā c i j u i e n e s ļ aud īgāku a p d z ī ­
v o t o v i e t u p a l i e l i n ā t a i s ī p a t s v a r a . B l ī v u m s pa a t s e v i i -
ķām ļ a u d ī g u a a g r u p ā m v i e n m ē r ī g i d i l s t o š s , ¿ a j o s f i z i o g e o ­
g r ā f i s k a j o s r a j o n o s v i d ē j i 3Qft n o mazām a p d z ī v o t ā m v i e t ā m 
a t r o d a s p i e r a j o n u r o b e ž a s , s a v u k ā r t n o š ī m p i e r o b e ž a s 
m a z a j ā m a p d z ī v o t a j ā m v i e t ā m v a i r ā k n e k ā 6C$> i r p i e j ū r a s 
un r e i z ē a r ī a t r o d a s p i e l i e l ā k a s v a i m a z ā k a s u p e s g r ī ­
v a s . B a j o n u p i e r o b e ž a s mazo a p d z ī v o t o v i e t u s k a i t a a t t i e ­
c ī b a p r e t b l a k u s r a j o n u p i e r o b e ž a s mazo a p d z ī v o t o v i e t u 
s k a i t u v i s u r i r ' l i e l ā k a n e k ā 1 , 3 * 1 • R a j o n u i e k š i e n ē m a z ā s 
a p d z ī v o t ā s v i e t a s k o n c e n t r ē j a s i z t e i k t o s a r e ā l o s . K o n c e n ­
t r ā c i j a v a r b ū t s o c i o g ē n a ­ * a p r e l a t ī v i l i e l ā k ā m a p d z ī ­
v o t ā m v i e t ā m , g a r c e ļ i e m ; H i d r o g e n a - p i e u p ē m , e z e r i e m , 
t . i . , a r e ā l o s , k u r l a b i d a b i s k ā s d r e n ā ž a s a p s t ā k ļ i ; l i t o g ē ^ 
1 n a - u z m o r ē n a s s a l a s s m i l c ā j ā , u z l o k ā l a m ā l u b a s e i n a . 
fiúazo a p d z ī v o t o v i e t u v a d o š ā f u n k c i o n ā l ā s p e c i a l i z ā c i ­
j a ­ l a u k s a i m n i e c ī b a , z v e j n i e c ī b u , r ū p n i e c ī b a . P e r s p e k t ī v o 
mazo a p d z ī v o t o v i e t u s k a i t s s v ā r s t ā s s t a r p 25 ­ 50^ n o e s o ­
š ā mazo a p d z ī v o t o v i e t u k o p s k a i t a . P e r s p e k t ī v a i s b l ī v u m s 
t e r i t o r i ā l i s v ā r s t ā s s t a r p 8 ­ 1 3 km, a r p e r s p e k t ī v o ļ a u ~ 
d ī g u m u 1000 i e d z ī v o t ā j i , t . i . , ļ a u d ī g u m a p i e a u g u m s p a r e ­
d z ē t s n e l i e l s - 3 - 4 r e i z e s . P e r s p e k t ī v a j ā ļ a u d ī g u m a s a d a l ī ­
j u m ā p a r e d z ē t s ļ o t i r e t s p a š u m a z ā k o ( 1 0 0 - 2 0 0 i e d z ī v o t ā ­
j i ) a p d z ī v o t o v i e t u t ī k l s . 
2 . • S m i l š a i n o i e p l a k u f i z i o g e o g r ā f i s k o r a j o n u t i p s 2 
V e n t a a - U s m a s i e p l a k a , V i d u s g a u j a s i e p l a k a . R a k s t u r o j a s 
a r pārsvarā s m i l š a i n a j i e m a u g s n e s c i l m i e ž i e m , l i e l u m e -
ž a i n ī b u , i e p l a k u h i p s o m e t r i s k o s t ā v o k l i , m a i n ī g i e m n o t e ­
c e s a p s t ā k ļ i e m , ¿ a j o s r a j o n o s v i s r e t ā k a i s mazo a p d z ī v o t o 
v i e t u t i k l s ­ 8 l ī d z <j km, mazs a r ī v i d ē j a i s ļ a u d ī g u m s -
1 2 0 - 1 5 0 i e d z ī v o t ā j i . Mazo a p d z ī v o t o v i e t u a t t i e c ī b a p r e t 
s ī k a j a m 0 ,3*1 '* Ļ a u d ī g u t 3 s a d a l ī j u ^ r a k s t u r o j a s a r t o , k a . 
i z p a l i e k pafiOS ļ a u d ī g a k o s mazās a p d z ī v o t a * v i e t a s ( n o 4 0 0 - 2 L Q 0 
i e d u ī v O * B l ī v u m s pa ļ a u d ī g u m a g r u p ā m ( p i e a u g o t ļ a u d ī g u -
• mam) v i e n m ē r ī g i d i l s t o š s . M a z ā s a p d z ī v o t ā s v i e t a s k o n ^ 
c e n t r ē j a s u z morēnu p a c ē l u m i e m ( . k o n c e n t r ā c i j a l i t o g ē n a ) 
un p i e upSiA ( k o n c e n t r ā c i j a h i d r o g e n a ) , k u r i r l a b ā k i ü s -
b i s U ā f i d r e n á i a a a p s t ā k l ī , labāka 3 l a u k s a i m n i e k i a k ¿ a 
№&* Rajottu p i d x o b e ^ a á ĪL*ZO a p d z ī v o t o v i e t u a k a i c a a t t i e ­
č ī b a p r e t b l a k u s e s o š o r a j o n u p i e r o b e ž a s mazām a p d z ī v o t ā m 
v i e t ā m mazāka n e k ā 0 , 7 : 1 * K o p ī g a i s p i e r o b e ž a s mazo a p d z ī v o ­
t o v i e t u s k a i t s c a u r m ē r ā 15-25% n o r a j o n a k o p s k a i t a . L i e ­
l ā k ā d a ļ a rr*azo a p d z ī v o t o v i e t u p ē c f u n k c i o n ā l ā s s p e c i a l i z ā ­
c i j a s - l a u k s a i m n i e c i s k a s un m e ž s a i i r n i e c i s k a s * P e r s p e k t ī ­
v o mazo a p d z ī v o t o v i e t u s k a i t s 4 0 - 5 0 % n o e s o č ā m , un p a r e ­
d z ē t s v i s r e t ā k a i s t ī k l s n o v i s i e m c i t i e m r a j o n i e m - 13 
km. P e r s p e k t ī v a i s ļ a u d ī g u m s 800- i e d z ī v o t ā j i ( p i e a u g u m s 
p a r e d z ē t s 5 r e i z e s ) , š a j o s r a j o n o s n a v p a r e d z ē t a s p e r - r 
s p e k t ī v ē v i s m a z ā k ļ a u d ī g ā s m a z ā s a p d z ī v o t ā s ( 1 0 0 : - 200 
i e d z ī v . ) un p e r s p e k t ī v ā v i s ļ a u d ī g ā k ā s m a z ā s a p d z ī v o t ā s 
v i e t a s ( > 2 0 0 0 i e d z ī v . ) . 
3 . Z e m g a l e s l ī d z e n u m a t i p s * Z e m g a l e s l ī d z e n u m s , D i e n v l d -
$ k u r z e m e s z e m i e n e . R a j o n i r a k s t u r o j a s a r ļ o t i v i e n d a b ī g u 
i e k š ē j o g e o i v o m p l e k s u s t r u k t ū r u , l a b i e m n o t e c e s a p s t ā k ļ i e m , 
m ā l a i n i e m a u g s n e s c i l m i e ž i e m un n e l i e l u m e ž a i n u m u . 
s i e m r a j o n i e m mazo a p d z ī v o t o v i e t u t ī k l s i r v i d ē j i 
b l ī v s ( 4 - 5 k m ) . -Mazo a p d z ī v o t o v i e t u a t t i e c ī b a p r e t s ī k ā m 
i r 0 , 6 * 1 . V i d ē j a i s ļ a u d ī g u m s 1 9 0 i e d z ī v o t ā j i . Ļ a u d ī g u m a 
s a d a l ī j u m ā d o m i n ē v i d ē j l i e l ā ļ a u d ī g u m a g r u p a . R a j o n i e m 
ī p a t n ī b a t ā d a , ka mazo a p d z ī v o t o v i e t u b l ī v u m s pa t r i m 
ļ a u d ī g u m a g r u p ā m ( 5 0 - 1 0 0 ; 3 0 0 * 2 0 0 « 2 0 0 - 4 0 0 i e d z ī v o t ā j i ) 
v i e n ā d s . Mazo a p d z ī v o t o v i e t u i z v i e t o j u m s r a j o n u i e k f i i e n ē 
v i e n m ē r ī g s , p i e r o b e ž a s mazo a p d z ī v o t o v i e t u s k a i t s n i e ­
c ī g s ( < 1 5 % ) , r a j o n u p i e r o b e ž a s mazp a p d z ī v o t o v i e t u s k a i t a 
a t t i e c ī b a p r e t b l a k u s e s o g o r a j o n u p i e r o b e ž a s a p d z ī v o t o 
v i e t u s k a i t u i r mazāka n e k ā Q , ? # G Mazo a p d z ī v o t o v i e t u 
f u n k c i o n ā l ā s p e c i a l i z ā c i j a - l a u k s a i m n i e c ī b a . P e r s p e k t ī v o 
mazo a p d z ī v o t o v i e t u s k a i t s - * 4 0 % , a r b l ī v u m u 8 km un v i - -
d e j o ļ a u d ī g u r n u 9 0 0 i e d z ī v o t ā j i ( p i e a u g u m s p a r e d z ē t s 4 - 5 * 
r e i z e s ) . No p e r s p e k t ī v ā m ļ a u d ī g u m a g r u p ā m n a v p a r e d z ē t a s 
v i s m a z ā k ļ a u d ī g ā s a p d z ī v o t ā s v i e t a s ( 1 0 0 - 2 0 0 i e d z ī v o t ā j i ) . 
4 # A i n a v i s k i n e v i e n d a b ī g i p a c e l t i v i ļ ņ o t i l ī d z e n u m i i 
Z i e m e ļ r i e t u m u V i d z e m e s p a c ē l u m s , V i d u s l a t v i j a s n o l a i d e n u m s , 
G a u j a s s e n l e j a . Siazo a p d z ī v o t o v i e t u b l ī v u m s 6 - 7 km, t o 
a t t i e c ī b a p r e t s ī k ā m 0 f 5 : 1 i v i d ē j a i s ļ a u d ī g u m s 1 7 0 - 2 2 0 i e ­
d z ī v o t ā j i . Ļ a u d ī g u m a s a d a l ī j u m ā p a l i e l i n ā m s - ī p a t s v a r s 
v i s m a z ā k un v i s v a i r ā k ļ a u d ī g ā m ļ^X(XI -;.r_a g r u p ā m , b l ī v u s 
pa ļaudīguma g r u p ā m ( p a l i e l i n o t i e s ļ a u d ī g u m a m ) v i e n m ē r ī ­
g i ' d i l s t o š s . I z v i e t o j u m s v i s u m ā v i e n m ē r ī g s , v i e t ā m a t b i l ­
s t o š i a i n a v i s k a i d i f e r e n c i ā c i j a i k o n c e n t r ē j i e s a r e ā l o s , 
v i e t ā m k o n c e n t r ā c i j a i r l i n e ā r a . P i e r o b e ž a s mazo a p d z ī v o t o 
V i e t u s k a i t s i r n e l i e l s ( m a z ā k par 1 5 % ) , p i e r o b e ž a s mazo 
a p d z ī v o t o v i e t u s k a i t s p r e t b l a k u s r a j o n u p i e r o b e ž a s mazo 
a p d z ī v o t o v i e t u s k a i t u i r l ī d z s v a r o t s ( 1 2 1 ) . F u n k c i o n ā l ā 
' s p e c i a l i z ā c i j a - l a u k s a i m n i e c ī b a , r ū p n i e c ī b a . P e r s p e k t ī v o 
mazo a p d z ī v o t o v i e t u s k a i t s i r 4 0 - 5 Q # , p e r s p e k t ī v a i s b l ī ­
vums 11 -12 km, p e r s p e k t ī v a i s ļ a u d ī g u m s 8 0 0 - 1 1 0 0 i e d z ī v . , 
ļ a u d ī g u m a p i e a u g u m s 4 - 5 r e i z e s , p e r s p e k t ī v ā i z p a l i e k p a š O J 
v i s m a z ā k ļ a u d ī g ō t e p e r s p e k t ī v ō ^ m a z c b a p d z I v o t S a v i e t a s ( 1 0 0 -
2 0 0 i e d z ī v . ) . 
5- A u s t r u m l a t v i j a s z e m i e ņ u t i p s ? V i d u s d a u g a v a s z e m i e n e 
L u b ā n a s l ī d z e n u m s , ^ Z i e m e ļ l a t g a l e s p a c ē l u m s , V e ļ i k a j a s z e ­
m i e n e , P o l o c k a s l ī d z e n u m s . A i n a v i s k i s a m ē r ā v i e n d a b ī g i , 
a r l ī d z e n u v a i v i ļ ņ o t u r e l j e f u . P ā r s v a r ā m o r ē n u s m i l š m ā l i 
a r v ā j u n o t e c i , l a b ā k i n o t e c e s a p s t ā k ļ i ua m o r ē n u p a c ē l u ­
m a m * . 
• Ļ o t i b l ī v s mazo a p d z ī v o t o v i e t u t ī k l s , t o a t t i e c ī b a 
p r e t sīkām v i s l i e l ā k ā 2 , c : i , v i d ē j a i s ļ a u d ī g u m s 9 0 - 1 2 0 
i e d z ī v o t ā j i , , ļ a u d ī g u m a s a d a l ī j u m s , s a l ī d z i n o t ar v i d ē j o 
pa r e p u b l i k u , i r d e f o r m ē t s , p a l i e l i n ā t a m a z ā k ļ a u d ī g o ma­
zo a p d z ī v o t o v i e t u s k a i t s un n e l i e l s ļ a u d ī g ā k u mazo a p ­
d z ī v o t o v i e t u s k a i t a . TĀazo a p d z ī v o t o v i e t u i z v i e t o j u m s ļ o ­
t i d a ž ā d s - v i e n m ē r ī g s » v i e t ā m k o n c e n t r ē j a s a r e ā l o s , v i e b ­
t ā m i z v i e t o j u m a m l i n e ā r a f o r m a ( g a r c e ļ i e m , gar u p ē m ) . 
P i e r o b e ž a s a z o a p ā ^ i v o t o v i e t u s k a i t s n o r a j o n a k o p s k a i ­
t a n e l i e l s (mazāk p a r 15%)» p i e r o b e ž a s mazo a p d z ī v o t o v i e ­
t u s k a i t a a t t i e c ī b a p r e t b l a k u s r a j o n u p i e r o b e ž ā esošām ma 
z ā k ā p a r 0 , 7 5 1 . Mazo a p d z ī v o t o v i e t u f u n k c i o n ā l ā s p e c i a ­
l i z ā c i j a - l a u k s a i m n i e c ī b a . P e r s p e k t ī v o mazo a p d z ī v o t o 
v i e t u s k a i t s n o e s o š a j ā m s ā j ā t i p ā i r v i s z e m ā k a i s - 1 0 -
20,S, p e r s p e k t ī v a i ģ b l ī v u m s r e z u l t ā t ā l ī d z ī g s c i t i e m t i ­
p i e m B- l f l km;, v i d ē j a i s p e r s p e k t ī v a i s ļ a u d ī g u m s 6 0 0 - 9 0 0 
i e d z ī v o t ā j i ( p a r e d z ē t a i s p i e a u g u : ^ 6 - 7 r e i z e s ) , p e r s p e k ­
t ī v a t ī k l a ī p a t n ī b a t ā d a , ka e s p i a j ā t ī K l a p ā r s v a r ā i r 
maz ļ a ū f l l g a Š a a z a s apciJīvotas v i e t a s ( 1 0 0 - ^ C C i e d a . . ) , t a d 
p e r s p e k t ī v ā "tfādu v i s p ā r n e o u a . 
G. lCur.:emas a u ^ s t i e r ? u t i p s : H i e t u i a k u r s e u i e B a u £ S t ' . e n e 9 
Ausl;ru[Tu:ur^e-.iies a u g s t i e n e , Zie^eļ'sui'zemee a u g s t i e n e . I t e k -
a t u r c j s s a r m a i g ā k u k l i m a t u , nei-cā c i t ā s a u g s t i e n ē s , u n v i -
d ē j i s r c i i c u l ē t u r e l j e f u a r l a b i e n n o t e c e s a p s t ā k ļ i e m ; l i -
t o l o ^ i s k ā z i n ā n e v i e n v e i d ī g s - p ā r s v a r ā m o r ē n a s s m i l š E ā l s , 
a b s o l ū t i e a u g s t u m i n e s a s n i e d z 2 0 0 m v j l . 
Mazo a p d z ī v o t o v i e t u t ī k l s ' v i d ē j i b l i v s ( 5 - 6 lem)* T o 
a t t i e c ī b a p r e t s ī k a j ā m 0 , 4 : 1 # v i d ē j a i s ļ a u d ī g u r n s ' 1 5 0 i e ­
d z ī v o t ā j i . Ļ a u d ī g u m a s a d a l ī j u m ā domino m a z ļ a u d ī g ā s m a z ā s 
a p d z ī v o t ā s v i e t a s . B l ī v u m s pa ļ a u d ī g u m a g r u p ā m 5 0 - 1 0 0 i e -
d z ī v . un 1 0 0 - 2 0 0 i e d z ī v . i r v i e n ā d s . I z v i e t o j u ; a s s a m ē r ā 
v i e n m ē r ī g s , t a č u v i e t ā m mazās a p d z ī v o t ā s v i e t a s k o n c e n t r e -
^ j a s a r e ā l o s 2 a p r e l a t ī v i l i e l ā k ā m a p d z ī v o t ā m v i e t ā m , gan 
a r ī a t b i l s t o š i r a j o n u i e k š ē j a i geukomplekaai d i f e r e n c i ā c i ­
j a i . L i e l a mazo a p d z ī v o t o v i e t u k o n c e n t r ā c i j a p i e f l z i o -
geograiMško r a j o n u robežām (25-55% no k o p s k a i t a r a j o n ā ) . 
P i e r o b e ž a s mazo ' a p d z ī v o t o v i e t u a t t i e c ī b a p r e t b l a k u s r a ­
j o n u p i e r o b e ž a s mazo a p d z ī v o t o v i e t u s k a i t u l i e l ā k a par 
1 , 3 * 1 » Pēc f u n k c i o n ā l ā s s p e c i a l i z ā c i j a s v a l d a l a u k s a i a i n i e * 
c i s k a s un r ū p n i e c i s k a s mazās a p d z ī v o t ā s v i e t a s . P e r s p e k ­
t ī v a i s mazo a p d z ī v o t o v i e t u s k a i t s 25-50$, a r p a r e d z ē t o 
b l ī v u m u - 10 km, samērā l i e l s p a r e d z ē t a i s v i d ē j a ļ a u d ī g u ­
ma pieaugums - 900 i e d z ī v o t ā j i , t » i » 5 5 llāz 7 r e i z e s . 
7 , Y i d u 3 l a t v i . i a a a u g s t i e p u un v a ļ ņ u t i p s i V i d z e m e s 
C e n t r ā l ā a u g s t i e n e , A l ū k s n e s a u g s t i e n e , Augšzemes a u g s t i e ­
n e , G u l b e n e s v a l n i s , S ē l i j a s v a l n i s . A t š ķ i r ī b ā no K u r z e ­
mes a u g s t i e ņ u t i p a t a s r a k s t u r o j a s a r . k o n t i n e n t ā l ā k u k l i ­
matu , s t i p r i a r t i k u l ē t u r e l j e f u , ļ o t i mainīg iem n o t e c e s 
a p s t ā k ļ i e m , v i d ē j u m e ž a i n ī b u , i e v ē r o j a m u a b s o l ū t o a u g s t u - * 
mu. 
fiaksturojas a r nedaudz r e t ā k u (6-8 km) mazo a p d z ī v o t o 
v i e t u t ī k l u kā Kurzemes a u g s t i e n ē s , a p d z ī v o t ā s v i e t a a v i d ē ­
j a i s ļaudīgurns 190 i e d z ī v o t ā j i . Mazo a p d z ī v o t o v i e t u a t ­
t i e c ī b a p r e t s ī k a j a m a p d z ī v o t ā m v i e t ā m 0 , ^ - 1 . Ļaudīguma 
s a d a l ī j u m ā š a j ā t i p ā p a s t ā v i e k š ē j a s a t š ķ i r ī b a s , u z v a ļ ­
ņ i e m p a l i e l i n ā t s ī p a t s v a r s ļ 3 u d i g ā k ā n mazām apdzrvotām 
v i e t ā m , a u g s t i e n e s mazāk ļ a u d l g ā m , a t b i l s t o š i a r ī b l ī -
vums - a u g s t i e n ē s , p a l i e l i n o t i e s ļ a u d ī g u m a u i j s a m a z i n ā s mazo 
a p d z ī v o t o v i e t u b l ī v u m s , v a ļ ņ o s p a l i e l i n ā t s ļ a u d ī g ā k u mazo 
a p d z ī v o t o v i e t u b l ī v u m s , hlazo a p d z ī v o t o v i e t u i z v i e t o j u m s 
s a m ē r ā v i e n m ē r ī g s , b e t a r l i e l u k o n c e n t r ā c i j u k o n t a k t a 
j o s l ā a r l ī d z e n u m i e m . P i e r o b e ž a s mazo a p d z ī v o t o v i e t u 
s k a i t s l i e l ā k s p a r y0}$> n o k o p s k a i t a . T o a t t i e c ī b a pret 
b l a k u s r a j o n u p i e r o b e ž a s mazo a p d z ī v o t o v i e t u s k a i t u l i e ­
l ā k a p a r 1 , 3 * 1 • P ē c f u n k c i o n ā l ā s s p e c i a l i z ā c i j a s l i e l ā k ā 
d a ļ a m a z o a p d z ī v o t o v i e t u i r l a u k b a i r a n i e c i s k a s . P e r ­
s p e k t ī v o mazo a p d z ī v o t o v i e t u s k a i t s n o e s o š a j ā m i r v i s ­
l i e l ā k a i s pa v i s i e m t i p i e m - 50 l ī d z 7 0 % , p e r s p e k t ī v a i s 
b l ī v u m s 7 - 1 0 km a r v i d ē j o ļ a u d ī g u m u 6 0 0 - 8 0 0 i e d z ī v o t ā j i , 
p a r e d z ē t a i s p i e a u g u m s 2 l ī d z 4 r e i z e s . P e r s p e k t ī v ā p a r e ­
d z ē t s p i l n s mazo a p d z ī v o t o v i e t u s p e k t r s . 
8 . L a t g a l e s a u g s t i e n e , . P l a š a a u g s t i e n e a r m a i n ī g u 
r e l j e f a a r t i k u l ā c i j u , l a b a s l a u k s a i m n i e c i s k ā s z e m e s , i t 
s e v i š ķ i a u g s t i e n e s n o m a l ē s , p ā r s v a r ā l a b i d a b i s k ā s d r e n ā ­
ž a s a p s t ā k ļ i . H i p s o m e t r i s k i a t r o d a s s t a r p V i d z e m e s C e n ­
t r ā l o un K u r z e m e s a u g s t i e n ē m . 
R a k s t u r o j a s a r ļ o t i b l ī v u mazo a p d z ī v o t o v i e t u t ī k l u 
( 3 k m ) . V i d ē j a i s ļ a u d ī g u m s - 120 i e d z ī v o t ā j i . Mazo a t t i e ­
c ī b a p r e t s ī k a j ā m a p d z ī v o t ā m v i e t ā m 1 , 3 * 1 * ļ a u d ī g u m a s a ­
d a l ī j u m ā p ā r s v a r ā i r mazāk ļ a u d ī g ā s m a z ā s a p d z ī v o t ā s v i e ­
t a s . B l ī v u m s p a ļ a u d ī g u m a g r u p ā m ( p a l i e l i n o t i e s ļ a u d ī g u m a m ) 
v i e n m ē r ī g i d i l s t o š s . Mazo a p d z ī v o t o v i e t u i z v i e t o j u m ā p a r ā ­
d ā s k o n t r a s t u k o n t a k t a j o s l a s un p a a u g s t i n ā j u m a e f e k t i , 
t . i . , k o n c e n t r ā c i j a p i e r o b e ž ā un v ē l l i e l ā k a p r e t n i p s o -
m e t r i s k i Z e m ā k i e m r a j o n i e m . P i e r o b e ž a s m a z o a p c l z ī v o t o 
v i e t u a t t i e c ī b a p r e t b l a k u s r a j o n u p i e r o b e ž a s mazo a p d z ī ­
v o t o v i e t u s k a i t u i r l i e l ā k a p a r 1 , 3 : 1 « K a j o n a i e k š i e n ē 
i z v i e t o j u m s s a m ē r ā v i e n m ē r ī g s , v i e t ā m v ē r o j a m a k o n c e n t r ē ­
š a n ā s v a i r ā k v a i mazāk i z t e i k t o s a r e ā l o s a t b i l s t o š i g e o -
k o m p l e k s a i d i f e r e n c i ā c i j a i . Mazo a p d z ī v o t o v i e t u f u n k ­
c i o n ā l ā s p e c i a l i z ā c i j a - l a u k s a i m n i e c ī b a , 
P e r s p e k t ī v a i s mazo a p d z ī v o t o v i e t u s k a i t s 1 6 % , p e r ­
spektīvais v i d ē j a i s blīvums - 7 km un v i d ē j a i s ļ a u d ī g v - ' S 
8 0 0 i e d z ī v o t ā j i , paredzētais v i d ē j ā ļaudīguma pieaugums 
6 - 7 r a i z e s . P e r s p e k t ī v a j ā mazo a p d z ī v o t o v i e t u ļaudīguma 
- Щ ­ V . 
s a d a l ī j u m a p i l n s p e r s p e k t ī v o mazo a p d z ī v o t o v i e t u s p e k t r s . 
N o b e i g u m ā ¿0.3s v a r a m s e c i n ā t , ka mazo a p d z ī v o t o v i e t u 
s a d a l ī j u m a m s t a r p f i z i o g e o g r ā f i s k a j i e i u r a j o n i e m p a m a t ā . i r ' 
l ī d z ī g a s ā r ē j o f i z i o g e o g r ā f i s k o s a k a r u s i s t ē m a s , kā­* h i p ­
t r i e k a , h i d r o g r i f i s k ā , l i t o l o g i s k ā , p e d o l o ^ i s k ā , v e ­
ģ e t ā c i j a s . Мзде a p d z ī v o t o v i e t u i z v i e t o j u m a m f i z i o g e o g r ā ­
f i s ^ o r a j e n u i a k e i e n ē n o d a b a s p u s e s p a m a t ā i r r a j o n u i e k ­ . 
ž ē j ā g e o k o m p l e k s ā d i f e r e n c i ā c i j a , k ā a r ī k o n t r a k t u k o n t a k t a 
j o s l a s un p a a u g s t i n ā j u m a e f e k t i . 
1 . L a t v i j a s FSB ģ e o g r ā f i j a . I t ī g a , ' ' Z i n ā t n e " , 1 Š $ Ņ f 
2 . L a t v i j a s P 3 3 ģ e o g r ā f i j a ( O t r s , p a p i l d i n ā t s i z d e v u m s ) , 
R ī g a t " Z i n ā t n e " , 1 9 7 5 . 672 l p p . 
3 . Ģ . R a m a n s . L a t v i j a s P3R t e r i t o r i j a s ģ e o g r ā f i s k i з r e ģ i o ­
n i . Ģ e o g r ā f i s k i e r a k s t i » L a t v i j a s Ģ e o g r ā f i j a s 
b i e d r ī b a . M g a t 1935 , . 1 7 8 . - 2 5 7 - l p p . 
4 . J . S l e i n i s . L a t g a l e s a u g s t i e n e s m a z ā s p i l s ē t a s un m i e s t i • 
- L a t v i j a s PSB ZA v ē s t i e . 1 9 ^ 8 , 1 2 5 . - 1 3 6 . 
I P P . 
5» Дзенис З . Е . Прогноз развитая системы расселения Лат­
вийской ССР .'•В к н . : Районная планировка и г р а ­
• д о с т р о н т е л ь с ^ з о . В ы п . 2 , I V r a , Рижский Политехни­
ческий и н с т и т у т , 1 9 7 5 , с Л О ­ 9 0 . 
6 . Закс Л. Статистическое оценивание. М . , " С т а т и с т и к а " f 
­ 1 9 7 6 , 598 о . 
7 . Каспаровица 11 Д . Сельское расселение в Латвийской ССР, 
функциональные типы сельских центров и их к л а с ­
сификация . ­В к в . : Районная плакировка и г р а д о ­
строительство .Вил Л . Рига, Рижский Политехни­
ческий институт , 1 9 7 3 , с . 6 1 ­ 9 6 . 
8 . Некапуке B . D . Развитие сети городов и с о ц и а л ь н о ­ э к о ­
нешическяе проблемы г о р о д с к о г о расселения Лат­
вийской CČP. Автореферат­диссертации на с о и с ­
кание ученой степени кандидата экономических 
наук .Таллин, 1 9 7 3 . 
9 . Раман К.Г . Опыт определения критериев (ШЦИфац 
физ;гко­геограрическкх явление ( с т а т ь я в даянои 
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ЛатвНИИ с т р о и т е л ь с т в а 
Распределение малых поселений по~фиэйко ­ гео ­
графическим районам Латвии 
В статье рассматривается распределение палых поселений 
(людностью о т 50 до 20СС жителей) г:о региональный г е о ­
комплексаы (физико­географическим районам) . Оценка р а с п р е ­
деления поселений произведена по их п л о т н о с т и , людности, 
функциональной специализации, планированной перспективы 
развития. Выявлены основные типы размещения. Особо р а с ­
сматриваются два эффекта в размещений поселений эффект 
контрастности соприкасающих сред и эффект превышения. 
Синтезируя аналитический материал по распределению и 
размещению выявлены 8 интегральных типов (районы Примор­
ской низменности, районы песчаных впадий, районы типа Зем­
гальской равнина, ландшафтно неоднородные приподнятые в о л ­
нистые равнины, районы Восточно­латвийской низменности, 
типа Курэемских возвышенностей, типа среднелатвийских в о з ­
вышенностей и валов и Латгальская возвышенность) . . 
Доказано, что одним из причинных факторов распределения 
и размещения малых поселений'являются региональные г е о ­
коыплексные различия на территории Латвии. Выявлена при­
родная внешняя система с в я з е й , в которую вовлечены малые 
поселения. 
Продолаается работа о природных закономерностях р а з м е ­
щения малых поселений на локальном геокоиплексном т а к с о н о ­
мическом у р о в н е . 
A . V a n a g a , 
• K. f lamans 
P . S t u č k a s LVU 
BEUEFA LITOMOBPOLOĢISKĀ TIPOLOĢIJA TJN TĀS NOZĪNUS 
LOKĀLO ĢEOKOJaPLEKSU, LAUK3AIMNIECī BAS UN MEŽA ViEMJU 
I Z P £ T Ē (TALSU HAJONĀ) 
Ģ e o g r ā f i s k o j e b d a b a s k o m p o n e n t u v i d ū ī p a š u v i e t u i e ­
ņem r e l j e f s . Nav t ā d a s ģ e o z i n ā t ņ u d i s c i p l ī n a s v a i a r d a ­
b a s a p s t ā k ļ u i z m a n t o š a n u s a i s t ī t a s p r a k s e s n o z a r e s , k a s 
z e m e s v i r s a s r e l j e f u n e u z s k a t ī t u p a r ļ o t i s v a r ī g u , p a t 
p a r g a l v e n o , v a d o š o f a k t o r u . T a j ā p a š ā l a i k ā š a j ā s d a ž ā d a ­
j ā s n o z a r e s r e l j e f a j ē d z i e n a i z p r a t n e , p ē t ī š a n a s m ē r ķ i un 
m e t o d e s i r ļ o t i a t š ķ i r ī g i . T a s i z r i e t n o r e l j e f a j ē d z i e n a 
a n t a g o n i s t i s k ā s d a b a s . No v i e n a s p u s e s , š o j ē d z i e n u p ā r ­
s t ā v r e l j e f s s a v ā ģ e n ē t i s k a j ā n o t e i k t ī b ā - k ā Z e m e s p r o ­
z a s v i r s ē j ā s k ā r t a s e v o l ū c i j a s r e z u l t ā t s , k a s i z p a u ž a s 
- s p e c i f i s k ā d a ž ā d u " v i r s a s f o r m u un v i e l i s k o ( l i t o l o g i s k o ) 
a t - š ķ i r ī b u t e r i t o r i ā l a j ā s a d a l ī j u m ā j e b s t r u k t ū r ā s š ā d ā i z ­
p r a t n e r e l j e f u k ā s a v d a b ī g u j e o i c o m p o n e n t u p ē t ī g e o m o r f o -
l o g i j a . 
No o t r a s p u s e s , z e m e s v i r s a i r a k s t u r ī g a ļ o t i d a u d z v e i ­
d ī g a uh p l a š a f u n k c i o n ā l ā d a r b ī b a , k a s kopumā i z p a u ž a s t . 
s . e p i g ē n a j ā e f e k t a ( P a u a H K . r . f 1 9 7 2 ) : z e m e s f i z i s k ā v i r ­
sa k ā z e m e s ģ e o g r ā f i s k ā a p v a l k a g a l v e n a i s l ī m e n i s , m i j i e - -
d a r b o j o t i e s a r p i e n ā k o š a j ā m v i e l u un e n e r ģ i j a s p l ū s m ā m v a i 
a p k ā r t ē j i e m s p ā k u l a u k i e m , š ī s ā r ē j ā s i e t e k m e s u z t v e r , 
t r a n s f o r m ē un t e r i t o r i ā l i i z v i e t o a t b i l s t o š i v i r s a s f o r ­
mas v a i s u b s t r ā t a ī p a š ī b u s t r u k t ū r a i . T ā v e i d o j a s r e l j e f a 
f o r m u n o s a c ī t ā s s a u l e s e n e r ģ i j a s § a & a l ī j u m a f n o k r i š ņ u o r o -
g r ā f i s k ā i z v i e t o j u m a , a u g s t u m j o s l u * smaguma s p ē k a i z p a u s ­
m j u - n o t e c e s , e r o z i j a s u . c . g r a v i g ē n o p r o c e s u i z v i e t o j u m a 
s t r u k t ū r a ( P a u a H K . r . » 1 9 7 6 ) . L ī d z ī g ā k ā r t ā v i r k n i p a v a d -
struVarūru ( n o t e i k t u a i k r o k l i i ^ - u i s k o ī p a š ī b u , ' a u g s n e s d a ­
b i s k a s a u ^ L ī b a s ^ 3ie^3 a u g t e n e s a p s t ā k ļ u u . c . s a d a l ī j u m u ) 
r a d a ^etnes v i r s k ā r t a s j e b s u b s t r ā t a i e ž u l i t o l o g i s k ā s a ­
s t ā v a un t a u a t b i l s t o š o f i z i k ā l o un ķ ī m i s k o ī p a š ī b u t e r i -
t o r i ā l a i s i z v i e t o j u m s . 
T i e š i m i n ē t a j ā zemes v i r s a s f u n k c i o n ā l a j ā d a r b ī b ā 
i z p a u ž a s r e l j e f a s e v i š ķ ā nozīme no t i k v i e n i dažādo a i n a -
v i s k o s t r u k t ū r u v e i d o š a n ā , b e t a r i a r š im strulcuorāta s a i a -
t ī t a j ā s c i l v ē k a d z ī v e s un s a i m n i e c i s k ā s d a r b ī b a s n o z a r ē s , 
r ā d ā ļ a r ī š ī s r e l j e f a f u n k c i o n ā l ā s i z p a u s m e s p ē t i d a ž ā d i 
i e i n t e r e s ē t o n o z a r u p ā r s t ā v j i ^ 
Katra geokomponenta t e r i t o r i ā l a j j a i s t r u k t ū r a i p i e m ī t -
n o t e i k t a t a k s o n o a i i j a - s t r u k t ū r a s a r e ā l u 6ubordinācija pa 
dažāda l i e l u m a j e b ranga c i t a i c i t u a p t v e r o š ā m v i e n ī b ā m 
( l ī d z ī g i v a l s t s a d m i n i s t r a t ī v a j a m i e d a l ī j u m a m ) . T a k s o n o m i -
j a s e v i š ķ i i z t e i k t a zemes v i r s a s r e l j e f a m - t a j ā i z p a u ž a a 
v i s d a ž ā d ā k ā s g r a d ā c i j a s , s ā k o t ar m i k r o - un m e z o r e l j e f a 
e l e m e n t i e m un formām, t ā l ā k garč, v i r k n e a i z v i e n s a r e ž ģ ī t ā ­
ku v e i d o j u m u l ī d z pat g l o b ā l a j ā m zemes v i r s a s m e g a s t r u k t ū -
rām. V e i c o t d a ž ā d ā s a i n a v v e i d o t ā j a s f u n k c i j a s , r e l j e f s " u z ­
s p i e ž " š o savu^ ģ e n ē t i s k i i z v e i d o j u š o s t a k s o n o m i j u c i t i e m 
no t ā a t k a r ī g a j i e m dabas a p s t ā k ļ i e m u n , l ī d z a r t o , - v i ­
s a i a i n a v a i ( p r o t a m s , t a s n e i z s l ē d z t o , ka g e o k o m p l e k -
s u b a k s o n o m i j ā v a r i z p a u s t i e s a r i c i t a s , no r e l j e f a n e a t ­
k a r ī g a s s t r u k t ū r a s ) . . , 
P ē d ē j ā l a i k ā k o m p l e k s a j ā f i z i s k a j ā ģ e o g r ā f i j ā a i z v i e n 
v a i r ā k i z v e i d o j a s p r i e k š s t a t s , ka v i s a geokompleksu t e r i ­
t o r i ā l i t a k s o n o m i s k ā r i n d a s a d a l ā B k v a l i t a t ī v i a t š ķ i r ī g o s 
posmos j e b d i a p a z o n o s . L a t v i j a s t e r i t o r i j a s a i n a v i s k o 
s t r u k t ū r u nosaka fi&di d i a p a z o n i * 1 ) e l e m e n t ā r a i s - a p t v e r 
s ī k o s , l o k ā l o s g e o k o m p l e k s u s , k a s t e r i t o r i j a n o š ķ i r a s pēc 
r e l a t ī v a i e k š ē j ā viendabīguma k r i t ē r i j a , ki) l o k ā l a i s - ap-* 
t v e r ģ e o g r ā f i s k ā s s a v r u p i e n e s , v i e t i e n e s un a p v i d u s . kflĻ 
e l e m e n t ā r o geokompleksu t i e š u s s a v i e n o j u m u s u n , 3 ) r e ģ i o ­
n ā l a i s - a p t v e r f i z i o g e o g r ā f i s k a s r a j o n ē š a n a s v i e n ī b a s -
f i z i o g e o g r ā f i s k o s r a j o n u s un a p v i d u s . Katram no š i e m d i a ­
pazoniem a t b i l s t ne t i k v i e n s a v i k a r t ē š a n a s mērogi 1un p ē ­
t ī š a n a s m e t o d e s , b e t a r ī p i e m ī t s a v a s s t r u k t ū r a s l i k u m s a ­
k a r ī b a s u n , p r o t a m s , n o tām i z r i e t o š ā s l i e t i š ķ ā s ī p a š ī b a s 
un d a b a s a i z s a r d z ī b a s p r o b l e m ā t i k a . 
Pa - T o n ē t a j i e m d i a r a j o n i e m a i n ā s a r ī r e l . j e r a a i n a v -
v e i d o t ā j a un l i e t i š ķ ā n o z ī m e , i t s e v i š ķ i a t t i e c ī b a s s t a r p 
1) k o m p l e k s i ģ e n ē t i s k a j i e m r a k s t u r o j u m i e m un 2) a r ģ e n ē z i 
t i k a i n e t i e š i s a i s t ī t ā m a t s e v i š ķ ā m r e l j e f a f o r m u ģ e o m e t ­
r i s k a j ā m v a i s u b s t r ā t a f i z i k ā l i ķ ī m i s k a j ā m ī p a š ī b ā m . Z e m ā ­
ku r a n g u , t . i . , n e l i e l a j ā s t e r i t o r i ā l a j ā s v i e n ī b ā s gan a t ­
s e v i š ķ u g e o k o m p o n e n t u C p i s . n . , a u g s n e s v a i a u g u s e g a s ) , g a n 
v i s a s a i n a v a s r a k s t u r u n o s a k a g a l v e n o k ā r t a t s e v i š ķ ā s r e l ­
j e f a ī p a š ī b a s C p i e c u , n o g ā z e s s l ī p u m s un i ' o r m a , e k s p o z ī c i ­
j a , c i l m i e ž u k a r b o n ā t u s a t u r s u . c . ) > t u r p r e t i m p ā r e j o t u z 
p l a š ā k i e m a r e ā l i e m , a i n a v v e i d o t ā j i e m f a k t o r i e m k o m b i n e j o -
t i e s , p r i e k š p l ā n ā i z v i r z ā s ģ e n ē t i s k i g e o m o r f o l o g i s k i e k r i ­
t ē r i j i . L a t v i j a s PSE a p s t ā k ļ o s š ā d a p ā r e j a v ē r o j a m a l o k ā ­
l a j o s g e o k o m p l e k s o s , i t s e v i š ķ i v i e t i e n a s . 
L a t v i j a s t e r i t o r i j ā r e l j e f a p ē t ī j u m i t i e k v e i k t i a b o s 
v i r z i e n o s l g a n ģ e n ē t i s k i g e o m o r f o l o g i s k a j ā ( p ā r s k a t u p a r 
t i e m s k a t . Эбсрхард T . U . f 1976), gari f u n k c i o n ā l a j ā ­ a r 
n o l ū k u n o s k a i d r o t r e l j e f a n o z ī m i a u g s n e s v e i d o š a n ā un i z ­
v i e t o j u m ā ( s k a t . Бривкалнс К . К . , Рамаи К . Г . 1976), k ā 
a r ī a i n a v i s k o s t r u k t ū r u v e i d o š a n ā v i s p ā r ( s k a t . Pauan К . Г . 
Клане B . H . 1976). 
K e l j e f a f u n k c i o n ā l ā a s p e k t a p ē t ī j u m i e m l ī d z š i m b i j i s 
g a l v e n o k ā r t t e m a t i s k s r a k s t u r s . T i e i z d a r ī t i a t s e v i š ķ o s 
n e l i e l o s e t a l o n a a r e ā l o s v a i pa r e l j e f a p r o f i l i e m a r n o l ū ­
k u n o s k a i d r o t v i r s a s f e r m u v a i s u b s t r ā t a n o z ī m i a t s e v i š ķ u 
d a b a s a p s t ā k ļ u v a i t o e l e m e n t ā r o t e r i t o r i ā l o v i e n ī b u 
( p i e m . , e l e m e n t ā r o a u g s n e s v a i m i k r o k l i m a t a a r e ā l u , b i o -
c e n o ž u l a u k s a i m n i e c ī b a s z e m j u n o g a b a i u , ģ e o g r ā f i s k o f ā c i -
j u ) v e i d o š a n ā , k a a r ī š o v i e n ī b u s a l i e d ē š a n ā a u g s t ā k a s p a ­
k ā p e s - l o k ā l a j ā s s t r u k t ū r ā s ( a u g š ņ u k o p ā s un k o m p l e k s o s , 
ģ e o g r ā f i s k a j ā s s a v r u p i e n ē s un v i e t i e n ē s u . - t m l . ) . Š i e p ē t ī ­
j u m i d e v u š i i e g u l d ī j u m u m i n ē t o s t r u k t ū r u i z p r a t n ē un n o 
t ā m i z r i e t o š o l i e t i š ķ o j a u t ā j u m u r i s i n ā š a n ā u n , p r o t a m s , 
š a j ā v i r z i e n ā t i e ' t u r p i n ā m i . T a j ā p a š ā l a i k ā š i e t e r i t o ­
r i j ā i z k a i s ī t i e p ē t ī j u m i n e v a r d o t v i e n l a i d u . p a m a t u v i ­
s a s r e p u b l i k a s a a b a s a p s t ā k ļ i ; s i s t e m ā t i s k a i u z s k a i t e i un 
r a j o n o & a n a i . k a s p ē d ē j ā l a i k ā k ļ u v u s i s s v i s ķ i * n e p i e c i e š a ­
ma t e r L t o r i j a s o p t i m ā l ā s o r g a n i z ā c i j a s un i t s e v i š ķ i r a -
j o n S š a n a a v a j a d z ī b ā m * 
J ā u z s v e r , k a L a t v i j a s d a b a s a p s t ā k ļ u un r e s u r s u s i s t e ­
m ā t i s k ā s u z s k a i t e s t k a d a s t r ē š a n a s , r a j o n ē š a n a s ) j a u t ā j u m s 
pa d a ž ā d i e m t e k s o n o m i s k a j i e a d i a p a z o n i e m r i s i n ā t s n e v i e n ­
m ē r ī g i . Np v i e n a s p u s e s ^ a t b i l s t o š i v i s p ā r p i e ņ e m t a j a i p r a i c - 1 
s e i , l a u k s a i m n i e c ī b a s un meža z e m j u r e s u r s i t i e k u z s k a i t ī ­
t i l i e l ā m ē r o g ā , pa k a r t ē š a n ā un t c a d a s t r ē s a n ā n o š ķ i r t a j ā m 
k o n t ū r ā m ( a u g š ņ u v e i d u , meža a u g š a n a s a p s t ā k ļ u t i p u un m e ­
ž a t i p u a r e ā l i e m ) , n e n o s k a i d r o j o t š o a r e ā l u s a g r u p ē j u m a 
p r i n c i p u s a u g s t ā k a r a n g a - l o k ā l a j ā s s t r u k t ū r ā s , š o p ē t ī ­
j u m u r e z u l t ā t ā s k a i t l i s k ā v a i k a r t o g r ā f i s k ā a p k o p o š a n a pa 
l i e l ā k ā m t e r i t o r i j ā m ( s a i m n i e o i s k e u j ā m v a i a d m i n i s t r a t ī v a j ā m 
v i e n ī b ā m ; j p r o t a m a , v a r d o t t i k a i v ā j u i e s p ē j u a t k l ā t m i ­
n ē t o s o b j e k t ī v o s p r i n c i p u s un t o l i e t i š ķ o n o z ī m i . No o t r a s 
p u s e s , r e p u b l i k a s d a b a s a p s t ā k ļ u t e r i t o r i ā l ā s i s t e m a t i z ā ­
c i j a i r veiKta r e ģ i o n ā l a j ā d i a p a z o n ā * j a u p i e c d e s m i t o g a d u 
b e i g ā s v i s u m ā o i j a p a v e i k t a s v a r ī g ā k o d a b a s a p s t ā k ļ u ( a u g ­
š ņ u , k l i m a t a , g e o b o t & n i s k ā , g e o m c r f o i o g i s k ā ) un k o m p l e k s ā , 
f i z i o g e o g r ā f i s k S r a j o n ē š a n a . So r a j o n ē j u m u s t r u k t ū r a s p r i n ­
c i p ā maz a t š ķ i r a s » t a j o d i z š ķ i r t a s r a j o n a , r e t ā k a p a k e r a j o ­
n a r a n g a v i e n ī b a s , k a s l i e l ā mēra a t b i l s t r e l j e f a l i e l f o r -
m ā m a u g s t i e n ē m , p l a š a j i e m p a c ē l u m i e m un z e m i e n ē m . 
.uidz a r t o ā r p u s s i s t e m ā t i s k a s u z s k a i t e s i r p a l i c i s 
d a b a s a p s t ā k ļ u u n r e s u r s u t e r i t o r i ā l o s t r u k t ū r u v i d ē j a i s , 
l o k ā l a i s l ī m e n i s . T u r k l ā t v a j a d z ī b a p ē c š ā d a k a d a s t r a m ū s ­
d i e n ā s i r s e v i š ķ i l i e l a » P i r m k ā r t , v i s s v a i r u m s d a b a s s a i m ­
n i e c ī b a s p a s ā k u m u ( t e r i t o r i j a s o r a g n i z ē š a n a , l a u k s a i m n i e c ī ­
b a s z e m j u un m e ž u i z m a n t o š a n a , r e l c r e ā c i j a , d a b a s a i z s a r d z ī ­
b a u . c . ) t i e k p l ā n o t s u n . r e a l i z ē t s t i e š i l o k ā l a j o s m ē r o g o s . 
O t r k ā r t , t a m i r a r ī o b j e k t ī v s p a m a t s * L a t v i j a s ļ o t i m a i n ī ­
g a j o s r e l j e f a f o r m u un s u b s t r ā t a a p s t ā k ļ o s , i t s e v i š ķ i p a u ­
g u r a i n o s un s t i p r i v i ļ ņ o t a j o s l ī d z e n u m o s , d a b a s a p s t ā k ļ u 
l o k ā l ā d i f e r e n c i ā c i j a i r s p i l g t ā k a , k o n t r a s t a i n ā k a n e k ā t o 
a t š ķ i r ī b a s s t a r p f i z i s k i ģ e o g r ā f i s k a j i e m r a j o n i e m . 
S a k a r ā a r t o , LTU F i z i s k ā s ģ e o g r ā f i j a s k a t e d r a s a i n a v -
z i n ā t n i e k i , p i e d a l o t i e s p ē t ī j u m o s r ā j o n p i ā n o š a n a s n o l ū k o s , 
v e i c d e t a l i z ē t u g e o k o m p l e k s u un t o d a b a s a p s t ā k ļ u r a j o n ē ­
š a n u un t i p i s ē š a n u f i z i o g e o g r i T ^ i c k o r a j o n a r o b e ž ā s % p i e 
kam š a j o s d a r b o s s e v i š ķ a v ē r i b a t i e k v e l t ī t a l o k ā l o s t r u k ­
t ū r u g a l v e n a j a m r e k t o r a m - r e l j e f a m . 
Š a j ā r a k s t ā a p s k a t ī t s v i e n s n o p i r m a j i e m m ē ģ i n ā j u m i e m 
i e p a z ī t z e m e s v i r s a s r e l j e f a l o k ā l o s t r u k t ū r u , š a j ā g a d ī ­
jumā - T a l s u a d m i n i s t r a t ī v ā r a j o n a r o b e ž ā s . V a d o t i e s n o 
r e l j e r a f u n k c i o n ā l ā s ( a i n a v v e i d o t ā j a s un l i e t i š ķ ā s ) n o z ī ­
mes, par mūsu p ē t ī j u m u o b j e k t u t i i c a i z v ē l ē t s r e l j e r a j ē ­
d z i e n s n e v i s t ā . g e o i a o r r o l o ^ i s k i ģ e n ē t i s k a j ā n o t e i k t ī b ā , 
b e t gan l i t o m o r f o l o g i s k a j ā n o z ī m ē - k ā k o n k r ē t u z e m e s v i r ­
s a s formu un v i r s k ā r t a s ( s u o s t r ā t a ) l i t o l o g i s k ā s a s t ā v a 
ī p a š ī b u n e s ē j s . J ā u z s v e r , ka š ā d ā , t ī r i f u n k c i o n ā l ā , i z p r a t ­
nē r e l j e f a j ē d z i e n u a i z v i e n v a i r ā k i n t e r p r e t ē m ū s d i e n u 
v i s p ā r g e o g r ā f i s k o s un l i e t i š ķ o s p ē t ī j u m o s ( I C u g l e r l i . , 
1975.LacaJiHKac A » B liiBflļļac K, 1 9 7 6 ) . 
A p r a k s t ī t ā mēģinājuma pamatā i r m o r f o l o ģ i s k i un k a r t o -
m e t r i s k i p ē t ī j u m i par r e l j e f a f o r m u r a k s t u r u s a p o s m o j u m u , 
i z m a n t o j o t k a t e d r a l i e t o t o k l a s i f i k ā c i j u ( Pa^an K . T . 
1 9 5 9 ) • P i e l i e t o j o t L . K r a s a u s k a ( Kpacayci<ac J I . , 1 9 7 6 ) m o r -
f o m e t r i s k ā s a n a l ī z e s m e t o d i , pa e t a l o n u p r o f i l i e m a p r ē ķ i ­
n ā t i šādi r ā d ī t ā j i * 1 ) r e l j e f a saposmojuma biežums - ka b o r i * 
z o n t ā l a i s a t t ā l u m s s t a r p 2 t u v ā k a j i e m punkt iem, kas i e z ī m ē 
a u g š ē j o un a p a k š ē j o d e n u d ā c i j a s l ī m e n i , 2 ) e l e m e n t ā r ā s f o r ­
mas p l a t ī b a , 3 ) nogāžu garuma ī p a t s v a r a (no k o p ē j ā p r o f i -
. l a garuma) , 4 ) pauguru b l ī v u m s j e b p a u g u r a i n ī b a ( % ) , V e r t i ­
k ā l ā saposmojuma r a k s t u r o š a n a i i z l i e t o t a K.Samana s a s t ā d ī ­
t ā L a t v i j a s PSB maksimālo augstumu d i f e r e n č u ( " r e l j e f a 
e n e r ģ i j a s " ) k a r t e ( 2 x 2 km k v a d r ā t i e m ) . ' K a m e r ā l i e p ē t ī j u m i 
p a p i l d i n ā t i a r lauka v ē r o j u m i e m , k a s i z d a r ī t i gan r e k o g -
n o s c i j a s p ā r s k a t a m a r š r u t o s , gan e t a l o n a a r e ā l o s . N o š ķ i r ­
t o r e l j e f a l i t o m o r f o l o ģ i s k o t i p u s a k a r s a r r e l j e f a ģ e n ē z i 
t i k a n o s k a i d r o t s gan k a m e r ā l i - pēc L a t v i j a s PSR g e o m o r -
f o l o g i s k ā s k a r t e s ( ĶeftpOHC 3 . 3 . H flp. I 1 9 7 6 ) , gan p a t ­
s t ā v ī g i , l a u k a p ē t i j u m o s . 
\£Lnēto p ē t ī j u m u r e z u l t ā t i a t s p o g u ļ o t i k a r t o s h ē m t ( s k a t . 
2 . p i ' e l . ) . ^ T a j ā k a t r a a t t ē l o t ā k o n t ū r a r a k s t u r o n o t e i k ­
t u r e l j e f a l o k ā l ā s s t r u k t ū r a s v i e n ī b u - r e l j e f a l i t o m o r f o -
l o f i s k o a r e ā l u . T a s i r n o t e i k t a r a k s t u r a , m o r f o l o ģ i s k a un 
l i t o l o g i s k ā ( l i e l ā k o t i e s a r i ģ e n ē t i s k ā ) z i ņ ā v i e n t i p i s k a 
m e z o f o r m u k o p a v a i p l a g a k a r a e z o f o r r a a , k u r a s Kopīgās, f o n a 
ī p a š ī b a s n o s a k a t a s n o v i e t o j u m s l i e l ā k ā s v i e n ī b ā s ( p i e n u , 
a u g s t i e n ē s v a i z e m i e n ē s ) , b e t v i e n ī b a s i e k š ē j o d i f e r e n ­
c i ā c i j u - t ā s i e k š ē j a i s , z e m ā k a l ī m e ņ a v i e n ī b u s a s t ā v s . 
N o š ķ i r t ā s v i e n ī b a s kā ļ o t i s v a r ī g a s a i n a v v e i d o t ā j a s v i s u m ā 
a t b i l s t g e o k o m p l e k s u v i e t i e n e s rangam.^ 
P ē c m i n ē t a j ā m p a z ī m ē m , k ā a r i i e v ē r o j o t d o t ā r e l j e f a 
ī p a š ī b u l i e t i š ķ o n o z ī m i , i t s e v i š ķ i l a u k s a i m n i e c ī b ā , m ē ­
ģ i n ā t s i z v e i d o t l i t o m o r f o a r e ā l u t i p o i o g i j u . L a t v i j a s s p ^ 
s t ā k ļ o s i e s p ē j a m i e t i p i s a k ā r t o t i k l a s i f i k ā c i j a s t a b u l ā 
( s i t a t . 2 . p i e l O . T a b u l a s l o d z i ņ o s i e r a k s t ī t i T a l s u r a j o ­
n ā s a s t a p t i e r e l j e f a t i p i , a r f o r m u l a s v e i d a i n d e k s u t u v ā i c 
a p z ī m ē j o t a r e ā l a d e t a ļ a s , v a i r ā k i n d i v i d u ā l a s ī p a š ī b a s : 
* b u r t i a p z ī m ē l i t o l o g i s k o s a s t ā v u , d a ļ a s . s k a i t ī t ā j ā - r e l ­
j e f a e l e m e n t ā r ā s f o r m a s p l a t ī b u ( h a ) B s a u c ē j ā - p a u g u r a i ~ 
n ī b u (% n o a r e ā l a p l a t ī b a s ) , a i z d a ļ s k a i t ļ a - d o t ā r e l j e ­
f a p i e m ē r o t ī b u l a u k s a i m n i e c i s k a j a i i z m a n t o š a n a i (5 b a i ļ u 
s i s t ē m ā } * K a r t o & h ē m a s k o n t ū r ā s i e r a k s t ī t i t i p u i n d e k s i * . 
Kā p a r a d ī t s , l i t o r a o r f i e a r e ā l i t i e k n o š ķ i r t i k ā l o k ā ­
l a m ē r o g a v i e n ī b a s , k u r ā m p i e ~t# s a v a m t a k s o n o ; L s k a j a m 
l ī m e n i m r a k s t u r ī g a n o t e i k t ī b a , "Eajā p a g ā l a i k ā t a k s o n o m i s -
k ā s n o t e i k t ī b a s p r i n o i p s n e n o r a i d a a u g s t ā k u 'un z e m ā k u l ī ­
meņu i e t e k m i u z p ē t ā m o v i e n ī b u . N o v i e t o j u m s t a j ā v a i c i t ā 
a u g s t ā k a r a n g a v i e n ī b a d o t a i v i e n ī b a i n o s a k a v i s p ā r ī g u s 
f o n a a p s t ā k ļ u s . , zemāku r a n g u v i e n ī b a s s a v u k ā r t d i f e r e n c e 
š o v i e n ī b u s ī k ā k o s a r e ā l o s , n o t e i c o t t ā ā i e k š ē j o s t r u k t ū ­
r u , i e v ē r o j o t t e i k t o , v i s a s t a b u l ā n o r ā d ī t ā s t i p o l o g i s k ā s 
p a z ī m e s a t t i e c a s u z š ā d ā m g r u p ā m * 
1«, l o k ā l ā r e l j e f a p a m a t r a k s t u r o j u n d - k a s r a k s t u r o 
d o t o a r e ā l u k o p u m ā ; t o s p ā r s t ā v t a b u l a s h o r i z o n t ā l a i s i e ­
d a l ī j u m s , b e t t i p o l o g i s k a j o s - p i r m i e 3 c i p a r i ( v i e t a s ) . 
P ē c t a k s o n o m i s k ā r a k s t u r a t i e i e d a l ā m i 2 a p a k š g r u p ā s * 
a ) r a k s t u r o j u m i , k a s ģ e n ē t i s k ā s s p e c i f i k a s r e z u l t ā t ā 
a u t o a t o n i p i e m ī t p a č a m l o k ā l a j a m a r e ā l a m , n o s a k a t ā r o b e ­
ž a s un k o p ī g o r a k s t u r u . Š ā d i L a t v i j a s a p s t ā k ļ o s s p e c i f i s k i , 
l o k ā l a r a k s t u r a r e l j e f a f o r m i e d a l ī j u m i i r i l ī d z e n u s „ 
p a u g u r a i n a s ( s ī k ā k n o š ķ i r o t p ē c r e l j e f a a r t i k u l ā c i j a s 
0 , 
r a k s t u r a - s ī k p a u g u r a i n ē s , v i d a j p a u g u r a i n ē s un a t s e v i š ķ o s 
l i e l p a u g u r o s v a i - l i e l p a u g u r a i n ē s ) , kā a r i p l a š a s , l o k ā l o s 
mērogos i z t e i k t a s u p j u i e l e j a s un e z e r u i e p l a k a s ( k a s i e ­
d a l ī t a s pēc d z i ļ u m a - s e k l ā s , v i d ē j i d z i ļ ā s (10^25 m) un 
d z i ļ ā s ) , 
b ) fona r a k s t u r o j u m i , k a s d o t a j ā l o k ā l a j ā a r e ā l ā i z ­
paužas s a k a r ā a r t ā n o v i e t o j u m u t a j ā v a i c i t ā a u g s t ā k a r a j * -
ga v i e n ī b ā * Te s e v i š ķ a nozīme i r šo a r e ā l u n o v i e t o j u m a m 
uz i z t e i k t u makroformu ( a u g s t i e ņ u , p l a š u pacēlumu) " e l e ­
mentiem" t pacēlumiem ( a r l a b i e m n o t e c e s a p s t ā k ļ i e m , k a s 
v a l d a pat v i e t ē j a r a k s t u r a mezoformu pazeminājumos) n o ­
gāzēm ( a r s p ē c ī g u v i r s a s n o t e c i , k a s I z r a i s a v i r s a s e r o ­
z i j u , s t ā v ā s n o g ā z ē s a r i - l i n e ā r a s e r o z i j a s p a r ā d ī b a s ) , 
p i e k ā j ē m v a i s t a r p pacēlumu pazeminājumiem ( a i p a s t i p r i ­
nātām ūdens s a s t r ē g u m a , p ā r p u r v o š a n ā s p a r ā d ī b ā m ) . Pamato­
j o t i e s uz šo makronovietojuma f a k t o r u ( PeaiaH K . r . 1 9 5 9 , 
c . 2 0 2 ) , a p s k a t ā m a j ā t a b u l ā l ī d z e n u m i i e d a l ī t i zemos , p a ­
c e l t o s un Blīpos l ī d z e n u m o s , v i s u v e i d u p a u g u r a i n a s , i e l e ~ -
j a s un e z e r d o b e s - zemieņu, a u g s t i e ņ u un a u g s t i e ņ u nogāžu 
a p a k š t i p o s ; b e z tam b i j a n e p i e c i e š a m s a t s e v i š ķ i kā t i p u n e ­
š ķ i r t s e v i š ķ i i z t e i k t a s ( l ē z e n a s un s t ā v a s ) makroformu n o ­
g ā z e s ; 
2 . l o k ā l ā r e l j e f a p a p i l d r a k s t u r p j u i a i k a s r a k s t u r o 
a r e ā i a i e k š ē j o d i f e r e n c i ā c i j u v a i mazāk n o z ī m ī g u s f o n a 
a p s t ā k ļ u s . Tiem a t b i l s t t a b u l a s v e r t i k ā l a i s i e d a l ī j u m a un 
t i p u indeksu p ē d ē j i e c i p a r i - s ā k o t a r 4 . v i e t u . A r i Š O B ; 
r a k s t u r o j u m u s v a r i e d a l ī t * 
a ) ī p a š i l o k ā l a j o s , Kas p i e m l r pašam l o k ā l a j a m a r e ā ­
lam t ā a t t ī s t ī b a s r e z u l t ā t a . T ā l ī d z e n u m i i e d a l ī t i p l a k a ­
n o s , v i ļ ņ o t o s , i z v a g o t o s a r i e l e j ā m un gravām ( k a s t i k a 
n o s a u k t i par i e l e j o t i e m un g r a v o t i e m ) un p a c i l a i n o a ( s a -
posmotos ar pacēlumiem un p a z e m i n ā j u m i e m ) . P a u g u r a i n a s i e ­
d a l ī t a s pēc pauguru b l īvuma ( c i e š ā s - a k r a j ā s ) , i e l e j u 
v a i ^ravu saposmojuma un pauguru f o r m a s ( n e r e g u l a r a s # 
v a ļ ņ v e i d a , k o n v e i d a , p l a t o v e i d a ) , 
b ) r a k s t u r o j u m i , k a s r o d a s a t k a r ī b a no n o v i e t o j u m a 
p l e i k ā s ( l o k ā l ā d i a p a z o n a a u g s t ā k u r a n g u ) v i e n l b a a . Tā 
p l a k a n ļ l ī d z e n u m i a t t u r ī b ā n o t o v i r s a s nolaidenuma paka-» 
рев, n o v i e t o j u m a a t t i e c ī b ā p r e t d r e n ē j o S ā m i e l e j ā m u . t m l . 
i e d a l ī t i l a b i d r e n ē t o s , v ā j i d r e n ē t o s un p u r v u l ī d z e n u m o s , . 
L ī d z ī g ā k ā r t u p a u g u r a i n e s s a d a l ī t o s p ē c v a l d o š ā n o g ā ž u 
s l ī p u m a j 
3 . v i r s k ā r t a s l i t o l o g i s k ā s a s t ā v a r a k s t u r o j u m s ­ n o r a ­
d o t a u g s n e s c i l m i e ž u v a l d o š o m e h ā n i s k o s a s t ā v u . D i e m ž ē l 
j ā a t z ī m ē , ka mūsu r ī c ī b ā e s o š i e m a t e r i ā l i ( i e s k a i t o t saim­
n i e c ī b u a u g š ņ u k a r t e s ) n e d o d i e s p ē j u a t s e v i š ķ i n o š ķ i r t 
k a r b o n ā t i s k o s a u g š ņ u c i l m i e ž u s , k a s i r s e v i š ķ i s v a r ī g s f a k ­
t o r s d a b i s k i a u g l ī g u a u g t e n e s a p s t ā k ļ u v e i d o š a n ā . 
V i s i e m m i n ē t a j i e m r a k s t u r o j u m i e m i r s a v a 2 ināma l i e -
i t i š ķ a n o z ī m e . fJēs l i e l ā k u v ē r ī b u p i e v ē r s ā m t i e m r e l j e f a 
f a k t o r i e m , k a s i e t e k m e l a u k s a i m n i e c i s k ā s i z m a n t o š a n a s ap­
s t ā k ļ u s - a u g š ņ u e r o z i j a s a t t ī s t ī b u , z e m e s l i e t o j u m v e i d u 
sadrumstalojuras p a k ā p i un t o m a s i v i z ā c i j a 3 i e s p ē j a s , l a u t a -
e e i m n i e o ī b a s t e h n i k a s iemantošanas a p s t ā k ļ u s , b e t jo s e ­
v i š ķ i - r e l j e f a formu lomai d a b i s k ā s d r e n ā ž a s un mitruma 
apstākļu s a d a l ī j u m ā un augsnes ciimiežu lomai augtenes 
t r o f i s k u m ā ( d a b i s k a j ā a u g l ī b ā ) , s a i s t o t i e s U B šiem f a k t o ­
riem, m ē ģ i n ā t a a p t u v e n i vērtēt areālu piemērotību lauksaim­
n i e c i s k a j a i i z m a n t o š a n a i ¡5 b a l l u sistēmā* t 4 
ī s u m ā a p s k a t ī s i m raksturīgākos l i t o m o r f o l o g i s k o s tipus* 1 
Plakanajos l ī d z e n u m o s maksimālā a u g s t u m a diference nepār­
s n i e d z 8 m. H e l j e f a saposmojuaa biežuaa r ā d ī t ā j s mainās 
no 1 l ī d z 2 k m . e l e m e n t ā r ā s r e l j e f a formas platība i r n o 
b l ī d z 1 0 h a # N o g ā j u garuma īpatsvars un paugurainība mai­
nās no 0 l ī d a 2 0 ^ . A t k a r ī b ā no dabiskās drenāžas apstlto­ • 
ļiem p l a k a n i e l ī d z e n u m i iedalāmi t a) l a b i d r e n ē t o s , 
b) v ā j i d r e n ē t o s , c ) p u r v o s . 4 
V i ļ ņ o t a j i e m l ī d z e n u m i e m raksturīgi mainīgi dabiskās no­
t e c e s a p s t ā k ļ i . LTaksi m i e a u g s t u m u d i f e r e n o e parasti n e ­
p ā r s n i e d z 1 6 m. E e l j e f a s a p o s m o j u a a b i e ž u m s m a i n ā s no 0 , 5 
l ī d z 1 km. E l e m e n t ā r ā s r e l j e f a f o r m a s platība v i s b i e ž ā k i / 
2 l ī d z 6 ha« N o g ā z e s garuma ī p a t s v a r s un p a u g u r a i n ī b a mal« 
п а з п о 2 0 l ī d z 3 0 % . l e l e j o t a j o s , g r a v o t a j o a l ī d z e n u m o s 
i r s a m ē r ā a u g s t a r e l j e f a s a p o s m o j u m a p a k ā p e • To n o s a k a s a ­
m ē r ā b i e z s u p j u i e l e j u un g r a v u t ī k l s , k a s b i e i i v i e n n k ­
a t u r ī g s s l ī p a j i e m l ī d z e n u m i e m . M a k s i m ā l ā a u g s t u m u d i f e r e n ­
c e v a r s a s n i e g t JO m. R e l j e f a s a p o s m o j u m a b i e ž u m s m a i n ā s 
n o 0 , 3 l ī d z 0 , 6 h a . e l e m e n t ā r ā s r e l j e f a f o r m a s p l a t ī b a v i e -
• i e ž ā k i r 0 , 8 l ī d z 5 b a . N o g ā ž u garuma ī p a t s v a r s un p a u g u -
c a i n ī b a m a i n ā s n o 3 0 l ī d z 5 0 % . 
P a c i i a i n i e m l ī d z e n u m i e m r a k s t u r ī g a s s a m ē r ā p l a š a s , l ē ­
z e n a s p o z i t ī v ā s r e l j e f a f o r m a s , k a s i z d a l ā s u z l ī d z e n u m a 
f o n a . b a d o s l ī d z e n u m o s m a k s i m ā l ā a u g s t u m u d i f e r e n c e p a ­
r a s t i n e p ā r s n i e d z 2 4 nu R e l j e f a s a p o s m o j u m a b i e ž u m s m a i ­
n ā s n o 0 , 5 l ī d z 1 , 5 km. R e l j e f a e l e m e n t ā r ā s f o r m a s p l a t ī ­
ba v i s b i e ž ā k i r 3 l ī d z 1 5 h a . I T o g ā z e s g a r u m a ī p a t s v a r s un 
p a u g u r a i n ī b a i r 5 0 l ī d z 6 0 $ . 
K a t r a i l ī d z e n u m u g r u p a i v a r b ū t s a v a s m o d i f i k ā c i j a s 
a t k a r ī b ā n o v i r s ē j ā s k ā r t a s i e ž u l i t o l o g i s k ā s a s t ā v a . S a ­
k a r ā a r t o , l ī d z e n u m s k ā k o n k r ē t s r e l j e f a l i t o m o r r o l o g i s -
k a i s t i p s r a k s t u r o j a m a p ē c v i s i e m p i e ņ e m t a j i e m r ā d ī t ā j i e m , 
p i e m ē r a m , z e m s , p l a k a n s v ā j i d r e n ē t s s m i l š r a ā l a l ī d z e n u m s 
( s a s k a ņ ā a r k a r t e s - l e ģ e n d u t ā a p z ī m ē j u m s - BĪ& 1 . 1 . 1 . a ) , 
p a c e l t s , v i ļ ņ o t s b e z a k m e n s m ā l a l ī d z e n u m s ( s a s k a ņ ā a r k a r ­
t e s l e ģ e n d u t ā a p z ī m ē j u m s m 1 . 2 . 2 . ) . 
P a u g u r a i n u g r u p ē š a n a l o k ā l a j o s t a k s o n o m i s k a j o s l ī m e ņ o s 
i z r i e t n o r e l j e f a f o r m u m o r f o l o ģ i j a s u n p a u g u r u s a b l ī v ē j u ­
ma p a k ā p e s . A t k a r ī b ā n o p a u g u r u b l ī v u m a p a k ā p e s p a u g u r a i ­
n a s i e d a l ā m a s : 1 ) s a b l ī v ē t ā s , k a d p a u g u r a i n ī b a s r ā d ī t ā j s 
p ā r s n i e d z 70% un 2 ) s k r a j ā s , k a d p a u g u r a i n ī b a s r ā d ī t ā j s 
m a i n ā s n o 4 0 l ī d z 7 C $ . P ē c r e l j e f a f o r m u m o r f o l o ģ i j a s i z ­
š ķ i r a m i : 1 ) n e r e g u l ā r i , 2 ) v a ļ ņ v e i d a , 3 ) k o n v e i d a un 4 ) 
p l a t o v e i d a p a u g u r i . N e r e g u l ā r i e u n v a ļ ņ v e i d a p a u g u r i s a v u ­
k ā r t d a l ā m i l ē z e n u un s t ā v u n o g ā ž u p a u g u r o s » K o n v e i d a un 
p l a t o v e i d a p a u g u r u n o g ā z e s p ā r s v a r ā i r s t ā v a s ( s l ī p u m a 
l e ņ ķ i s p ā r s n i e d z 1 0 ° ) , t ā p ē c š ī s f o r m a s p i e s k a i t ā m a s p i e 
s t ā v u n o g ā ž u r e l j e f a f o r m ā m . 
K o n f c r ē t ā p a u g u r a i n u r e l j e f a l i t o m o r f o l o g i s k ā t i p a 
r a k s t u r o j u m u , v e i d o v i s s r ā d ī t ā j u k o m p l e k s s , p i e m ē r a m , z e ­
m i e ņ u , s t ā v u n o g ā ž u v a ļ ņ v e i d a s k r a j u p a u g u r u s m i l t s s i k -
p a u ^ u r a i n e ( s a s k a ņ ā a r k a r t e s l e j e n d u u i p a a p z ī m ē j u m s -
fci I I . ' i . 1 . 4 . c ) v a i a r ī , p i e m ī . c a m , a u g s t i e ņ u zemu l ē z e n u 
s a b l ī v ē t u p a u g u r u s m i l š m ā l a v i d ē j p ; u g u r a i n e ( s a k a ņ ā a r 
k a r t e s l e ģ e n d u t i p a a p z ī m ē j u m s sīli I I . 2 . 2 . 1 . ) . P a u g u r a i n ā s 
r e l j e f a l i t o m o r f o l o g i s k o t i p u s k a i t s v a r b ū t l i e l s . T a l s u 
r a j o n a t e r i t o r i j ā n o š ķ i r a m i 1 3 p a u g u r a i n u - c i p i . T o b ū t ī b a 
u n r a k s t u r o j u m s i e g ū s t a m s p ē c p i e v i e n o t ā s k a r t e s l e ģ e n d a s 
( s k a t . 2 . p i e l . ) . P i e m ē r u v e i d ā a p s k a t ī s i m š ā d u s t i p u s . 
3 I I . 1 . 1 . 3 . 0 - z e m i e ņ u , s t ā v u n o g ā ž u zemu v a ļ ņ v e i d a s a b l ī ­
v ē j u p a u g u r u s m i l t s s ī i c p a u g u r a i n e . š ī t i p a p a u g u r a i n o s 
m ā k s i ­ Л 1 а a u g s t u m u d i f e r e n c e p a r a s t i n e p ā r s n i e d z 20 m, 3 e i ­
j e f a s a p o s m o j u m a b i e ž u m a r ā d ī t ā j s m a i n ā s n o U,01 l ī d z 
0 , 2 km, E l e m e n t ā r ā s r e l j e f a f o r m a s p l a t ī b a v i s b i e ž ā k i r 
0 , 0 ^ l ī d z 1 h a . N o g ā z e s g a r u m a ī p a t s v a r s un p a u ^ n r a i n ī b a 
p ā r s n i e d z 70%. Ģ e n ē z e s a i n ā Š Ī u i p a p a u g u r a i n o s s a i s t ā s 
v a i n u a r j u r a s k r a s t a v a ļ ņ u un Kāpu, v a i a r ī a r n e l i e l u 
o s u g r ē d u i z p l a t ī b u . T a l s u r a j o n ā š i s t i p s i z p l a t ī t s P i e ­
j ū r a s z e m i e n e s Kurzemes p i e k r a s t e s f i z i o g e o g r ā f i s k a j ā r a ­
j o n ā un s a i s t ī t a a r L i t o r ī n a s j ū r a s I e r a s t a v e i d o j u m i e m , kā 
a r ī a r B a l t i j a s l e d u s e z e r a v ā ļ ā t o a t t ī s t ī b a s s t a d i j u п о е т -
ļumu i z p l a t ī b u . 
3G I I , 1 . 2 . 4 . а - a u g s t i e ņ u , s t ā v u n o g ā ž u aemu n e r e g u l ā ­
r u s k r a j u p a u g u r u s m i l t s un g r a n t s s ī k p a u g u r a i n e * N e r e t i 
5 ī t i p a p a u g u r a i n ā s p l a š a i z p l a t ī b a i r n e l i e l a i z m ē r a 
e z e r d o b ē m , t ā p i c a r i m a k s i m ā l s a u g s t u m u d i f e r e n c e v a r 
p ā r s n i e g t i 30 m. R e l j e f a s a p o s m o j u m a b i e ž u m a r ā d ī t ā j s v i s ­
b i e ž ā k i z apmēram 0 , 2 km un e l e m e n t ā r ā s r e l j e f a f o r m a s 
p l a t ī b a t u v a 1 b a . N o g ā z e s garuma ī p a t s v a r s un p a u g u r a i n i -
b a n e s a s n i e d z 70%.. Ģ e n ē z e s z i ņ ā t ā s i r f l u v i o k ē r a u p a u g u r a i ­
n a s , p i e m ē r a m , d i e n v i d a u s t r u m o s n o T a l s i e m • 
Щ 1 1 . 2 * 2 * 2 . а - a u g s t i e ņ u , zemu l ē z e n u n e r e g u l ā r u 
s k r a j u p a u g u r u m ā l a n o g u l u m u V i d ē j p a u g u r a i n e . Šim t i p a n f 
r a k s t u r ī g i z ē n ā . l ē z e n i m ā l a p a u g u r i a r r e l a t ī v o a u g s t u m u 
5 l ī d z 15 m. S t a r p p a u g u r i e m i r l ē z e n a s , s e k l a s p ā r m i t r a s 
i e p l a k a s . M a k s i m ā l ā a u g s t u m u d i f e r e n c e s a s n i e d z 1 6 m, 
r e l j e f a s a p o s m o j u m a b i e ž u m s d a ž k ā r t p ā r s n i e d z 1 k m . E l e ­
m e n t ā r ā s r e l j e f a f o r m a s p l a t ī b a i r . s a m ē r ā l i e l a un v a r 
p ā r s n i e g t 15 h a . N o g ā z e s garuma ī p a t s v a r s un p a u g u r a i n ī b a 
Š ā d s , l i m n o ģ l a c i L i l a s ģ e n ē z e s t i p s i z p l a t ī t s d i e n ­
v i d o s un o i e n v i d a и в г б г и Ш О в n o D u n d a g a s . 
SG 1 1 . 2 . 5 . « = a u ^ b u i e ^ u n o g ā ž u , i e l e j o t a s , g r a v o t a s 
s m i l t s s ī k p a u g u r a i n e s . h e l j e f a m r a k s t u r ī g s b i e z s , s t ā v u 
n o g ā ž u i e l e j u un g r a v u ' t ī K i a , . ^ v e i d o j i e s s a k a r ā a r l a b ­
v ē l ī g a j i e m a t m o s f ē r a s n o k r i š ņ u ū d e n s n o t e c e s a p s t ā k ļ i e m , 
i : s i m ā l ā a u g s t u m u d i f e r e n c e š ī t i p a p a u g u r a i n ā s v a r s a ­
s n i e g t l i e l u s r ā d ī t ā j u s - 5 6 - 6 4 nu T a l s u r a j o n a t e r i t o r i j a , 
D u n a a g a s p a c ē l u m a a u s t r u m u n o g ā z e s s ī k p a u g u r a i n e , m a ^ ^ m ā l ā 
a u g s t u m u d i f e r e r i o e s a s n i e d z 4 0 m. R e l j e f a f o r m u r e l a t ī v i e 
a u g s t u m i ( d z i ļ u m i ) v i s b i e ž ā k m a i n ā s n o 5 l ī d z 1 5 nu n e l j e -
fra s a p o s m o j u m a b i e ž u m a r ā d ī t ā j s mainām n o 0 , 1 l ī d z 0fd. knu 
H e l j e f a e l e m e n t ā r ā s f o r m a s p l a t ī b a p a r a s t i mazāka p a r 1 
h a , b e t n o g ā z e s garuma ī p a t s v a r s un p e u g u r a i n ī b a m a i n ā s 
'•no 4 0 % l ī d z 6 0 $ . 
sM 1 1 . 2 . 2 . 1 . b - a u g s t i e ņ u , ^emu l ē z e n u v a ļ ņ v e i d a s a ­
b l ī v ē t u p a u g u r u s m i l š m ā l a v i d ē j p a u g u r a i n e . r e l j e f a m o r f o ­
l o ģ i s k i l i t o l o g i s K a j a m t i p a m r a k s t u r ī g i g a r u m ā s t i e p t i l ē ­
z e n i s m i l š m ā l a , d a ž k ā r t a r ī i n ā l s m i l t s , p a u g u r i a r r e l a t ī v o 
a u g s t u m u n o 5 l ī d z ' 2 0 nu S t a r p p a u g u r i e m i r š a u r a s , l ē z e ­
n a s m i t r a s i e p l a k a s . /Maks imālā a u g s t u m u d i f e r e n c e s a ­
s n i e d z 1 6 m. R e l j e f a s a p o s m o j u m a b i e ž u m s i n ā s n o 0 , 2 
l ī d z 0 , 5 km^ e l e m e n t ā r ā s r e l j e f a f o r m a s p l a t ī b a v i s b i e ^ ā K 
i r ¿ ­ 5 h a # N o g ā z e s g a r u m a ī p a t s v a r s u n p a u g u r a i n i b a p8a>­
s n i e d z ­ 7 0 % . fiāda t i p a v i d ē j p a u g u r a l n e p i e s l e j a s V i r b a s 
' u p e s a u g š t e c e s K r e i s a j a m k r a s t a m a u s t r u m o s n o S t e n d e s un 
s a i s t ā s a r d r u m l i n u i z p l a t ī b u . 
ī s u m ā r a k s t u r o s i m n o š ķ i r t o t i p u l a u k s a i m n i e c i s k ā s i z ­
m a n t o š a n a s a p s t ā k ļ u s . P a r ļ o t i i z d e v ī g u l a u k s a i m n i e c i s k a ­
j a i i z m a n t o š a n a i ; ( 5 b a l l e s ) u z s k a t ā m s , p i e m ē r a m , z e m s 
p l a k a n s l a b i d r e n ē t s ^ n i l š m ā i a l ī d z e n u m s ( s M I / U ' l . a ) , p a ­
c e l t s p a c i l a i n s s m i l š m ā l a l ī d z e n u m s ( s ? I 1 . 2 . 2 ; , s l ī p s m f i l -
• s m i l t s l ī d z e n u m s (mS. 1 . 3 . 1 . ) u . c . i z a e v ī g s l a u k s a i m n i e c i s ­
k a j a i i z m a n t o š a n a i ( 4 b a l l e s ) i r z e m s , p l a k a n s l a b i d r e ­
n ē t s m ā l s m i l t s l ī d z e n u m s (mo i . L ' i . a ) , a u g s t i e ņ u , z e m i e ņ u 
l ē z e n u n e r e g u l ā r u p a u g u r u mā la v i a ē j p a u g u r a i n e (M I I . 2 . 
2 . ^ . a j u . c . L c j u k s a i m n i e c i s k ^ • i Z m a n t o j j - i a a r z i n ā m i e m i e -
roLiesojU'.iL^e.; ( 3 b a l l e s ) , p i e m ē r a m , ± T z e m i e ņ u , ^emu l ē z e ­
nu n e r e g u l ā r u a l o a j u p a u g u r u s a i s t ī b a s s m i l t s s ī k p a u ^ u -
r a i n e ( s S 1 . 2 . 2 a ) , p a c e l t s v i e n o t s s m i l t s un grant9 l ī d z e ­
nums (SG* 1 . ^ . 2 ) u . c . i^ aa i z d e v ī g s l a u k s a i m n i e c i s k a j a i i z ­
mantošanai ( 2 b a l l e s ) i r z e m s , ī e l e j o t s , g r a v o t s s m i l t s 
l ī d z e n u m s (S 1 . 1 . ^ . ) , a u g s t i e ņ u , s t ā v u n o g ā ž u s a b l ī v ē t u 
v a ļ ņ v e i d a pauguru s m i l t s un g r a n t s v ic iē j pauguraino (SG 
1 1 . 2 , 2 . 3 . b ) u . o . l a u k s a i m n i e c i s k i neizmantojama ( 1 b a l l e ) 
i r zemieņu, s t ā v u n o g ā ž u s a p l ī v ē t u v a ļ ņ v e i d a pauguru 
s m i l t s s ī K p a u g u r a i n e ( S I l . 1 . 1 . 3 « b ) 4 s t ā v u nogāžu i e l e j a s 
un e z e r d o b e s ( I V . 2 . 2 . ) . s t ā v a s , i e l e j o t a s , g r a v o t a s makro-
formu n o g ā z e s ( I I I . 2 o . ) u . c 
' i 'alsu r a j o n ā , pēc r e l j e f a a p s t ā k ļ i e m , t i k a i 5% no k o p ­
p l a t ī b a s i r ļ o t i i z d e v ī g a l a u k s a i m n i e c i s k a j a i i z m a n t o š a n a i 
( 5 b a l l e s ) . Ar b a l l ē m v ē r t ē j a m i e r e l j e f a m o r f o l o ģ i s k i l i -
t o l o g i s k i e t i p i a izņem samērā l i e l a s v i e n l a i d u p l a t ī b a a Un 
v e i d o 15% no k o p p l a t ī b a s . H e l j e f a t i p i , k a s l a u k d a i a a i e e i a - * 
k i i z m a n t o j a m i a r zināmiem i e r o b e ž o j u m i e m Ķ£ b & l l e e ) * a i z ­
ņem ļbft k o p p l a t ī b a s . L a u k s a i m n i e c i s k a j a i i i a a n f c o ē a n a i n e ­
i z d e v ī g s r e l j e f a ( 2 b a l l e s ) veido 1611 Un l a u k s a i m n i e c i s k i 
n e i e m a n t o j a m s ( 1 b a l l e ) 2 1 # no kopplatības . J ā u z s v e r , ka 
v i s i š i e v ē r t ē j u m i i z d a r ī t i e t t i e o l b i uz p a g r e i z ē j l e m z e -
mes i e r ī c ī b a s un i e m a n t o š a n a s a p s t ā k ļ i e m . , 
Nobeigumā j ā a t e j m ē , kā T A l l U « a j o a a r e l j e f a l i t o m o r f o -
l o g i s k ā k a r t ē š a n a un t i p i z č s a n e i r v i e n s no p i r m a j i e m mē­
ģ i n ā j u m i e m s i s t e m ā t i s k i i e p a a l t semeB v i r s a s r e l j e f a un 
s u b s t r ā t a l i k u m s a k a r ī b a s loitālft tnēiogā un t o a i n a v v e i d o t ā j u 
un l a u k s a i m n i e c i s k o noz īmi ( l i d e l g t i d a r o s veiirtjs a r ī V a l ­
m i e r a s ekonomiskā r a j o n a t e r i t o r i j ā ) % 
P i r m k ā r t , t a s s e k m ē j i s teritojeiļjae a i n a v i s k ā s , g e o - -
Kompleksās s t r u k t ū r a s i e p a z ī š a n u vispār | t ā , uz fio p ē t ī j u -
mu pamata i z s t r ā d ā t s de&al ia f t* Ee lau rajona f i z i o g e o g r ā -
f i s k s r a j o n e j u m s - gan p r e e i a l j o t f l ā i o g e o ^ ā f i s k o r a j o n u 
r o b e ž a s , gan a r i n o š ķ i r o t subrajonua un a p v i d u s ( s k a t . 2 . 
p i e l , ) . 
a t r i c a r t , r e l j e f a i z p i t e un Ainitfc rajon81ana savuKarc 
v e i c i n ā j u s i t e r i t o r i j a s l a u k s a i m n i e c ī b a * un mele eemju 
g e o k o m p l e k s ā s s t r u k t ū r a s aeāal izatu l o k ā l a mēroga k a r t ē ­
šanu un i e p a z ī š a n u ( p i a ū a l o t i e s doc* V . .-daries tin i i p l o -
mandem L . J u r a š a i un J . M a j e v s k a i ) * T a j ā p a š ā l a i k i raKSta 
a u t o r i a t z i s t a k a . p i e l i e t o t ā d a r b a m e t o d i k a , i r p i l n v e i d o ­
jamas, i t s e v i š i p . - r a c i o n a l i z ē j o t r e l j e f a c i ņ o l o g i j u . ' i 'as 
k ļ ū s i e s p ē j a m s , u z k r ā j o t i e s p l a š ā k a m faktu m a t e r i ā l a m . 
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ЛГУ им.Д.Стучки 
Литоморфологическая типология рельефа и ее значение 
з исследовании локальных геокомплексов , 
сельскохозяйственных земель (в Таясинском районе , 
ЛатвССР) 
В последнее время в ландшафтоведении сформировалось 
представление, что территориально­таксономический ряд фи­
зико­географических явлений распадается на качественно 
различные диапазоны. Каждый из них имеет не только свою 
глубокую структурную специфику, но и исходящий из нее свой 
круг прикладных проблем к , следовательно , требует свой 
собственный подход . В условиях Латвийской ССР такими д и а ­
пазонами оказывается : элементарный (фациальный), локаль­
ный (включающий географические урочища, местности ,комплек­
сы местностей и соответствующие им структуры отдельных 
геокомпонентов) к региональный (охватывающий единицы физи­
ко ­ географического районирования) . Оказалось также, что 
при формировании этих структур ведущую роль играет рельеф/ 
причем в каждом из диапазонов выступает свой набор его х а ­
рактеристик. 
В республике о с о б о актуальным стал вопрос о системати­
ческом учете природных условий к ресурсгов в локальных мас­« 
штабах. В связи с этим в с т а т ь е рассмотрены методика и 
результаты исследований литсморфологических характеристик 
рельефа", которые^ были проведены одновременно с ф и з и к о ­ г е о ­
графическим хзапонированием и исследованием ландшафтной 
структуры сельскохозяйственных л лесных земель Талсинского 
административного района. Эти работы проводятся ландшафтов 
ведами кафедры физической географии для целей районной 
планировки республики.­
J . U e l - b ā r d ī s 
P.btuČKas uVU 
MUGURU RhHjJ-eJFA tfGB* C A R I S K O RAKSl'UROJ'JI.rj NOZĪMĒ 
LAU1CSAIMNIS0IBA 
j^ul iu- juioa p a r oau^uxuj.ņu t e r i t o r i j u e f e k t ī v u i z m a n t o ­
š a n u j a u son s a i s t a l a u u s a i m n i e c ī o a s s p e c i ā l i s t u un z i ­
n ā t n i e k u lUmanību , j o apmGraia t r e š a i i + u r e p u b l i k a s t e r i t o r i ­
j a s a i z ņ e n l a u k s a i m n i e c ī b ā i z m a n t o j ā s p a u g u r a i n u z e m e s . 
T ā s r a k s t u r ī g a a r s a p o s m o t i e m a a š ā d a l i e l u m a n o g ā ž u t ī ­
r u m i e m , mitrām p ā r p u r v o t ā m p ļ a v ā m ^ t a r p p a u g u r u i e p l a k ā 3 , 
n e v ē l a m i e m krūmu p u d u r i e m , l ī k u m a i n i e m l a u k u c e ļ i e m . S i e 
a p s t ā k ļ i i e v ē r o j a m i a p g r ū t i n a t r a n s p o r t a k u s t ī b u un s t i p ­
r i t r a u c ē m o d e r n ā s t e h n i k a s e f e k t ī v u p i e l i e t o š a n u l a u k u 
d a r b u v e i k g a n ā . Mūsu r e p u b l i k a s r e l j e f a m r a k s t u r ī g a a u g ­
s t i e ņ u un zemieņu maiņa ar d a ž ā d ā m l e d ā j u v e i d o t ā m n o g u ­
lumu f o r m ā m , s ļ j a r p kurām p ā r s v a r ā d a ž ā d u v e i d u p a u g u r i . 
P a u g u r a i n ā r e l j e f a ietekme ua l a u k s a i m n i e c ī b u i z p a u ž a s d i ­
v ē j ā d i , g a n t i e š i , t . i . , veiuinoto v a i t r a u o S j o t a t t ioo lgu 
p l a t ī b u i e s a i s t ī š a n u lau&saimnieoiakajā iamantoftanft, n o ­
sakot l a u k s a i m n i e c ī b a s modernās tehnikaa piel ietošanas 
pakāpi lauku a p s t r ā d ā ! iaraiaot augsnes eroai ju , nosakot 
zemju n o s u s i n ā š a n a s v a i apūdeņošanas a p s t ā k ļ u s | g a n n e t i e ­
š i , kad r e l j e f s i r v i e n s no faktoriem, kaa nosaka miKro-
k l i m a t a ī p a t n ī b a s , radiāoļLjaa un siltuma b i l a n c i , g a i s m a s 
un mitruma a p s t ā k ļ u s a u g s n i , augsnes mehānisko un ķ ī m i s k o 
s a s t ā v u . P a u g u r a i n a i s r e l j e f a i e v ē r o j a m i i e t e k m ē v i s d a ž ā d ā ­
k o s l a u k s a i m n i e c i s k ā s r a ā o a a n e a v e i d u s un darba o r g a n i z ā - -
c i j u : l a u k s a i m n i e c ī b a s kultūru sSjumu i z v i e t o j u m u , s e j a s , 
un ražas n o v ā k š a n a s termiņus., r a ž a s l i e l u m u , t ā s k v a l i ­
t ā t i . Par a u g s t i e ņ u r e l j e f a a r t i k u l ā c i j u ( h o r i z o n t ā l o un 
v e r t i k ā l o saposmot īDu) un k l a s i f i k ā c i j u i r samēra p i a s a 
l i t e r a t ū r a . Pētāmās eugbtieņu t e r i t o r i j ā s d e t a l i z ē t u s p ē ­
t ī j u m u s v e i k u š i K.Raaans (1959) i A . K r a u k l i s ( 1 9 6 3 ) , A . 
ae l luma ( 1 9 7 0 ) , ft.ftUlbOva ( 197^) » R.Ava ^ 9 7 2 ) , U . š v ē d e 
I e v ē r o j a m a i e te&me ua l a u k s a i m n i e c ī b u i r v i e t a s z d k r o -
k l i m a t a m , k o f a k t i s k i n o s a k a v i e t a s r e l j e f s . I r n o v e r o š s , 
ka b i e ž i v i e n s t a r p p a u g u r u i e p l a k ā s m . e n ā i r d-** siluāKS, 
b e t n a k t ī 5 - 6 ° v ē o ā k s n e k ā p a u g u r u v i r s o t n ē s . D i e n n a k t s 
g a i s a t e m p e r a t ū r a i e p l a k ā s v i d ē j i p a r zemāka n e k ā 
p a u g u r u v i r s o t n e s ( A . K a l n i ņ a , 1 9 7 2 ) . B e z t a m i e p l a k ā s 
g r u n t s ū d e n s t u v u m s p a d a r a i e p l a k a s v a s a r ā d a u d z v ē s ā k a s , 
b e t s i e m ā s i l t ā k a s p a r p a u g u r i e m . I n t e r e s a n t i i r A . K a l n i -
ņ a s (1972) p ē t ī j u m i , k a s l i e c i n a , ka a u g s n e s t e m p e r a t ū r a s 
v a s a r ā i e p l a k ā s 10 cm d z i ļ u m ā i r p a r > - 4 ° z e m ā k a s n e k ā 
a u g s n e s v i r s k ā r t ā , t ā p ē c a r ī mūsu a p s t ā k ļ o s i e p l a k ā s i e ­
t e i c a m s a u d z ē t k u l t ū r a s a r mazākām s i l t u m a , b e t l i e l ā k ā m 
mi t ruma p r a s ī b ā m . I e p l a k ā s b i e ž i i z v e i d o j a s m i g l a un u z 
a u g u l a p ā m n o s ē ž a s r a s a , b e t p a v a s a r o s un r u d e ņ o s v e i d o j a s 
s a l n a s , k a s n o d a r a l i e l u p o s t u l a u k s a i m n i e c ī b a s k u l t ū r ā m . 
B e z s a l a p e r i o d s p a u g u r u v i r s o t n ē s d a ž o s g a d o s i r 6 - 7 n e ­
d ē ļ a s ( A . K a l n i ņ a , 1965) g a r ā k s n e k ā i e p l a k ā s . A r ī m i t r u m a 
s a d a l ī j u m s a t k a r ī g s n o v i e t a s r e l j e f a , v i s l i e l ā k a i s m i t r u ­
ma t r ū k u m s n o v ē r o j a m s p a u g u r u v i r s p u s e un n o g ā ž u a u g š ē j ā 
d a ļ ā , t o t i e s s t a r p p a u g u r u i e p l a k ā s b i e ž i v i e n n o v ē r o j a m s 
mi t ruma p ā r p a l i k u m s . T ā d ē j ā d i l a u k i , k a s a t r o d a s n o g ā ž u 
a u g š d a ļ ā , i r v i s s a u s ā k i e . P ē c P . P o m a n o v a s ( 1 9 7 1 ) p ē t ī j u ­
miem t i e s p ē j u z k r ā t u z pu3i mazāk ( 5 0 - 7 5 ™ ) p r o d u k t ī v ā 
mitruma n e k ā l a u k i , k a s a t r o d a s p i e k ā j ē ( 1 0 0 - 1 2 5 mm) . Itfu-
. s u a p s t ā k ļ o s l a u k i e m , k a s a t r o d a s n o g ā z e s a u g š d a ļ ā , p i e ­
t i e k a m a m i t r u m s i r t i k a i p a v a s a r ī p ē c s n i e g a k u š a n a s un 
v a s a r ā p ē c i l g s t o š o l i e t u s . L a u k i e m , k a s a t r o d a s n o g ā ž u 
v i d u s d a ļ ā , m i t r u m s i r i e v ē r o j a m i l i e l ā k s , b e t n e p i e t i e ­
kams v i s a m a u g u a u g š a n a s p e r i o d a m . L a u k o s , k a s a t r o d a s 
n o g ā ž u a p a k š ē j ā d a ļ ā un i e p l a k ā s , a u g s n e b i e ž i c i e š n o 
mi t ruma p ā r p a l i k u m a . N e v i e n m ē r ī g u m i t r u m a s a d a l i n o g ā z ē s 
i e t e k m ē a r ī a u g s n e s m e h ā n i s k a i s s a s t ā v s . Māla a u g s n ē m i r 
s l i k t a ū d e n s c a u r l a i d ī b a , t ā p ē c l i e t u s ū d e n s ā t r i n o t e k 
pa n o g ā z i , n e p a g ū s t o t i e s ū k t i e s a u g s n ē . G l u ž i p r e t ē j i 
i r s m i l š a i n ā s a u g s n ē s , k u r i r l a b i i n f i l t r ā c i j a s a p s t ā k ļ i , 
t ā s ni33fce v i s u n o l i j u š o ū d e n i . P a u g u r a i n a r e l j e f a a p s t ā k ­
ļ o s v a ^ r ā r e l a t ī v a i s . a i t r u m s s t a r p p a u g u r u i e p l a k ā s b i e ž i 
v i ir . : r p : ;r 10-:-ro,o l i e l ā k s n e k ā p3uguru v i r s o t n ē s . I e p l a -
fcfcs : ; ; r ru :aa daudzumu p a l i e l i n a un p a i l d z i n a a r ī z i e m ā n o 
a p k ā r t ē j i e m p a u g u r i e m s a p ū s t a i s un u z k r ā j u š a m i e s s n i e g s , 
k a s p a s a r g ā a u g s n i n o s t i p r ā k a s a t d z i š a n a s , b e t a i z k a v ē . 
v e ģ e t ā c i j a s p e r i o d a i e s t ā š a n o s . S a m ē r ā s ī k u s un d e t a l i - . 
z ē t u s p ē t ī j u m u s p a r m i t r u m a un t e m p e r a t ū r a s s a d a l i a u g s n ē 
mūsu r e p u b l i k a s p a u g u r a i n a r e l j e f a a p s t ā k ļ o s i r v e i k u š a s 
| . Ā v a ( 1 9 6 6 , 1 9 7 - 0 un A . K a l n i ņ a ( 1 9 6 5 , 1 9 7 2 ) . 
Z ināma s a k a r ī b a a r r e l j B f u i r i e ž u s a d a l ī j u m a m p ē c ma** 
h ā n i s k ā s a s t ā v a ( B . S t a l b o v s , 1 9 7 * 0 . . b ī l i k u m s a k a r ī b a ifi-
p a u n a s t ā , ka a u g s n e s e r o z i j a s r e z u l t ā t ā t ā s m e h ā n i s k a i s 
s a s t ā v s m a i n ā s pa r e l j e f a e l e m e n t i e m , v i r z i e n ā no p a u g u r a 
v i r s o t n e s u z i e p l a k u . V i s s ī k ā k ā s t r ū d a d a ļ i ņ a s t i e k a l a - • 
n e s t a s v i s z e m ā k a j ā s r e l j e f a v i e t ā s i e l e j ā s un i e p l a k ā s , 
k u r t a s n o g u l s n ē j a s , v e i d o j o t t rūda noguluma** E i e s a , 
l i k u m s a k a r ī b a u z p a u g u r u n o g ā z ē m neparādās vienmSr un v i ­
s u r , t ā l i e l a m ē r a a t k a r ī g a no v e g e t & o i j a s s e g a s b i e z u m a , 
k a s s e d z p a u g u r u n o g ā z e s . 
P r o t a m s , v i s i i e p r i e k š a i n l t i e r e l j e f a i z p a u s m e s v e i d i 
i r ļ o t i a t k a r ī g i no pafia r e l j e f a formu ī p a š ī b ā m , k o a p z ī ­
mē a r k o p ē j o j ē d a i e n u - r e l j e f a a r t i k u l ā c i j a j e b s a p o s m o - " 
j u m s . 
Mūsu a p s t ā k ļ o s par l a u k s a i m n i e c ī b ā s v a r ī g ā k a j i e m r e l - ' 
j e f a f o r m a s r ā d ī t ā j i e m v a r U £ « c e t i t . r e l a t ī v o a u g s t u m u , 
n o g ā z e s s l ī p u m u , nogāaes f o r m u , nogāzes g a r u m u , n o g ā ž u 
e k s p o z ī c i j u ( o r i e n t ā c i j u ) un nogāžu hoaeisoritālo a r t i k u l ā ­
c i j u ( s a d r u m s t a l o t ī b u ) , k ā a r ī p a u g u r u b l ī vumu, š o r e l j e ­
f a e l e m e n t u i z p ē t e a u g s t i e ņ u t e r i t o r i j ā s un t o i e t e k m e u z 
l a u k s a i m n i e c ī b u i r a u t o r a . d a r b a mērķ i s . 
Pē t ī jumos t i k a p i e l i e t o t a r a o r f o a e t r i s k ā un m o r f o g r ā - -
f i s k ā i z p ē t e s metodika g a l v e n o k ā r t lauku d a r b o s . K a r t o g r ā ­
f i s k a i s m a t e r i ā l s t i k a i e m a n t o t ; 8 g a l v e n o k ā r t s a l ī d z i n ā š a ­
n a i . 
P a u g u r u b l ī v a m ^ mūsu r e p u b l i k a s a u g s t i e n ē s i r s t i p r i 
nev ienāds* f fc j pfie LVU ļ r e o g r ā f i j e s z i n ā t n i s k ā s p ē t n i e c ī b a s 
s e k t o r a e k s p e d ī c i j a s p ē t ī j u m i e m ( a u g s t i e ņ u e t a l o n t e r i t o r i -
j ā s ) p a u g u r u s k a i t s i d s c a a s C a n t r U e j ā a u g s t i e n ē . S r g ļ u 
a p k ā r t n ē sasniedz© 5 - 1 0 pauguru \xz 1 k m 2 a r r e l a t ī v o a u g ­
s t u m u &i nogā iu garumu 50-150 u ( u z s k a i t ē ņ e m t i p a u -
g u r i , s ā k o t a r r e l a t ī v o a u g s t u m u 5 & un n o g ā d e s n o 2 ° 
s l ī p u m a ) . L a t g a l e s a u g s t i e n e s z i e m e ļ d a ļ ā D r i c ē n u a p k ā r t -
2 
n ē 1 2 - 1 5 p a u g u r i u z 1 ' k m a r r e l a t ī v o a u g s t u m u 5-25 
n o g ā ž u g a r u m u 15 -1^0 m, b e t A l ū k s n e s a u g s b i e n ē P u l l a n a " e 
p 
a p k ā r t n ē 1 8 - 2 2 p a u g u r i u z 1 km a r r e l a t ī v o a u g s t u m u - 5 - 4 
m un n o g ā ž u g a r u m u 1 8 - 1 0 0 m. E t a l o n t e r i t o r i j a s t i k a i zvē< 
l ē t a s A l ū k s n e s , L a t g a l e s un V i d z e m e s C e n t r ā l a j ā a u g s t i e ­
n ē a r d a ž ā d i e m r e l j e f a a r t i k u l ā c i j a s t i p i e m . D a ž ā s t e r i ­
t o r i j ā s b i j a n o v ē r o j a m s s a l i k t s r e l j e f s , k u r u z l i e l ā k ā m 
f o r m ā m a t r a d ā s m a z ā k a s , u n « r e l j e f a ģ e n ē t i s k a i s k o m p l e k s s 
s a s t ā v ē j a n o v a i r ā k i e m ģ e n ē t i s k i e m t i p i e m : m o r ē n u p a u g u r i 
m a i n ī j ā s a r ķēmu p a u g u r i e m , i e l e j a s a r i e p l a k ā m . 
B e l a t ī v a i s a u g s t u m s i r a u g s t u m a s t a r p ī b a pa v e r t i k ā ­
l i s t a r p p a u g u r a v i r s o t n i un z e m ā k o v i e t u p i e k ā j ē . P a u g u r 
r e l a t ī v a i s a u g s t u m s i z p ē t e s t e r i t o r i j a s a u g s t i e n ē s i r ļ o ­
t i n e v i e n ā d s , t a s s v ā r s t ā s n o d a r i e m m e t r i e m l ī d z 4 0 - 5 0 
m. A p s e k o j o t 8 4 p a u g u r u s V i d z e m e s C e n t r ā l a j ā a u g s t i e n ē 
Ē r g ļ u p a u g u r a i n ā a p k ā r t n ē , i z r ā d ī j ā s , k a v i s b i e ž ā k s a s t o -
pa/mi p a u g u r i ( 3 S # ) , k u r u r e l a t ī v a i s a u g s t u m s i r 1 0 - 2 0 m, 
J>6% - a r a u g s t u m u 2 0 - 3 0 m» 8>£ - n o 5 0 - 4 0 m, 17# ~ a r r e l a ­
t ī v o a u g s t u m u l ī d z 1 0 m un t i k a i 1% - v i r s 4 0 m, A l ū k s n e s 
a u g s t i e n ē , P u l l a n a e z e r a a p k ā r t n ē š i e r ā d ī t ā j ļ f a p s e k o j o t 
6 2 p a u g u r u s , b i j a s e k o s i 2 
l ī d z 10 m - ¿ 4 % 
1 0 - 2 0 m •• 38% 
2 0 - 3 0 m - 26,£ 
3 0 - 4 0 m - 2% 
v i r s 4 0 m - n a v . 
L b i t ^ a l e s a u g s t i e n e s z i e m e ļ d a ļ ā D r i c ē n u a p k ā r t n ē , a p ­
s e k o j o t 7^ p a u g u r u s , ž i e r ā d ī t ā j i b i j a s e k o s i : 
l ī d z ; .u m - 63% 
1 0 - 2 0 m - 3^;'j 
2 0 - 5 0 m - 5% 
v i r s 30 m - i $ s v . 
I ^ . u c e j o t K.H£m...na ( 1 9 ^ v ) r e l j e f a K l a ^ i f i k ^ o i j u 
p ē c r c - l a ^ i v ā au;-Livu:aa ( l ī d z IC - zenJ , no 'V0-Z5 ^ - v i -
d ō j i r .u .^ j t i , v i r ^ ~y .?. : u ^ r ; i . } , ' r i c ū n u p a u g u r a i n ē v a r n o -
3 ķ i r t d i v a s p a u g u r u g r u p a s - z e m o s un v i d ē j i a u g s t o s , 
i l r g ļ u a p k ā r t n ē p ā r s v a r ā i r v i d ē j i a u g s t i e un a u g s t i e p a u - . 
g u r i , b e t P u l l a n a e z e r a a p k ā r t n ē s a s t o p a m a s v i s a s t r ī s 
p a u g u r u g r u p a s - z e m i e , v i d ē j i a u g s t i e un a u g s t i e p a u g u r i . 
P a u g u r u r e l a t ī v a i s a u g s t u m s i r n o z ī m ī g s v i e l u m i g r ā d i -
(6 f a k t o r s , k a s i z p a u ž a s , p ā r v i e t o j o t n o p a u g u r u v i r s p u s e s 
uz i e m ā k ā m v i e t ā m , i e p l a k ā s v i r s ē j o s n o t e c e s ū d e ņ u s , 
g r u n t s ū d e ņ u s , d e l u v i ā l o s p r o d u k t u s . " ?āpat r e l a t ī v a i s a u g ­
s t u m s i r a r ī s v a r ī g s v i e t ē j ā s e r o z i j a s b ā z e s n o t e i c ē j s ; t a ~ 
j ā p a ž ā l a i k ā e r o z i j a s i e d a r b ī b a un i n t e n s i t ā t e l i e l ā m ē r ā 
* t k a r ī g a a r ī n o p a u g u r u n o g ā z e s g a r u m a , f o r m a s , s l ī p u m a un 
e k s p o z ī c i j a s . 
P a u g u r u n o g ā z e s j ā u z s k a t a p a r v i e n u n o g a l v e n a j i e m r e l ­
j e f a i z p ē t e s e l e m e n t i e m , j o a u g s t i e ņ u r a j o n o s p a u g u r u n o ­
g ā z e s s a s t ā d a g a l v e n ā s l a u k s a i m n i e c ī b ā i z m a n t o j a m ā s z e m e s 
p l a t ī b a s . 
Ļ o t i s v a r ī g s k r i t ē r i j s i r n o g ā d e s s l ī p u m s . D e t a l i z ē t a s 
: i ņ a s p a r n o g ā ž u s l ī p u m a i e t e k m i u z e r o z i j a s p r o c e s i e m , u z 
a u g s n e s m e h ā n i s k o s a s t ā v u , u z s i l t u m a un m i t r u m a r e ž ī m u 
L a t v i j a s PSR a p s t ā k ļ o s v a r a t r a s t K.Pamana ( 1 9 6 4 ) , A . M e l -
i u m a s ( 1 9 7 0 ) , A . K a l n i ņ a s ( 1 9 7 2 ) . R . Ā v a s ( 1 9 7 2 ) , I f . S t a l b o v a 
( 1 9 7 4 ) d a r b o s . I z p ē t e s t e r i t o r i j ā s - V i d z e m e s O e n t r ā l a j ā 
a u g s t i e n ē I^rg ļu a p k ā r t n ē un A l ū k s n e s a u g s t i e n ē P u l l a n a 
e z e r a a o k ā r f c n ē - a p m ē r a m 3/** l a u k s a i m n i e c ī b ā i z m a n t o j a m ā s 
z e m e s a t r o d a s u z n o g ā z ē m , k u r u s l ī p u m s 2 ° - 3 0 ° ( l i e l ā k ā d a ­
ļ a t ī r u m u u z 6 ° - 1 8 ° n o g ā z ē m ) , š ā d s n o g ā ž u s l ī p u m s b ū t i s k i 
i e t e k m ē f i z i s k i ģ e o g r ā f i s k o p r o c e s u i n t e n s i t ā t i , l a u k s a i m ­
n i e c ī b a s m a š ī n u i z m a n t o š a n a s i e s p ē j a s , l a u k u i z v i e t o j u m u -
u z n o g ā z ē m , s i l t u m a un m i t r u m a r e z i n u . No t ā , c i k s t ā v a # 
s o g ā z e , a t k a r ī g s s a u l e s s ū a r u k r i š a n a s s l ī p u m s un s a ņ e m s a i s 
s i l t u m a d a u d z u m s . I r n o s k a i d r o t s , ka a r k a t r u s l ī p u m a g r ā ­
d u s a ņ e m t a i s s i l t u m a d a u d z u m s p i e a u g t i k p a t d a u d z , p a r 
c i k v a i r ā k s i l t u m a s a ņ e m h o r i z o n t ā l a v i r s a t p ā r v i e t o j o t i e s 
p a r v i e n u p l a t u m a g r ā d u u z d i e n v i d i e m . P ē c A Z i r n ī š a 
( 1 9 6 3 ) d a t i e m mūsu r e p u b l i k a s a p s t ā k ļ o s d i e n v i d u n o g ā z e s k 
a r s l ī p u m u a p 7 ° saņem t ā d u p£Su s i l t u m a daudzumu k ā h o r i ­
z o n t ā l ā v i r s a v i e t ā s * -tas a - r o d s s apmēram p a r 7 p l a t u m a 
g r ā d i e m u z d i e n v i d i e m n o mūsu r e p u b l i k a s , t . i . , apmēram 
t i k , c i k K i j e v a s a p k ā r t n ē . 
P a u g u r a i n ā r e l j e f a a p s t ā k ļ o s i r s e v i š ķ i s v a r ī g i i e v ē r o t 
n o g ā ž u s l ī p u m u , v e i c o t z e m j u n o s u s i n ā š a n u un a p ū d e ņ o š a ­
n u . T i e s a , p ē t ā m a j ā t e r i t o r i j ā a u g s n e s n o s u s i n ā š a n a l i e ­
l ā k o t i e s u v e i k t a l ī d z e n ā s un z e m ā k ā s v i e b ā s , ioir i r l ī ­
d z e n s un v i e g l i v i ļ ņ o t s r e l j e f s , t a 5 u p ē d ē j o s gado3 š ā d u 
m a s ī v u p a l i c i s a i z v i e n m a z ā k , u n , i z v ē r š o t i e s m e l i o r ā c i ­
j a s d a r b i e m , p a k ā p e n i s k i p a l i e l i n ā s n o s u s i n ā š a n a a r ī p a u ­
g u r a i n ā s v i e t ā s , k u r s e v i š ķ i s v a r ī g i i r i e v ē r o t t e r i t o r i ­
j a s v i r s m a s k r i t u m a l e ņ ķ u s v k a s n o s a k a m e l i o r ā c i j a s t ī k l a 
b i e z u m u 8 n o t e k g r ā v j u v i r z i e n u un g a r u m u . V ē l s v a r ī g ā k i r 
i e v ē r o t v i r s m a s s l ī p u m u , i e r ī k o j o t a p ū d e ņ o j a m o z e m j u p l a ­
t ī b a s . Kā j a u i e p r i e k š m i n ē t s , p ē t ā m o t e r i t o r i j u a u g s t i e ņ u 
p a u g u r a i n ā s s a s t o p a m a s t ā d a s n o g ā z e s , k u r u s l ī p u m s i r n o 
2 ° - 3 0 ° , b e t v a l d o š ā s 6 ° - 1 8 ° . T i e š i p i e š ā d i e m s l ī p u ­
miem a r ī i z p a u ž a s e r o z i j a , s e v i š ķ i , j a n e v i e t ā un n e p a r e i ­
z i a p s t r ā d ā un i z m a n t o z e m i . P ē t ā m a j ā s t e r i t o r i j ā s v i e n ­
l a i k u s a r ū d e n s e r o z i j u n o v ē r o j a m a a r ī a g r o t e h n i s k ā e r o ­
z i j a : a p s t r ā d ā j o t , s e v i š ķ i u z a r o t , t ī r u m u s , a r a m s l o k s n i 
v ē r ē n o g ā z e s k r i t u m a v i r z i e n ā , t ā d ā v e i d ā i k g a d u u z p a u ­
g u r i e m a r a m k ā r t a t i e k p ā r b ī d ī t a p a r 2 5 - 3 0 cm u z l e j u . P ē ­
d ē j o s g a d o s š i s e r o z i j a s v e i d s , k a s s a i s t ī t s a r m o d e r n ā s 
l a u k s a i m n i e c ī b a s t e h n i k a s i e v i e š a n o s , i e v ē r o j a m i p a s t i p r i ­
n ā j i e s . 
N o g ā ž u s l ī p u m u s k l a s i f i c ē a t k a r ī b ā n o t o i z p a u s m e s 
v e i d a . P a m a t o j o t i e s u z s l ī p u m u n o z ī m i a u g s n e s e r o z i j ā u n 
l ī d z a r t o - p a u g u r a i n u l a u k s a i m n i e c i s k a j ā i z m a n t o š a n ā , 
R . S t a l b o v s (1970) . n o g ā z e s i e d a l a t r i s k a t e g o r i j ā s : 
j 1 ) l ē z e n ā s n o g ā z e s , a r 3 l ī p u m u 5 - 1 0 ° ; p i e š ā d i e m s l ī ­
pumiem e r o z i j a p a r a s t i v ā j i i z t e i k t a , b e t p i e n e p a r e i z a s 
a g r o t e h n i s k ā s a p s t r ā d e s t ā v a r s t r a u j i p i e a u g t , 
2 ) s t ā v ā s n o g ā z e s - a r s l ī p u m u 1 1 - 1 5 ° ; a u g s n e s e r o z i j a 
j a u i r s a m ē r ā i n t e n s ī v a ; t a s b ū t i s k i s a m a z i n a a u g s n e s 
a u g l ī b u , k ā a r ī i e r o b e ž o a g r o t e h n i s k o a p s t r ā d i , a u d z ē j a m o 
k u l t ū r u i z v ē l i , 
3 ) ļ o t i s t ā v ā s n o g ā z e s ar s l ī p u m u 1 6 - 1 8 ° un v a i r ā k i 
e r o z i j a a t t ī s t ā s i n t e n s ī v i , \ < r s t r a u j i p a l i e l i n ā t i e s p i e 
e b k u r a s a g r o t e h n i s k ā s a p s t r & d e s . š ā d a s n o g ā z e s n a v i e t e i ­
c a m s a p s t r ā d ā t un i z m a n t o t z e m k o p ī b ā » N o g ā z e s , k a s s t ā v ā ­
k a s p a r 1 8 g r ā d i e m , i e t e i c a m s a p m e ž o t . L i e l i e p a u g u r u n o - . 
g ā z u s l ī p u m i l i e l ā m ē r ā i e t e k a s m o d e r n ā s t e h n i k a s p i e l i e t o ' 
g a n u , d a r b a d r o š ī b u » d a r b a r a ž ī g u m u un d a r b a i z m a k s a s . T ā , 
p i e m ē r a m , s t ā v ā s un ļ o t i s t ā v ā s n o g ā z ē s t e h n i k a s d a r b a r a ­
ž ī g u m s s a m a z i n ā s p a r 25-405* ( H # 3 t a l b o v s , 1 9 7 0 J , , p i e d e v ā m 
s t i p r i p a s l i k t i n ā s a r i d a r b a k v a l i t ā t e un p a l i e l i n ā s l a u ­
k u d a i b a i z m a k s a s . J a l ī d z e n ā t e r i t o r i j ā l a u k a a p s t r ā d e - — 
i z m a k s ā 1 7 , 2 r b ļ . / h s , t a d n o g ā z e s a r s l ī p u m u 1 0 - 2 0 ° t ā s 
s a s n i e d z 2 0 - 2 5 r b ļ . / h a ( H o d t t l l e r , 1 9 6 0 ) . B e z t a m , s t ā v ā s 
n o g ā z ē s , n o v ā c o t r a ž u a r k o m b a i n i e m , s ā n s v e r e s d ē ļ r o d a s 
l i e l i g r a u d u a u d u m i , b e t o o g S M e a r p ā r i p a r 15° s l ī p u m u 
n e p i e t i e k a m a s š ķ ē r s s t a b i l i t ā t e s d S ļ d a r b a d r o š ī b a s n o t e i ­
kumi a i z l i e d z p i e l i e t o t r i t e ņ t r a k t o r u s uri k o m b a i n u s . D i e m -
ž ē l p ē t ā m a j ā s t e r i t o r i j ā s s a m ē r ā b i e z i s a s t o p a m s a p a t r ā -
d ā t a s n o g ā z e s , k u r u s l ī p u m s p ā r s n i e d z 15 ° « tfieši u z š ā d ā m 
n o g ā z ē m n o v ē r o j a m a s e r o z i j a s v a d z i ņ a s , k a s r a d u š ā s p ē c i n ­
t e n s ī v a l i e t u s . V i e t ā m š ī s v a d z i ņ a s s a s n i e d z 1 5 - 2 0 cm d z i ­
ļ u m u , 30 -45 cm p l a t u m u un 10*20 m e t r u g a r u m u . S e v i š ķ i s p i l g ­
t i t ā s i z t e i k t a s t a j ā s t ī r u m u m a l ā s , k u r a s a t r o d a s p a r a l ē ­
l i n o g ā z e s k r i t u m a v i r z i e n a m . j , 
E r o z i j a s p r o c e s u i n t e n s i t ā t i , m e l i o r ā c i j a s a p s t ā k ļ u s , 
ul m e h ā n i s k o a p s t r ā d i n o s a k a n e t i k a i n o g ā ž u s l ī p u m s , 
b e t a r ī n o g ā ž u f o r m a : t ā i e t e k m e s n i e g a s e g a s b i e z u m u , 
m i t r u m a un s i l t u m a s a d a l ī j u m u a u g s n ē , n o s k a l o 7 0 un u z n e s ­
t o a u g š ņ u p l a t ī b u a t t i e c ī b u . F ē c - e k s p e d ī c i j a s d a t i e m , p ē t ā ­
mo t e r i t o r i j u p a u g u r a i n ā s s a s t o p a m a s v i s a s e l e m e n t ā r ā s m e - 1 
z o r e i j e f a n o g ā ž u p r o f i l a f o r m a s * i e l i e k t a s , i z i i r a s , 
t a i s n a s , b e t V i d z e m e s C e n t r ā l ā s a u g s t i e n e s , k ā a r ī A l ū k - # 
s n e s a u g s t i e n e s p a u g u r i e m s a m ē r ā b i e ž i n o v ē r o j a m a s a r i 
s a l i k t a s ( k o m b i n ē t a s ) . n o g ā ž u f o r m a s * 
A p s e k o j o t 8 4 p a u g u r u 6 e t r u e k s p o z ī c i j u n o g ā z e s V i d z e ­
mes c e n t r ā l a j ā a u g s t i e n ē , t i k a k o n s t a t ē t s , k a p ā r s v a r ā 
s a s t o p a m a s s a l i k t a s n o g ā z e s ( 3 6 % ) , t a d s e k o i z l i e k t a s 
( 2 9 % ) , i e l i e k t a s (25^S), b e t v i s m a z ā k (1Q?S) - t a i s n a s n o g ā ­
z e s . L a t g a l e s a u g s t i e n e s z i e m e ļ d a ļ ā , a p s e k o j o t 79 p a u g u r a 
a o g ā z e s , k o n s t a t ē j ā m , ka iOfc n o g ā ž u b i j a i z l i e k t a s f o r ­
m a s , yi/o i e l i e k t a s , 16% t a i s n a s un 1 ? ^ s a l i k t a s n o g ā ž u 
f o r m a s . I n t e r e s a n t i i r a r i d a t i , k a s l i e c i n a , ka i z l i e k t u 
f o r m u n o g ā z e s v i s b i e ž ā k s a s t o p a m a s u z s ī k p a u g u r i e m , t a i s ­
n a s un i e l i e k t a s - u z v i d ē j p a u g u r i e m , b e t k o m b i n ē t a s n o ­
g ā ž u f o r m a s v i s v a i r ā k k o n s t a t ē t a s l i e l p a u g u r o s . P ē t ā m a j ā s 
t e r i t o r i j ā s v i s i n t e n s ī v ā k l a u k s a i m n i e c ī b ā i z m a n t o t a s ( a p ­
s t r ā d ā t a s ) i r t a i s n ā s n o g ē . z e s ( 8 5 # n o v i s ā m t a i s n ā m n o ­
g ā z ē m ) , u n t a s a r ī s a p r o t a m s , j o t a i s n ā s n o g ā z ē s i r v i s ­
l a b v ē l ī g ā k i e a p s t ā k ļ i z e m e s a p s t r ā d ā š a n a i , a u g u k o p š a n a i 
. un n o v ā k š a n a i a r m o d e r n o t e h n i k u . S a m ē r ā d a u d z a p s t r ā d ā ­
t a s i r a r ī s a l i k t ā s (53/5 j un i e l i e k t ā s (4-7^) n o g ā z e s , ma­
z ā k - i z l i e k t ā s ( 3 ^ ) . P ē t ā m a j ā t e r i t o r i j ā e r o z i j a s p r o c e s i 
i. 
v i s s p i l g t ā k n o v ē r o j a m i u z i z l i e k t ā m n o g ā z ē m , t o p ē d a s l a b i 
s a s k a t ā m a s p a v a s a r ī s a s t r ā d ā t o s , v ē l n e s a z ē l u š o s n o g ā ž u 
t ī r u m o s . I z l i e k t u n o g ā ž u l e j a s d a ļ ā n o g ā ž u k r i t u m a l e ņ ķ i s 
p a r a s t i p a l i e l i n ā s , t ā p ē c a r ī ^ u ^ s n e s n o s k a l o t a n ā s n o g ā . z e s 
l e j a s d a ļ ā i r i e v ē r o j a m i l i e l ā k a . P ē t ā m a j ā t e r i t o r i j ā e r o ­
z i j a s v a t i z i ņ a s u z š ī m n o g ā z ē m p a r a s t i b i j a d z i ļ ā k a s un ī s ā ­
k a i . I e l i e k t ā m n o g ā z ē m n o s k a l o i ; ' - - n ā s p r o c e n t s l i e l ā k s n o ­
g ā z e s a u g š d a ļ ā , j o š e i t k r i t u m a l e ņ ķ i s v i s l i e l ā k a i s , b e t 
v i d u s d a ļ ā un l e j a s d a ļ ā t a s p a k ā p e j a i s M s a m a z i n ā s . P a r a s t i 
i e l i e k t a s n o g ā z e s n o s k a l o j a s i c ^ z ā k , t ā p ē c ka t o f o r m a v a i ­
r ā k t i e c a s uz n o r m ā l u p r o f i l u . T a i s n a i n o g ā d e i p i e v i e n ā ­
d i e m s l ī p u m a l e ņ ķ i e m n o s k a l o š a n o s n o r i s i n ā s l ē n i , l a i gan. 
n o g ā z e s l e j a s d a ļ ā v ē r o j a m a ( s a k a r ā a r n o t e c e s ū d e n s m a s a s 
p a l i e l i n ā š a n o s ) i e v ē r o j a m a a u g s n e s n o s k a l o š a n ā s , b e t n e 
t i k l i e l ā m ē r ā k ā i z l i e k t ā m n o g u z ē m . S a l i k t o . n o g ā ž u ( k a s 
&Mķsaļ*3s un V i d z e m e s C e n t r ā l ā s a u g s t i e n e s p ē t ā m a j ā s t e r i ­
t o r i j ā s s a s t o p a m a s s a m ē r ā b i e ž i ) n o s k a l o š a n ā s n o t i e k t ā ­
p a t k ā i z l i e k t ā m , i e l i e k t a un t a i s n ā m n o g ā z ē m t o a t s e ­
v i š ķ o s p o s m o s , b e t t e e r o z i j a s m a t e r i ā l a p l ū s m a n e p ā r v i e ­
t o j a s pa v i s u n o g ā z i , j o u z s a l i k t ā m n o g ā z ē m p a r a s t i a t ­
r o d a s i e l i e c o s , k a s p ā r t v e r , a i z t u r un u z k r ā j e r o z i j a s m a -
t e r i e l a p l ū s m u . A l ū k s n e s a u g s t i e n e s p ē t ā m a j ā s t e r i t o r i j ā s 
uz d a u d z ā m s a l i k t ā m n o g ā z ē m a t r o d a s i e l i e c e s un p a c ē l u m i , 
k a s l i e c i n a p a r š o n o g ā ž u n o - - : r : o s a i m n i e c i s k o a p g ū š a n u 
p a r a s t i , i l g s t o š i n~ j tāzes a p s t r ā d ā j o t , t ā s n o g l u d i n ā s ) , 
c i e p a c ē l u m i un i e l i e c e s i e v ō r o j a r n i t r a u c ē m ū s d i e n u m o ­
d e r n ā s t e h n i k a s e f e k t ī v u p i e l i e t o š a n u l a u k u i e k ā r t o š a n ā 
un s ē j u m u a p k o p š a n a , b e t i e l i e c o s n o t e c e s r e z u l t ā t ā u z ­
k r ā j i e s b r ī v a i s ū d e n s v e i c i n a s ē j u m u i z m i r k š a n u . N o -
s k a i o š a n ā s p r o c e n t s uz n o g ā z ē m L i e l ā m ē r a a t k a r ī g s a r i n o 
v e g e t & c i j a s s e g a s -b l īvuma un s a k ņ u s i s t ē m a s b i e z u m a , k ā 
a r ī n o n o g ā z e s p a r e i z a s s a i m n i e c i s k a s a p s t r ā d ā š a n a s un 
i z m a n t o š a n a s * 
š a j o s a p s t ā k ļ o s p a r e i z i d a r a t ā s s a i m n i e c ī b a s , k a s 
i z l i e k t ā s n o g ā z e s un i e l i e k t u n o g ā ž u a u g š d a ļ ā c e n š a s i e ­
k ā r t o t g a n ī b a s v a i a r ī i e s ē t i l g g a d ī g o s z ā l ā j u s ( p ē t ā m a ­
j ā s t e r i t o r i j ā s t a s g a n d r ī z n e t i k a n o v ē r o t s ) > a t s t ā j o t 
g r a u d a u g i e m un r u š i n ā m ā m k u l t ū r ā m i e l i e k t o n o g ā z u l e j a s ­
d a ļ u , k ā a r ī t a i s n a s n o g ā z e s * 
I e v ē r o j a m u i e t e k m i u z l a u k s a i m n i e c ī b u a t s t ā j n o ^ ā * u 
e . ; . : jpQZīci t ia . A t k a r ī b a no e k s p o z ī c i j a s m a i n ā s s a ņ e m t a i s 
s i l t u m a un g a i s m a s d e u d a u m s . S a u l a i n ā d i e n ā s a u l e s summā­
r ā r a d i ā c i j a p a u g u r u z i e m e ļ u n o g ā z ē s i r p a r 25-50% m a z ā ­
k a , b e t d i e n v i d u n o g ā z ē s p a r 30# a u g s t ā k a n e k ā p a u g u r u 
v i r s o t n ē . A u g s n e s v i d ē j a s t e m p e r a t ū r a s a t š ķ i r ī b a s s J j a r p 
i f t m e ļ u un d i e n v i d u n o g ā z ē m 5 c ^ d z i ļ u m i z e m z ā ļ u s e g a s 
s k a i d r ā l a i k ā v a r s a s n i e g s l ī d a 5 ° ( A . K a l n i ņ a * 1 9 7 2 ) . 
ttftUad d i e n v i d u n o g ā a s s i r v i a a u g a t f c & f t s t e m ^ « a t t o a a , 
v i s l i e l ā k a i s a p g a i s m o jura:* > b e t v i S m a a t k a i s a u g s n e © milsrums^ 
j o n o t i e k i n t e n s ī v a i z t v a i k o š a n a , 3?8o B .Soman ova, s, ^1971) 
p ē t ī j u m i e m I g a u n i j a s PSR V i r u r a j o n ā paugUSU z i e m e ļ u a<sga~ 
s ē s a u g s n e s p r o d u k t ī v & i s m i t r u m s s e s a i e d » tOO»125 mm t b$fc 
d i e n v i d u n o g ā z ē s t i k a i $0-75m* t B s i r g a a d s £ ā p a r 5Q?£ 
m a z ā k . No t ā i z r i e t , ka d i e n v i d u n o g ā a s s 3&»8j Si lUUmu 
m ī l o š a s k u l t ū r a s , b e t t ā d a s , k a s p a t ē r S №t adaBft. V i s * -
m a z ā k s i l t u m a un g a i s m a s mūsu a p s t ā k ļ o s sftjļta a i e s & ļ u n o ­
g ā z e s . T ā p ē c a r ī v i e n ā d ā l a i k ā i e s s t i a g r a u d a u g i dJ&i&das 
n o g ā z u e k s p o z ī c i j ā s r u d e n i a t r o d a s . - d a l a d & a g a - b a v i b a a * p a ­
k ā p ē s . J a s a l ī d z i n ā m v i e n ā d a s l ī p u m a siafcUBU un « u t t r u i a u . 
n o g ā z e s , k u r s a u l e s s t a r u k r i š a n a s l e ņ ķ i a s H e o f b ā 
z e m e s v i r s u i r v i e n ā d i , t a d i & r & d f t i , ausf i jusau S O g i S ^ S 
s a s i l s t mazāk n e k ā r i e t u m u n o g ā s s g , 
P a u g u r a i n ā s t e r i t o r i j ā s p a r e i z a n o g ā ž u e k s p o z ī c i j a s 
. z v ē l e i e t e k m ē d a u d z u l a u k s a i m n i e c ī b a s k u l t ū r u , s e v i š ķ i 
s i l t u m m ī l o š u k u l t ū r u a t t ī s t ī b u , a u g š a n u un n o g a t a v o s a n o s . 
l i e l ā m ē r ā t a s a t t i e c i n ā m s u z a u g ļ u d ā r z u stādi j - j .nu.e ia . R e ­
p u b l i k a s p a u g u r a i n ā s v i e t ā s a u g ļ u d ā r z u s p a r a s t i mēdz i e ­
k ā r t o t d i e n v i d u un d i e n v i d r i e t u m u n o g ā z ē s , t ā p ē c ka . š i n ī s 
n o g ā z ē s i r v i s l a b v ē l ī g ā k i e a p s t ā k ļ i t o a t t ī s t ī b a i . P a r e i ­
z a n o g ā z e s e k s p o z ī c i j a s i z v ē l e l i e l ā m ē r ā i e t e k m ē a r ī d ā r ­
z u un d ā r z e ņ u k a i t ē k ļ u d a u d z u m u , t ā p ē c ka d a ž ā d ā s n o g ā ž u 
e k s p o z ī c i j ā s i r d a ž ā d i m i t r u m a un s i l t u m a a p s t ā k ļ i a u g u 
un a u g ļ u k a i t ē k ļ u a t t ī s t ī b a i . 
No n o g ā ž u e k s p o z ī c i j a s l i e l ā m ē r ā a t k a r ī g i f i z i s k i 
ģ e o g r ā f i s k o p r o c e s u , i t s e v i š ķ i e r o z i j a s p r o c e s u n o r i s e . 
P a u g u r a i n u a p s t ā k ļ o s z i e m e ļ u f z i e m e ļ a u s t r u m u n o g ā z e s v i r s a i 
e r o z i j a i ( š i s ū d e n s e r o z i j a s v e i d s p a u g u r a i n ē s i r v i s i z ­
p l a t ī t ā k a i s ) p a k ļ a u t a s i e v ē r o j a m i m a z ā k n e k ā d i e n v i d u v a i 
d i e n v i d r i e t u m u n o g ā z e s , j o p i r m a j ā s p a v a s a r ī s n i e g a k u š a ­
na n o t i e k l ē n ā k un v i e n m ē r ī g ā k , p i 6 kam d a ļ a k u š a n a s ū d e ņ u 
n o t e k pa s a s i l u š o , - v ē l n e a t l a i d u š o s a u g s n e s v i r s k ā r t u . ' K o ­
pumā e r o z i j a s p r o c e s u i n t e n s i t ā t i d a ž ā d ā s n o g ā ž u e k s p o z ī ­
c i j ā s n o s a k a n e v i e n ā d a i s m i t r u m a un s i l t u m a s a d a l ī j u m s , 
n o k r i š ņ u d a u d z u m s , s n i e g a s e g a s b i e z u m s , k ā a r ī s e z o n ā l ā 
s a s a l u m a b i e z u m s , k u š a n a s i n t e n s i t ā t e ; n o z ī m e i r a r ī v a l ­
d o š ā v ē j a v i r z i e n a m un ā t r u m a m , k a s i e t e k m ē n o g ā ž u n o s u s i -
n ā š a n o s . 
P ē t ā m ā s t e r i t o r i j a s p a u g u r i e m p ā r s v a r ā i r s a m ē r ā ī s a s 
n o g ā z e s . V i d z e m e s C e n t r ā l ā s a u g s t i e n e s e t a l o n t e r i t o r i j ā s 
p a u g u r i e m v i s b i e ž ā k s a s t o p a m ā s n o g ā z e s g a r u m s i r ' ¿ £ 0 ­ 1 5 0 
m, A l ū k s n e s a u g s t i e n ē P u l l a n a e z e r a a p k ā r t n e s p a u g u r i e m 
1 5 ­ 1 2 0 m, b e t L a t g a l e s a u g s t i e n e s z i e m e ļ d a ļ ā , D r i c ē n u a p ­
k ā r t n e s p a u g u r i e m 1 8 - 1 0 0 m. J ā p i e z ī m ē , ka« n o g ā ž u g a r u m s 
p a u g u r i e m m ē r ī t s p o s m ā s t a r p v i r s o t n i un p i e k ā j i , k u r ā 
s l ī p u m s p ā r s n i e d z 2 ° ( p i e š ā d a s l ī p u m a s ā k a k t i v i z ē t i e s 
n o g ā ž u p r o c e s i ) . G a r a s , s a l i k t a s m a i n ī g a r a k s t u r a n o g ā z e s 
t i k a s a d a l ī t a s a t s e v i š ķ o s p o s m o s , u z s k a t o t t o s p a r e l e m e n t ā ­
rām p a u g u r u n o g ā z ē m ( j a t o r e l a t ī v a i s a u g s t u m s p ā r s n i e d z 
5 m) . V i s g a r ā k ā s p a u g u r u n o r U c c p ē t ī t a j ā t e r i t o r i j ā k o n ­
s t a t ē t a s u z morēnu l i e l p j u g u r i e n V i d z e m e s C e n t r ā l a j ā a u g -
i e n e , b e t v i s ī s ā k ā s - u z kēnru p a u g u r i e m L a t g a l e s a u g s t i e -
i e s z i e m e ļ d a ļ ā . V i d z e m e s C e n t r ā l a j ā un A l ū k s n e s a u g s t i e ņ u 
i z p ē t e s t e r i t o r i j ā s e s o š ā s l ē z e n ā s , g a r ā s n o g ā z e s v ē s t u ­
r i s k i s e n a p g ū t a s , p a r t o l i e c i n a l o b i i e k u I t i v G t i o t ī r u -
mi un l a b i ' i z t e i k t ā s n o a r u k ā p i e s n o g ā ž u p i e k ā j ō , b i e ž i 
v i e n a r ī v i d u s d a ļ ā . T a s i r s a p r o t a m s , t j o u z n o g ā z ē m p a s t ā v 
v i s l a b v ē l ī g ā k i e d a b i s k ā s d r e n ā ž a s a p s t ā k ļ i . N o a r u k ā p i e s 
r a d u š ā s , v ē r š o t v e l ē n u pa n o g ā z i u z l e j u , t ā d ā v e i d ā k a t ­
r u g a d u n o b ī d o t un a t s t ā j o t a u g s n e s masu l e m e š a p l a t u m ā 
t ī r u m a l e j a s d a ļ ā . Š ī s a b ī d ī t ā a u g s n e s masa v i e t ā m i z v e i ­
d o j u s i 2 - 2 , 5 m a u g s t u t e r a s v e i d a k a p l i , k u r a s k r a u j a i i r 
3 0 - 3 5 ° 3 l ī p u m s . P ē t ā m o t e r i t o r i j u j a u n a j o s m e l i o r ā c i j a s 
o b j e k t o s , k u r u z g a r ā m n o g ā z ē m v e i k t i n o s u s i n ā š a n a s un 
p l a n ē š a n a s d a r b i - , n o a r u k ā p i e s l i k v i d ē t a s , t a j ā s s a n e s t o 
a u g s n e s t r ū d v i e l u masu v i e n m ē r ī g i i z k l ī d i n o t pa n o g ā z ē m . 
V i e n a n o l a u k s a i m n i e c ī b a i n e v ē l a m ā k u j ā m r e l j e f a ī p a ­
š ī b ā m i r h o r i z o n t ā l ā a r t i k u l ā c i j a . J a r e l j e f a v e r t i k ā l ā 
a r t i k u l ā c i j a n o s a k a d a b a s a p s t ā k ļ u un l a u k s a i m n i e c ī b a s z e m * 
Ou a g r o t e h n i s k o ī p a š ī b u d a ž ā d ī b u , t a d h o r i z o n t ā l ā - 10 
s t a k ļ u un l a u k s a i m n i e c ī b a s z e m j u k o n t ū r u s a d r u m s t a l o t ī b a s 
p a k ā p i . Tam, ka p ē t ā m a j ā s t e r i t o r i j a s l a u k s a i m n i e c ī b ā i z ­
m a n t o t ā s z e m e s i r s a d r u m s t a l o t a s s a m ē r ā sīSs&e k o n t ū r ā s , 
p a r i e m e s l u i r n e t i k v i e n a p r a k s t ī t a s p a u g u r u r e l j e f a a t ­
š ķ i r ī b a s , b e t a r ī s t i h i s k i i z v a i d o š a i s n o v a d g r ā v j u t ī k l s , 
n e p ā r d o m ā t i i e r ī k o t i l a u k u o e ļ l , e l e k t r o l ī n i j a s , k ā a r i 
e r o z i j a s p r o c e s ā i z v e i d o j u š ā s g r a v a i . P ē t ā m a j ā t e r i t o r i j ā 
u z p a u g u r u n o g ā z ē m v i s b i e ž ā k s a s t o p a m ā s t ī r u m u p l a t ī b a s 
i r 1 - 1 , 5 ha l i e l a s , m e l i o r ē t a j ā s n o g ā z ē s - 2 - 4 h a . Z e m e s 
g a b a l i a r p l a t ī b u mazāku p a r * 1 ha s a s t o p a m i s a m ē r ā r e t i . 
Š ā d u t ī r u m u l i e l u m i n e g a t ī v i i e t e k m ē t o m e h ā n i s k ā s a p ­
s t r ā d e s i e s p ē j a s . P i e ņ e m s i m i k a p i e k a t r a š ā d a g a b a l a a p ­
s t r ā d e s ar m o d e r n o t e h n i k u " s t ū r ī š o s " z a u d ē t i k a i Č0-100 
m f t a d u z 1000 g a b a l i e m ( v i d . l a u k u s k a i t s v a i r u m ā p a d o m j u 
s a i m n i e c ī b u ) z a u d ē t s j a u 6 - 1 0 h a . P l a š i i z v ē r š o t i e s m o ­
d e r n a j a i ā t r g a i t a s t e h n i k a i , " s t ū r ī š o s " t i e k z s u i ē c a n e ; ; 
t i k a i p l a t ī b a , b e t a r ī d ' i r b ā i e g u l d ī t a i s l a i k s uzi i z r a i ­
s ā s , b e t i z m a k s a s p a r l a u k a a p s t r ā d i i r a p g r i e z t i p r o p o r -
c i o n ā l a s l a u k a l ielu 'ai&ia* Ja 1 ha lauka aps trāde Lfcsaksā 
2 5 , 8 r b ļ . , t a d * ha l i e l s l a u k s 1 8 , 2 r b ļ . (Martmaa, 1 9 6 3 ! 
T ā d ē ļ a r i gādās n o g ā z ā s a t k l ā t o , s t i h i s k i v e i d o t o n o v a d -
g r ā v j u un d a b i s k ā s d r e n ā ž a s - g r a v u - / i e t ā i e t e i c a m s i e r ī k o t 
laukus ar s l ē g t o drenāžu* b e t e l e k t r o l ī n i j a s un s a k a r u l ī -
a i j a s p ā r k ā r t o t pārdomātāk, gar c e ļ i e m * s a g l a b ā j o t p a u g u ­
r a i n u s k a i s t o dabas a i n a v u , kaut a r ī t a s s a i s t ī t o s a r z i ­
nāmiem p a p i l d u k a p i t ā l i e g u l d ī j u m i e m . 
Diemžēl pagaidām v ē l nav v i e n o t a u z s k a t a par lauka 
l i e l u m u p a u g u r a i n ā s t e r i t o r i j ā s , b e t s k a i d r s , ka t o s n e ­
v a j a d z ē t u i z v e i d o t pārāk l i e l u s , l a i p a v a s a r ī n e i z r a i s ī t o s 
5 j a e r o z i j a r e l j e f a a u g s t ā k a j ā s v i e t ā s , b e t rudenī v ē j ā 
g a t a v o l a b ī b u n e s a v e l t u v e l d r ē . P a u g u r a i n ā s t e r i t o r i j ā s 
v e i d o t - l i e l u s t ī r u m u s nav i e t e i c a m s a r ī t ā p ē c , ka l i e l ā s 
l a t ī b ā s i r k o n t r a s t s s t a r p a t š ķ i r ī g ā m augsnēm un dažādiem 
mehāniskiem s a s t ā v i e m , k a s d a ž ā d i i e t e k m ē k u l t ū r a u g u a u g ­
šanu un n o g a t a v o s ā n o s . I r a r ī p i e r ā d ī t s , ka pauguraina r e l ­
j e f a a p s t ā k ļ o s nogāžu zemju p a r e i z a i i z m a n t o š a n a i un e r o ­
z i j a s p r o c e s u a p k a r o š a n a i nav v a j a d z ī g i l i e l i l ī d z e k ļ i , 
k a p i t ā l i e g u l d i jumi", b e t gan v a j a d z ī g s p a r e i z i n o v ē r t ē t , i z ­
p r a s t f i z i s k i ģ e o g r ā f i s k o s p r o c e s u s un p ā r k ā r t o t zemes i z ­
mantošanu a t b i l s t o š i d a b a s a p s t ā k ļ i e m . P a r uzskatāmu p i e m ē ­
ru var minēt Madonas r a j . Kolhozu " Z e l t a d r u v a " , k a s p i r ­
mais r e p u b l i k ā a p g u v i s Zemes i e r ī c ī b a s p r o j e k t ē š a n a s i n ­
s t i t ū t a s a s t ā d ī t o p r e t e r o a i j a s t e r i t o r i j a s o r g a n i z ā c i j a s 
p r o j e k t u . V ē l pavisam n e s e n a r ī k o l h o z a " Z e l t a d r u v a 1 1 , kur 
i r l i e l p a u g u r a i n e un v i d ē j p a u g u r a i n s r e l j e f s , k u l t i v ē t ā s • 
g a n ī b a s a t r a d ā s s t a r p p a u g u r u i e p l a k ā s v i s l a b ā k ā jās*, l ī d z e ­
n ā k a j ā s a r p i e t i e k a m u mitrumu a p g ā d ā t a j ā s p l a t ī b ā s , b e t 
rušināmās k u l t ū r a s un g r a u d a u g i - s t ā v a j ā s , s a u s a j ā s pauguru 
n o g ā z ē s . A p g ū s t o t i n s t i t ū t a p r o j e k t u , kura metodiku i z ­
s t r ā d ā j a ZZPT v e c ā k a i s z i n ā t n i s k a i s l ī d z s t r ā d n i e k s H . S t a l -
b o v s , k u l t i v ē t a s g a n ī b a s p a k ā p e n i s k i p ā r v i e t o j a uz s t ā v a ­
jām nogāzēm ( p i e v i e n a s t ā v ā s n o g ā z e s un paugurus p ā r k l ā ­
j a ar s t a r p p a u g u r u p ā r p u r v o t a j ā s i e p l a k ā s i z r a k t o kūdru -
augsnes mitruma s a i s t ī t ā j u ) , b e t s t a r p p a u g u r u i e p l a k a s un 
l ī d z e n ā k ā s v i e t a s a t s t ā j a graudaugiem un rušināmām k u l t ū ­
rām. Tagad r e p u b l i k ā i r v a i r ā k i k o l h o z i un s o v h o z i , p i e n u , 
p a d o m j u s a i m n i e c ī b a " ^ r g ļ i " ( M a d o n a s r a j . ) . " S a u l e s k a l n s " 
( K r ā s l a v a s r a j . ) , " Z i e d s " ( L i e p ā j a s r a j . ) , " V i e t a l v a " 
( S t u č k a s r a j . ) , k Q s s ā k u š i i e v i e s t p r e t e r o z i j a s p r o j e k t u 
p a u g u r a i n ā s v i e t ā s . T ā d ē j ā d i p a u g u r a i n ā s t e r i t o r i j ā s v ē s -
t u r i s k ā g a i t ā i z v e i d o j u s i e s p r a k s e n o g ā z ē s i z v e i d o t t ī ­
r u m u s , b e t l ī d z e n ā s p ā T m i t r ā s i e p l a k a s ^ a t s t ā t z ā l ā j ā , 
m ū s d i e n ā s v a i r s n a v p i e m ē r o t a . L a i p a s a r g ā t u p a u g u r u n o ­
g ā ž u t ī r u m u s n o e r o z i j a s un r a d ī t u r a ž o š a n a s i n t e r e s ē m , 
m ū s d i e n u m o d e r n a i t e h n i k a i a t b i l s t o š u s un p i e m ē r o t u s d a r ­
b a n o s a c l j u m u s ( j o ā t r g a i t a s m o d e r n ā t e h n i k a n e v a r s t r ā ­
d ā t a k m e ņ a i n ā s , s ī k ā s , n e n o s u s i n ā t ā s p l a t ī b ā s v a i s t ā v ā s 
n o g ā z ē s ) , s ē j u m i j ā p ā r v i e t o uz. l ī d z e n ā k ā m n o s u s i n ā t ā m 
p l a t ī b ā m s t a r p p a u g u r u i e p l a k ā s , t a i p a š ā l a i k ā p a k ā p e n i s ­
k i m e ž i un z ā l ā j i j ā p ā r v i e t o u z s a m ē r ā s a u s i e m p a u g u r i e m 
a r s t ā v ā m n o g ā z ē m . 
I e v ē r o j a m i s a r e ž ģ ī t ā k s s t ā v o k l i s i r t e r i t o r i j ā s a r s a ­
l i k t u r e l j e f u ( V i d z e m e s C e n t r ā l ā s a u g s t i e n e s un A l ū k s n e s 
a u g s t i e n e s e t a l c m t e r i t o r i j ā s ) t k u r u z l i e l ā k o p a u g u r u n o ­
g ā z ē m a t r o d a s m a z ā k a s f o r m a s p a u g u r i , b e i t t e r i t o r i j a s 
p ā r k ā r t o š a n a j ā v e i c p ā r d o m ā t ā k , j o k a p i t ā l i e g u l d ī j u m i b ū s 
d a u d z , l i e l ā k i un t i e a t m a k s ā s i e s ļ o t i l ē n i . P r o t i , š ā d ā s 
t e r i t o r i j ā s j ā v e i c g r a n d i o z i z e m e s d a r b i , k a s s a i s c i t i a r 
k o k u un krūmu n o v ā k š a n u , s t ā v ā k o p a u g u r u n o g ā ž u p i e l ī d z i ­
n ā š a n u , s ī k ā k o f o r m u i z l ī d z i n ā š a n u , d ī ķ u i e k ā r t o š a n u s t a r p ­
p a u g u r u i e p l a k ā s , g a n ī b u l a i s t ī š a n a s s i s t ē m a s u z s t ā d ī š a n u , 
p a u g u r u n o g ā ž u p ā r k l ā š a n u a r k ū d r u u t t . T a s v i s s b ū t i s k i 
i z m a i n a t e r i t o r i j a s a i n a v u . T ā d ē ļ a r ī s a i m n i e c ī b ā m a r š ā ­
du s a l i k t u p a u g u r a i n u r e l j e f u i n t e n s ī v i j ā i z m a n t o m e l i o r ē -
t ā s i e p l a k u l ī d z e n ā s p l a t ī b a s * , b e t s m a i l o s , k o n u s v e i d a 
p a u g u r u s a r mazām v i r s a s p l a t ī b ā m un s t ā v ā s p a u g u r u n o g ā - * 
z e s ( s t ā v ā k a s p a r 2 0 ° ) I e t e i c a m s a t s t ā t mežam un d a b i s k ā m 
g a n ī b ā m , j o u z e r o d ā t i e i m p a u g u r i e m i e r ī k o t ā s k u l t i v ē t ā s 
g a n ī b a s v a s a r ā b e z l a i s t ī š a n a s c i e š n o m i t r u m a t r ū k u m a un 
z ā l e a t a u g v ā j i . D o m ā j a m s , ka i e g u l d ī t l i e l u s k a p i t ā l i e ­
g u l d ī j u m u s un v e i k t p l ' a n ē š 3 n a s , a u g s n e s r e k u l t i v ā c i j a s un 
m 3 s i v i z ā c i j a s d a r b u s a r ī n e b ū t u l i e t d e r ī g i , t ā p ē c ka g a ­
d u t e r i t o r i j ā s i e v ē r o j a m i i e d a r b o j a s f i z i s k i ģ e o g r ā f i s k i e 
p r o c e s i : p i e m . t s a u s o s p a v a s a r o s v ē j a e r o z i j a ( P a r t o v a r 
p ā r l i e c i n ā t i e s p a d o m j u s a i m n i e c ī b ā " i r g ļ i " m e l i o r ā c i j a s 
o b j e k t o s , k u r v ē j p ā r p ū t e a t k a i l i n ā j u s i p a u g u r u s m a i l o s 
p a k a u š u s , ) . Ar m e l i o r ā c i j u un l a u k u p ā r k ā r t o š a n u s a i s t ī t i e 
p a s ā k u m i b ū t i s k i i e t e k m ē un p ā r m a i n a a r ī mūsu a u g s t i e ņ u 
s k a i s t o d a b a s a i n a v u . T a č u n e v i e n a m n a v n o s l ē p u m s , ka š a ­
j ā s p l a t ī b ā s b i e ž i v i e n i r i z v i e t o t i ī p a t n ē j i a i n a v a s e l e ­
m e n t i ( ģ e o l o ģ i s k i un g e o m o r f o l o ģ i s k i v e i d o j u m i , d a ž ā d i , a c -
s e g u m i , r e l j e f a ' f o r m a s , l a u k a k m e ņ u k r ā v u m i ) , t ā p a t a r ī r e ­
t i d i ž k o k i un c i t z e m j u k o k i , k u r i a t b i l s t a i z s a r g ā j a m o o b ­
j e k t u r a k s t u r a m , b e t v ē l n a v i n v e n t a r i z ē t i - ' i ' ā d ē ļ a r ī l i e t -
x e r i g i b ū t u p a d o m ā t un e k o n o m i s k i a p s v ē r t , v a i t e r i t o r i j a s 
a r ļ o t i p a u g u r a i n u , s a r e ž ģ ī t u r e l j e f u e k o n o m i s k i i z d e v ī g ā k 
n e b ū t u . a t s t ā t n e s k a r t a s un n o d o t m e ž n i e c ī b ā m , k u r i e k ā r ­
t o t m e d ī b u s a i m n i e c ī b a s , l a i d a r b a ļ a u d i s v a r ē t u g ū t k ā ma­
t e r i ā l u l a b u m u , t ā a r ī e s t ē t i s k u b a u d ī j u m u . , 
V i s s i e p r i e k š m i n ē t a i s r ā d a , ka p a u g u r a i n u p r o b l ē m a p a š ­
l a i k i r ļ o t i a k t u ā l a , u z t o n o r ā d a g a n d a u d z i e t e o r ē t i s k i e 
č a k s t i l i t e r a t ū r ā , g a n a r ī k o n k r ē t i e m ē ģ i n ā j u m i v e i k t r a ­
d i k ā l u s p a u g u r a i n o t e r i t o r i j u p ā r v e i d o š a n a s d a r b u s . T a j ā 
p a š ā l a i k ā š ī p r o b l ē m a i r r i s i n ā š a n a s sākuma s t a d i j ā . G a l ^ 
v e n a i s i r t a s , k a p a u g u r a i n o i r p ā r ā k p l a š s j ē d z i e n s , j o 
t a j ā i e t i l p s t d a ž ā d i l a u k s a i m n i e c i s k o z e m j u t i p i , s ā k o t a r 
l a b v ē l ī g i e m a p s t ā k ļ i e m u z n o l a i d e n ā m n o g ā z ē m , k a s v ē s t u ­
r i s k i s e n a p g ū t a s un a r ī t a g a d i z m a n t o t a s ( s k . P o t a p o v a s 
r a k s t u š a j ā k r ā j u m ā ) un b e i d z o t a r s a d r u m s t a l o t ā m s t ā v ā m • 
n o g ā z ē m s ī k p a u g u r a i n ē s , k u r ā s n e t e o r ē t i s k i , n e p r a k t i s k i 
š i s j a u t ā j u m s n a v a t r i s i n ā t s . D o m ā j a m s , ka t u r p m ā k š i s 
j a u t ā j u m s j ā r i s i n a d i f e r e n c ē t ā k , i z e j o t n o k o n k r ē t i e m 
r e l j e f a a p s t ā k ļ i e m un t i p i e m . P r o t a m s , n a v i z s l ē g t s , k a 
ļ o t i s a r e ž ģ ī t o s r e l j e f a a p s t ā k ļ o s , i z e j o t n o i z m a n t o š a n a s 
a p s t ā k ļ i e m k o p u m ā , v a r r a s t i e s j a u t ā j u m s p a r š o z e m j u k o m ­
p l e k s u i z m a n t o š a n u , i z v i r z o t p i r m a j ā v i e t ā r e k r e ā c i j u , n e ­
v i s l a u k s a i m n i e c ī b u . 
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Я.Мелбардис 
,;ДГУ им.П.Стучв® 
Значение морфометричвских характеристик 
рельефа местности в сельском х о з я й с т в е 
Территории, покрытые холмистым рельефом, в Латвийской 
СС? интенсивно используются в сельскохозяйственном п р о и з ­
в о д с т в е , несмотря на т о , что природные условия для с е л ь с к о ­
го х о з я й с т в а ' з д е с ь не всегда благоприятны. Достоинства и 
недостатки холмистых территорий в значительной мере о п р е д е ­
ляются совокупностью разнообразных свойств поверхности з е м ­
ли, оценку которых для сельскохозяйственного производства 
в условиях Латвийское ССР необход^шо провести по следующим 
морооометричеоким показателям ­ относительная высота х о л м о в , 
.длина склона­, крутизна склока , форма склона , экспозиция 
с к л о а а , артикуляция склона, а также к о й п й с Ф ^ т а холмов . 
Учет показателей по названным признайШ. ^ Й ь е ф а , тес'кб 
связанным со Яоей совокупностью пр:1родньос ЭДШцессов, д а с т 
возможность правильно йонять и оценить сущность неблагопри­
ятных процессов и принять соответствующие решения по п р а ­ . 
вильяому использованию холмистой ^местности в с о о т в е т с т в и е 
•с природными условиями­. В условиях Латвийской ССР научно 
обоснованное использование земли.в хоймистой местности в 
большинстве не требует больших капиталовложений,но, б е з у с ­
л о в н о , необходима правильная оценка особенностей рельефа , # а 
за ней должна проследовать оптимизация хозяйственной д е я ­
тельности применительно к м е с т й ш условиям. 
A . K a l n i ņ a -
Р . S t u č k a s LVU 
БЕЫЕ&А HOZlbffi LEZ0KLIMA3?A UN ЩКБОКЫГ/ЛТА 
VEIDOŠANĀ 
T a u t a s s a i m n i e c ī b a s d a ž ā d o n o z a r u , i t i p a ž i l a u k s a i m ­
n i e c ī b a s , i n t e n s ī v ā a t t ī s t ī b a k ā n e a t l i e k a m u u z d e v u m u i z ­
v i r z a . ģ e o g r ā f i s k ā a i n a v u a p v a l k a d z i ļ ā k u un d e t a l i z ē t ā k u 
i z p ē t i , k a s kopumā p r e c i z ē t u d o t ā s t e r i t o r i j a s d a b a s r e ­
s u r s u s . P ē t o t k l i m a t i s k o s r e s u r s u s , b l a k u s k l a s i s k a j i e m 
v i d u v ē j o t i e m k l i m a t i s k o e l e m e n t u r a k s t u r o j u m i e m n e p i e d e r 
Sams r a d ī t un i e v i e s t r a k s t u r o j u m u s , k u r i i c o n k r e t i z ē t u So 
v i d ē j o r ā d ī t ā j u s a d a l ī j u m u t e l p ā un l a i k ā . ī p a š a n o z ī m e 
t e i r t ā m k l i m a t a v a r i ā c i j ā m , k u r a s v e i d o j ā s p i e z e m ē s g a i ­
s a s l ā n ī a k t ī v ā s v i r s m a s i e t e k m e , k u r a s b ū t i s k i i e t e k m ē 
v i s a d a b a s k o m p l e k s a d i n a m i k u . 
K l i m a t s k ā ģ e o g r ā f i s k ā s a i n a v a s k o m p o n e n t s d a l ā s d a ­
ž ā d a r a n g a t e r i t o r i ā l ā s t e k s o n o m i s k ā s v i e n ī b ā s , B l a k u s mak-% 
r o k l i m a t a j ē d z i e n a m t i e k l i e t o t i z e m ā k u r a n g u - " m i k r o k l i -
. m a t a " , " v i e t ē j ā k l i m a t a " j e b " m e z o k l i m a t a " - j ē d z i e n i * D a ž i 
a u t o r i ( Г е й г е р Р . 1 9 6 0 , Сапожников* С.1950 . ,Хромов С , 1966) 
n o š ķ i r " v i e t ē j o k l i m a t u " j e b " m e z o k l i m a t u " k ā k l i m a t a t a k ^ 
, s o n o m i s k o v i e n ī b u s t a r p m a k r o k l i r c a t u un m i k r o k l i m a t u . C i t i 
a u t o r i ( Д р о з д о в 0. ,Рубинштейн E. ,1952 ) " m i k r o k l i m a t a " j ē ­
d z i e n ā a p v i e n o v i s a s v i e t ē j ā k l i m a t a ī p a t n ī b a s , k u r a s v e i ­ * 
d o j ā s n e v i e n d a b ī g a s a k t ī v ā s v i r s a s a p s t ā k ļ o s . 
I & k r o k l i m a t s i r p i e z e m ē s g a i s a s l ā ņ a un a u g s n e s k l i m a t s 
n e l i e l ā t e r i t o r i j ā , k a s v e i d o j a s r e l j e f a , a u g ā j a , a u g s n e s 
B t ā v o k ļ a , a p f c ū v e s u . c . a k t ī v ā s v i r s a s a t š ķ i r ī b u i e t e k m ē 
(Гольцберг И.,1[ищенко 3. ,Романова Е . , Г о л у б о в а Т , , 1 9 6 7 , Т е м ­
НИКОва Н Л 9 5 8 ) , D a ž ā d i m i k r o k l i m a t i s i i i a a p s t ā k ļ i v e i d o j ā s u z 
p a u g u r a n o g ā z ē m , i e p l a k ā s , m e ž ā , e z e r a p i e k r a s t ē s u . c . 
P a f m e z o k l i m a t u s a u c k l i m a t i s k o r ā d ī t ā j u a t š ķ i r ī b a s , 
k u r a s v e i d o j a s о r o g r ā f i s k o a p s t ā k ļ u i e t e k m ē , k ā a r ī r u n o - * 
t i e s a k t ī v a s v i r s a s - s u b s t r ā t a m , s a u s z e m e s v a i ū d e n s s a d a l ī ­
jumam (Микроклимат GCC?,J°7f ) - n o t e i k t a m e t e o r o l o ģ i s k a 
s t a c i j a v a i p o s c e n i s СИсаче-iKO A . , 1 9 6 5 ) r a k s t u r o d o t ā s v i e -
fcas m e s o k l i m a t u , kurā d o t ā s t a c i j a v a i p o s t e n i s n o v i e t o t s , 
t u r p r e t ī t i e k l i m a t i s k i e p a r a m e t r i , k u r i r a k s t u r o p i e z e m ē s 
g a i s a s l ā n i , v i s b i e ž ā k l ī d z 1 , ^ - 2 , 0 m augstumam un a u g š ē j o 
a u g s n e s s l ā ņ u s , v i s b i e ž ā k l ī d a 4-0 cm dzi ļumam, i i ' m i k r o ­
k l i m a t i s k i e r ā d ī t ā j i , k u r i a t s p o g u ļ o dažāda n o v i e t o j u m a 
f a c i j u ī p a š ī b a s d o t ā s s a v i u p i e n e s r o b e ž ā s , dod n o t e i k t a s 
s a v r u p i e n e s d i f e r e n c ē t ā ķ u s i e k š ē j a s s t r u k t ū r a s r ā d ī t ā j u s . 
P ē t o t dažāda taksonomiBkā ranga k l i m a t i s k o s a p s t ā k ļ u s -
pauguraina r e l j e f a a p v i d ū , v a d o e ā un n o t e i c o š ā v i e t a p i e ­
der r e l j e f a m . Angļu z i n ā t n i e k i R . S l e i t e r s un C M a k i l r o i s 
u z s k a t a , Ka s p i l g t i i z t e i k t ā s m i k r o k l i m a t i s k ā s a t š ķ i r ī b a s 
p a u g u r a i n s r e l j e f a a p s t ā k ļ o s i r a t k a r ī g a s g a l v e n o k ā r t no 
r e l j e f a formām, n e v i s no a k t ī v ā s v i r s a s s u b s t r ā t a t i p a . 
A k t ī v ā s v i r s a s r a k s t u r s p a u g u r a i n ā s i r p a k ā r t o t s r e l j e f a 
a p s t ā k ļ u ī p a t n ī b ā m . 
['čakroklimats v e i d o f o n u meaoklimata j e b v i e t ē j s k l i m a ­
t a izpausmēm. S a v u k ā r t gan m a k r o k l i m a t s , gan mezokl imata 
v e i d o f o n u m i k r o k l i m a t a izpausmēm. AcīmrečUot š i s p ē d ē j a i s 
f o n s i r k o m p l i c ē t ā k s , d a u d z š ķ a u t ņ a i n ā k s . 
M e t e o r o l o ģ i s k o s t a c i j u t ī k l a i n f o r m ā c i j a dod k o n k r ē ­
t u s d a t u s par r e p u b l i k a s k l i m a t u , b e t , a p l ū k o j o t m e t e o r o ­
l o ģ i s k o s t a c i j u un p o s t e ņ u t e r i t o r i ā l o i z v i e t o j u m u un d e ­
t a l i z ē t i a p s e k o j o t n o v i e t o j u m u r e l j e f ā , varam d a ļ ē j i i e ­
gūt r ā d ī t ā j u s par r e p u b l i k a s m e z o k l i m a t u . T u r p r e t ī , l a i 
i e g ū t u , m i k r o k l i m a t i s k o e l e m e n t u p a r a m e t r u s , n e p i e c i e š a m s 
o r g a n i z ē t s p e c i ā l u s a u g š ē j o augšņu h o r i z o n t u un p i e z e m ē s 
g a i s a s l ā ņ a n o v ē r o j u m u s , m i k r o k l i m a t i s k i e n o v ē r o j u m i s e š ­
d e s m i t a j o s g a d o s t i k a v e i k t i prof-. N . T e n ņ i k o v a s v a d ī b ā . G a l ­
v e n i e i z p ē t e s r a j o n i s a i s t ā s * s r r e p u b l i k a s a u g s t i e n ē m . Ne­
v ē r o j u s i v e i k t i Dagdas r a j o n a l i e l p a u g u r a i n a r e l j e f a a p ­
s t ā k ļ o s , Madonas un V a l k a s r a j o n u v i d e j p a u g u r a i n ā r e l j e ­
f ā , Cēsu r a j o n a s ī k p a u g u r a i n a r e l j e f a a p s t ā k ļ o s un T a l s u 
r a j o n a v i d ē j p a u g u r a i n a r e l j e f a a p s t ā k ļ o s . I l g g a d ē j i e » - Ģ e o ­
g r ā f i j a s f a k u l t ā t ē v e i k t i e mikro k l i m a t i s k i e p ē t ī j u m i d e v u ­
š i i e s p ē j u i e g ū t s a k a r ī b a s s t a r p dažādiem s u k r o k l i m a t i s - 4 
kiem un r e l j e f a e l e m e n t i e m ( s k . t a b u l u ) . 
V idzemes C e n t r ā l ē s a u g s t i e n e s a p s t ā k ļ o s m e ž o k l i m ā t i š ­
ķ ā s a t š ķ i r ī b a s p a r ā d ā s , j a t i e k d e t a l i z ē t i p ē t ī t s n o k r i š -
• 
ļu s a d a l ī j u m a p i e d a ž ā d u m i t r u m u n e s o š o v ē j u v i r z i e n i e m 
CKaJlHliHB A . , 1 9 7 3 ) . I z a n a l i z ē t s n o k r i š ņ u s a d a l ī j u m a f o n s 
un š ī s a d a l ī j u m a n o v i r z e s n o f o n a K o n k r ē t o s r e l j e f a n o v i e ­
t o j u m a a p s t ā k ļ o s . P r e t v ē j a n o g ā z e s p i e d i e n v i d r i e t u m u v a i 
r i e t u m u p l ū s m u v i r z i e n i e m s a ņ e m ¿ 0 ­ 2 5 $ v a i r ā k n o k r i š ņ u 
n e k ā a p k ā r t ē j a i s f o n s , a i z v ē j a n o g ā z ē s p i e š i e m p a š i e m 
v ē j a v i r z i e n i e m n o k r i š ņ u d a u d z u m s s a m a z i n ā s p a r 1 0 % . P a ­
l i e l i n ā t s n o k r i š ņ u d a u d z u m s Cpar 10JO i r n o v ē r o j a m s a r ī 
u z n o g ā z ē m , k u r a s i r p a r a l ē l a s m i t r u m u n e s o š a j i e m v ē j i e m . 
T u r p r e t ī j a š ā d a s m i t r u m u n e s o š o v ē j u v i r z i e n a m p a r a l ē l i 
o r i e n t ē t ā s n o g ā z e s i r a i z s a r g ā t a s a r i z t e i k t i e m p a u g u r i e m , 
t a d n o k r i š ņ u daudaums s a m a z i n ā s p a r 1 0 - 1 ^ ; $ . 
S a v u k ā r t n o k r i š ņ u p ā r d a l ī j u m s p ē o t o i z k r i š a n a s n o g ā ­
ž u n o t e o e s r e z u l t ā t ā v e i d o i e v ē r o j a m a s m i k r o k l i m a t i s k ā s 
a t š ķ i r ī b a s a u g š ņ u m i t r u m a un t e r m i s k ā r e ž ī m ā . Te s v a r ī g i , 
kāda d a ļ a n o n o k r i š ņ i e m i z k r ī t i n t e n s ī v u n o k r i š ņ u f o r m ā . 
K a j o n o s a r m i e r ī g i e m r e l j e f a a p s t ā k ļ i e m i n t e n s ī v i n o k r i š ­
ņ i i r c ē l o n i s k r a s ā m a u g s n e s m i t r u m a i z m a i ņ ā m l a i k ā , b e t 
p a u g u r a i n a r e l j e f a a p s t ā k ļ o s i n t e n s ī v i e n o k r i š ņ i v e i d o 
k r a s a s a u g s n e s m i t r u m a i z m a i ņ a s g a n l a i k ā , g a n t e l p ā 
(PouaHOBa E . , 1 9 6 7 . , A s a P . J 9 7 T ) . A p s e k o j o t a t t i e c ī b u k o e -
' i c i e n t u ( n o k r i š ņ u summas, k a d d i e n n a k t ī i z k r ī t > 1 0 mm, 
^ 2 0 mm p r e t v i s u m ē n e š a n o k r i š ņ u d a u d z u m u ) a t k ā r t o j a m ī b u » 
j ā s e c i n a , ka d a u d z o s g a d ī j u m o s š i s k o e f i c i e n t s t i e S i p a u ­
g u r a i n a r e l j e f a a p s t ā k ļ o s i r 0 , 4 - 0 - 0 , 5 9 « ^ a s ļ a u j s e c i n ā t , 
ka i n t e n s ī v i e m n o k r i š ņ i e m s a p o s m o u a r e l j e f a a p t ; ā k ļ o s 3 p i e ­
mēram, G a u j i e n a s , G u l b e n e s , Z o s ē n u un K o s a s a p k ā r t n ē i r 
maza n o z ī m e p a u g u r u a u g s n e s m i t r u m a g a l i e l i n ā ž a ņ ā , * t u r p r e ­
t ī t o n o z ī m e d i v k ā r š o j a s i e p l a k ā s . 
• T ā l ā k ' d o t a s d a ž u m i k r o k l i m a t i s k o r ā d ī t ā j u un r e l j e f a 
e l e m e n t u s a k a r ī b a s un t o r a k s t u r o j u m s . 
1 ) S a k a r ī b a s t a r p t i e š ā s s a u l e s r a d i ā c i j a s d a u d z u m u 
2 
k k a l / c m p e r i o d ā , k a d d i e n n a k t s v i d ē j ā s g a i s a t e m p e r a t ū ­
r a s i r v ī r s 1 0 ° un d a ž ā d ā m r e l j e f o f o r m ā m ( KaJUfflHB A . , . 
1 9 7 2 . V . : . . t a b u ļ i ļ ) , 
2 ) S a k a r ī b a s t a r p p i e z e m ē s ^ a i c a s l ā ņ a v i d ē j o d i e n n a k t s 
t e m p e r a t ū r u summām un d a * « d ā m r e l j e f a f o r m ā m . 
P i e z e m ē s . r j a i s a s l ā ņ a v i J ō j o d i e n n a k t s t e m p e r a t ū r u 
summas p a r j ū n i j a , j ū l i j a un a u g u s t a m ē n e š i e m 1 0 cm a u g s t u ­
mā n o a í c ü i v a s v i r s a s i r a t š ķ i r ī g a s . J a 2 m a u g s t u m ā š ī * 
summa s a s t ā d a 5 0 0 ° t t a d 1 0 cm a u g s t u m ā p a u g u r a v i r s o t n ē , 
5 2 0 ° , z i e m e ļ u e k s p o z ī c i j a s n o g ā z ē 4 8 0 ° , d i e n v i d u - d i e n v i d -
r i e t u m u n o g ā z ē - 5 1 0 ° , p a u g u r a v i r s o t n ē a r e g ļ u v ē r i ' r 
4 9 0 ° , b e t i e p l a k ā t i k a i 3 9 0 ° ( s k . 1 . " z ī m . ) . 
V/RSOTM 
420 460 500 540 380 $20 560 400 440 480. 520 560 
Stitfífí/8Ñ STfíRP OtENNNKĪS V/DEJO TEMPEWÜRU SUMMfíM (vļVK^kt) DfíZÑDOS 
RELJBfP ÑP3TÑHL03. I - lEPL fíKfl; Ž. - DtENW&t D/ENV/DRIETUMU SVOGffZE; 
3, -ZIEMEĻU NOGĀZE; 4. - V№QTNEt MEZS ; &-V/ÑS0TNE. 
1 . z ī m . 
3 ) S a k a r ī b a s t a r p b e z s a l a p e r i o d a i l g u m u un a u k s t ā g a i s a 
n o p l ū d e s ( s a p l ū d e s ) b a s e i n a l i e l u m u ( s k a t . 2 . z ī m . ) . T ā , 
p i e m ē r a m , s ī k p a u g u r a i n ā r e l j e f a a p s t ā k ļ o s p i e 5 -7 ^ a l i - £ -
l a a u k s t ā g a i s a n o p l ū d e s b a s e i n a b e z s a l a p e r i o d a i l g u m s 
i r 8 0 - 9 0 d i e n a s , b e t p i e 2 - 3 na l i e l a b a s e i n a - 1 1 0 - 1 2 0 
d i e n a s . 
A t š ķ i r ī b a s s t a r p š i e m l i e l u m i e m s ī k p a u g u r a i n ā uri v i ­
d ē j p a u g u r a i n a r e l j e f a a p s t ā k ļ o s s a i s t ī t a s a r i e p l a k u r a k ­
s t u r u , k a s n o s a k a a u k s t ā g a i s a i z p l a r ī b u un n o p l ū š a n a s 
i e s p ē j a s . 
BEZSRLR PERIODS 
Coienrs) • 
GWSP NOPLUSRNdS BRSEINS (ha) 
$№№¡80 STARP BEZSRLR PER/ODP ILGUMU UN_ RUHSTti 
GfllSR NODLŪŠRNRS BRSEINP PLPT/&U DRZRDOS. 
RELJEFR MORFOMETRISKOS TIPOS. 
f>-V/RSOTNE>2.~N06RZE; 3. -/EPlRRRj^-V/DĒJPffUōU-
RRINE ) 5 - SĪUPRUGURŖtNE'. 
2 . z n n . 
4 ) S a k a r ī b a s t a r p s n i e g a s e g a s b i e z u m u un r e l j e f a e l e m e n - i 
tienOCaJlHKHfl A . , 1 9 7 6 . ; s k a t . t a b u l u ) . 
5 ) S a k a r ī b a s t a r p s n i e g a s e g a s b i e z u m u un s a s a l š a n a s d z i ­
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AUGSMES 
— OZtĻUMS (CH) 
SRHP&an $m#p £x>t~Cļfi sčc-.JS čv&sruMo ov ooō-
StV£S „S0&<K.£AVAS OZJLUMC | fiVf.g. it.MffRTfi) 
qws w f w sešas ^ō^r tvv f l , aftsatšaws oziluhs 
*I3Q TIKSI 2ČC/v. 
3* ZĪ2±» 
Tabula 
DaSi m i k r o k l i m ā t i š ķ i e * ā d ! btp, pauguraina r e l j e f a a p s t ā k ļ o s 
R e l j e f a 
' formas 
JDiennatba v i d ē ­
j o temperatūru 
summas v a s a r a s 
mSnofios (VI,VII, 
VIII) 10 cm a u g ­
stuma no a k t ī ­
v a s v i r s o s 
B a a s a l ŗ i pexioda i lguma d i e ­
n ā s 1 0 cm oucaturnā no a k t ī ­
v a s v i r s a s 
b i o a u m s 
'D ieā i i s s a u ­
l e s r a d i ā c i ­
j a s daudzums 
k k a l / c m p e ­
r i o d ā , kad 
t 1 0 ° 
s ī k ­
paugu­
r a i n ā 
g U T B i -
M 
1 i a.L p a u ­
g u r a i ­
ns 
'h rjotnea un 
n^^LiJu a u g a S -
ļ&a d n ^ a s 5 2 0 ° 100-110 . 1 5 0 2 0 27 
z i e m e ļ u nogftze 480° 130 1 4 0 a b o +• a b + + + 
* M 120.9-3s ,sq DLonvldu 510° 1 3 0 90 , .1*0 a b c+ a "b +++ «w 2 8 . 3 2 9 . 5 
Ēapia&ļ t , 
105 ' • 85 
a W • + 
SB 55- , 
) o p l a k n , 
oil. i r u 390° M ' 5 0 - 6 0 1 1 5 
a "b+t-
Ml 6 5 . 55 
(Ttrisotne ar 
e t - ļ u v a r i . *90° 194 1 « 
* s « l a « a aaKoaDioaunto raicafiiurotti t a i ī s s p r o m * o o g i f E a i ī a J n bgiVzas aug6daļl ,b)viduadaļ&, 
;jriioaa w g a » bloaufflBfaJntkl&Lflii, b)ulfi(5lJfu'. l a p l tku* a 
* + • T l « s ( l alulae r a d i f c o l j a a j n o g i a o o altpumu 1 0 ° , b ) n o g a s e » i l lpuiac 20 . 
ViBJīraa.Bazunla p e r i o d a i lguma rtfkpnugŗuralnA un v id i ; )pūugurai f l « relļļsfa a p s t ā k ļ o s i e g ū t s 
Vldaaiaa» C e n t r ā l ā s aug»ttiona* rob«SB » , bo t l i i l p a u g u r t t l o * - L a t g a ļ a » a u g s t i e n i . 
Z i n o t s n i e g a s e g a s b i e z u m a i z m a i ņ a s d a ž ā d o s r e l j e f a 
a p s t ā k ļ o s , i r i e s p ē j a m s o r i e n t ē j o š i i e g ū t a r ī a t b i l s t o š o 
s a s a l u n a d a i ļ u m u . S a k a r ā a r s e k l i e m g r u n t s ū d e ņ i e m i e p l a ­
k ā s , s a s a l u m a d a i ļ u m s a a j o s n o v i e t o j u m o s v a r s t i p r i v a ­
r i ē t , n e a t k a r ī g i n o s n i e g a s e g a s b i e z u u a . 
H e l j e f a a p s t ā k ļ u d e t a l i z ā t a i z p ē t e k o n k r ē t o s a p v i d o s 
ļ a u j i e g ū t o s a k a r ī b u r e z u l t ā t u s v i s p ā r i n ā t u z p l a š ā k ā m t e ­
r i t o r i j ā m a r l ī d z ī g u r e l j e f u . 
^ * z ī a . a t t ē l o t a A l a u k s t a e z e r a a p k ā r t n e s t e r i t o r i j a s a r ­
t i k u l ā c i j a , v a d o t i e s n o r e l j e f a f o r m u un e l e a e n t u n o z ī m e s 
v e i d a g r a v i d i n a m i s k ā s p ā r v i e t o š a n ā s p l ū s m a s ( P a u a H K . , 
1 9 7 7 ) , t a m p a k ļ a u j a s a r ī p i e n e n e s g a i s a p ā r v i e t o š a n ā s 
a t d z i š a n a s p e r i o d o s , i z k r i t u š o , i t ī p a š i i n t e n s ī v o , n o ­
k r i s t u n o p l ū d e , s n i e g a s e k u n d ā r i p ā r d a l e v ē j a d a r b ī b a s i e -
c e k ā ē . 
- T 2 3 -
/ ī m ē j u m ā a t t ē l o t s 
1 ) R e l j e f a h o r i z o n t ā l ā s v i r s a s ? 
a ) p a c e l t ā s h o r i z o n t ā l ā s v i r s a s , k u r ā m r a k s t u r ī g a 
S u b s t a n c e s n o p l ū d e ( a u k s t a i s g a i s s , a u g s n e s , 
ū d e ņ i , s n i e g s ; , : 
b ) n o r i ^ o n t a i a s v i r s a s i e p l a k ā s , ' k u r ā m r a k s t u r ī g a n o - . 
p l ū s t o š ā s s u b s t a n c e s u z k r ā š a n ā s ( a u k s t ā g a i s a , 
s n i e g a , a u g s n e s ū d e ņ u ) . - 1 
2) H e l j e f a n o g ā z e s , pa k u r ā m n o t i e k ' p ā r v i e t o š a n ā s ; t ā m 
d o d s ī k ā k u r a k s t u r o j u m u a r b u l t u un s k a i t ļ u p a l ī d z ī b u » 
a ) b u l t u g a r u m s n o r ā d a n o g ā z e s g a r u m u , 
b ) b u l t a s v i r z i e n s - n o r ā d a e k s p o z ī c i j u , 
c ) b u l t a s f o r m a a t t ē l o n o g ā z e s f o r m u * t a i s n u , i e ­
l i e k t u , i z l i e k t u , s a l i k t u . 
S a s t ā d o t š ā d u r e l j e f a a p s t ā k ļ u s h ē m u , i e s p ē j a m s d o t 
m i k r o k l i m a t i s k o r ā d ī t ā j u v a r b ū t ī g o t e r i t o r i ā l o s a d a l ī j u m u * 
P a c e l t ā m h o r i z o n t ā l ā m v i r s m ā m , n o k u r ā m n o t i e k g a i s a 
n o p l ū d e , r a k s t u r ī g a s p a a u g s t i n ā t a s m i n i m ā l ā s t e m p e r a t ū r a s , 
p a l i e l i n ā t s b e z s a l a p e r i o d s , maz i a u g š ņ u p r o d u k t ī v ā m i t r u ­
ma d a u d z u m i , m a z s s n i e g a s e g a s b i e z u m s , d z i ļ ā k a a u g s n e s 
s a s a l š a n a ( s k a t . t a b u l u , 1 . , 2 . , 3 , z ī m . ) . .' - ; 
H o r i z o n t ā l ā m v i r s m ā m i e p l a k ā s , k u r ā s n o p l ū s t a t d z i s u ­
š a i s g a i s s , i r i z t e i k t a b e z s a l a p e r i o d a s a m a z i n ā š a n ā s , 
l i e l s a u g š ņ u p r o d u k t ī v a i s m i t r u m s , p a l i e l i n ā t s s n i e g a s e g a s 
b i e z u m s , s a m a z i n ā t s a u g s n e s s a s a l š a n a s d z i ļ u m s , m a z a s d i e n ­
n a k t s v i d ē j o t e m p e r a t ū r u s u m m a s - ( s k a t • t a b u l u , 1 . , 2 . , 3 . 
z ī m . ) . 
H e l j e f a n o g ā z e s r a k s t u r ī g a s a r i n t e n s ī v u g r a v i g ē n o d i - -
n a m i ķ u . Š ī s d i n a m i k a s a t š ķ i r ī g ā i n t e n s i t ā t e r a d a a r ī m i k * 
r o k l i m a t i s k o r ā d ī t ā j u i z m a i ņ a s * ' L i e l ā k ā s i z m a i ņ a s i r n o v ē -
ii 
r o j a m s s t i e š ā s a u l e s r a d i ā c i j a s p i e p l ū d u m ā , s n i e g a s e g a s 
b i e z u m ā , g a i s a v i d ē j o t e m p e r a t ū r u summās j ū n i j a - a u g u s t a 
m ē n e š o s » I z z i n o t un v i s p ā r i n o t p i e z e m ē s g a i s a s l ā ņ a u n 
a u g š ņ u a u g š ē j o h o r i z o n t u m i k r o k l i m a t i s k ā s tftšķirības, i e ­
g ū s t a m p a r e i z ā k u s p r i e k š s t a t u s p a r k l i m a t i s k o r e s u r s u t e ­
r i t o r i ā l o s a d a l ī j u m u , k ā a r ī l a b ā k i z p r o t a m a i n a v u v e i d o j o š o 
p r o c e s u d i n a m i k u . 
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Влияние рельефа на образование 
мезоклимата и микроклимата 
В статье дэны некоторые результаты о микроклиматических 
и мезоклиметических различиях в условиях' 1 холмистого р е л ь е ­
фа. Получены связи мемду микроклиматическими элементами и 
элементами рельефа. Изучены такие параметры микроклимата, 
как безморозный период, высота снежного покрова , суммы с р е д ­
ню: суточных температур и д р . Данные характеристики и з у ч а ­
лись в различных морсЗометрических типах рельефа, с учетом 
экспозиции, крутизны и формы йклона, с учетом величины, а е й * / 
•духосборэ . 
L. . . : edne 
P . S t u č k a s LVTJ 
LEDUS LAIKiETA BEIGU P03:,IA UN Pii£li3DUS LAIK..&3TA 
KOGUHMJ S^RATIGRIPIJA UN ĢEN£ZE BURTNIEKU EZERA 
APKĀRENĒ 
B u r t n i e k u e z e r s p l a t ī b a s z i ņ ā p i e d e r p i e l i e l ā k a j i e m 
L a t v i j a s e z e r i e m . S a k a r ā a r t o i n t e r e s i v a r i z r a i s ī t t ā 
ģ e n ē z e s un a t t ī s t ī b a s j a u t ā j u m i . 
B u r t n i e k u e z e r s un a p k ā r t n e a t r o d a s p ē d ē j ā a p l e d o j u m a 
P l i e n u m a r j i n ā l ā s j o s l a s i e l o k ā . Uz a u s t r u m i e m n o e z e r a 
p a c e ļ a s k r ^ e m e s - D a k s t u g r ē d a , b e t u z r i e t u m i e m v i r k n e c i t u 
t ā s p a š a s m a r g i n ā l ā s j o s l a s g r ē d u . J a P l i e n u m a r g i n ā l ā j o s ­
l a v e i d o j u s i e s b ē l i n g a b e i g ā s v a i v i d ē j ā d r i a s a sākumā 
(AŌOJITUHB 0 . « flp.I972 ^ t a d v a r ē t u d o m ā t , ka t e r i t o r i j a 
a p t a g a d ē j o B u r t n i e k u e z e r u n o l e d u s s e g a s a t b r ī v o j ā s ne 
v ē l ā k k ā v i d ē j ā d r i a s a b e i g ā s v a i a l e r o d a s ā k u m ā . J ā a t z ī m ē 
g a n , ka p ē t ā m a j ā t e r i t o r i j ā n o v ē r o j a m s p a m a t i e ž u p a z e m i n ā ­
jums, " kam p a r i e m e s l u , ļ o t i i e s p ē j a m s , i r b i j u s i l e d ā j a e k -
s a r a t ī v ā d a r b ī b a , l e d ā j a m v i r z o t i e s p ā r i Z i e m e ļ r i e t u m u V i d ­
z e m e s p a c ē l u m a m d i e n v i d a u s t r u m u v i r z i e n ā . T ā k ā p ē c v a l d o ­
š ā u z s k a t a " r e l j e f a p a z e m i n ā t a j ā s v i e t ā s l e d ā j a s e g a b i j u s i 
b i e z ā k a , t a d ļ o t i i e s p ē j a m s , ka p ē c v i s p ā r ē j ā s l e d ā j a a t ­
k ā p š a n ā s , p a m a t i e ž u p a z e m i n ā j u m a p o l i k a a t m i r u š a s l e d u s ma­
s a s . L e d ā j a m a l a i a t v i r z o t i e s n o B u r t n i e k u e z e r a t u v ā k ā s 
a p k ā r t n e s , š e i t i z v e i d o j ā s p l a š s k u š a n a s ū d e ņ u b a s e i n s . 
P ē c G . i i b e r n a r d a d a t i e m ( 3 0 e p x a p £ s e n ā k ā b a s e i n a 
k r a s t a l ī n i j a k o n s t a t ē t a a r a b s o l ū t o a u g s t u m u $099 m. J ā a t ­
z ī m ē , k a . e z e r a r i e t u m u .un d i e n v i d a u s t r u m u d a ļ ā s e n ā s 
k r a s t a l ī n i j a s a t v i r z ī t a s n o t a g a d ē j ā k r a s t a a p t u v e n i 
1 - 2 km, un t ā s r e l j e f ā v a i r ā k ā s v i e t ā s l a b i i z s e k o j a m a s , 
t o t i e s s i t u ā c i j a d a u d z s a r e ž ģ ī t ā k a i r u z z i e m e ļ r i e t u m i e m 
un z i e m e ļ i e m n o t a g a d ē j ā B u r t n i e k u e z e r a , k u r s e n ā s k r a s t a 
l ī n i j a s s n i e d z a s l ī d z p a t R ū j i e n a i un a p k ā r t ē j ā d r u m l i n i z ē -
t ā r e l j e f a d ē ļ g r ū t i i z s e k o j a m a s . P ē c L a t v i j a s PSH M i n i s t r u 
P a d o m e s ģ e o l o ģ i j a s p ā r v a l d e s ' m a t e r i ā l i e m l i i u i o g l a c i ā l o s n o -
g u l u m u s r a j o n ā s t a r p R ū j i e n a s p i l s ē t u un B u r t n i e k u e z e r u 
pi-LTdtiv g a l v e n o k ā r t mr.li a r a l e i r ī t u s c a r p s i : i ņ i e m . L i m n o -
g l a c i ā l o nogulumu m a k s i m ā l a i s b iezums a p s k a t ī t a j o s g r i e ­
z u m o s s v ā r s t ā s a p 4 m. Ledāja kušanas ūdeņu baseinam n o ­
p l ū s t ov, s ā k u s i e s p ā r p u r v o š a n a s un v e i d o j u ā i e s l i e l i purvu 
m a s ī v i , s e v i š ķ i t e r i t o r i j ā ap Sedas un B ū j a s upēm. Kā p i e ­
mēru v a r m i n ē t R ū j a s p u r v u ( p l a t ī b a v a i r ā k n e k a 2 6 0 0 h a , 
m a k s i m ā l a i s k ū d r a s b i e z u m s 3 m ) , 
V a i r ā k i l e d u s l a i k m e t a b e i g u posma un p S c l e d u s l a i k m e ­
t a n o g u l u m u g r i e z u m i p a l i n o l o g i s k i a n a l i z ē t i a r ī Ģ e o l o ģ i j a s -
p ā r v a l d e s l a b o r a t o r i j ā . D i e m ž ē l g r i e z u m i i r d i e z g a n n e p i l ­
n ī g i , j o a p t v e r t i k a i l e d u s l a i k m e t a b e i g u posma v a i p ē o -
l e d u s l a i k m e t a d a ļ u , F i I n u l e d u s l a i k m e t a b e i g u posma un 
£ ē c l e d u s l a i k m e t a gr iezuma p a l i n o l o g i e k u a n a l ī z i v e i c a a u -
^ t o r e P . S t u č k a s LVU Ģ e o g r ā f i j a s f a k u l t ā t e B l a b o r a t o r i j ā . 
Griezumam t i k a i z v ē l ē t s R ū j a s purva t a p S o , ka l i m n o g l a c i ā -
l o s nogulumus t e k l ā j b i e z s organogēno nogulumu s l ā n i s . 
Urbums a t r o d a s a p 1 4 km uz z i e m e ļ i e m no B u r t n i e k u e z e r a , 
9 km z i e m e ļ a u s t r u m o s no M a z s a l a c a s , un 2 km d i e n v i d r i e t u m o s 
n o - V i r ķ ē n i e m , K ū j a s purva r i e t u m u d a ļ ā . M i n ē t ā purva n o g u ­
lumi a n a l i z ē t i a r ī Ģ e o l o ģ i j a s p ā r v a l d e , t a č u š e i t k o n s t a ­
t ē t s mazāks gan o r g a n o g ē n o , gan m i n e r ā l o nogulumu s l ā n i s 
(urbuma v i e t a Ģ e o l o ģ i j a s p ā r v a l d e s m a t e r i ā l o s nav n o r ā d ī ­
t a ) . 
Mūsu p ē t ī t ā g r i e z u m s v i r s a s a b s o l ū t a i s augstums i r 
& 4 f 4 m v j l . , m i n e r ā l o nogulumu v i r s a s a b s o l ū t a i s augstums 
4 7 , 6 5 nu.Urbuma d z i ļ u m s 1 2 , 7 5 nu 
Griezumā, s k a i t o t no a u g š a s , k o n s t a t ē t i s e k o s i n o g u l u ­
mi ( s k a t . d i a g r a m m u p i e l i k u m ā ) * 
j 1 . Fuskuma k ū d r a , ko v e i d o g a l v e n o k ā r t 0 , 0 0 - 0 , 7 5 » 
Spha^nua f u s c u a a t l i e k a s . Krāsa g a i š i b r ū - # 
n a . S a d a l ī š a n ā s pakāpe 1 0 - 1 2 % . 
2 . Kompleksā a u g s t ā purva k ū d r a . S a - 0 , 7 5 - 1 # 0 0 m 
s t ā v g a l v e n o k ā r t no s f a g n u (Spbagnum p a r -
v i f o l i u m , Sphagnum medium, Sphagnum f u s -
cum) a t l i e k ā m . Kūdras s t r u k t ū r a s t i p r i 
s a l m a i n a . Krāsa brūn gan p e l ē k a . S a d a l ī š a ­
n ā s pakāpe 15%. 
3 . Fuskuma k ū d r a . K r ā s a b r ū n g a n p e l ē - 1 , 0 0 - 1 ,25 m 
k a . S t r u k t ū r a s a l m a i n a . S s d a l ī g a n ā s p a -
kāpe 15%. 
4 . K o m p l e k s ā a u g s t ā p u r v a k ū d r a . 
K r ā s a p e l ē c ī g a . S t r u k t ū r a s a l m a i n a . 
S a s t ā v n o Sphagnum f u s c u m f Sphagnum m e -
d i u m , Sphagnum p a r v i f o l i u m . S a d a l ī š a n ā s 
p a k ā p e 2 0 % . 
5 . j u s k u m a k ū d r a . K r ā s a b r ū n g a n p e -
I ē £ a l ī d z t u m š i ' b r ū n a . S a d a l ī š a n ā s p a k ā p a 
s v ā r s t ā s a p 2 0 # , s l ā n ī č a a p a k š ē j ā d a ļ ā 
s a s n i e d z o t 2 % . 
6 . P r i e ž u - s f a g n u p u r v a k ū d r a . K r ā s a 
m e l n i b r ū n a . Augu a t l i e k u m i k r o s k o p i s ­
k a j ā a n a l ī z ē k o n s t a t ē t s l i e l s p r i e ž u 
k o k s n e s un - a i z u , un s f a g n u s ū n u d a u ­
d z u m s , k ā a r ī s p i l v j u k l ā t b ū t n e . K ū d ­
r a s s a d a l ī š a n ā s p a k ā p e 30-3?/^-
7 ; P r i e ž u a u g s t ā p u r v a k ū d r a . K r ā s a 
m e l n i b r ū n a , g a n d r ī z m e l n a . S t a r p a u g u 
a t l i e k ā m d o m i n ē p r i e ž u m i z a s un k o k s n e s 
d a ļ i ņ a s . K ū d r a i r a k s t u r ī g a l i e l s p l a s t i s ­
k u m s . S a d a l ī š a n ā s p a k ā p e 38 - ^ 0 ^ . 
S . Koku - g r ī š ļ u p ā r e j a s p u r v a k ū d ­
r a . K r ā s a m e l n i b r ū n a . S a t u r g a l v e n o ­
k ā r t b ē r z u un p r i e ž u m i z a s u n k o k s n e s 
d a ļ i ņ a s . S a d a l ī š a n ā s p a k ā p e 30 - 3 5 5 . 
9 . Koku - g r ī š ļ u z e m ā p u r v a k ū d r a . 
S a t u r l i e l u daudzumu g r ī š ļ u s a k n ī š u , k a s 
p i e d o d k ū d r a i n e d a u d z p e l ē c ī g u n o k r ā s u . 
S a d a l ī š a n ā s p a k ā p e 4 0 ^ . 
1 0 . G r ī š ļ u zemā p u r v a k ū d r a . K r ā ­
sa a i e l n i b r ū n a . l i e l ā k o a u g u a t l i e k u 
d a ļ u s a s t ā d a g r ī š ļ i . S a d a l ī š a n ā s p a ­
k ā p e 30 - 4ūt£ . 
1 1 . G r ī š ļ u zemā p u r v a k ū d r a a r 
n e l i e l u s m a l k a s s m i l t s p i e j a u k u m u . 
K ū d r a s s a d a l ī š a n ā s p a k ā p e 4 V £ -
V . A l - z i r ī t i . K r ā a a r^ir.L.:^ - ~ ; i e ~ 
J ā a v a l d a j r ū n g a n i e , v i e t ā m z i l ­
g a n p e l ē k i e t o n i . R a k s t u r ī g s i e v ē r o j a m s 
k a r b o n ā t i s k u m s . 
1 3 . tf£Li. K r ā s a mainīga - z i i g a n - 9 , 2 5 - 1 2 , 7 5 m 
p e l ē k a l ī d z t u m s i ' b r ū n a , K a r b o n ā t i s k ī . 
Akmentiņu k l ā t b ū t n e nav k o n s t a t ē t a . , 
I e s p ē j a m s , ka d z i ļ ā k par 1 2 , 7 5 a l i m n o g l a c i ā l i e m ā l i 
p a k ā p e n i s k i p ā r i e t morēnas m a t e r i ā l ā , mals k ļ ū s t s a r k a n r „ 
b r ū n s un s a t u r s ī k u s a k m e n t i ņ u s . ī s t i p ā r l i e c i n o š a s p a z ī ­
mes , ka s a s n i e g t a morēnas v i r s k ā r t a , nav i e g ū t a s . T e h n i s k u 
iecaes lu d ē ļ urb&ana nav t u r p i n ā t a . 
. Tā kā kūdras b o t ā n i s k a i s s a s t ā v s n o t e i k t s , l i e l ā mērā 
p a l ī d z o t A . G u z l ē n a i , a u t o r e i z s a k a v i ņ a i v i s d z i ļ ā k o p a t e i ­
c ī b u . 
' S p o r u - p u t e k š ņ u diagrammā ( s k a t . diagranmu 1 3 1 . un 
1 3 2 . 1 p p , ) , a e m o t v ē r ā p u t e k š ņ u l i k n u v i s p ā r ē j o g a i t u , v a r 
n o š ķ i r t s e š a s a t š ķ i r ī g a s d a ļ a s . 
Griezuma a p a k š ē j ā d a ļ ā ( i n t e r v ā l s 1 2 , 7 5 - 9 . 7 5 m)', kam 
a t b i l s t māla n o g u l u m i , v i s p ā r ē j ā putekšņu diagrammā dominē 
k o k i , s v ā r s t o t i e s r o b e ž ā s 6 0 - 90** Sporu n e d a u d z . L a k s t ­
a u g i s a s t o p a m i ap 2 0 % . V i s l i e l ā k ā nozīme s t a r p t i e m i r Cy~ 
p e r a c e a e . No kokiem neapšaubāmi dominē p r i e d e , b e t j ā a t z ī ­
mē a r ī t a j ā p a š ā l a i k ā i e v ē r o j a m ā b ē r z u , a l k š ņ u , e g ļ u n o ­
z ī m e . No b ē r z i e a l i e l ā k o d a ļ u v e i d o B e t u l a h u m i l i s un B e -
t u l a n a n a . No a l k š ņ i e m k o n s t a t ē t i gan A l n u s g l u t i n o s a , gan 
A l n u s i n c a n a . Uzmanību p i e s a i s t a , š a j ā i n t e r v ā l ā s a s t o p a m a i s 
p l a t l a p u putekšņu daudzums ( l ī d z 8 , 5 % ) , C a r p i n u s b e t u l u s , . 
AbieB a l b a un Trapa n a t a n s k l ā t b ū t n e . P l a t l a p j i , C a r p i n u s 
b e t u l u s , A b i e s a l b a l i e l ā k ā V a i mazākā mērā parādās g a n d r ī z 
v i s o s l e d u s l a i k m e t a b e i g u posma nogulumu g r i e z u m o s . M i n ē ­
t o putekšņu k l ā t b ū t n i š a j o s g r i e z u m o s v a r i z s k a i d r o t a r v ē ­
j a t ā l t r a n s p o r t u no a t t i e c ī g o a u g u a u g š a n a s a r e ā l i e m , kā 
a r ī ar t o p ā r s k a l o ē a n u no i n t e r g l a c i ā l i e a nogulumiem., itfa-
z ā k t i c a m s , ka t i e š ā m p a s t ā v ē j u š i k l i m a t i s k i e a p s t ā k ļ i , 
k a s a t ļ ā v u š i š i e m kokiem p i e l ā g o t i e s un a u g t L a t v i j a s t e - * 
r i t o r i j ā . Ar p ā r s k a l o u o p u f c e ķ l ņ u k l ā t b ū t n i j ā r ē ķ i n ā s , p ē ­
t o t v i s u s ni /^Li iustus, i . \ r e ~ c c v i e n ī g i a u g s t ā purva k ū d r u . 
Tā k ā p a r a u g i t i k a ņ e m t i a r i l i x - o r a u r b i , nav p i l n ī g i i z ­
s l ē g t a a r ī t o p i e s ā r ņ o š a n a ņ e m š a n a s l a i k ā . L a i n o s k a i d r o ­
t u , kāda i r p ā r s k a l o t o p u t e k š ņ u n o z ī m e g r i e z u m ā , p ē d ē j o s 
g a d o s i z m a n t o v a r i o g r a m m u m e t o d i ( JlH'ilBpaHfl 3 . f H M p p y c P . O . 
1973 ; JlHilBpaH^ 3 . £ . 1 9 7 6 , u . c ) . š ī m e t o d e p a r ā d a 
s a v s t a r p ē j o a l k š ņ u - p l a t l a p j u , l a z d u - p l a t l a p j u un 
a l k š ņ u - l a z d u p a t e k š ņ u s a k a r ī b u . L ī d z ī g a s v a r i o g r a m m a s 
t i k a s a s t ā d ī t a s a r i mūsu g r i e z u m a a p a k š ē j i e m n o g u l u m i e m . 
I e g ū t ā s s a k a r ī b a s , s a l ī d z i n o t a r e s o š a j ā m B a l t i j a s r e p u b ­
l i k u i n t e r g l a c i ā l o n o g u l u m u v a r i o g r a m m ā m , n e k ā d a s s e v i š ­
ķ a s k o p ē j a s p a z ī m e s n a v n o v ē r o t a s ( s k a t . . t 2 . , 3* 
z l m . ) . 
Kas a t t i e c a s u z b a l t e g l e s , p l a t l a p j u , s k ā b a r ž a p u t e k -
šņu t ā l t r a n s p o r t u , t a d a r ī A . B r e i m a n i s ( D r e i m a n i s A . , 
1 9 4 7 . ) a t z ī s t b a l t e g l e s p u t e k š ņ u t ā l t r a n s p o r t a i e s p ē j u . 
P ē c J . ; T l a ļ g i n a s domām (^a^Brmia E . A . 1950 ) p l a t l a p j u un 
s k ā b a r ž a p u t e k š ņ i ā r p u s š o k o k u a u g š a n a s a r e ā l a n e i z p l a -
t ā s . 
A p s k a t ā m a j ā i n t e r v ā l ā k o n s t a t ē t i a r ī a t s e v i š ķ i T r a p a 
n a t a n s p u t e k š ņ i . U ū s d i e n ā e t i s a u g s i z p l a t ī t s t i k a i t r i ­
j o s r e p u b l i k a s e z e r o s , t o t i e s i n t e r g l a c i ā l a j o a un n o l o c a -
na n o g u l u m o s e z e r r i e k s t a p u t e k š ņ i p a r ā d ā s d i e z g a n b i e ž i . 
P a r T r a p a n a t a n s s a s t o p a m ī b u l e d u s l a i k m e t a b e i g u posma 
s p e k t r o s a u t o r e i d a t u n a v * E z e r r i e k s t a e k o l o ģ i j a s j a u t ā ­
j u m i e m p i e v ē r s i e s A . A p i n i s ( A p i n i s A . , 1 9 4 0 . ) , p ē t ī d a m s 
T r a p a natā*ns a u g š a n a s a p s t ā k ļ u s K l a u c ā n u un P a k r a t e s e z e - . 
r o s . V i ņ š n o r ā d a , k a augam l a b v ē l ī g s s a m ē r ā k o n t i n e n t ā l s 
k l i m a t s , t ā p ē c e z e r r i e k s t a s u b b o r e ā l a j ā l a i k a b i j i s d i e z ­
gan i z p l a t ī t s a r ī Z i e m e ļ e i r o p ā ( Z v i e d r i j ā , S o m i j ā ) . P ē c 
v i ņ a domām e z e r r i e k s t a i e c e ļ o š a n a k ā R i e t u m l a t v i j ā . t ā 
A u s t r u m l a t v i ļ j ā n o t i k u s i s u b b o r e ā l a j ā l a i k ā v a i a r ī a t l a n -
t i s k ā l a i k a b e i g ā s . , A u g a m l a b v ē l ī g a s ā r m a i n a v i d e s r e a k c i ­
j a un 1 - 2 m d z i ļ u m s - š ā d ā d z i ļ u m ā e z e r r i e k s t a a t t ī s t ī ­
bu n e a p d r a u d c i t i ' a u g i , j o t i e m t e par ad* g a i s n a s . 2ēt A . 
A p i ņ a domām L a t v i j ā a u g s p a t l a b a n a t r o o a s s a v ā s z i e m e ļ u 
i z p l a t ī b a s r o b e ž ā s . P ē c P3RS ZA Ģ e o g r ā f i j a s i n s t i t ū t a P a -
l e o j e o g r ē f i j a s n o d a ļ a s l ī d z p a r ā d n i e c e s E . Z e ļ i n k s o n e s mu-
t isL^iem n o r ā d ī j u m i e m T r a p a n a t u n s s a s t o p a m s a r ī R i e t u m -
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S i b ī r i j ā . T a č u l i t e r a t ū r ā t ā d u d a t u n a v : m o n o g r ā f i j ā 
F o S S f l o r a " ( "O j i opa CCCP ! , ,T0u XY) a t r o d a m a s n o r ā d e s , ka fixe 
t u m s i b ī r i j ā s a s t o p a m i t i k a i T r a p a a s f c r a c h a n i c a un T r a p a 
s i b i r i c a . _ 
P ē c t e i k t ā r e d z a m s , ka g r i e z . u c a a p a k š ē j ā i n t e r v ā l a 
s p e k t r i i r t i e š ā m s a r e ž ģ ī t i . V i s v i e n k ā r š ā k b ū t u p i e s k a i ­
t ī t T r a p a n a t a n s , C a r p i n u s b e t u l u s , A b i e s a l b a un p l a t ­
l a p j u p u t e k š ņ u s p ā r s k a l o t a j i e m p u t e k š ņ i e m , v ē l 30 v a i r ā k 
t ā p ē c , ka š a j ā p a š ā i n t e r v ā l ā s a s t a p t i a r ī a t s e v i š ķ i a r k ­
t i s k ā s f l o r a s p ā r s t ā v j i . T o m ē r n e d r ī k s t a m p i e m i r s t , ka š o 
a u g u e k o l o ģ i j a un p i e l ā g o š a n ā s s p ē j a s n a v ī s t i n o s k a i d r o ­
t a s , t ā p a t n a v s k a i d r ī b a s p a r t o , k ā d s k l i m a t s ī s t i b i j i s 
a t s e v i š ķ o s l e d u s l a i k m e t a b e i g u p o s m s p e r i o d o s . N e s k a t o ­
t i e s u z v i s ā m n e s k a i d r ī b ā m u n p i e v ē r š o t g a l v e n o u z m a n ī b u 
l a k s t a u g u un k o k u s a v s t a r p ē j a m a t t i e c ī b ā m , t ā p a t i e v ē r o ­
j a m a j a i e g l e s un a l k a n a k l ā t b ū t n e i , g r i e z u m a a p a k š ē j ā d a ­
ļ a t i e k a t t i e c i n ā t a u z a l e r o d u ( F o s t a 2 1 z o n a ) . 
G r i e z u m a n ā k a m a j ā d a ļ ā ( i n t e r v ā l s 9.75 - 6,75 m ) , "kam 
a t b i l s t mālu un a l e i r ī t u n o g u l u m i , v i s p ā r ē j ā p u t e k š ņ u d i a ­
grammā g a n d o m i n ē k o k i , t a č u i e v ē r o j a m ā d a u d z u m ā ( p a t l ī d z 
50^) s a s t o p a m i a r ī l a k a t a u g i . No p ē d ē j i e m g a n d r ī z v i s ā 
i n t e r v ā l ā d o m i n ē A r t e mi s i a ( l ī d z 6 ? % ) . D a u d z a r k t i s k ā s 
f l o r a s p ā r s t ā v j u ^ E p h e d r a s p . , D r y a s o c t o p e t a l a , H é l i a n ­
t h e mu m s p . , S e l a g i n e l l a s e l a g i n o i d e s , I y c o p o d i u m p u n g e n s , 
I i y c o p o d i u m a l p i n u m , B o t r y b y u m b o r é a l e . N e l i e l u māks inumu 
v e i d o B e t u l a n a n a . S t a r p k o k i e m d o m i n ē p r i e d e u n b ē r z s , 
d i e z g a n d a u d z a l k š ņ u , u n e g ļ u . K o n s t a t ē t i a t s e v i š ķ i p l a t ­
l a p j i un T r a p a n a t a n s . T ā k ā š a j ā i n t e r v ā l ā t i e š ā m l i e l a 
n o z ī m e i r a r k t i s k ā s f l o r a s p ā r s t ā v j i e m , - tad p l a t l a p j i u n 
e z e r r i e k s t s a c ī m r e d z o t p i e s k a i t ā m i p ā r s k a l o t a j i e m p u t e k ­
š ņ i e m . V a r d o m ā t , k a š ī n o g u l u m u d a ļ a t i e š ā m u z k r ā j u s i e s 
b a r g o s k l i m a t i s k o s a p s t ā k ļ o s un i r p i e s k a i t ā m a a u g š ē j a m 
d r i a s a m ( P o s t a X z o n a ) . ! £ i n ē t a j ā i n t e r v ā l ā n o v ē r o j a m a i s 
b ē r z a maks imums , r a u g o t i e s n o t ī r i p a l i n o l o g i s k a v i e d o k ļ a , 
v a r t i k t a t t i e c i n ā t s u z p r e b o r e ā l o l a ī f c u , b e t maz t i c a m s , 
k a v ē l p r e b o r e ā l a j ā l a i k ā s e n a i s B u r t n i e k u e z e r a l ī m e n i s 
v a r ē j a p ā r s n i e g t 4-7,'65 m a b s o l ū t o a u g s t u m u . 
N ā k a m a j ā g r i e z t i e d a ļ ā ( i n t e r v ā l s 6 , 7 5 - 5,2t? m ) , k a ^ 
a t D i l s t k o k u - g r ī š ļ u zemā p u r v a , g r ī š ļ u zemā p u r v a un 
g r ī š ļ u aeraā p u r v a k ū ō r a a r s m a l k a s s u i i l t s - p i e m a i s i j u m u , 
p u t e k š ņ u s p e k t r o s v ē r o j a m a s s t r a u j a s i z m a i ņ a s . V i s p ā r ē j ā 
p u t e k š ņ u d i a g r a m m ā v a l d a k o k i k o p ā a r s p o r ā m , b e t s t a r p 
k o k i e m d o m i n ē alk :sni3 ( g a l v e n o k ā r t A l n u s g l u t i n o s a ) . :,iak^ 
simumu ( v a i r ā k n e k ā 20% ) s a o ^ i e d z p l a t l a p j i un l a z d a . 
K o n s t a t ē t a a r ī A b i e s a l b a , F r a x i n u s sp . un T r a p a n a t a n s 
k l ā t b ū t n e . P ē c vijām pass īnēm ( s e v i š ķ i a u g s t ā p l a t l a p j u 
maksimuma) j ā s e c i n a , ka š ī g r i e z u m a d a ļ a v e i d o j u s i e s o p t i 
m ā l o s " k l i m a t i s k o s a p s t ā k ļ o s un a t b i l s t a t l a n t ī j k ā l a i k a V 
P o s t a z o n a i . I n t e r v ā l a n o g u l u m o s k o n s t a t ē t a a r ī a ļ ģ u P e d i ­
a s t r u m b o r y a n u m , P e d i a s t r u m d u p l e x un P e d i a s t r u m m u t i c u m 
k l ā t b ū t n e . Ņemot v ē r ā v ē l š ā i n t e r v ā l a n o g u l u m u r a k s t u r u , 
k a s t i k p a t l a b i v a r v e i d o t i e s p ā r m i t r ā v i e t ā , k ā p i e d e r ē t 
b a s e i n a n o g u l u m i e m , v a r d o m ā t , ka a t l a n t i s k ē l a i k a v i d ū 
t a g a d ē j ā P ū j a s p u r v a v i e t ā p a s t ā v ē j i s e z e r s v a i a r ī t a s 
b i j i s B u r t n i e k u e z e r a l ī o i s . S p r i e ž o t p ē c a p s k a t ā m ā g r i e ­
z u m a , n o k r i š ņ u p a l i e l i n ā š a n ā s b i j u s i r a k s t u r ī g a t i e š i a t ­
l a n t i s k ā l a i k a V z o n a i , j o n o a u g š ē j ā d r i a s a b e i g ā m l ī i z 
p a t a t l a n t i s k ā l a i k a v i d u m n e k ā d a s p ā r p u r v o š a n ā s p a z ī m e s 
nav n o v ē r o j a m a s . 
T ā l ā k ā g r i e z u m a daļa k o p u m ā a t b i l s t Ģ e o l o ģ i j a s p ā r v a l ­
d e s g r i e z u m a d a t i e m , t a č u mūsu u z t v e r ē v ē r t ē j a m a c i t ā d i . 
T a s t ā p ē c , , ka v i e n s n o e g l e s maks imumiem ( 4 , 5 0 - 4 , 7 5 n0 
n e s a s n i e d z t i k l i e l u v ē r t ī b u , k ā Ģ e o l o ģ i j a s p ā r v a l d e s g r i e ­
zumā . S a k a r ā a r t o i n t e r v ā l s 5*25 - 3 . 7 5 m, v a d o t i e s no 
a u g š ē j ā a l k š ņ a ( g a l v e n o k ā r t A l n u s g l u t i n o s a ) maksimuma un 
p r i e d e s min imuma, t i e k a t t i e c i n ā t s u z a t l a n t i s k ā l a i k a IV 
z o n u . S ā j ā i n t e r v ā l ā 5 m d z i ļ u m ā t i k a a t r a s t a o g l ī t e . 
S p r i e ž o t p ē c k ū d r a s b o t ā n i s k ā s a s t ā v a I V z o n a s b e i g ā s B ū j a s 
p u r v a t e r i t o r i j ā i z v e i d o j ā s p r i e ž u - p u s k r ū m u un p r i e ž u -
s f a g n u f i t o c e n o z e s - s ā k a a t t ī s t ī t i e s a u g s t a i s p u r v s . 
flakamš g r i e z u m a d a ļ a ( 3 , 7 5 - 1 t 2 5 * ) , v a d o t i e s n o n o ­
v ē r o j a m ā e g l e s maksimuma, t i e k p i e s k a i t ī t a s u b b o r e ā l a j a m 
l a i k a m - P o s t a I I I z o n a i . G a n d r ī z v i s ā i n t e r v ā l ā n o v ē r o j a ­
ma b a l t e g l e s ( A b i e s a l b a ) k l ā t b ū t n e , k a u t a r ī n e l i e l ā d a u ­
dzumā ( 0 , 3 - 2%) . i f u s d i e n ā s š i s k o k s aug g a l v e n o k ā r t D i e n -
videiropā, Viduseiropā, Karpatos, Belovežā, Volīnijā 
(Tp03Ā0B E . D . , I 9 6 2 ; , , M o p a CCC?11 ) . P*c vairāku autoru . 
domām (rp03#03 h.St| 1962;!.;aypKEB A . K . . I 9 5 7 ) baltegles 
izplatību* nosaka augsts un pastāvīgs gaisa mitrums, l i e l s 
nokrišņu daudzums, maiga ziema un vēsa vasara. T ā p ē c tālu 
uz austrumiem Abies alba neizplatījās. Baltegles iznīkša­
nu līdzenumos noteica klimata^ kontinentalitātes pastipri­
nāšanās, iestājoties bargām ziemām un sausām vasarām.- .Mūs­
dienās Latvijas teritorijā stādījumos baltegle aug labi, 
t ā ir pietiekami zie:acietīga, taftu sevišķi bargās ziemās -
1 8 & 7 . / 8 8 . , k ā arī 1 9 3 9 » / 4 0 . gados - izsala ŗat veci koki 
(KaypKH& A . l I - 1 9 5 7 ) . Baltegle sevišķi plaši izplatīta Kur­
zemes dienvidrietumos ('.'auriņš A. u . c . , 1 9 5 8 . ) . Ņemot vērā 
valdošos uzskatus, nav pamata domāt, ka subboreālā laika 
klimatiskie apstākļi būtu piemēroti baltegles augšanai 
Ziemeļlatvijā. Vai baltegles putekšņu klātbūtne holocēna 
nogulumos ir vēja tāltransporta rezultāts, vai arī balt ­
egle tiešām bijusi vietējo mežaudžu sastāvdaļa, ocīmre-
dzēt v ē l ir nenoskaidrots jautājums. 
Griezuma augšējā daļa (intervāls 1 , 2 5 - 0 , 0 0 m) sakarā 
ar straujo egles līknes krišanu, priedes un bērza nozīmes 
pieaugšanu tiek attiecināta uz subatlantisko laiku (Posta 
I I zona). Ja līdz šim apskatītajos"holocena nogulumos 
starp alkšņiem valdošā nozīme bija melnalksnim, tad tieši 
griezuma augšējā daļā pieaug baltalkšņu daudzums. Alkšņi 
gan maz norāda uz klimatisko apstākļu, vairāk uz edafisko 
īpašību maiņu. Jāatzīmē, ka gandrīz visos šī griezuma ho-• 
locēna nogulumos konstatēta polārbērza klātbūtne. Tiesa, . 
atlantiskajā laikā Betula nane līkne ir ar pārtraukumiem. 
Tā kā purvs apgūts un daļa kūdras virskārtas noņemta, 
tad subatlantiskā laika I zonas nogulumi nav konstatēti. 
Secinājumi. 
1 . Intensīva npgulumu (galvenokārt mālu un aleirītu ) 
uzkrāšanās senajā Burtnieku kušanas ūdeņu baseinā notika 
aleroda un augšējā driasa la iki . Tā k ā autorei zināmajos-
griezumos pētītajā teritorijā vecāki ledus laikmeta beigu 
posma baseinu nogulumi nav konstatēti, ted var domāt, ka 
l a i k ā n o b ē l i n g a b e i g ā m v a i v i d ē j ā d r i a s a sākuma l ī d z 
a l s r o d a m , B u r t n i e k u e z e r a i e p l a k u a i z p i l d ī j a a p r i m u š a l e ­
d u s b l ā ķ i . 
2 . P a s t ā v o t a t s e v i š ķ ā m n o v i r z ē m , a l e r o d a un a u g š ē j ā 
d r i a s a s p e k t r i a p s k a t ī t a j ā g r i e z u m ā a t b i l s t v i s p ā r ē j ā m 
š o s p e k t r u paz īmēm L a t v i j ā . S a v ā l a i k ā V . S t e l l e s (Стелле 
B . f i . ; 1 9 6 6 ) i z v i r z ī t ā s a l e r o d a f ā z e s n a v i e s p ē j a m s i z d a l ī t . 
3. L a i k ā n o a u g š ē j ā d r i a s a b e i g ā m l ī d z a t l a n t i s k ā l a i k a 
v i d u m l i e l ā d a ļ ā B u r t n i e k u e z e r a a p k ā r t n e s n o g u l u m u u z k r ā ­
š a n ā s nav n o t i k u s i . 
4 # B ū j a s p u r v a t e r i t o r i j ā o r g a n o g ē n o n o g u l u m u u z k r ā š a ­
n ā s s ā k u s i e s a t l a n t i s k ā l a i k a v i d u un t u r p i n ā s l ī d z mūsu 
d i e n ā m . O r g a n o g ē n o n o g u l u m u d a ž ā d a i s s a s t ā v s a t s p o g u ļ o 
f i z i s k i ģ e o g r ā f i s k o a p s t ā k ļ u m a i ņ u t o v e i d o š a n ā s l a i k ā . 
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Д.ГЛАЗАЧЕВА 
ЛГУ им.П,Стучи* э 
И.АКЗРЕЕЕГА 
ЛАТГИПР0В0ДХ03 
ТРЕНДЫ В КОЛЕБАНИЯХ УРОВНЯ ОЗЕР ЛАТВИИ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ АНТРОПОГЕННЫХ ПРЕОБР г ЗВАНИЙ 
Хозяйственная деятельность может вызывать и иногда з а ­
зывает заметные изменения как в облике водоемов., так в их 
гидрологической рездме. Начало преобразовательной д е я т е л ь ­
ности человека V естественных водоемах Латвии относится 
к­ТУП в . Уже в 3 0 ­ х годах XIX в . было полностью спущено 
оз.Видала площадью около 10 к м 2 , о в 4СЬх г Р . т о г о ке в е ­
на ­ на 1,5 ­ 2 м был понижен уровень в о з . З н г у р е с Теперь 
па месте первого мокрый лу1% а в т о р о е « . сильно зарастаю* 
щий мелководный ( средняя глубина около 0 7 8 м) водоем с в о д * 
ныи зеркалом около 3? км^. Площадь е г о непрерывно сокращав 
е т с я . За последние 50 дет она сократилась на 9 к * £ £ l 4 ] > 
Озеро мо^еэ иллюстрировать в натуре глубочайшие изменения, 
лроисшедиие в водоеме более чем за 130 л е т , в ре&ультатв 
резкого экзогенного воздействия [ i j j 
В работах Глззачевой Л. Г 4 ­ 10\ Сыт обобщези ы з ­
теризлы наблюдений над уровнем зоды 50­ти" постов на 4 0 о з е * 
p a x . В [ 7 , 8 ] опубликованы данные с б изменениях я о з е р * 
ном фоеде республики и картосхема размещения 220 о з е р , в 
которых высота уровня воды подверглась преобразованиям в 
процессе хозяйственной д е я т е л ь н о с т и . Сведения собирались 
по литературным источникам, в проектных и научных янсгиту 
т е х , в бассеййовйх Управлениях мелиоративных систем , у 
б и о л о г о в , а р х е о л о г о в , лесников и т . д . а также студентами­
географического факультета ЛГУ им.П.Стучки во время л е т н е 
акспедвди.1. По последним данным дипломантки Акерберги И, 
список преобразованию о з е р , в которых уровень вода и с ­
кусственно либо понижен ( ч т о наиболее ч а с т о ) , либо повы­
шен, включает уже 282 водоема, 
Наблюдения над уровнем воды ваяшх о з е р , квк правило, 
непродолжительны. При искусственных понижениях (повыше­
ниях) е г о высоты возникает необходимость проверки о д н о ­
родности ряда набявденнй. йндаи словами, необходимо о ц е ­
нить ­ существенны ли происшедшие изменения и ио&ьо ли н а ­
блюдения над уровнем д о и нссяе преобразований рассматри­
вать выборками из одной генеральной совокупности . 
^снои;.1ке чр чины нарушения однородности в рядах наблю­
дений над уровнем, следующие: 
I . создание новых, ликвидация или переустройство ранее» 
возведенных гидротехнических сооружений для рыбозсозяйст­
..ых, энергб; .л :их, гидромелиоративных или иных целей 
на вытекающих из о з е р реках поблизости от их истоков ; 
2.* р е г у л и р о в а в (углубленна и спрямление) русел ое».г, 
вытекающих из озер нэ участках от истока ; 
3 , преойрэзо^; ; гидрографической сети на водосборнш; 
бассейнах озер с о значительными т я е я е я и я н п величины в о д о ­
сбора ; 
4 . зарастание водной растительностью озерной литорали 
и русел вытекающих из озер рек в их верховьях . 
Воздействием первой причини я э р у ш ш с ь однородность 
рядов уровней в озерах Лиелайс Лудэас , Ц и р ш у , Цврнэку, 
Залва, Р э е н а с , Кэниеру, Свентес и д р . 
Русла многих р е к , вытекающих из о з е р , с целью пониже­
ния уровня последних, в разные годы были углублены и 
спряклены.На первых порах регулирование производили от 
самого истока и.понижались, таким.образом, отметки е с т е с т ­
венного порога стока воды из о з е р . В последующей ( в о с н о в ­
ном з последние 10­15 л е т ) стали углублять речки.уяе не от 
самого их истока из о з е р , а отступая на 200­500м. Кроме 
т о г о , чтобы обеспечить возможность двухстороннего р е г у л и ­
рования уровня о з е р , построены или проектируются шлюзы ­
регуляторы яз вытекающих из них реках . 
Собранные данные почти по 300­м озерам показали, что 
преобладают случаи искусственного изменения высоты уровня 
в водоемах (чаще поникения) до I м, но в некоторых ­ оно 
д о с т и г а е т 1 , 5 ­ 2 м и б о л е е . Понижен уровень в озерах Тайгу, 
Пилдяс, Дурбес , Сарцене, Витки, Лукнас и многих других . Из 
1&­ТЙ наиболее крупных (площадью > 10 ки?) озер Латвии 
в 10 ­ти р&$Ш В той или иной мере преобразованный. Несколь 
ко десятков озер спущены полностью.Из них наиболее к р у п ­
ные ­ у&е упсминэвшееся Видала и Лосинское ( около 4 к м 2 ) . 
Совместное влкяние трех из указанных выше причин в ы з ­
вало неожшродносй в рядах уровня воды озер Лубанас [Ч] 
Нанес, Яша и д р . Водосборный бассейн оз .Лубанэс в начале 
6 0 ­ х годов щсщщ%Мж® $00Щ на 1 / 4 , водосбор оз .Папес ­
с начала 70 ­х годов Гв] почти на 40%, а у о з . Яша ­ с 
1959 г . он уменьшен Б 17 раз ( с 379 до 22 
Характер изменений средних и высших го ; ; •• , низших ­ • 
зимних и летник ­ величин уровня анализировался детально 
по каждому о з е р у , где имеются наблюдения 1т . 
Зарзстэп..:­з и евтрофкг . :­;ия о з е р ­ типичные процессы для 
многих о з е р Латвии и вообще Прибалтики '¡13 \ . В связи с . 
различными [.ззторэу.и ( з о :ольшинстзе своем антропогенными) 
в озерах происходит во все увеличивающемся количестве н а ­
копление органических веществ , благоприятствующее дальней­
шему ' " звитию водной р а с т и т е л ь н о с т и . Этому $а сп . : сиостзует 
и явление новях мелководий з озерах при искусственном * 
снижении урозня в о д а . 
В последнее десятилетие Отдел лесов и болот Лэтгипро­
зодхоза уточнил озерный кадастр Латвии. По наблюдениям 
Лзздыня Л . , обследовавшего £Л.оло 140 озер в центральной и 
восточной щшяйЭЕ Латвии, существует обратная зависимость 
между средней глубиной водоемов и степенью их зарастания 
'•лобл.1> $ т . е . долей площади, занятой водной раститель­
. гью, в )бщей площади водного зеркала водоема. 
Таблица I 
Зависимость наибольшей степени зарастания 
озер (%) от средней глубины (м) (по Лаздыню Л. ) 
* ~ ! ! — 
Средняя глубина (м ) ! ­Зарэстэемость {%) 
до I до 100 
2­3 30­40 
4­6 15­20 
8 ­10 5­10 • 
Сильное зарастание озерной литорали и верховьев в ы т е ­
кающей реки может создавать подпор, повышающий уровень 
воды в мелководном о з е р е . Усиление зарастания вызывает 
увеличение лодпорэ , и , как следствие , явления возрастающе­
г о тренда в многолетнем ходе уровня воды водоема, п р о я в ­
ляющегося в величинах уровня не только летней межени, но 
и средних годовых* 
Если верховья вытекающей из озера реки регулировать 
повторно уровень воды водоема скачкообразно снизится, но 
по мере' резв^т^я з г ^ о т а н и я возрастающий тренд в х о д е 
озерного уровня воды через несколько лет снова проявится. 
Разумеется , что эти процессы* особенно интенсивные в мало­
водные годы, с к о л ь к о ­ т о должны замедляться циклически 
повторяющимися периодами многоводья . 
В х о д е уровня возможны • убывающие тренды. 
В справочнике "Ресурсы поверхностных вод СССР" ( Т . 4 ) 
я в Гидрологических ежегодниках не всегда уделялось долж­
ное внимание фактам нарушений однородности уровенных р я ­
д о в . Для выявления их необходимы материалы достаточно 
длительных наблюдений.и владение некоторыми приемами с т а ­
тистической о б р а б о т к и . Кроме т о г о , и наблвдэтельная с е т ь 
п о с т о в не велика . Если в 5 0 ­ 6 0 ­ х годах на естественных 
водоемах действовали 2 3 ­ 2 5 п о с т о в , т о в 1977 г» работает 
в с е г о 14 озерных постов ( б на водоемах с водным зеркалом 
г[> 10 к м 2 , 6 ­ на о з е р а х с / р = 5 ­ 1 0 к * 2 и 2 на меньших). 
Недостаток фактических натурных наблюдений пока не п о ­
зволяет выявить общие закономерности формирования т р е н ­
д о в в колебаниях уровня в результате влияния зарастания 
(количественные характеристики тренда для сточных, п р о ­
точных или других групп о з е р , в зависимости также от их 
размеров , глубины и д р . ) . 
В качестве примеров ниже рассматриваются тренда в 
ходе уровня воды двух о з е р : Буртниеку и С в е н т е с . 
Озеро Буртниеку расположено в северо ­западной части 
Латвии, недалеко от границы с Эстонской ССР. Площадь в о д ­
ного зеркала 38,4­ а в о д о с б о р н о г о бассейна ­ 2290 K I R . 
После регулирования ( 1 9 2 8 , 1929 г г . ) русла вытекающей из • 
него р.Салацы от истока на протяжении 7 км средний г о д о ­
вой уровень годы в о з е р е понизился на I м , а средний м е ­
женный ­ на 1,3 м. Озеро мелководно : средняя глубина с о ­
ставляет 2 , 4 м, а наибольшая ­ не превышает 3 , 3 м. 
Ряд наблюдений над уровнем разбивается на периоды: 
1920­1928 г г . ­ при естественном режиме; ч а с т ь 1928 и 
полностью 1929 г . ­ при регулировочных р а б о т а х ; 1930­1976 
г г . ­ при : преобразованном режиме. Уровни последнего п е ­
риода нельзя считать однородными, так как для них х а р а к ­
терен монотонный возрастякщий т р е н д . 
Для установления наличия тренда статистической о б р а б о т ­
ке подвергнуты средние месячные уровни за 1930­1971 г г . \ч 
только за периоды вегетации водной растительности ­ с ию­
ня по сентябрь . Месяцы с выраженным пэводочным режимом 
исключались. Так как средний многолетний уровень воды о з е * 
ра за э т о т период равен 205 см , то условно принято вклю­
чать в обработку все уровни нияе.210 с м . Хронологическое 
распределение их за 1930­1976 г г . показано на р и с . 1 . 
Р и с . 1 . Зозрэстяюций тренд в ходе средних 
месячных летних уровней оз.Буртниеку 4 
в 1930­1976 г г . 
Критерий тренда определен методом инверсий £ £ ] • С 
помощью э т о г о критерия была проверена нулевая гипотеза о 
т о м , что имеющаяся выборка представляет независимые н а ­
блюдения случайной величины, не содержащей тренда.На осно­
ве критериальных расчетов было установлено , что при д о в е ­
рите [ьной вероятности 95% эта гипотеза долина быть отт­
в е р г н у т з . Схема расчетов подробно описана £ 9 , с . 91­9з}* 
Форму тренда можно аппроксимировать линейным у р а в н е ­
нием у ^ а ч - г д е у ­ увеличение уровня вода 
в о з е р е ; порядковый номер летнего месяца, начиная 
с июня 1930 г . , который принят за первый ( с л е д о в а т е л ь н о , 
Ь 7 к *Ь% ­ август ш сентябрь 1931 г . и т . д . ) . 
Линейная функция тренда средних месячных летних у р о в ­
ней оз.Буртниеку получена в следующем виде ^¿,=158+0,13VI , 
г д е условнее обозначения прежние. Наблюдения за 1972­1976 
г г . , как видно на р и с . 1 , подтверждают ранее полученное 
уравнение [ ю ] . 
О наличии тренда в ходе уровня воды в оз.Буртниеку 
свидетельствует и р и с . ? * где показана динамика зависимости 
между средними годовыми величинами уровня воды озера и 
расходами воды вытекающей из него р.Салацы. Гидроствор 
Мазсалэцэ находится в I км, а Лагэсте ­ в 67 км от истока 
реки. ­ ц • - - ... -
, , . - мл/сех м*/сек 
CptanórjúрвспдA4i бр шкья -1-ки-Г .>хях) Ср MmSoá рлсжод 8о$ы tp Осламрюстмаиавдиа) 
P Y I C „ 2 . Связь средних годовых уровней в оз.Буртниеку 
. и расходов ьс : ; Г р.Салацы в Лагасте ( а ) и Маа­
са ладе ( б ) .. . . ­
Периоды: ! ( 1 9 2 0 ­ 2 7 г г . ) ­ Р е а с и м естественный; 
П ( 1 9 2 8 ­ 2 9 г г . ) ­ р е г у л и р о з о ч н ы е . р а б о а ы ; 
Ш ( 1 9 3 0 ­ 3 5 г г . ) ; 1 У ( 1 9 3 6 ­ 5 9 г г . ) ; ­
У ( 1 9 6 0 ­ 7 1 г г . ) ; У1 ( 1972 ­1976 г г . ) ­
после регулировочных р а б о т . 
Смещение вниз линий свлзи на рис . 2 от X до Ш объясня­
ется углубитеяьпыни и.регулироаочакил работами в 1928« 
1929 г г . После 1930 г , линии связи смещаются в обратном 
AAIIPAB^i ( O L Í . за 1Э36­1Э59 г г . по Лзгасте и I 9 6 0 ­ I 9 7 I 
г г . по обоим п о с т а м ) . Точки, относящиеся к 1972­1976 .ГГ* , 
свидетельствуют о формирований новой зависимости (УГ 
располагающейся в ш е У. О о е ш р в э т е л ь н ы е смещения вверх 
линий связи обуоловлены либо только упомянутым монотонные 
возрастающим трендом в ходе озерного уровня (один и т о т 
же расход в реке проходил в 5 0 ­ 7 0 ­ х г г . при все болев вы­
соких уровнях о з е р а , чем в предшествующие 3 0 ­ 4 0 ­ е г о д ы ) , 
либо совместным воздействием его с , возможно, некоторые 
уменьшением стока Салацы. З а 40­летний (посла 1935 г . ) 
период общее повышение уровня в оз.Буртниеку оостевило о к о ­
ло 20 ом, т . е . . в среднем при&ерко 0 , 5 см аа г о д . 
Аналогичный ­тренд в ходе уровня характерен и для д р у ­
гих озер Латвии, например, для Лукнзс и Вишки [ Э ] , наблю­
дения нз которых прекращены. Слабая тенденция к повышение 
уровня отмечается и в о з . У с м а с , G помочью хронологической 
интегральной.кривой величин среднего годового уровня з а 
1926­1975 г г , выявлено.повышение е г о с конца 50 ­х к еереди­
не 7 0 ­ х г г . нэ 8 ­ Ю с м . Возможные причины ­ подпор от опор 
и элементов сооруаения угреловушхи ( с . 1966 г . ) на р.Энгуре* 
вытекающей и з о э . У с м з с , а также зарастание ее русла ( р а н * ­
ше 6­килокетровый участок от озера до мельницы расчищали)* 
Пример с нисходящим криволинейным трендом в ходе уровня 
оэ .Свентее показан на р и с . 3 . Это озеро расположено в ю г о ­
восточной чести Латвийской ССР ( п о с т Слидолес находится в 
12 км от г . Д з у г а в п и л с а ) . До середины 6 0 ­ х г г . площадь з е р ­
кала е г о была 7,4 к м 2 ( т е п е р ь около 7 K Í I 2 ) , средняя г л у б и ­
на 9 ¿ M и наибольшая ­ 38 м . ^ 
Водосборный бассейн озера очень мал, около 18 ,5 к м 2 , В 
озеро­ впадает одна маленькая речка и около 20 канав, а 
вытекает из него р.Пакраце, впадающая в р.Леуце ­ л е в о б е ­
режннй приток Даугавы, Вследствие малой площади водосборе 
и довольно значительного объема водных маоо в котловине 
самого озера ( около 69 м л н . м 3 ) водообменность не велика: 
вода в нем обменивается полностью в с е г о I раз в 12 л е т . 
? I § 8 8 § 8 § § I § § 8 | § 8 | 3 § и 1 1 | § ^ ( § *м» 
Р и с . 3 . Многолетние колебания средних месячных 
( I ) и средних годовых ( 2 ) уровней воды 
о з . С в е н т е с за 1948­75 г г . 
Систематические наблюдения над уровнем воды в Свентес 
проводятся с конца июня.1948 г . на водомерном посту Спи­
д о л е с , не? с е в е р о ­ в о с т о ч н о м берегу о з е р а . Колебания его 
высоты показаны на р и с . 3 , где она д а е т с я в превышениях 
над плоскостью отсчета с отметкой 136 ,16 м (над нулем 
Кронштадского футштока) . 
Нетрудно видеть , что в режиме уровня произошли з а м е т ­
ные изменения. Если в 1948­64 г г . средние месячные уровни 
в соответствии со сменой сезонов г о д э колебались около 
96 см , то после 1964 г . наметилась тенденция к непрерывно­
му их понижению. Б результате систематического снижения 
уровня нз протяжении последних 1 0 ­ т и лет высота его в о з е ­
ре стала на 0 , 4 м ниже, чем была в 1948­64 г г . 
При э т о м , е с т е с т в е н н о , уменьшились как площадь водного 
зеркала (примерно но 5%), так и объем водных масс озера 
(близко й 3%). Ширина обсохшей литоральной зоны местами 
д о с т и г а е т 100­200 и. 
Причин снижения уровня было несколько . Прежде в с е г с , 
разумеется , маловодность последнего десятилетия, но э т о " 
не единственная причина. 
Начало процесса систематического понижения высоты стоя 
ния уровня озера совпадает с о временем проведения р е г у л и ­
ровочных и углубителышх работ ( в 1963­64 г г . ) в русле вы­
текающей из него р.Пакрэце.­ 2е отрегулировали на участке ­
протяженностью 4 , 3 км ­ от 0 , 2 ­ 0 , 3 км ниже истока из озера 
до шоссе ЗэрасаЙ­Ригэ . 
Еще одно обстоятельство ­ разрушение шлюза­регулятора 
на р.Пакраце, близ ее истока из озера­. Шлюз был построен 
еще до Великой Отечественной войны владельцем ме: :шць 
находящейся примерно в 6 км по течению. Назначение шлюза 
регулировать поступление воды из озера к мельнице ( в п о ­
следние годы эта теперь колхозная мельница почти не р а б о ­
тает из ­за недостатка воды) . 
Когда, кем и с какой целью был разрушен шлюз ­ устано­
вить не удалось . Однако по свидетельству местных жителей 
до регулирования Пакрэце шлюз был в рабочем состояний. Т е ­
перь бетонные опоры шлюза по берегам речки лежат в р а з в а ­
линах ( р и с . 4 ) и из двух вертикально укрепленных в о с н о в а ­
нии шлюза рельсов,^служивших для крепления съемных д е р е ­
зянных щитов, остался один, сиротливо торчащий в середине 
русла речки. Т а б л и ц . а 2 
Средние многолетние величины элементов 
водного баланса (мм) оз .Свентес 
Приход Расход 
1 . Осадки 670 I .испарение с 
поверхности 
озера 580 
2 . Поверхностный'приток' • 
йоды в озеро . . . . . . . . . . 360 2.Сток из озера 450 
В с е г о 1030 . В . с е г о » . ID30 
Р и с . 4 . , О с т а т к и разрушенного шлюза ­ регулятора 
на р .Пэкраце , близ оз .Свентес .Ноябрь 1974 г . 
Фото И.Акерберги 
Многолетние данные (или нормы) для т а б л . 2 з а и м с т в о в а ­
ны из метеорологических и гидрологических справочников 
Управления гидрометеорологической службы ЛатвССР.Приток 
воды в озеро нами вычислен по модулю ( 7 . 5 л / с е к / к м 2 > , с н я ­
тому с карты нор^ч г о д о в о г о стока рек ЛатвССР, э с т о к из 
озера ­ по разности мезду суммарным приходом и испарением. 
Все рззчитзнные величины не претендуют по высокую т о ч ­
н о с т ь , так как из ­за о т с у т с т в и я многих необходимых натур* 
ных наблюдений расчеты произведена ориентировочно. 
Анализ элементов водного баланса озера показывает ,что 
из общего количестве выпадаюцих за год осадков 87$ и с п а ­
р я е т с я . Примерно такое же соотношение характерно и для 
других озер Латвии, кроме приморских, так как небольшая 
территория латвийской СС? целиком относится к одной 
ландшафтной географической з о н е . 
Следовательно в колебаниях приходной и расходной ч а с ­
тей водного баланса о з е р а , а значит и уровня воды в кем, 
существенна роль притока поверхностных вод и оттока вод 
из н е г о . Однако притек не велик из­за малого водосборного 
бассейна и отсутствия крупных впадающих р е к . Поэтому высо­: 
та уровня Е озере в значительной мере зависит от объема 
воды, стекающей из него через р.Пакрэце. 
Выделом для~перисда 1948­64 г г . колебания приходной и 
расходной частей водного баланса взаимно уравновешивались 
и средняя высота уровня в о з е р е была 96 с м . Отклонения 
средних месячных и годовых величин вверх и вниз от этой 
высоты не имели односторонней направленности. 
Иная ситуация сложилась в последнее десятилетие . Р а с ­
х о д теперь устойчиво превышает приход, причем это ДОЛЕНО 
происходить систематически, иначе не было бы тенденции к 
понижению уровня на протяжении всех л е т . ­
Правда, осадки за 1965­74 г г . были несколько меньше 
( 6 5 0 м м / г о д ) , чем в 1948­64 г г . (670 м м / г о д ) , но эта р а з ­
ница составляет в с е г о 3%. Суммарное годовое испарение в 
районе Дзугэвпклсэ гакге мало отличается как з сравнивае ­
мые.периоды ( 5 1 0 мм/год ­ в первом и 505 мм/год * во в т о ­
р о м ) , так и от но]йш. 
Вследствие регулирования русла Пэкраце, при которой 
произведено его спрямление и углубление более чем на 4 ­ к и ­
лометровом у ч а с т к е , гидравлические условия потока в в е р ­
х о в ь е реки изменились. Несколько уве чились уклон и с к о ­
р о с т ь течения, уменьшилось и сопротивление течению. Вели­
чину возможного по этой причине возрастания стока из озера 
можно вычислить следующим простейшим с п о с о б о м . . . 
Если за 10 лет уровень в озере упал на 40 см, то е л е ­ .. 
довательно снижение его за I год составляет в среднем 4 с м , 
что с о о т в е т с т в у е т сработке воды из озера 294 тыс . м э / г о д . 
Разделив э т о т объем на число секунд в геду ( 3 1 , 5 4 * Ш 6 ) , 
получим 9 литров в с е к у н д у . На э т у примерно величину и 
увеличился ' сток воды из озера в последние годы. 
Естественно возникает в о п р о с , ­ как э т о с о ч е т а е т с я с 
имеющимися расчетными и фактическими данными о количестве 
веды, протекающей через маленькую речку Пэкраце. Годовому 
слою отекания из озера 450 мм ( 7 , 5 литрог в секунду с I км*1 
площади) с о о т в е т с т в у е т объем 3 ,32 млн. м 3 . Иными словами, 
средний многолетний расход воды Пакраце равен о­.оло 105 
я / с е к . 
Единственное же измерение расхода воды в Пакраце бь;ло 
сделано 30/УП 1974 г . студентами географического факульте ­
та ЛГУ им.П.Стучки Акербаргой И. и Стиге К, Этот расход 
равен 86 л / с е к , и он был измерен при уровне в о з . С в е н т е с , 
равном 69 с м . Таким образом , сопоставив порядок величин, 
прибавку расхода для. р.Пакраце на 9­10 л / с е к . кожно с м е ­
тать вполне реальной. Правда, возможно она несколько п р е ­
увеличена з о , с ч е т недоучета влияния уменьшенных осадков 
в 1965­74 г г . 
Известно , что каждый водоем представляет собой с а м о р е ­
гулирующуюся систему , Если уровень воды в нем искусственно 
тем или иным путем понизить , и если причина, вызвавшая э т о 
понижение, с в о е воздействие продолжает, колебания высоты 
стояния в нем будут происходить около другой средней в е л и ­
чины в новом стабилизировавшееся водном режиме. 
Бывает, что понижение уровня воды водоема вызывается 
практической необходимостью, и тогда проектируется и о с у ­
ществляется комплекс мелиоративных ( в смысле улучшитель­
ных, так к а к , вообще г о в о р я , "мелиорация" и означает у л у ч ­
шение) мероприятий, направленных к снижению уровня на о п р е ­
деленную заданную величину. Случай с о э . С в е н т е с не т а к о в . 
В нем понижения уровня никто не х о т е л , не проектировал, не 
предусматривал и нз прогнозировал . Оно произошло неожиданно. 
И пока , аа основе имеющихся данных, в настоящее время т р у д ­
но сказать ­ закончилось ли понижение уровня . Сезонные и 
месячные колебания уровня воды в озере в 1965­75 г г . п р о ­
исходили вокруг средней с нисходящим криволинейным т р е к ­ . 
дом ( с м . р и с . З ) . 
Проверка рядов наблюдений над уровнем на однородность 
за периоды 1949­64 и 1965­74 г г . произведена с применением, 
критериев Фишера и Стьюдентз ( т а б л . З ^ . Критерий Фишера в 
виде дисперсионного отношения #L ( в числителе 
j 
беретбя большее значение & ) применим для рядов с н о р ­
мальным распределением или с небольшой асимметричностьа. 
Поэтому предварительно была выполнена еще одна с т а т и с т и ­
ческая проверка с целью выяснить ­ мохно ли считать н о р ­
мальным распределение средних месячных уровней Сзентес за 
1949­64 г г . Для э т о г о в пределах Н + 'О , Н ±$.& и 
Н + Забыли сопоставлены частоты по фактическим наблюде­
ниям и ожидаемые при нормальном распределении [¿2 • 
Задаваясь уровнем значимости 5 и 1% ^'определив число^ 
( K t ­ I ) степеней свободы (по рядам средних месячных 
уровней за сравниваемые периоды оно 191 и 1 2 1 , а по рядам 
средних годовых уровней ­ соответственно 15 и 9 ) , находим 
критериальные значения по специальной таблице С к П . Как 
ьт1дно из т э б л . З : по средним месячным уровням дисперсион­
ный критерий превышает критическую о б л а с т ь , а по ­средним 
годовым ­ нет . Зто понятно, если учесть довольно малую 
продолжительность сравниваемых р я д о в , а также и то о б ­
с т о я т е л ь с т в о , что колебания средних.месячных уровней о т ­
ражают внутригодовую сезонную изменчивость уровня. 
Для окончательного решения вопросз об однородности 
сравниваемых рядов , даае если соблюдается условие о д н о ­
родности (о , нужна дополнительная проверка однородности 
средних с применением критерия Стьюдента ( с м . т а б л . 3 ) . Фор­
мула для определения Ъ- критерия здесь не приводится,так 
как ее модно найти в любой книге по.статистическим вычис­
лениям. 
Таблица 3 
Проверка однородности рядов средних месячных 
и годовых уровней воды о з . С в е н т е с за 1949­64 г г . 
и 1965 ­ 74 г г . 
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5% | 1% 
I 
Средние месячные 
I ­ 1949­64 г г . 
192 96 17 
П . 1965­74 г г . 
122 62 10 
.2 ,89 ' 1.38 1.25 2 0 . 2 1 # 9 6 2 , 5 8 
Средние годовые 
I , 1949­64 г г . 
16 96 10 
П 1965­74 г г . т 
10 62 8 
1 , 5 6 ' 3 , 0 5 , 0 8,4 2 , 0 6 2 , 8 0 
Примечание. Периоду, обозначенному I , соответствуют 
в дальнейшем: У\^- число членов выборки; 
Щ ~ среднее значение высоты уровня за период; 
< 5 ' с р е д н е е квадрзтическое отклонение. 
Аналогично У\^Г^2 и ( э ^ о т н о с я т с я к периоду П. 
Средний уровень в озере зэ 1949­64 г г . ( Н> ) равен 
96 см. За период 1965­74 г г . при­наличии тренда в ходе 
уровня вычислять среднее арифметическое, вообще г о в о р я , 
неправомерно.( с 5 ^ вычислялось по отклонениям уровня от 
линии т р е н д а ) . Однако для определения критерия Стьюден­
тэ величина среднего уровня ( И^. ) все ­таки необходима. 
Поскольку почти достоверно можно утверждать, что средний' 
уровень последнего периода вряд ли сильно превысит 60 см 
( с м . ^ р и с . 3 ) , для сопоставлений в качестве среднего ( Н г ) 
принят 62 см ( с р е д н е е из годовых за 1965­74 г г . ) . 
Число степеней свободы ( К1 г * ­ 2 ) для рядов 
средних месячных уровней составляет 3 1 2 , а для годовых ­
только 2 4 . По ним, пользуясь таблицей распределения 
Стьюдента ¿ 2 ] , установлены границы критической области 
при уровнях значимости 5 и 1% ( с м . т а б л . 3 ) . Очень мала 
(менее 1%) вероятность т о г о , что уровни, наблюдавшиеся 
в рассматриваемые 2 периода, относятся к^одной с о в о к у п ­
н о с т и . 
Чтобы у б е д и т ь с я , являются ли рассматриваемые 2 серии 
наблюдений частями единой однородной совокупности , можно 
еще использовать среднюю квадратическую ошибку ранооти_ 
между двумя независимыми величинами, — . 
Это выражение справедливо, если е^, , и 6 ^ заменить 
стандартными ошибками средних, и, кроме т о г о , оно не зави­* 
сит от числа наблюдений в каждой выборке. 
Для 1949­64 г г . ^ ^ ­ ^ « 1,21 см, 
а для 1965­74 г г . <ъ~г _ з У . J L < 2 — = r = 0 ,91 см , 
^ \ГГЗ. 
откуда <э с ( = 1 , 5 1 см . 
Снижение уровня ТГ, ­ = 96 ­ 62 = 34 см в 22 раза 
превосходит , а такое соотношение [ У ] имеет очень 
малую вероятность ; оно может случиться много реже, чем I 
раз на 1000. 
В результате произведенного анализа можно сделать вы­
в о д , что происшедшие изменения в уровне воды оз .Свентес 
оущественны. Ряды наблюдений за 1948­1964 г г . и последую­
щий период не являются выборками из одной генеральной с о ­
вокупности . "Режим уровня в о з е р е этих двух периодов не 
однороден. 
Применение аналогичных приемов анализа к рядаи наблю­
дений над урознем по другим озерам. Щ показало , что при 
искусственном понижении (повышении) уровня воды в озере 
более чем на 2 0 ­ 5 0 см однородность наблюдений прерывается, 
так как ряды уровней воды д о и после лреобразо:иглий с т р о г о 
г о в о р я , нельзя рассматривать представителями одной г е н е ­
ральной совокупности . 
В то ze время надо помнить, что никакие с т а т и с т и ч е с ­
кие приемы анализа не дают оснований для достоверных в ы ­
в о д о в (оценки деются с к а к о й ­ т о доверительной вероятностью, 
чаще 9 0 ­ 9 5 % ) . По мере накопления натурных материалов ( и м е ­
ющиеся ряды, наблюдений над уровнем для статистических 
обобщений очень коротки) выводы долины быть пересмотрены. 
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m e l i o r ā c i j a s i e t e k m e u z g a d a n e t e c e s l i e l u m u , r a k s t u r o t a n o 
v i s a i p r e t r u n ī g i e m v i e d o k ļ i e m . P a r t o l i e c i n a A . B u l a v k o 
( čv j iaBKO A . r . , 1 9 6 1 - . , 1 9 6 8 . , 1 9 7 0 . ) , K . K ļ u j e v a s £ % Ņ £ m A . K . 
1 9 7 3 « ) , K.Hommika ( XOUĶKK I C - T . 1 9 7 2 . ) , L . G l a z a č e v a s 
4^0m^tmMāĪM 1 9 7 0 . ) , L . E l a r t a ( oJiapT J i . P . - 1 9 6 5 0 
u . c . a u t o r u d a r b i . 
L a i n o s k a i d r o t u n o s u s i n ā š a n a s i e t e k m i u z u p j u g a d a n o ­
t e c i , t i k a a p s t r ā d ā t a s 1 2 0 p u n k t u n o v ē r o j u m u r i n d a s , k u r u 
g a r u m s s a s n i e d z 1 0 - 4 8 g a d u s , g a l ī g a i a n a l ī z e i i z m a n t o t i . 
3 5 p o s t e ņ u n o v ē r o j u m u m a t e r i ā l i a r 1 5 - 4 8 g a d i g a r u n o v ē -
r o j u m u p e r i o d u un d a ž ā d u b a s e i n u l i e l u m u ( n o 6 3 , 4 km l ī d z 
p 
1 0 8 0 0 km ) . tfeliorotās,platības a i z ņ e m 4 - 33% n o b a s e i n a 
t e r i t o r i j a s ( s k , t a b u l u ) . N o t e c e s l a i k a r i n d u a n a l ī z e i 
i z m a n t o t a s g r a f i s k ā s un s t a t i s t i s k ā s m e t o d e s . 
Ū d e n s b i l a n c e s e l e m e n t u i n t e g r ā l o r a k s t u r o j u m u g r a f i s ­
k ā s s a k a r ī b a s m e t o d e t i e k i . l a š i l i e t o t a , l a i n o t e i k t u m o ­
m e n t u , k a d s a k a r ī b a s t a r p vliem e l e m e n t i e m maina v i r z i e n u , 
k o a p s t i p r i n a n e mazāk kā 5 g a d i i l g s n o v ē r o j u m u p e r i o d s 
(СолОцОЫ C . , 1 9 7 0 . ) - b ī m e t o d e ļ a u j n o f c ķ i r t u a a n a l i z ē t 
n o t e c i l a i k a p e r i o d o s p i r m s un p ē c v i r z i e n u m a i ņ a s , K a t r a i ļ 
n o t e c e в p u n k t a m z ī m ē t a s š ā d a s i n t e g r ā l ā s s a k a r ī b a s t n o t e c e » 
un n o k r i s n i k ā l a i k a f u n k c i j a £УВУ(Ь) un ZXKf(t) un 
s a k a r ī b a ZM*f(ZX)* P ē c a u t o r u domām, p e r i o d u n o š ķ i r š a n a i 
a r d a ž ā d ā m t e n d e n c ē m ū d e n ī gurna g a i t a v i s l a b ā k i z m a n t o t sa«* 
k ā r ī b a s Zy=/(t) ūn ZX- / ( t ) • S a k a r ī b a s t a r p n o t e c i un 
n o k r i š ņ i e m £У=^(2Х) n e v i e n m ē r p a r ā d a ū d e n ī g u m a p a l i e l i ­
nāšanas v a i s a m a z i n ā š a n o s , t ā d ē ļ ka a b i l i e l u m i i r m a i n ī g i 
l a i k ā . T ā p ē c , a t š ķ i r ī b ā n o i z v ē l ē t ā m ē r o g a , s a k a r ī b a s t a r p 
n o t e c i un n o k r i š ņ i e m v a r i z s k a t ī t i e s k o n s t a n t a , kamēr ī s ­
t e n ī b ā š i e l i e l u m i v a r b ū t m a i n ī j u š i e s . T ā d ē ļ š a j ā d a r b ā 
i e v i e t o t a s s a k a r ī b a s 2ГУ­ / (1 ) ( 1 . z ī m . ) un d a ž ā m u p ē m a r i 
P ē c ģ e o g r ā f i s k ā s a n a l ī z e s n o t e c e s r i n d u h o m o g e n i t ā t i e n o ­
v ē r t ē t a a r s t a t i s t i s k o . k r i t ē r i j u p a l ī d z ī b u . I z m a n t o t i n e -
p a r a m e t r i s k i e V i l k o k s o n a un Van d e r V a r d e n a r a n g a k r i t ē r i j i , 
k ā a r ī p a r a m e t r i s k a i s S t j ū d e n t a k r i t ē r i j s , k o p i e l i e t o 
i z e j a s l i e l u m u n o r m ā l s a d a l ī j u m a g a d ī j u m a . V i s o s g a d ī j u m o s , 
p a r n u l l e s h i p o t ē z i p i e ņ e m t a h i d r o l o ģ i s k ā s r i n d a s s t a t i s ­
t i s k ā h o m o g e n i t ā t e , k a d n o t e c e s s v ā r s t ī b a s p a k ļ a u t a s * v i e n a n 
un t a m p a š a m s a d a l ī j u m a l i k u m a m < Дрозд Б . Б # , 1 9 7 3 . ) # 
H i d r o l o ģ i s k o l ^ l u m u s a d a l ī j u m a n e s i m e t r i s k u m a d ē ļ n u l ­
l e s h i p o t ē z e v i s p i r m s p ā r b a u d ī t a , p i e l i e t o j o t summāro V i l ­
k o k s o n a un d a ž o s g a d ī j u m o s Van d e r V a r d e n a r a n g a k r i t ē r i ­
j u s . T i e o a v a t k a r ī g i n o i d e j a s l i e l u m u s a d a l ī j u m a v e i d a , 
un d e v a p r a k t i s k i v i e n ā d u s r e z u l t ā t u s ( s k - t a b u l u ) . 
l i e t o j o t r a n g a k r i t ē r i j u s , n o š ķ i r t o p e r i o d u n o t e c e s 
l i e l u m i ( p i r m s u n p ē c s a k a r ī b a s v i r z i e n a m a i ņ a s ) t i e k s a ­
k ā r t o t i a u g o š ā k ā r t ī b ā . P ē c t a m V i l k o k s o n a k r i t ē r i j a m . a p ­
r ē ķ i n a s t a t i s t i k u W x p ē c f o r m u l a s . Wx = W i * • • *?Щ + M r t . 
ķ u r m^ - a p j o m ā m a z ā k ā s i z l a s e s l i e l u m u r a n g i ( k ā r t a s n u - , 
p u r i ) . P ē c t a m n o s a k a m a t e m ā t i s k o c e r ī b u M M 5 ^ 1 ^ ^ У ļļ 
ķ u r fĻun Г?у a t b i l s t o š i m a z ā k ā s un l i e l ā k ā s i z l a s e s a p j o m s 
( l o c e k ļ u s k a i t s ) . K u b i s k ā a p g a b a l a v a r b ū t ē j ā s v ē r t ī b a s 
Щ*Шк2^\ kurZ= 1,96 ua2= 3 ,58 a t t i e c ī g i 5% u n . 1 * 
n o z ī m ī b a s l ī m e n i m . V i d ē j o ļ c v a d r ā t i s k o n o v i r z i ^ e p r ē ķ i n a 
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G A D I 
N O ­
T E C E 
(MM) 
NO 
N O R ­
MAS 
1 2 3 4 : 5 с 7 
I 
S A LA С А ­ i.la Z S А 1 А С А 2 3 6 0 1 9 5 1 ­ 7 0 1 9 3 1 ­ 6 2 2 7 4 1 0 1 
S A L A C A ­ L A G A C T E ЗЗЮ 1 9 2 7 ­ 7 0 1 9 2 7 ­ 3 2 
1 9 3 3 ­ 4 6 
1 9 4 7 ­ 6 2 
4 2 ? 
2 4 1 
3 0 ^ 
; 1 3 7 
7 3 
9 3 
V A I D A V A ­ А Р Е 3 9 5 1 9 5 1 ­ 7 0 6 [ 1 9 5 1 ­ 6 2 3 0 6 1C6 
G A U J A ­ V E L Ē N A 6 9 ? 1 9 5 3 ­ 7 0 5' 1 9 5 S ­ 6 2 3 0 4 1 1 3 
G A U J A ­ L E O I B J I 1 9 ^ 8 ­ 7 0 6 1 9 3 6 ­ 5 5 
1 9 5 5 ­ 6 2 
2 3 2 
5 0 7 
3 6 
1 1 7 
G A U J A ­ T I I D E R I 2 0 7 0 1 9 2 8 ­ 7 G 9 1 9 2 8 ­ 5 2 
1 9 5 3 ­ 4 4 
1 9 4 5 ­ 6 ­
3G3 
2 0 9 
2 6 4 
1 4 5 
7 8 
9 3 
G A U J A ­ V A L M I E R A 5 1 5 0 1 9 4 6 ­ 7 0 9 1 9 4 6 ­ 6 2 2 6 6 1 0 2 
G A U J A ­ S I G U L D A 8 5 1 0 1 9 ^ 0 ­ 7 0 1 0 1 9 4 0 ­ 5 4 2 4 2 8 7 
1 9 5 5 ­ 5 2 3 2 0 1 1 5 
A A A T A ­ S K U J E N E 7 2 1 9 4 7 ­ 7 0 4 1 9 4 7 ­ 6 2 3 7 0 9 5 
AMATA­LTE I t AR I 3C4 I " 1 9 4 6 ­ 7 0 5 1 9 4 6 ­ 6 2 5.97 9 4 
и . J U G L A - S T A R I Ņ I 4 0 2 1 9 4 3 - 7 0 10 1 9 4 3 - 6 2 3 5 5 1 1 0 
E Ē Z E K N E - G R I Š K Ā N I 5 0 4 1 9 5 5 - 7 0 6 1 9 5 5 - 5 6 - ~ 
B A L D A - D O R O T P O Ļ J E 9 3 , s 1 9 5 0 - 7 0 4 1 9 5 0 - 6 2 2 0 2 1 0 3 
I E C A V A - D U P Š I 5 6 6 1 9 5 3 - 7 0 г 1 9 5 3 - 6 2 2 3 4 1 1 1 
I R B E - V I Č A K I 1 9 2 0 1955-70 10 1955 -62 2 6 7 1 1 3 
O G R E - L I E L P L E Č I 
j 
1660 1927-70 13 1927-32 
1 9 3 3 - 4 4 
1 9 4 5 - 6 2 
4 4 8 
264 
363 
1 5 2 , 
7 3 
1 0 7 
A B U L S - S M I L T EN E ļ 5 I , 5 1 9 5 6 - 7 0 12 1956-62 3 0 6 1 1 8 
T I R Z A - L E . J A S C I E M S 5 9 4 1 9 5 4 - 7 0 1 1 1954-63 253 103 
B R A S L A - A V A I D I 5 1 4 1 9 5 6 - 7 C J 1 1 
I 
1956-62J 3 9 9 1 1 0 
T A B U L A 
UPJU GADA NOTECES HINDU S T A T I S T I S K A S 
яштпштт REZULTĀTI 
P e r i o d s p ē c H o m o g e n i t ā t e s n o v ē r t ē j u m a 
v i r z i e n a m a i ņ a s k r i t ē r i j s 
g a d i 
n o ­
t e c e 
% 
n o V i l f c o k - Van d e r S t j ū d e n -
(maļ n o r ­ s o n a V a r d e n a t a • 
mas 1% 5% 1% 5% 1% 
8 9 10 11 1 2 13 14 15 16 ' 
• •*? 
205 7 6 + + + 
1 9 3 3 - 4 6 2 4 1 73 + 
1947 -62 2 0 3 98 
1963-70 215 7 0 + -
1 9 6 3 - 7 0 2 1 0 72 -
1 9 6 3 - 7 0 2 1 1 79 + + + 
1 3 5 6 - 6 2 507 117 + -
1963-70 195 7 4 
1 9 3 3 - 4 4 209 78 + -
1^45-63 2 6 4 9.8 + 
19-34-70 199 7 4 + + 
1 9 6 3 - 7 0 1 8 4 71 + -
1 9 5 5 - 6 2 320 1 1 5 V + - -
1 9 6 3 - 7 0 2 1 6 7 8 V -
1 9 6 > * 7 0 2 6 1 0 + -1 9 6 3 - 7 0 3 C 1 8 3 -t- -
1 9 ^ 3 - 7 0 2 6 4 8 0 f - + -1959-70 - •-1 9 6 3 - 7 0 1 2 ? 6 5 -
1 9 6 5 - 7 0 1 8 3 8 7 j + + 
1 9 6 3 - 7 0 1 9 6 33 + 
1 9 3 3 - 4 4 2 6 4 7 8 * - -
1 9 4 5 - 6 2 3 6 3 107 + - i - + 
1 9 6 3 - 7 0 2 7 4 8 1 * + -
1 9 6 > r 7 0 1 6 0 6 2 
1 ^ 6 4 - 7 0 1 8 2 7 6 * + 
1 $ 6 3 - 7 0 2 5 4 70 + 
UPJU GADA NOTECES BINDU STATISTISKĀS HOMOGENIE ŽTES 
NOVĒBTĒJUI& BEZUUTĀTI 
ЯРСГЦ GADAN0TECE3 PINDU S T A T I S T I S K Ā S НОГЛООЖТАТШ 
NOVĒRP ¿JUMA í t íZUIff ĀTI 
1 - 2 3 : 4 5 6 7 
D u o n a - i J ī ļ i ļ 2 0 6 0 1 9 4 8 - 7 0 1 8 1 9 4 8 - 6 2 2 2 2 1 0 2 
I J u l t a - V i ļ r L n i ļ. 7 4 0 1 9 5 6 - 6 8 1 4 1 9 5 6 - 6 2 302 ¡ 1 0 6 
S u s ē j a ­ E l k š n i , I , 5 1 7 1 9 5 1 - 7 0 1 4 1 9 5 1 ­ 6 2 2 4 4 j 1 1 0 
Ш ­ s a ­ L i e l v e i s i 6 3 4 1 9 5 3 - 7 0 1 8 1 9 5 3 ­ 6 2 2 3 9 ļ 1 GÜ­
„ . • e m e l e - T a ü o k i n e 269.0 1 9 4 6 - 7 0 1 6 1 9 4 6 - 6 2 l l 0 
I m u l a - P i l s k a l n e , ; " 2 0 7 1 9 4 - 9 -70 ) 1 1 1 9 4 9 - 6 2 2 4 3 ¡ 1 0 4 
3 a r t a - D u k u p t ļ i 1 7 5 0 ļ 1950 -70 
2 0 1 9 5 0 - 6 3 345 j 1C1 
V e n t a - Skrun,da . 7 3 3 0 • 1 9 2 7 - 5 5 20.- 1 Э 2 7 - 3 2 2 8 6 ļ 1 2 2 
; 1 9 З З - 4 9 1 9 9 I 8 5 
V e n t a ­ K u l d x g a 8 3 2 0 I 9 2 3 - 7 O 2 0 Ï 9 1 2 3 - 3 2 2 8 7 1 1 2 0 
• 1 9 З З - 4 5 2 0 6 1 8 6 
1 9 ^ - r 6 3 2 5 9 , I C S 
Y e ^ t a ­ A o a v a 1 0 8 0 0 I 9 2 3 - 7 O 1 9 1 9 2 3 - З 2 2 8 5 11.4 
1 9 3 3 - 4 5 . 1 9 9 8 0 
* - 1 9 4 6 - 6 3 2 5 9 пф 
A b a v a ­ £ i s e n i • 1 9 8 0 1 9 2 7 - 6 З 1 7 1 9 2 7 - 3 2 353 1 4 2 
1 9 3 3 ­ 4 8 2 0 0 8 0 
T u m š u p e v ­ A l p i ­ 1 9 3 2 - 7 0 2 3 4 9 3 2 - 4 4 2 6 8 7 4 
1 9 4 5 ­ 6 2 : 3 8 9 • 1 0 8 
S t e n d e ­ A n ç e ,. 513 1 9 5 3 ~ 7 C ¡ 2 2 1 9 5 3 - 5 7 3 1 0 1 3 3 
S v ā t e - O z i ņ i 6 1 0 ; 1 9 4 9 - 7 0 3 4 1 9 4 9 - 5 8 . 1 7 4 i 112= 
L i e l u p e - M ē ž o t n e 9390 1 9 2 5 - 7 C 35 1 9 2 3 - 3 2 2 5 8 ,126 
; 1 9 3 3 - 4 4 ;171 ! 8 4 
1 9 4 5 - 6 2 ' 1 8 7 9 7 
M ū a a - B o u s k a 5320 I 9 2 7 - 7 C 1 9 2 7 - 3 2 1 8 9 1 2 0 
* 1 1 9 3 3 - 4 4 1 1 8 7 5 - 1 9 ^ 5 - 6 2 1 7 0 1 0 8 
UPJU GADA NOTiCCES FltfDU STATISTISKAS HOHOGENITĀTES 
NOVĒRTĒJUMA REZULTĀTI 
8 9 1 0 11 12 13 1 4 15 16 
1 9 6 3 - 7 0 1 4 2 65 - -
1 9 6 3 - 6 8 194 6 6 + + 
1 9 6 3 - 7 0 1 6 6 75 + + 
1963-70 1 8 0 8 2 + -
1963-70 1 9 8 8 1 + + 
^•963-70 1 8 6 7 9 + + + + + + 
1 9 6 4 - 7 0 2 8 0 8 2 + + 
1 9 3 3 - 4 9 199 85 + 
1 9 5 0 - 5 5 296 1 2 6 -
1933-45 2 0 6 86 + -
1 9 4 6 - 6 3 259 1 0 8 + + 
1 9 6 4 - 7 0 1 9 8 8 2 
1 9 3 3 - 4 5 1 9 9 8 0 + -
1 9 4 6 - 6 3 259 1 0 4 + -
1 9 6 4 - 7 0 200 8 0 + -1 9 3 3 - 4 8 200 8 0 + -
1 9 4 9 - 6 3 270 102 -
1945-62 3 8 9 J 0 8 + + 
1 9 6 3 - 7 0 305 % 85 
1 9 5 8 - 7 0 207 * 8 8 + - -1959-70 1 2 4 8 0 + -
1 9 3 3 - 4 4 171 8 4 + -
1 9 4 5 - 6 2 197 9 7 + 
1 9 6 3 - 7 0 1 4 4 70 + -
1 9 3 3 - 4 4 1 1 8 . 75 + - + • - + •to' 
1 9 4 5 - 6 2 170 1 0 3 + - - + -
1 9 6 3 - 7 0 120 7 7 + - - -
* n u l l e s h i p o t ē z e t i e k p i e ņ e m t a 
- n u l l e s h i p o t ē z e ' t i e k n o r a i d ī t a ' 
p ē c f o r m u l a s ( Г * f a * 9 f l * t y j * P l L t 4 ) \ n u l l e s h i p o t ē z e t i e k p i e ­
ņemta, j a l-v* v ē r t ī b a s a t r o d a s s t a r p ^ a u g š ē j ā m un a p a k š ē ­
jām v ē r t ī b ā m * 
L i e t o j o t Van der Vardena k r i t ē r i j u pēc i z l a s e s l o c e k ­
ļ u sakārtošanas a u g o š ā k a r t ī b ā , mazākai i z l a s e i a p r ē ķ i n a 
argumentu ^ J ŗ , kur l o c e k ļ a k ā r t a s numurs, n - i z l a s e s 
: a p j o m s . -
Г Tad pēc t a b u l ā m (Ван д е р Варден, 1 9 6 0 ) a t r o d f u n k c i ­
j a s У ­ n o r m ā l s a d a l i j u m a a p g r i e z t ā s f u n k c i j a s . T ā s summē 
un pēc t a b u l ā m nosaka k r i t i s k ā a p g a b a l a r e b e ž a s . Ja a p r ē ­
ķ i n ā t ā s f u n k c i j a s l i e l u m s n e p ā r s n i e d z t a b u l a u z r ā d ī t ā s 
v ē r t ī b a s , n u l l e s h i p o t ē z e t i e k pieņemta un n o t e c e s l a i k a 
r i n d a a t z ī t a par s t a t i s t i s k i homogēnu. 
V i r z i e n a maiņas p u n k t i s a k a r ī b ā s m i i ) d 
a t s p o g u ļ o t e n d e n č u i z m a i ņ u ūdenīguraa g a i t ā . N o g r i e ž ņ i 
s t a r p š iem punktie ;a a t b i l s t p e r i o d i e m a r v i e n ā d u t e n d e n c i 
( p a l i e l i n ā t i e s v a i s a m a z i n ā t i e s ) n o t e c e s i l g g a d ē j o s v ā r ­
s t ī b u g a i t ā . 
P e r i o d i , kas n o š ķ i r t i , a n a l i z ē j o t s v ā r s t ī b a s 
iy*/(t) ( s k ^ t a b u l u ) * p a m a t v i l c i e n o s s a k r ī t a r p e r i o d i e m , 
k o , p ē t o t i l g g a d ē j ā s n o k r i š ņ u s v ā r s t ī b a s , n o š ķ ī r i s F . B a t a -
l o v s (Баталов Ф . З . / 1 9 0 8 ) un a p s t i p r i n ā j u s i L . G l a s a č e v a 
(Гдазачеэа J I .Ķ # I976 . ) , a n a l i z ē j o t n o t e c e s s v ā r s t ī b a s un 
i e g ū s t o t l ī k n e s , k a s i r i l g g a d ē j o s v ā r s t ī b u tendenču d i ­
n a m i s k i e v i d ē j i e l i e l u m i un a t s p o g u ļ o u p j u ūdeni gurna i z ­
m a i ņ a s . 
V i s i a p l ū k o t i e u p j u b a s e i n i s a d a l ī t i g r u p ā s a t k a r ī b ā 
no n o s u s i n ā t ā s t e r i t o r i j a s l i e l u m a : 4 - 1 0 % , 1 1 - 2 0 & , 2 1 - 3 0 ^ , 
v a i r ā k nekā 3Qft. ž īm.grupām z ī m ē t ā s s a v i e t o t ā s s a k a r ī b a s 
2y - / ( t ) a t t ē l o t a s i . z I m . u , £ , C . 
J ā a t z ī m ē , ka pēc M e l i o r ā c i j a s s i s t ē m u p ā r v a l d u r ī c ī b ā 
e s o š a j ā m z iņām nav i e s p ē j a m s n o t e i k t m e l i o r ā c i j a s darbu 
apjomu pa a t s e v i š ķ i e m g a d i e m . I r z i n ā m s , ka v i s p l a š ā k t ā 
i z v ē r s u s i e s 6 0 . g a d o s , t ā d ē ļ i e s p ē j a m ā m izmaiņām u p j u ūdens 
s v ā r s t ī b u g a i t ā * j ā p a r ā d ā s p ē d ē j o s p e r i o d o s . S a k a r ī b a s 
ž^£/(t) r ā d a , ka n e a t k a r ī g i no b a s e i n ā n o s u s i n ā t ā s t e r i ­
t o r i j a s l i e l u m a un b a s e i n a a t r a š a n ā s v i e t a s , 1 9 6 ; > . - 1 9 7 0 . g . 
r a k s t u r o n o t e c e s s a m a z i n ā š a n ā s t e n d e n c e s ( 1 a , 1 b , 1 c z i n i . ) . 
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6&i £$xiQdā notece sastāda 62 - 87;S no normas ( sk . tabu lu ) . 
1 9 ^ * * 9 0 * ^ vispār pieder pie ļ o t i riazūdenigiem. periodiem, 
^ Latvijas upju l i e l ā k a i daļai vismazūdenīgākais ta jā 
bij-a ^ - ^ . ^ a d s ^ varbūt īgums vairāk nekā 9 ? £ ) « I ' -oCōc^g sa -
aaazinSifņt>fll acīmredzot noteikušas hidrometeorologisko 
elementu, sevišķi nokrišņu svārs t ības . To apstiprina 2QJS. 
zīm., kurā a t tē lo tas savietotās sakarības Z^-J^'C>un 
ZA-JLT") Araatai (Skujene) un :,Iūsai ( lauska) . I\rGi-tri£ņi un 
netece abu uoju baseinos samazinājusies sinhroni, neska­
t o t i e s ASS abšķirībān nosusināto plat ību ziņā" a t t i e c ī g i 
un (tabula tfr.l). A n a l o g i r ezu l tā t i i e g ū t i , izman­
t o j o t savietotās sakarības Z^f^flt) un Z.tf-ļ'it) arī c i t iem 
hotec .s punktiem, kas Doit nav parādīti ( . J u o ; l 3 - 3 m r i ņ i , 
Gauja-Tildari u. c . ) • 
Hidroloģisko rindu hoaogenitātes pārbaude ar nepara-
metrisko s t a t i s t i s k o k r i t ē r i j u palīdzību parādīja, ka tās 
i r s t a t i s t i s k i hcaocĒnas gandrīz v i s o s apskatāmajos no te ­
ces punktcs pie 1 $ nozīmīguma līmeņa. 
četrām upēm (M&sa, 0£re, .'J.Ju^la, Imula) hidroloģisko 
xoi>a rinuas homogenitātes pārbaude i z d a r ī t a , p i e l i e t o j o t 
t ' A • ~ 
Stjūdenta sadalījumu u ; r ^ , kur 0ā - standarcnovirze no­
teces lielumu n^kaļ p^c v irz iena maiņas. To r5'yinā pēc. 
formulas: OA-\fifpŗ^fj , kur J A - š i s oaias rindas locekļu 
rovirz js kvadrātu summa no v i sas ri... ias vidējā I i c l - a, 
•1 - - c cļu skaits rindai p^c v irz iena maiņas .( ^p03^ 3 , 3 . 
I e > t i e l i e l u s ! sa l īdz ināt i ar tabulā dotiem ot jūden-
ta sadalījuma lielumiem pie 1/S un 5% nozīmīguma līmeņa. 
Ja i, r i pdu v ar uz s ka t ī t par ska t i st i ski ho mo g gnu. Mūsa ^ , 
Ogres, m.Juglas un Imulas noteces rindu nover & jums parā-
c.ī'a ^ nerālo kopu, ko pārstāv noteces rindu i z l a s e , ho -
mogenitātei pie \$> nozīmīguma līmeņa, 
Parametrisko k r i t ē r i j u p ie l ie tošana ļauj pilnīgāk i z -
mant . . i ze ja . ; informāci ju f :acu noteces rindu asimetriskā 
sadalījuma dēļ t o e f e k t i v i t ā t e mazāka nekā neparametriskiem 
kr i tē r i j i em. Tāpēc ar Stjudonta k r i t ē r i j u novērtētas t i k a i 
Setru upju noteces r indas . Novērtējuma rezultāt i kopumā 
sakrīt ar rezultātiem, kas i egūui , l i e t o j o t noparamotris-
I - croi; 2 ­ «мса 

k o s k r i t ē r i j u s . T a s ļ a u j s e c i n ā t , ka n o t e c e s r i n d a s n o 
n o v ē r o j u m u sākuma l ī d z 1 9 7 0 . g . i r h o m o g ē n a s , n e a t k a r ī g i 
n o b a s e i n ā n o s u s i n ā t ā s p l a t ī b a s l i e l u m a . T ā t a d a n a l ī z e 
r ā d a , ka L a t v i j a s P3P a p s t ā k ļ o s , k a s a t r o d a s p ā r m i t r ā z o ­
n ā , m e l i o r ā c i j a s i e t e k m e uz up ju g a d a n o t e c i i r s t a t i s t i s ­
k i n e b ū t i s k a ^ T o n o t u š ē h i d r o m e t e o r o l o g i s k o e l e m e n t u d a ­
b i s k ā s s v ā r s t ī b a s . Kā p a r ā d ī j a L * G l a z a č e v a s (Глазачева • 
Ji.yi.IS76> p ē t ī j u m i , , - L a t v i j a s up ju\gada ! . n o t e c e p a k ļ a u t a 
c i k l i s k ā m s v ā r s t ī b ā m , un 6 0 . - 7 $ # g * ma-^ūdenīgurna p e r i o d s 
a t b i l s t p ē d ē j ā c i k l a .minimuma taSB&&t beft fiBoteces k ā r t ē j i e 
maksimumi g a i d ā m i 8 0 * g . b e i g ā s * 
Kā z ināms ,* s t a t i s t i s k o m e t o ž u p i e l i e t o š a n a s - r e z u l t ā t i 
a t k a r ī g i n o n o v ē r o j u m u ' r i n d u garuma, t ā p ē c pie* j a u t ā j u m a 
par m e l i o r ā c i j a s i e t e k m i u z g a d a n o t e c i p ē c d a ž i e m gadiem? 
j ā a t g r i e ž a s v ē l r e i z . - P i e - t a m m e l i o r ā c i j a s i e t e k m e , s t ā j o ­
t i e s i e r i n d ā j a u n ā m n o s u s i n ā t ā m p l a t ī b ā m , v a ? p a r ā d ī t i e s 
p ē c v a i r ā k i e m ' g a r d i e m y ka-s n e p i e c i e š a m i n o s u s i n ā t ā k ū d r a s 
s lāna un p i e g u l o š o n o g ā z i * pa^matņu a k u m u l ē j o š a t i l p u m a p i e ­
p i l d ī š a n a i (LIoitreK В*К#Дубййкпя tr д р . , 1 9 7 3 . ) , т & ­ ­ ' 
p ē c i e s p ā j a m s v k a d a t u ' u e k r & š a n ^ s vēli&Jt laurs i z d e i r t a t ­
š ķ i r ī g u s - s e c i n ā j u m u s . 
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8 . Дрозд В . В . О некоторых вопросах статистической о б р а ­
ботки подземного стока . ­ В к н . : Водные ресурсы и их 
использование , Минск, 1 9 7 0 , с . 7 4 ­ 8 1 . 
9 . Дрозд В.В . Статистическая проверка однородности рядов 
речного стока:*—В к н » : Проблемы охраны и использования 
' в о д , вып.З , Харьков , 1 9 7 3 , с . 3 3 ­ 3 9 . 
ТО, Клюева А . К . Влияние осушительной мелиорации на г и д р о ­
логический режим рек Белоруссии —В к н . : ­ Международ­
ный симпозиум по гидрологии заболоченных территорий, 
ч . 2 . Минск, 1 9 7 3 , с . 7 5 ­ 6 7 . 
1 1 . Мокляк В . М . , Кубышкин Г . П . и д р . Влияние осушительных 
мелиорация'на свок р с к . ­ В к н . : Ыевдународный с ш п о з и у н 
по гидрологга заболоченных территорий, . ч . 2 . Минск, 1 9 7 3 , 
с . 1 7 8 ­ 1 2 6 . 
1 2 . Основные гидрологические характеристики. Том. Ч.9 в ы л , 2 , 
• Л.? 1 9 7 5 . 281 с 
Т З . Ресурсы поверхностных вод СССР? Той Ч, в ы п . 2 , Л . , 1 9 6 9 . 
« ) Э с . 
1 4 . Соломон С. Статистические связи между гидрологически­
ми переменными. — В к н . : Статистичевяше метода в г и д р о ­
л о г и и . Л.у 1970 , с . 1 8 ­ 7 3 . 
1 5 . Злартс Л . Р . Влияние мелиоративных мероприятий на с т о к 
( п о материалам ПрЮалтийской с т о к о в о й с т а н ц и и ) . ­ В к н . : 
Материалы совещания по вопросам экспериментального и з у ­
чения стока и водного баланса речных в о д о с б о р о в . В а л д а й . 
1 9 6 5 , с . 2 3 0 ­ 2 3 3 • 
1 6 . Хоммик К . Т . Влияние осушения ш режим речного с т о к а м 
ской ССР, ­ 3 кн . :Труды ГГЙ, в ы п . 2 0 8 , 1 9 7 ^ условиях ШВ&Ш 
Т 7 , Ш ^ ' в ! ^ Гидрологически р е , ш осушаемых террито^ 
Р е э ш е 
Л.Краукле, В.Лебедева 
ЛГУ им. П.Стучки 
Влияние мелиорации на годовой с т о к рек 
Латвийской ССР * 
Хозяйственные преобразования на речных водосборах и в 
руслах р з к , если их влияния сущеотвенны, могут быть причи­
нами неоднородности во временных гидрологических рядах.Для 
проверки выборочных рядов на о д н о р о д н о с т ь ю статистике с у ­
ществуют несколько методов . Некоторые из них рассмотрены 
Б настоящей статье применительно к анализу стока рек Л а т ­
вийской ССР. С п­омзщью непарэыетрическкх критериев Вилкок­
зоне и Бан дер Вэфцене и параметрического критерия Стыо­
дента произведена статистическая оценка однородности с т о ­
ковых рядов 35 рек Латвии с водосборными бассейнами от 63 
до 10800 км 2 и степенью осушенности водосборов в пределах 
4­38%. Анализ материалов не дает оснований для утверждений 
о наличии существенных изменений в рядах годового стоке 
рек Латвии под влиянием налиорэцда. 
M. Dai ļuma 
S i g u l d a s 1 . v i d u s s k o l a 
PIHLIĀS (JEOGPAPISKĀ HAKSEUBA ZIŅAS LATVIEŠU SKOLU 
riAOĪBU G B Ā : J A T Ā S ( L Ī D Z 1 9 . G S . ) 
ī s t e n o d a m a p a r t i j a s i z v i r z ī t o s u z d e v u m u s , padomju t a u ­
t a g ū s t panākumus v i s o s g a l v e n a j o s k o m u n i s t i s k ā s c e l t n i e c ī ­
b a s v i r z i e n o s . Komunisma i z v ē r s t a s c e l t n i e c ī b a s posmā p l a ­
š a s a t t ī s t ī b a s i e s p ē j a s p a v ē r t a s a r ī t a u t a s i z g l ī t ī b a i . F a -
domju s k o l a , a r k a t r u gadu a t t ī s t o t i e s un p i l n v e i d o j o t i e s , 
a r v i e n p i l n ī g ā k n o d r o š i n a mūsu j a u n a j a i p a a u d z e i i e s p ē j a s 
i e g ū t v i o p u s ī g u i z g l ī t ī b u . A r ī padomju L a t v i j ā t a u t a s i z ­
g l ī t ī b a g u r u s i nekad n e p i e r e d z ē t u v ē r i e n u . 
ž a j ā r a k s t ā t i k s n o s k a i d r o t s , c i k l i e l ā mērā t o r e i z ē j ā 
i z g l ī t ī b a s s i s t ē m a a t b i l d a d z i m t ļ a u ž u v a j a d z ī b ā m , s k a r t a s 
b ū t i s k ā k ā s mācību un a u d z i n ā š a n a s d a r b a ī p a t n ī b a s un r a k ­
s t u r s , r u n ā t s p a r s k o l o t ā j u Kadru s a g a t a v o š a n a s problēmām 
un d e t ā l i i z s e k o t s ģ e o g r ā f i j a s m ā c ī š a n a s pirmsākumiem L a t v i ­
j a s s k o l ā s . 
1. Mācību o r g a n i z ā c i j a un s a t u r s s k o l ā s ( 1 j . - 1 7 . g s . ) 
Kāda b i j u s i s k o l a s mācību d a r b a o r g a n i z ā c i j a un s a t u r s , 
p r i e k š s t a t u v a r a m g ū t no z i ņ o j u m a , k u r u k o n s i s t o r i j a i 1 6 b 6 . 
gada 2 - n o v e m b r i i e s n i e d z i s Zunda s k o l a s s k o l o t ā j s J . H u n i n g s . 
V i ņ š r a k s t a , k a s a v u s k o l a s d a r b u s ā k o t a r d z i e s m u " H e r r G o t t 
V a t e r im Himmel" un kādu r ī t a d z i e s m u , t a d b ē r n i u z s a k a l a t ­
v i e š u k a t ķ i s m u b e z un a r p a s k a i d r o j u m i e m , pēc tam m a z i e mā­
c ā s b ī b e l e e p a n t u s un l i e l ā k i e e v a ņ ģ ē l i j u no g a l v a s , t ā p a t 
a r i d a ž a s d z i e s m a s , d a ž i b u r t o un c i t i l a s a , p i e tam no r ī ­
t i e m l a t v i s k i un p ē c p u s d i e n ā v ā c i s k i , a r ī r a k s t a un nedaudz 
-i 
r ē ķ i n a . 
1 S t r a u o e r £ S J , P i g a s l a t v i e š u s l t o l a s z v i e d r u l a i k o s . I . 
G e r d r u t e s s k o l a 1 6 ; > 2 . - 1 9 > ~ . R . , L a t v i e š u s k o l o t ā j u k o o p e ­
r a t ī v a , 193a, 15.1pp. 
P a r m ā c ī b u g r ā m a t ā m i z m a n t o j a G l i k a b ī b e l i , mazo k a t ­
ķ i s m u , d z i e s m u g r ā m a t u , a r i D r e s s e l a g r ā m a t u " S v ē t a b ē r n u 
mācība** un t . s . k a t ķ i s m a ā b e c e s . ' 1 1 ? . g s . b e i g ā s i z d e v a a r ī 
p i r m o m ā c ī b u g r ā m a t u " L a t v i s k a b a z n ī c a s , s k o l a s un s ē t a s 
g r ā m a t a " . V i s a s t i k k o p i e m i n ē t ā s g r ā m a t a s b i j a g a r ī g a s a t u r a . 
G a l v e n ā m ā c ī b u m e t o d e b i j a " i e k a l š a n a " , b e t g a l v e n i e m ā c ī b u 
p r i e k š m e t i - l a s ī š a n a , r a k s t ī š a n a , r e t ā k r ē ķ i n ā š a n a . Ar t o * 
*arī a p r o b e ž o j ā s m ā c ī b a s z e m ā k a j ā s . s k o l ā s . 
Rujriāt p a r ģ e o g r ā f i j a s m ā c ī š a n u s k o l ā s l ī d z 1 8 . g s . s a k u ­
lt 
mam i r p ā r a g r i , t a č u k a u t k ā d u s ģ e o g r ā f i s k a s a t u r a i e d ī g ļ u s 
t o m ē r v a r a m s a s k a t ī t a r ī j a u š i n ī p o s m ā . M ā c ī b u p r o c e s ā , 
k l a u s o t i e s s k o l o t ā j ā v a i l a s o t p a š i e m , b ē r n i n ā c a s a s k a r e 
a r g a r ī g a j o s r a k s t o s b i e ž i p i e m i n ē t a j i e m ģ e o g r ā f i s k o v i e t u 
n o s a u k u m i e m , k ā , p i e m ē r a m , E g i p t e , S a r k a n ā j ū r a , J e r u z a l e ­
m e , J ū d u v a l s t s u t t . , k u r u s d r o š i v i e n a r ī t ā p a t b e z i z ­
p r a t n e s u z t v ē r a un m e h ā n i s k i i e k a l a , k ā v i s u p ā r ē j o b ī b e l e a 
v a i k a t ķ i s m a t e k s t u . G e o r g s : £ a n c e l i s i e t t ā l ā k : v i ņ š s p r e ­
d i ķ o s j a u c e n š a s i z s k a i d r o t l a t v i e š u z e m n i e k a m s a p r o t a m ā 
v e i d ā d a - t ā d a s p a r ā d ī b a s un l i e t a s un t u v i n ā t t ā s v i ņ a i z ­
p r a t n e i , i z m a n t o j o t j a u z i n ā m o . £ ā , N l a n c e l i s k ā d ā n o s p r e ­
d i ķ i e m r a k s t a : " R e d z i » d i v i n o t i e m m ā c e k ļ i e m g ā j a t a n ī p a ­
š ā d i e n ā i e k š ā v i e n a J e l g a v u * t ā b i j » n o J e r u z a l e m 1 d i v i 
^ ū d s z e m e s t ā ļ . . . " ( G u M a n c e l i u s " L a n g e a r u n s c h t e L e t t i s c h e 
r o s t e l l ' 1 , l o ^ . g . ) * S k a i d r s * ka t o , k u r un k a s i r J e l g a v a > 
z i n ā j a v i ņ a d r a u d z e s c i l v ē k s un l ī d z a r t o s p r e d i ķ a t e k s t s 
k ļ u v a v i e g l ā k u z t v e r a m s , t a s k o n k r e t i z ē j & s , t o v i r z ī j a n o 
j a u z i n ā m ā u z n e z i n ā m o . 
A r ī m ā c ī b u g r ā m a t ā " L a t v i s k a b a z n ī c a s , s k o l a s un s ē t a s 
g r ā m a t a " p i e m i n ē t a J e l g a v a ^ a r t o a r t a p r o b e ž o j o t i e s » p ā r ē ­
j a i s t e k s t s i r t ī r i g a r ī g a s a t u r a . 
P r o t a m s , š i n ī l a i k a p o s m ā z i n ā m a i z g l ī t o j o š a n o z ī m e b i ­
j a a r ī l a t v i e š u f o l k l o r a i - n e k ā m ā c ī b u l ī d z e k l i m , b e t g a n 
k ā i z z i ņ a s m a t e r i ā l a m uu l ī d z e k l i m ¡ \ i t v a r d u a p m a i ņ a i a r i n ­
f o r m ā c i j u , ī p a š i t a s sakāms p a r t a u • is t e i k ā m > a r i t a u t a s 
1 K a t ķ i s m a ā b e c e s - ā b e c e s , k u r ā s a r 3 o t u a l f a b ē t a b u r t i e m 
d o t i . t i c ī b a s g a b a l u i z s k a i d r o j u m i un l ū g s n a s * b e t t r ū k s t 
n o r ā d ī j u m u p a r r a k s t ī t m ā c ī š a n u . 
d z i e s m ā m , k u r ā s f i g ū r ā d a ž ā d i v i e t u n o s a u k u m i un d a b a s p a ­
r ā d ī b u v i e n k ā r š o t i i z s k a i d r o j u m i . T a s r a d ī j a z i n ā t k ā r i p a r 
d a b u , p a r d a b a s p a r ā d ī b ā m u . c . l i e t ā m . 
2« S k o l a s un i z g l ī t ī b a 1 8 . g a d s i m t a I . p u s ē 
1 8 . g s . s ā k u m ā i l g s t o š a j o s k a r o s ( n o 1 7 0 0 . - 1 7 2 1 . g . K r i e ­
v i j a s un Z r v i e d r i j a s k a r š ) d a u d z s k o l u t i k a i z p o s t ī t s . V a i ­
r ā k k ā r t t i k a i z d o t i l i k u m i un l ē m u m i s k o l u l i e t ā s , t a č u 
g a n d r ī z v i s i t i e p a l i k a u z p a p ī r a . 
G a r ī d z n i e c ī b a s ? v a l a b ā k o p ā r s t ā v j u n e r s c n ā n o s t ā j ā s 
o p o z ī c i j ā p r e t m u i ž n i e c ī b u un c e n t ā s m ā c ī t z e m n i e k u b ē r n u s , 
l a i t i e v a r ē t u l a s ī t b ī b e l i , d z i e s m u g r ā m a t u un a p g ū t k r i s ­
t ī g ā s t i c ī b a s p a m a t u s . T ā d ē j ā d i pa matam un a r g r ū t ī b ā m l a t ­
v i e š u i z g l ī t ī b a t o m ē r a t t ī s t ī j ā s . T ā d a b i j a v ē s t u r i s k ā s i ­
t u ā c i j a 1 8 . g s . s ā k u m ā . 
S a l ī d z i n o š i l a b ā k s s t ā v o k l i s n e k ā l a u k o s b i j a p i l s ē t u 
t . s . e 1 e m e n t ā r s k o l ā s a r v ā c u m ā c ī b a s v a l o d u , k a s a p k a l p o ­
j a b r ī v o p i l s o ņ u b ē r n u s , Š ī s s k o l a s b i j a l a b ā k a p g ā d ā t a s , 
a r ī s k o l o t ā j i b i j a p r a s m ī g ā k i , p l a š ā k a b i j a m ā c ī b u p r o g r a m ­
ma . ! : ā c ī j a l a s ī t , r a k s t ī t , r ē ķ i n ā t , l a t ī ņ u v a l o d u un a r ī ģ e o ­
g r ā f i j u . 
D a u d z a s l a u k u s k o l a s i l g a j o s k a r o s b i j a i z p o s t ī t a s , un 
a t j a u n o t a s t ā s n e t i k a . F a r d r a u d ž u s k o l u s t ā v o k l i 1 8 . g s . 
sākumā l i e c i n a s k o l u v i z i t ā c i j a s d o k u m e n t i - p ie daudzām 
d r a u d z ē m n a v s k o l u , s k o l ē n u s k a i t s ļ o t i n e l i e l s ( p a t no 
2 - 5 ) , b i e ž i v i e n s k o l a s i e k ā r t o t a s r i j ā s v a i c i t ā s š im 
n o l ū k a m n e p i e m ē r o t ā s t e l p ā s , m ā c ī b u l a i k s ļ o t i ī s s , par 
s k o l o t ā j i e m s t r ā d ā v i s d a ž ā d ā k o p r o f e s i j u p ā r s t ā v j i , a r ī 
s k o l o t ā j u t a u p ī b a d a ž ā d s ( v ā c i e š i , l a t v i e š i , z v i e d r i u . c * ) » 
s k o l o t ā j u d z ī v e s a p s t ā k ļ i ļ o t i s m a g i . 
S a l ī d z i n o t a r i e p r i e k š ē j o g a d s i m t u , maz m a i n ī j i e s a r ī 
m ā c ī b u saburs, i a s ī č a n a , k a t ķ i s m a i e k a l š a n a , r ī t a un v a k a ­
r a s v ē t ī b a s un g a l d a l ū g š a n u s k a i t ī š a n a . K a u ķ i s m u s ā k a m ā ­
c ī t j a u t a d , k a d b ē r n s v ē l n e p r a t a l a s ī t . L a s ī t m ā c ī j a p ē c 
1 V i č s A . I z l a t v i e š u s k o l u v ē s t u r e s . V i d z e m e no 1 7 0 0 . -
1 8 0 0 . g , H . , 1 9 2 3 , 2 9 . - 3 0 . , 3 3 . - 4 3 . , ^ 6 . - 6 9 . , 8 0 . - 8 2 . l p p . 
b u r t o š a n a s m e t o d e s un r e z u l t ā t ā l a s ī t i e m ā c ī j ā s l a b i j a t i ­
k a i t r e š a j ā z i e m ā . Ģ e n e r ā l s u p e r i n t e n d a n t s F i š e r s s a v ā s k o - -
l u v i z i t ā c i j a s p ā r s k a t a z i ņ o j u m ā r a k s t ī j a : " B ē r n u m ā c ī b a 
p a r a s t i n o t i e k b e z k ā d a s s i s t ē m a s , s k o l m e i s t e r i a p m i e r i n ā s 1 
a r t o , ka b ē r n i p r o t m e h ā n i s k i s k a i t ī t k a t ķ i s m a g a b a l u s , 
n e s a p r a z d a m i v ā r d u s a t u r u . S k o l m e i s t e r i p a š i p a v i s a m m a z -
m ā c ī t i ļ a u d i s . . . " 
M u i ž u s k o l a s a t š ķ ī r ā s n o b a z n ī c u s k o l ā m a r l i e l ā k u s k o ­
l ē n u s k a i t u ( V a l m i e r a s m u i ž a s s k o l ā no 1 0 0 - 1 3 5 ) « š i s s k o l a s 
Q a i s t ^ j a z e m n i e k u s t ā p ē c , ka t a j ā s m u i ž n i e k i p a b a l s t ī j a v i ­
ņ u b ē r n u s m a t e r i ā l i , a r ī m ā c ī b u d a r b s b i j a d a u d z l a b ā k o r ­
g a n i z ē t s , j o p i r m a j ā v i e t ā b i j a n e v i s k a t ķ i s m a g a b a l u m e ­
h ā n i s k a i e k a l š a n a , b e t gan l a s ī t mākas a p g u v e . A r ī a r m ā c ī ­
b u g r ā m a t ā m u . c . p i e d e r u m i e m s k o l ē n u s a p g ā d ā j a m u i ž n i e k i . 
L ī d z a r t o s k o l ē n u s e k m e s b i j a l a b ā k a s n e k ā d r a u d ž u s k o l ā s . 
V i e n l a i k u s a r p i ē t i s m u i z p l a t ī j ā s a r ī h e r n h u t i e š u k u s ­
t ī b a , k a s p a r s a v u g a l v e n o u z d e v u m u u z s k a t ī j a c i l v ē k u m o ­
r ā l o a u d z i n ā š a n u . H e r n h ū t i e ž i d i b i n ā j a s k o l a s V a l m i e r ā , 
L i e p ā , S t r a u p ē , M ā r s n ē n o s , P a u n ā , C ē s ī s . V a l m i e r ā p a t i z - ' 
v e i d o j a h e r n h u t i e š u s e m i n ā r u , k u r ā s a g a t a v o j a s k o l o t ā j u s . 
H e r n h u t i e š u m ā c ī b a i ā t r i r a d ā s s e k o t ā j i . V i ņ u s l u d i n ā t ā j i 
b i j a v i e n k ā r š i c i l v ē k i , k a s , t a u t a i s a p r o t a m ā v a l o d ā , ^ s o l ī ­
j a a t p e s t ī t n o g r ū t ī b ā m , m ā c ī j a m ī l ē t t u v ā k o un a p v i e n o ­
t i e s . V i ņ i i z v i r z ī j a domas p a r a p v i e n o š a n o s , m o d i n ā j a n a ­
c i o n ā l o a p z i ņ u . 
R e z u l t ā t ā - l u t e r ā ņ u m ā c ī t ā j i e m n ā c ā s s p r e d i ķ o t t u k š ā s 
b a z n ī c ā s , b a z n ī c u s k o l ā s m ā c ī j ā s 2 - 3 s k o l ē n i * t u r p r e t ī 
m u i ž u s k o l ā s , k u r s t r ā d ā j a h e r n h ū t i e ž i , s k o l ē n u s k a i t s n e ­
r e t i p ā r s n i e d z a s i m t u . T a s b i e d ē j a v ā c u m u i ž n i e c ī b u un l u ­
t e r ā ņ u m ā c ī t ā j u s , m v i ņ i p a n ā c a , ka a r 17^3* 6 a < i a u k ā z u 
a i z l i e d z a h e r n h u t i e š u d a r b ī b u . Kad 1770. g a d ā t o a t k a l o f i ^ 
c i ā l i a t ļ ā v a , h e r n h ū t i s m s b i j a z a u d ē j i s s a v u č e t r d e s m i t o g a ­
d u a k t i v i t ā t i . 
1 V i č s A . I z l a t v i e š u s k o l u v ē s t u r e s . V i d z e m e n o 1 7 0 0 . -
1 8 0 0 . g . K . , 3 ; L . B . D e r ī g u g r ā m a t u n o d a ļ a s " i z d e v u m s ^ 
1923 , 7 1 . l p p . 
ArVl 1 8 . g ^ u a l : a t a o t r a j ā p u s ē i z g l ī t ī b a s j o m ā n e b i j a b ū ­
t i s k u l a a a i ņ u . T ā p a t k ā a g r ā k v a i r ā k k ā r t t i k a p i e ņ e m t i l a n d ­
t ā g a §mumi s k o l u j a u t ā j u m o s un t ā p a t kā a g r ā k t o s n e p i l d ī ­
ja. . w\ v i s s - p a l i k a pa v e c a m . P a r t o . l i e c i n a a r ī s k o l u v i z i -
t f i o i j a s p ā r b a u d e s d o k u m e n t i n o 1 7 6 5 - - 1 7 6 6 . , 1 7 7 ^ - / 7 5 - , 
1 ? S 5 * / S S . g . , k u r o s v a r a m l a s ī t l ī d z ī g u s i e r a k s t u s k ā p i r m s 
3 0 - 5 0 g a d i e m ( , 1 7 3 5 - / 3 6 - g . v i z i t a c i j a s d o k u m e n t o s ; . 
V ē l s l i k t ā k s s t ā v o k l i s n e k ā V i d z e m e b i j a «Turzemē un L a t ­
g a l ē . Te b i j a ļ o t i maz b a z n ī c u s k o l u . T i k a o r g a n i z ē t a s t i k a i 
d a ž u n e d ē ļ u a p m ā c ī b a s i e s v ē t ā m i e m j a u n i e š i e m , t . s . n e d ē ļ u 
s k o l a s . B i j a a r ī d a ļ i i z ņ ē m u m i - m u i ž n i e k i , m ā c ī t ā j i ? r 
r ū p ē j ā s p a r b ē r n u m ā c ī š a n u un i z g l ī t o š a n u , k ā , p i e m ē r a m , S u ­
n ā k s t e s m ā c ī t ā j s S t e n d e r s . 
N o b e i d z o t n e l i e l o a p s k a t u p a r 1 8 . g s . s k o l ā m L a t v i j a s t e ­
r i t o r i j ā , v a r a m s e c i n ā t , ka t a u t a s i z g l ī t ī b a i š i n ī l a i k a p o s ­
mā v ē l b i j a ļ o t i n e o r g a n i z ē t s r a k s t u r s , t ā b i j a a t k a r ī g a n o 
g a d ī j u m a a p s t ā k ļ i e m , n o h e r n h ā t i e š u v a i l i b e r ā l o i d e j u i e ­
t e k m ē t o m u i ž n i e k u un m ā c ī t ā j u l a b v ē l ī b a s . L i k u m u p a r s k o l ā m 
b i j a a a u d z , b e t l a b u m a n o t i e m b i j a m a z . 1 8 . g s . s t a t i s t i s k i e 
m a t e r i ā l i p a r t a u t a s i z g l ī t ī b u l i e c i n a , k a t o m ē r " s k o l ā s n a v 
m e k l ē j a m s l a t v i e š u t ā l a i k m e t a i z g l ī t ī b a s g a l v e n a i s a v o t s , . 
2 
b e t t a s i r p a š u s ē t ā s , p i e a i z t u m s u š a l o g a , p i e s k a l a u g u n s ' * . 
T ā t a d t o m ē r g a l v e n a i s i z g l ī t ī b a s v e i d s j o p r o j ā m v ē l b i j a 
m ā j n ā c ī b a , un p a r g a l v e n o a u d z i n ā t ā j u u z s k a t ā m a m ā t e . 
Jūtama i z m a i n a n e b i j a a r ī m ā c ī b u m e t o d ē s . J o p r o j ā m p i r ­
m a j ā v i e t ā b i j a b a z n ī c a s t e k s t u l a s ī š a n a un t o n e a p z i n ī g a 
i e k a l š a n a . ī s a i s m ā c ī b u l a i k s ( 1 - 3 g a d i ) n e t i k a m a k s i m ā l i 
i z m a n t o t s un r e z u l t ā t i b i j a , g a u ž ā m b ē d ī g i . 
T ā k ā s k o l u t ī k l s n e b i j a v i e n o t s , n e b i j a a r ī v i e n o t u m ā ­
c ī b u p r o g r a m m u . S k o l ē n u z i n ā š a n a s l i e l ā m ē r ā b i j a a t k a r ī g a s 
n o s k o l o t ā j a z i n ā š a n u l ī m e ņ a , t a 6 u b i e ž i v i e n t a s b i j a ļ o t i 
z e m s . G a l v e n i e m ā c ī b u p r i e k š m e t i t ā a r ī j o p r o j ā m p a l i k a l a ­
s ī š-ana, r a k s t i š a n a , r ē ķ i n ā š a n a . D a r b u ļ o t i k a v ē j a p i e m ē r o t u 
m ā c ī b u g r ā m a t u t r ū k u m s , 
1 6 . f t a p u s ē t i k a i z d o t c e d a ž ā d a s un s a m ē r ā d a u d z m ā -
1 V i S s A . I z l a t i e š u s k o l u v ē s t u r e s * V i d z e m e n o 1 7 0 0 . - 1 8 0 0 . 
g . B » , ? . L . B « l } e r f g u grāmatu n o d a ļ a s i z d e v u m s , 1 9 8 . 5 , 1 1 2 . - 2 1 7 . l p p . 
2 T u r p a t , 2 2 7 . l o p . 
č ī b u g r ā m a t a s . Kā p a z ī s t a m ā k i e g r ā m a t u a u t o r i jāmin G . F . 
S t e n d e r s , l i J . H a r d e r s , G . D r e s s e l s , G . J a n c e l i s u . c . Tomēr j ā - , 
a t c e r a s , ka m ā c ī b u g r ā m a t u p i e g ā d e n e b i j a c e n t r a l i z ē t a , un 
t a m d ē ļ s k o l ē n u a p g ā d e a r m ā c ī b u g r ā m a t ā m d a ž ā d ā s L a t v i j a s 
s i c o l ā s b i j a ļ o t i a t š ķ i r ī g a un t i k p a t a t š ķ i r ī g a s b i j a a r ī 
s k o l ē n u z i n ā š a n a s . 
P i r m a j ā v i e t ā g r ā m a t u a u t o r u v i d u j ā m i n G . F . S t e n d e r s 
( 1 7 1 4 . - 1 7 9 6 . ) , k a s d a u d z u s r e l i ģ i s k u s r a k s t u s p ā r s t r ā d ā j i s 
r a c i o n ā l i s m a g a r ā . S t e n d e r s s a r a k s t ī j i s v a i r ā k a s g r ā m a t a s , 
b e t , §"emot v ē r ā t o , ka v i ņ u ī p a š i i n t e r e s ē j a d a b a , ģ e o g r ā ­
f i j a , a s t r o n o m i j a , s a v a s a t z i ņ a s v i ņ š v i s s p i l g t ā k i z t e i c i s 
s a v ā " A u g s t a s g u d r ī b a s g r ā m a t ā " , k u r a d i e n a s g a i s m u i e r a u ­
d z ī j a 1 7 7 4 . g a d ā - t ā t a d p i r m s -200 g a d i e m . T ā i r p i r m ā p o p u ­
l ā r i z i n ā t n i s k ā g r ā m a t a l a t v i e š u v a l o d ā , k u r ā t a u t a i s a ­
p r o t a m ā v a l o d ā i z s k a i d r o t a s d a ž ā d a s a s t r o n o m i j a s , f i z i k a s , 
ģ e o g r ā f i j a s un d a b a s z i n ā t ņ u a t z i ņ a s . 
I e b i l d u m u s , p r o t a m s , v a r r a d ī t t a s , ka a u t o r s v i r ā k k ā r t , 
i z s k a i d r o j o t d a ž ā d a s d a b a s p a r ā d ī b a s , c e n t i e s t ā s p a m a t o t a r 
d i e v a e s a m ī b u , g u d r ī b u un v i s v a r e n ī b u , t a č u z i n ā m s r a c i o n ā l a 
k o d o l s i r k a t r ā S t e n d e r a r a k s t ā , un t a s j a u b i j a d a u d z , ņ e m o t 
v ē r ā a r ī t o , ka š ī " A u g s t a s g u d r ī b a s g r ā m a t a " g a n k ā p i r m ā 
p o p u l ā r i z i n ā t n i s k ā g r ā m a t a , gan kā v i e n ī g ā d a b a s z i n ā t n i s k a 
e n c i k l o p ē d i j a l a t v i e š u v a l o d ā k ā t ā d a p a l i k a v e s e l u s 1 0 0 
j ā d u s l ī d z J . A l u n ā n a un L . K e r v ā g e n a s l o l a s g r ā m a t ā m . 
V i s l i e l ā k o p o p u l a r i t ā t i i e m a n t o j a g r ā m a t a B p ē d ē j a i s i z ­
d e v u m s 1 7 9 6 . g a d ā , kv-s b i j a " n o j a u n a p ā r l ū k o t B un v a i r o t s 
n o t ā J a u n ā S t e n d e r a " . D ē l s p a p i l d i n ā j a t ē v a d a r b u ( 1 7 4 4 . « 
1 B 1 9 . ) a r v a i r ā k ā m g r a f i s k a un v ē s t u r i s k a s a t u r a n o d a ļ ā m , 
i e s t a r p i n ā j u m i e m , p r a k t i s k i e m p a d o m i e m , k a s g r ā m a t u p a d a r ī ­
j a f a k t i e m b a g ā t ā k u , - b e t p a m a t o s t ā p a l i k a n e g r o z ī t a . 
P ā r š ķ i r s t o t V e c ā S t e n d e r a " A u g s t a s g u d r ī b a s g r ā m a t a s " 
i p p u s e s un l a s ī t o - j r o j o t n o ģ e o g r ā f i s k ā v i e d o k ļ a , v a r a m 
d r o š i t e i k t * ka t ā l a i k a d a b a s z i n ā t ņ u un ģ e o g r ā f i j a s f a k t u 
m a t e r i ā l s i r i z p r a s t s un i z k l ā s t ī t s v i s u m ā z i n ā t n i s k i . G r ā ^ 
m ā t a s v ē r t ī b u c e ļ t a s , ka a u t o r s c e n t i e s - d o t d a ž ā d u d a b a B 
p a r ā d ī b u i z s k a i d r o j u m u . T ā p ē c V e c a S t e n d e r a n o p e l n s d a b a g * 
fcinātņu un g e o g r ā f i j i - s p a m a t u l a s k a i d i o f i a n a ; I r n e p ā r v ē r t s * » j. 
jamfi un kā* p i r m a i s š ā d s m ē ģ i n ā j u m s p e l n a p i e n ā c ī g u u z m a n ī b u 
un c i e ņ u , 
V e c a i s S t e n d e r s b i j a a r i d i v u ābe&u a u t o r e ( p u b l i c ē t a s 
1 7 8 2 . u n 1 7 8 7 « g a d ā ) . T e m e k l ē t k ā d a s z i ņ a s p a r ģ e o g r ā f i j a s 
v a i , c i t ā m d a b a s z i n ā t ņ u n o z a r ē m v e l t ī g i . T a č u v a r p i e ļ a u t 
d o m u , ka " D i l d u A b i c e s " p i e l i k u m ā e s o š o s 24 a t b ā l u s s k o l o ­
t ā j s v a r ē j a i z m a n t o t a r ī s a r u n ā m p a r t u v ā k o a p k ā r t n i , i e ­
s a i s t o t v i e t u v ā r d u s u t t . 
G . F . S t e n d e r s p a l i e k s e v u z t i c ī g s a r ī c i t ā s g r ā m a t ā s s 
k a u t v a i 1 7 8 9 * g . i z d o t a j ā d a r b ā " P a s a k a s un s t ā s t i " . K a t r a 
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Резюме 
М. Дзилюма 
Сигулдская I средняя школа 
Первые сведения географического характера в 
учебниках латышских школ / д о 19 в е к а / 
Очень долгий и трудный был путь латышского народа к о б ­
разованию. В с т а т ь е е с т ь попытка проследить процесс образов 
вания первых школ в Латвии, показать организацию учебяой par 
боты и начало обучения географии. 
Хотя в ХУШ веке постепенно увеличивается число школ, н а ­
родное образование в э т о время в с е еще не упорядочено , оно 
зависело от с л у ч а й ш х о б с т о я т е л ь с т в * о т доброй воли либераль­
но настроенного дворянства к д у х о в е н с т в а . Как основной вид 
образования в с е ' еще г о с п о д с т в у е т доматааее обучение . 
Трудности организации нормальной школьной работы о о з д а ­
1 г нехватка учительских к а д р о в . Школьную материальную б а ­
зу ч а с т о ооставляла одно единственное учебное пособие ­ б и б ­
лия, которую использовали для усвоения навыков чтения и для 
воспитания учеников в религиозном д у х е . В ХУШ в е к е число и з ­
данных учебников увеличивается , но как правило они носят д у ­
ховный характер и только в редких случаях в них можно найти 
сведения о географии. Как исключение нуныо упомянуть первую 
на латышском языке написанную научио­пояулярную книгу 
Г.Ф.Стендера " A u g s t a s gudrības grāmata" (1774 г . ) , в которой 
на понятном народу языке объяснены различные воироск а с т р о н о ­
мии, физики, географии неестественных н а у к . 
Этот учебник Г.Ф.Стендера почти в е с ь век был основным и 
единственным доступным для латышей источником сведений о г е о ­
графических явлениях и других землях . О систематическом о в л а ­
д е в а л и географическгтх науг в школах д о XIX в е к а говорить еще 
рано . Это были только первые р о с т к и . 
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грашца АатВ.ССР 
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TflLSU RfDOMfl RELDERļ UTOMDRFO-
LOĢISKIE TIPI UN GEOHOMPLEKSI 
GEOKOMPLEKSI 
i KURZEMES PIEKRASTES HfPONS. 
ZZIEMELKURZEMES AUGSTIENES 
RA30NS. 
2.1 DUNDAGAS PACĒLUMS SUaRA 
3DNS. 
2 . U DUNDAGRS - RG3AS AUGŠTE­
CES MORĒNAS i MUŠMĀLU UN BEZ- / 
AKMENS MĀLA V iDĒ3 EHULTlvēTS^.\t^ 
RPVIDUS. ^ v £ c 
2.12. DUNDAGAS1 PflCELU-W «ļg1"' 
Mfl MORĒNAS $ -.ILSMft- 5 1 1 1 3 ^ 
Ļfi V ICO UN LtSt IEKULTIVĒTS NOGĀ-
fu APVIDUS. 
2.13.RD3ffS t*C5 itPLRKAS V t t Ō 
IEKULTIVĒTS APVIDUS. fL 
2. « L VALDEMflPOlLS - LUBEZERE5 LĒ ZENU 
MORĒNAS PflUGU-TU UN SUBGLACIALO GULTŅU 
URB! IEKULTIVĒTS APVIDUS. 
2.2. TELŠU-TUKUMA PfflJGUOfiiNES SUBRflZJŪNS. 
2.2.i LAIDZES -VALDGALES MORĒNAS SKILŠ 
MĀLA VlOOtftl LABI IEKULTIVĒTS APVIDUS. 
2.2.2.TALSU-STENDES PACELTU MORĒNAS-? 
SMILŠMĀLA LĪDZENUMU UN NOGĀŽU Lftfil 
IEKULTIVĒTS APVIDUS-
2.2.5. KAMPARKALNU-GRAVU MORĒNAS 
SM&-§MĀLfl UN SMILTS PAUGURAINU 
VIDE* IEKULTIVĒTS APVIDUS. 
2.2.4. VANDZENES - DURSUPES 
MORĒNAS SMILŠMĀLA LĒZENU PAU­
GURU UMSLlPU LĪDZENUMU LABI 
IEKULTIVĒTS APVIDUS. 
2.25. STRfiZD^S-5A8«LES LĒZENU 
MORĒNAS SMiLSMĀLfl PAUGURU LB6I 
NEKULTIVĒTS APVIDUS-
3. VENTAS - USMAS IEPLAKAS OftfDNS 
5». USMAS SMILTO3U SUBRAJONS. 
5.ī.l USMAS-MORDANGAS SMILTS LĪDZENUMU UN 
SUBGLACIALO GULTŅU VfO\ IEKULTIVĒTS APVIDUS. 
3.12. Stt-UPES - VEĢU SMILTS UN BEZAKMENS 
MĀLA LĪDZENUMU V O IEKULTIVĒTS APVIDUS. 
4.AUSTRUMKURZEMES AUGSTIENES RPOONS. 
4.1. ABflVflS SENLE3AS SUBRPDONS. 
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